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I. E I N L E I T U N G 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in dem vorliegenden Heft den 
neuesten Stand der Angaben, die in Nr. 6/1971 
der „Agrarstatistik" veröffentlicht wurden. 
Das SAEG dankt den Mitgliedern der Arbeitsgruppen 
„Versorgungsbilanzen" und „Statistik der Erzeu-
gung" des „Agrarstatistischen Ausschusses" beim 
SAEG sowie den beteiligten Dienststellen der Mit-
gliedstaaten für ihre umfangreiche Mitarbeit bei der 
Ausarbeit der Konzeption und der Beschaffung 
des Materials. 
Einige ausgewählte Ergebnisse sind in den Über-
sichten I bis IV des Vorworts wiedergegeben. Die 
Grafiken zeigen die zeitliche Entwicklung des 
Nahrungsverbrauches und des Selbstversorgungs-
grades. 
Quellen 
Das Zahlenmaterial entstammt grundsätzlich den 
amtlichen Quellen der Statistik. 
Die Angaben der Teile II und III wurden den nationalen 
Veröffentlichungen entnommen, die im Quellen-
verzeichnis im Anhang VIII zusammengestellt sind. 
Die Versorgungsbilanzen (Teil IV) wurden von den 
Landwirtschaftsministerien der Länder mit Hilfe der 
nationalen statistischen Ämter zusammengestellt, 
die auch für die übrigen Statistiken zusätzliche 
Angaben liefern. 
An der Aufstellung der Bilanzen sind insbesondere 
folgende Dienststellen beteiligt : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn, Abtei lung VI „Wirtschaftsbeobachtung, 
Verbraucherangelegenheiten". 
— Ministère de l 'Agricul ture, Paris, Service Central des 
Enquêtes et Études statistiques. 
— Ministero del l 'Agr icol tura, Roma, Direzione Generale 
dell 'Alimentazione. 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage, 
Directie van de Voedselvoorziening. 
— Ministère de l 'Agricul ture, Bruxelles, Insti tut Économique 
Agricole, Service Études et Documentat ion. 
— Ministère de l 'Agriculture, Luxembourg. 
I I . A N W E N D U N G S B E R E I C H 
Einführung in die Publikation 
Das vorliegende Heft gliedert sich in vier Teile : 
Teil I : Ergebnisse der EG-Schweineerhebungen 
enthält die von den Mitgliedstaaten aufgrund der 
Richtlinie des Rates 68/161/EWG vom 27.3.1968 
übermittel ten Ergebnisse. 
Teil II : Viehbestände 
enthält die Angaben über die Ergebnisse der ein-
zelnen Viehzählungen in den Ländern, die auf EG-
Ebene zusammengefaßten Ergebnisse nach Tier-
kategorien für die Erhebung am Jahresende sowie 
Meßziffern und Beziehungszahlen in Großviehein-
heiten. 
Teil III : Fleischerzeugung 
enthält die Ergebnisse der Schlachtungsstatistik nach 
Ländern und Fleischarten für die Kalenderjahre. 
Teil IV : Fleischbilanzen 
enthält die Versorgungsbilanzen für Fleisch für die 
Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten für W i r t -
schaftsjahre nach Fleischarten gegliedert. 
A. Zeitliche Darstellung 
Die Angaben der Teile II und III beziehen sich im 
Prinzip auf die Jahre 1950, 1960, 1962-71. Die Vieh-
bestände in Teil II beziehen sich auf folgende Erhe-
bungs- bzw. Schätzungszeitpunkte des angegebenen 
Kalenderjahres : 
Deutschland (BR) : 
Allgemeine Viehzählung vom 3. Dezember. 
Viehzwischenzählungen vom 3. März, Juni und September. 
Frankreich : 
Viehbestände am 1. Oktober. Ab 1969 am 31. Dezember. 
Italien : 
Viehbestände am 31. Dezember (1950 und 1960 am 31. Oktober) . 
Das jeweils letzte Kalenderjahr gibt die vorläufige Schätzung 
wieder, die vom Istituto centrale di Statistica angestellt 
w i rd , die vorhergehenden Jahre die endgültigen Erhebungs-
ergebnisse. 
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Niederlande : 
Landwirtschaftszählung im Mai (Stichtag 1. Mai ab 1963). 
Landwirtschaftszählung im Dezember, ab 1966 Monatsstich-
probe 1. Dezember. 
Belgien : 
Landwirtschafts- und Gartenbauzählung vom 15. Mai. 
Zählung der Wintersaaten und des Viehbestandes am 
1. Dezember. 
Ermit t lung des Schweinebestandes am 1. März und 1. Sep-
tember. 
Luxemburg : 
Landwirtschaftszählung vom 15. Mai, 
Viehzählung vom 31. Dezember (dreijährl ich). 
Die Angaben über die Schweinebestände beziehen 
sich, mit Ausnahme von Deutschland und Belgien, 
seit Dezember 1968 auf die Zeitpunkte, die in der 
Gemeinschaftsrichtlinie vorgeschrieben sind, d.h. 
Anfang Apri l , August und Dezember. 
Die Angaben über den Geflügelbestand beruhen mit 
Ausnahme der BR Deutschland und der Niederlande 
auf Schätzungen der Landwirtschaftsministerien, die 
sich auf einen Jahresdurchschnitt beziehen. 
Die Versorgungsbilanzen in Teil IV sind entsprechend 
den allgemein für die Bilanzen des SAEG geltenden 
Abmachungen nach Wirtschaftsjahren (1. Juli -
30. Juni) nachgeweisen, und zwar für 1969/70 und 
1970/71. 
B. Räumliche Abgrenzung 
Die Angaben beziehen sich auf die sechs Mitglied-
staaten der Gemeinschaft. Es gilt im besonderen : 
— die Zahlen der Bundesrepublik Deutschland beziehen sich 
auf das Gebiet der Bundesrepublik einschließlich Berlin 
(West) ; 
— die französischen überseeischen Gebiete sind nicht berück-
sicht igt ; 
— bei der Berechnung der Bilanzen für die EG insgesamt 
ist im Außenhandel der Inner-EG-Austausch nicht berück-
sichtigt worden, um Doppelzählungen zu vermeiden. 
C. Sachliche Abgrenzung 
Folgende Tierarten wurden unterschieden, von denen 
auch die Fleischarten abgeleitet sind : 
100 
200 
300 
400 
500 
Viehbestandsstatistik ') 
T ierar ten 
Rinder (Italien einschl. Büffel) 
Schweine 
Schafe und Ziegen 
310 Schafe 
320 Ziegen 
Einhufer 
410 Pferde 
420 Maulesel und Mault iere 
430 Esel 
Geflügel 
510 Hühner 
520 Enten 
530 Gänse 
540 Truthühner 
100 
200 
300 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
Fleischstatistik 
Fleischarten 
Rindfleisch (Italien einschl. Büffelfleisch) 
110 Rindfleisch ohne Kalbfleisch 2) 
120 Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
310 Schaffleisch 
320 Ziegenfleisch 
Fleisch von Einhufern 
Hauptfleischarten zusammen 
Geflügelfleisch 
Sonstiges Fleisch 
Innereien 3) 
Fleisch insgesamt 
') Unterteilung nach Kategorien, siehe Seite 74. 
*) Italien einschl. Fleisch der „vitelloni". 
") Definition Seite 10. 
Die Viehbestandsstatistik ist außerdem in Kate-
gorien unterteilt, die aber in den Erhebungen der 
einzelnen Länder uneinheitlich sind. Sie konnten 
daher vom SAEG nur in sehr großen Gruppen 
zusammengefaßt werden. 
Im Anhang zu Teil II wird eine synoptische Übersicht 
über die in den einzelnen Ländern erhobenen 
Tierarten und -kategorien gegeben, geordnet nach 
der Zusammenfassung, die vom SAEG vorgenommen 
worden ist. Diese Übersicht zeigt, daß in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten nach unterschiedlichen Glie-
derungsprinzipien vorgegangen wird und eine Über-
einstimmung in den Kategorien nicht überall erreicht 
werden kann. 
Diese Statistik wird erst verbessert werden können, 
wenn die Harmonisierung der nationalen Erhebungen 
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hinsichtlich der erhobenen Kategorien und deren 
Definition durchgeführt ist. Für die Schweine gelten 
einheitliche Kategorien entsprechend einer Gemein­
schaftsrichtlinie von Dezember 1968 ab, die in Teil Ι 
wiedergegeben sind. Ein entsprechender Vorschlag 
für Rinder wird z.Z. im Ministerrat verhandelt. 
Die Abgrenzung zwischen Kälbern und Rindern ist 
vorläufig in der Schlachtungsstatistik der Länder 
der Gemeinschaft nicht einheitlich und auch in der 
Außenhandelsstatistik von lebenden Tieren nicht 
eindeutig. In Zukunft soll eine Annäherung im 
Sinne der für die Rindfleischmarktordnung ') fest­
gelegten Definitionen angestrebt werden. 
Neben den Hauptfleischarten, die der amtlichen 
Schlachtungsstatistik entnommen werden, wird die 
Erzeugung folgender Fleischarten von den zustän­
digen Dienststellen der Länder geschätzt : 
— Geflügelfleisch; 
— sonstiges Fleisch : Wildfleisch (ohne Italien, 
Luxemburg und die Niederlande); Kaninchen­
fleisch (ohne die Niederlande und Luxemburg); 
Taubenfleisch (nur Belgien). 
Die Schätzung für „sonstige Fleischarten" von 
Luxemburg umfaßt das Pferde­, Schaf­ und Geflü­
gelfleisch und wurde unter Geflügelfleisch nach­
gewiesen. 
I I I . M E T H O D I S C H E A N M E R K U N G E N 
A. Die Maßeinheiten 
Viehbestandsstatistik 
Die Angaben sind in den zusammengefaßten Ergeb­
nissen in Großvieheinheiten (GVE) nachgewiesen, 
im übrigen In Stück. 
Die Berechnung der GVE erfolgte mit der FAO 
entnommenen aber für die Rinder und Schweine 
stärker detaillierten Schlüsseln. 
Fleischstatistik 
In der Schlachtungsstatistik werden die Anzahl der 
Schlachtungen und das Schlachtgewicht erfaßt. Die 
Fleischerzeugung wird aus den einzelnen Bestand­
teilen des Tierkörpers, die bei der Schlachtung 
anfallen, berechnet. Die Abgrenzung des Begriffes 
„Fleisch" wird in Übersicht VI dargestellt. Zu den 
einzelnen Begriffen und ihrer Verwendung sind fol­
gende Bemerkungen zu machen : 
— Das Fleisch ist in Schlachtgewicht ausgedrückt. 
Unter Schlachtgewicht ist das Gewicht des 
') VO. Nr. 805/68 £G des Rates v. 27.6.1968, Artikel 3 : 
Kälber = Lebende Hausrinder mit einem Lebendgewicht bis zu 220 kg, 
die noch keine zweiten Zähne haben. 
VO. Nr. 1025/68 EG der Kommission v. 22.7.1968 : 
Kalbfleisch = 
Nach Art ikel 2 dieser VO ¡st Fleisch von Hausrindern in Form von 
ganzen Tierkörpern nur dann als Kalbfleisch anzusehen, wenn es die 
typische helle Farbe des Kalbfleisches hat und das Doppelhäiften­
f ewicht mit oder ohne Nieren und Nierenfett, aber ohne die anderen chlachtabfälle, 130 kg oder weniger beträgt. 
geschlachteten und ausgeweideten Tieres ein­
schließlich Knochen zu verstehen, von dem nur 
einige Teile wie z.B. Haut, Kopf (außer bei 
Schweinen) und Glieder usw. abgezogen sind, 
die in den Schlachtgewichtsdefinitionen der 
einzelnen Länder aufgezählt werden. Die den 
Länderstatistiken zugrundeliegenden Schlacht­
gewichtsdefinitionen sind in Heft 7/1959 abge­
druckt. Diese Definitionen sind noch nicht 
völlig aufeinander abgestimmt; so ist z.B. in 
Frankreich im Gegensatz zu den anderen Län­
dern der Kopf nicht im Schlachtgewicht der 
Schweine enthalten und wird vom SAEG dazu 
gerechnet (Umrechnungsschlüssel = 1,08, ab 
1968 = 1,10). Ebenso fehlen die Nieren und das 
Nierenfett in der Schlachtgewichtsdefinition der 
Rinder in Frankreich. 
Fleisch, das aus veterinärpolizeilichen Gründen 
beanstandet und für den menschlichen Ver­
brauch unbrauchbar gemacht worden ist, zählt 
nicht zur Fleischerzeugung. 
Die Teile des Tierkörpers, die nicht zum Schlacht­
gewicht gehören, die jedoch in verarbeiteter oder 
unverarbeiteter Form für den menschlichen Genuß 
bestimmt sind (z.B. Leber), werden als Innereien 
bezeichnet. Der Anfall an Innereien wird mit Hilfe 
von Koeffizienten berechnet (in % vom Schlacht­
gewicht oder in kg je Schlacnttier), die in 
Übersicht VII angegeben sind. In den Tabellen 
von Teil li wird die Erzeugung der einzelnen 
Fleischarten sowohl ausschließlich als auch ein­
schließlich Innereien nachgewiesen. In den Bilan­
zen wird die Summe der Innereien der einzelnen 
Fleischarten als besondere Kategorie der Fleisch­
erzeugung nachgewiesen. 
Im Schlachtgewicht sowie bei den am Schlachthof 
entfernten Teilen sind Schlachtfette enthalten, 
die als Kuppelprodukt mit dem Fleisch produziert 
werden. Die Abgrenzung zwischen Fleisch und 
Fett wird in der in Übersicht VI dargestellten 
Weise vorgenommen. Die Fettmengen werden 
mit Hilfe von Koeffizienten (in % vom Schlacht­
gewicht oder In kg je Schlachttier) berechnet, 
die in Übersicht VII wiedergegeben sind. 
Die Definitionen und die angegebenen %­Sätze 
werden In einer Sonderstudie überprüft, da die 
Auffassungen der Mitgliedsländer nicht überein­
stimmen. 
Um Doppelzählungen mit den Versorgungsbilan­
zen für Fette und öle zu vermeiden, wird das 
Fleisch auch in „Schlachtgewicht ohne Abschnitt­
fette" nachgewiesen. 
Für die Niederlande wurde aus Gründen der 
Vergleichbarkeit mit den anderen Ländern der 
Rückenspeck, der in der nationalen Statistik beim 
Fleisch verbleibt, in den EG­Tabellen als Fett 
behandelt. 
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Β. Erhebungsbereich 
Viehbestandsstatistik 
Der den Viehzählungen zugrunde liegende Erhe­
bungsbereich ist nicht einheitlich : 
In der BR Deutschland wird der Viehbestand aller 
Viehhalter erfaßt ohne Untergrenze hinsichtlich der 
Zahl der gehaltenen Tiere und ohne Beschränkung 
auf landwirtschaftliche Betriebe. Die Viehbestände 
in den Städten über 50 000 Einwohner und in kreis­
freien Städten werden nur alle zwei Jahre gezählt 
und in den dazwischenliegenden Jahren geschätzt. 
In den übrigen Ländern der Gemeinschaft werden 
die Viehbestände in den landwirtschaftlichen Be­
trieben und in gewerblichen Tierhaltungsbetrieben 
erfaßt. Die Betriebe sind unterschiedlich abgegrenzt 
und definiert. Es kann davon ausgegangen werden, 
daß in diesen Ländern die Viehhaltung außerhalb 
der erfaßten Betriebe unbedeutend ist; sie enthält 
folgende Tierhaltungen : 
Deutschland (BR) : keine. 
Rechengang 
Teil III 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
: Tierhaltung außerhalb landwirtschaft­
licher Betriebe und außerhalb gewerb­
licher Nutzt ierhal tung ohne Bodenfläche. 
: keine. 
: Betriebe unter 1 ha landwirtschaftl iche 
Nutzfläche, die nicht mindestens 1 Rind, 
1 Zuchtschwein, 3 Mastschweine, 3 Schafe, 
51 Hühner oder Enten haben. 
: Betriebe, die nicht regelmäßig verkaufen 
(außer Anstalten) und Betriebe, die 
regelmäßig verkaufen oder Anstalten, die 
nicht mindestens 1 Rind, 1 Zuchtschwein, 
3 Mastschweine, Schafe oder Ziegen, 
20 Stück Geflügel, 20 Kaninchen oder 
2 Bienenstöcke haben. 
Luxemburg 
Fleischstatistik 
Tierhaltung außerhalb landwirtschaftl icher 
Betriebe (im Mai < 1 ha) und außerhalb 
gewerblicher Nutzt ierhal tung. 
Im Prinzip werden alle Schlachtungen nachgewiesen, 
ohne Rücksicht auf den Schlachtungsort und die 
Art der Erfassung. Die nicht erfaßten Mengen, wie 
z.B. die Hausschlachtungen in einigen Ländern, 
werden von den zuständigen Länderdienststellen 
geschätzt. Die Hausschlachtungen zum Selbstver­
brauch bei Schweinen werden in der „monatlichen 
Fleischstatistik" in der Reihe agrarstatistische Haus­
mitteilungen des SAEG gesondert nachgewiesen. 
Entsprechend dem Erzeugungsgebiet und der Ab­
grenzung innerhalb des Produktionsprozesses kön­
nen verschiedene Begriffe der „Erzeugung" unter­
schieden werden, die in Übersicht V schematisch 
dargestellt sind. 
In den Teilen III und IV dieses Heftes werden 
folgende Erzeugungsbegriffe nachgewiesen : 
+ 
Nettoerzeugung 
Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rechengang 
Teil IV 
+ 
Dabei gelten folgende Definitionen : 
1) Die Nettoerzeugung (pn) 
= Fleisch der Im Inland geschlachteten Tiere, 
ohne Rücksicht auf die Herkunft (d.h. Fleisch 
von inländischen und von eingeführten Tieren). 
Die Angaben über die Nettoerzeugung werden 
(in der BR Deutschland für Tiere inländischer 
und ausländischer Herkunft getrennt erhoben) 
in der Schlachtungsstatistik der Länder ausge­
wiesen. 
2) Die Nettoeigenerzeugung (pin) 
= Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere 
inländischer Herkunft ( = pn — Fleisch von 
lebend eingeführten Schlachttieren). 
Die Nettoeigenerzeugung wird von der BR 
Deutschland und den Niederlanden veröffentlicht, 
vom SAEG für Frankreich und in den anderen 
Ländern von den zuständigen Dienststellen 
berechnet. 
3) Die Bruttoeigenerzeugung (pib) 
= Fleisch von Schlachtvieh inländischer Herkunft 
ohne Rücksicht auf den Schlachtort 
( = pin + Fleisch von lebend ausgeführten 
Schlachttieren). 
Die Bruttoeigenerzeugung wird in Frankreich 
und den Niederlanden veröffentlicht, für Luxem­
burg vom Landwirtschaftsministerium und für 
die anderen Länder vom SAEG mit Hilfe der 
Außenhandelsstatistik berechnet. 
4) Der Außenhandel mit lebenden Tieren 
Diese Berechnungen sind insoweit mit Vorbe­
halten zu benutzen, als die Außenhandelsstatistik 
den benötigten Tatbestand nur bedingt nach­
weist. 
Im Prinzip dürften hier nur die direkt zum 
Schlachten bestimmten Tiere nachgewiesen wer­
den, die aber — insbesondere bei den Rindern — 
nicht immer in der NIMEXE und in den natio­
nalen Außenhandelsnomenklaturen gesondert er­
faßt werden. Deshalb werden vom Kalender­
jahr 1960 und den Versorgungsbilanzen 1955/56 
ab für Frankreich im Handel mit lebenden Rin­
dern auch die Nutztiere einbezogen. Von 1968/69 
an wird in Frankreich kein gesonderter Nachweis 
der Schlachttiere in der Außenhandelsstatistik 
mehr vorgenommen. Ebenso wird seit einigen 
Jahren in Deutschland (BR) und Italien verfahren. 
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Eine Überprüfung dieser Außenhandelsposten ist 
zur Zeit im Gange, nach deren Abschluß eventuell 
eine Gesamtrevision dieser Posten auch rück-
wirkend vorgenommen wird. 
Da der Handel zwischen Belgien und Luxemburg 
nicht bekannt ist, wird der Handel mit Schlacht-
tieren von der belgisch-luxemburgischen Wir t -
schaftsunion bei der Berechnung der belgischen 
Erzeugung berücksichtigt. Die Angaben für 
Luxemburg umfassen die Schlachtmengen von 
Tieren, die lebend oder geschlachtet zur Ausfuhr 
bestimmt sind. 
5) Die Erzeugung der Gemeinschaft insgesamt 
ist gleich der Summe der Nettoerzeugung bzw. 
der Summe der Bruttoeigenerzeugung der sechs 
Länder. Die Nettoeigenerzeugung der Gemein-
schaft erhält man, indem zu der Summe der 
Nettoeigenerzeugung der Länder der Inner-EG-
Austausch mit lebenden Tieren addiert wird, der 
sonst unberücksichtigt bliebe. Die Berechnungen 
werden bei den Versorgungsbilanzen Im einzelnen 
dargestellt. 
C. Die einzelnen Bilanzposten (Teil IV) 
Erzeugung 
Die einzelnen Erzeugungsarten sind gesondert darge-
stellt. Zur Berechnung des Selbstversorgungsgrades 
kann, je nachdem ob die Ausfuhr lebenden Schlacht-
viehs berücksichtigt werden soll oder nicht, die 
Brutto- oder Nettoeigenerzeugung herangezogen 
werden. 
Von der fettgedruckten Spalte „Nettoerzeugung" 
an wird die „reine" Fleischbilanz nachgewiesen, die 
aufgrund der im Lande geschlachteten Mengen und 
mit Hilfe des Außenhandels mit Fleisch aufgestellt 
wird. 
Bestandsveränderungen 
Das Pluszeichen ( + ) kennzeichnet eine Bestands-
zunahme; das Minuszeichen (—) eine Bestands-
abnahme. Die Bestandszunahmen bedeuten eine 
Verringerung, die Bestandsabnahmen eine Ver-
mehrung der verfügbaren Mengen. 
Statistische Angaben über die Bestände können von 
Italien und der UEBL nicht gemacht werden. Die 
Angaben der BR Deutschland und Frankreichs 
beziehen sich auf die Bestände der staatlichen 
Vorratsstellen; die Lagerbestände des Handels und 
der weiter verarbeitenden Industrie sind nicht 
berücksichtigt. 
Die Angaben über die Bestandsveränderungen der 
Niederlande beziehen sich nur auf Bestände, für die 
ein Einfrierungszuschlag bezahlt worden 1st. 
Außenhandel 
Der Außenhandel ist in zwei Teile aufgeteilt : 
1 . Außenhandel mit lebenden Tieren (BZT 0101-0106). 
2. Außenhandel mit Fleisch und Schlachtabfällen : 
— Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren (BZT 0201-0205); 
— Fleisch, getrocknet, gesalzen und geräuchert (BZT 0206) ; 
— Zubereitungen und Konserven (BZT 1601, 1602). 
(Die Fleischextrakte und Fleischsäfte (BZT 1603) sind 
aus der Statistik ausgeschlossen worden, um Doppel-
zählungen zu vermeiden.) 
Die im Außenhandel in Produktgewicht nachge-
wiesenen Mengen sind, soweit möglich, in Schlacht-
gewicht umgerechnet und nach Fleischarten aufge-
teilt worden. 
In einigen Ländern werden zur Erstellung der Bilan-
zen die Außenhandelsstatistiken anhand zusätzlicher 
Informationen korrigiert. So wurde z.B. von der 
Bundesrepublik Deutschland der Handel mit der 
DDR in der Bilanz mitberücksichtigt und werden die 
Lieferungen an ausländische Truppen, die im Lande 
stationiert sind, als Ausfuhren behandelt. Für die 
Niederlande sind die Statistiken der „Produktschap 
voor Vee en Vlees" benutzt worden. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels ins-
gesamt wird der EG-Binnenaustausch von der 
Summe des Außenhandels der Länder abgezogen, 
um Doppelzählungen zu vermeiden. Zur Berechnung 
des EG-Binnenaustausches wird die Einfuhrstatistik 
zugrunde gelegt. Da die Einfuhranschreibungen, ins-
besondere bei dem Außenhandel mit lebenden 
Tieren, nicht immer mit den Ausfuhranschreibungen 
übereinstimmen (Unterschiede in der Klassifizierung, 
im Anschreibezeitraum, in der Herkunftsangabe 
usw.), mußte in einigen Fällen die Gesamtausfuhr 
aushilfsweise als Inner-EG-Austausch angegeben 
werden. 
Inlandsverwendung 
In dieser Spalte wird der Saldo aus den vorher-
gehenden Posten nachgewiesen : 
Inlandsverwendung = Erzeugung 
+/—Bestandsveränderungen 
— Ausfuhr 
+ Einfuhr 
Fettsektor 
Hier werden die Schlachtfettmengen angegeben, die 
in der Fettindustrie verwendet werden. Siehe Über-
sichten VI und VII sowie die Fußnoten. 
Nahrungsverbrauch 
Grundsätzlich gilt : 
Nahrungsverbrauch = Inlandsverwendung 
— Industrieverbrauch 
— Verluste usw. 
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Vorbemerkungen 
Die Posten Industrieverbrauch und Verluste sind in 
der Fleischbilanz nicht angegeben, weil : 
— die Mengen, die nicht zur menschlichen Ernährung 
bestimmt sind und in der Nichtnahrungsmittel-
industrie verbraucht werden, bei der Berechnung 
der Erzeugung nicht berücksichtigt sind. Ein 
Nachweis der Knochenverarbeitung erübrigt 
sich, da die Bilanzeinheit das Schlachtgewicht 
einschließlich Knochen ist; 
— die Bilanz in Schlachtgewicht ausgedrückt ist, 
und daher Verarbeitungsverluste nicht berück-
sichtigt werden; 
— die in der Nahrungsmittelindustrie (Fleischwaren 
und Konserven) verbrauchten Mengen nicht vom 
direkten Nahrungsverbrauch gesondert ausge-
wiesen werden können und daher im Posten 
„Nahrungsverbrauch" enthalten sind. 
Daher ist in der Fleischbilanz der Nahrungsverbrauch 
gleich der Inlandsverwendung. Er wird absolut und 
in kg pro Kopf der Wohnbevölkerung (nur in Italien 
anwesende Bevölkerung) ausgedrückt. 
D. Methodische Änderungen 
Frankreich 
Für die Berücksichtigung des Schweinekopfes wird 
ab 1968 ein Umrechnungsschlüssel von 1,10 ange-
wandt, da zu diesem Zeitpunkt die Schlachtbetriebe 
vom Ministerium an die gesetzliche Regelung erinnert 
worden sind, daß zur Berechnung des Nettogewichts 
10 % für den Kopf in Rechnung zu setzen sind. 
Italien 
Die italienische Fleischerzeugungsstatistik ist revi-
diert worden durch eine neue Schätzung der Fleisch-
erzeugung, die erheblich über den Ergebnissen der 
Schlachtungsstatistik liegt. Diese Neuschätzung des 
ISTAT ist im Zuge der Neuberechnung der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung auf der Grundlage 
der Stichproben über den Rinder- und Schweine-
bestand, der Agrarstrukturerhebung und der seit 
1968 laufenden Verbrauchsstichprobe vorgenommen 
worden. 
Die Statistik der Kalenderjahre ist von 1960 an 
berichtigt worden, die der Versorgungsbilanzen von 
1967/68 an. Die berichtigte Reihe der vorhergehen-
den Jahre ist beim SAEG verfügbar. 
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Übersicht I Annexe I 
Ausgewählte Ergebnisse Résultats principaux 
Länder/Pays 
Rinder 
Bovins 
Schweine 
Porcs 
Schafe 
und Ziegen 
Moutons 
et chèvres 
Einhufer 
Equid és 
Geflügel 
Volaille 
Sonstige 
Autres 
Innereien 
Abats 
Insgesamt 
Total 
Verteilung nach Ländern in % der EG 
Viehbestände - 1971 - GVE 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EG/CE 
Fielscherzeugung - 1970/71 - Bruttoeigenerzeugung 
Deutschland (BR) 
France 
Italia. . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU. . 
EG/CE . . . 
Répartition par pays en % de la CE 
Effectifs du bitall - 1971 - UGB 
25,5 
43,9 
17,7 
7,3 
5,5 
100,0 
39,5 
22,9 
16,4 
12,9 
8,3 
100,0 
4,2 
52,0 
41,7 
1,8 
0,3 
100,0 
23,0 
45,1 
22,2 
4,3 
5,4 
100,0 
24,7 
26,0 
27,7 
14,2 
7,4 
100,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
26,9 
39,9 
19,2 
8,1 
5,8 
100,0 
Production de viande - 1970/71 - Production Indigène brute 
Nahrungsverbrauch - 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EG/CE 
30,3 
37,6 
18,3 
8,0 
5,8 
100,0 
44,5 
22,8 
9,7 
13,2 
9,8 
100,0 
7,1 
66,3 
19,6 
6,5 
0,5 
100,0 
11,5 
47,1 
26,4 
8,0 
7,0 
100,0 
12,7 
37,3 
29,9 
14,6 
5,5 
100,0 
8,0 
67,0 
22,5 
— 
2,5 
100,0 
29,4 
41,8 
14,2 
7,4 
7,2 
100,0 
32,6 
32,8 
16,3 
10,9 
7,4 
100,0 
Consommation humaine - 1970/71 
30,3 
30,7 
27,8 
5,7 
5,5 
100,0 
48,7 
26,8 
12,1 
6,7 
5,7 
100,0 
6,1 
63.8 
25,2 
1.6 
3,3 
100,0 
1,9 
41,9 
23,8 
16,2 
16,2 
100,0 
25,2 
36,4 
30,4 
3,8 
4,2 
100,0 
10,9 
63,2 
23.0 
— 
2,9 
100,0 
28,0 
43,6 
15,9 
6,0 
6,5 
100,0 
35.4 
32,6 
20,8 
5,7 
5,5 
100,0 
Verteilung nach Tierarten in % der Gesamtmengen 
Viehbestände - 1971 - GVE 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EG/CE 
Fleischerzeugung - 1970/71 - Bruttoeigenerzeugung 
Répartition par catégorie d'animaux en % du total 
Effectifs du bétail - 1971 - UGB 
69,7 
81,2 
68,1 
65,9 
69,9 
73,7 
25,5 
10,0 
14,9 
27,5 
24,7 
17,4 
0,6 
4,6 
7,7 
0,8 
0,2 
3,5 
1,6 
2,4 
5,3 
1,0 
1.8 
2.7 
2,5 
1.8 
4.0 
4,7 
3,4 
2.7 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
Production de viande - 1970/71 - Production indigène brute 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Ital ia. . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . 
EG/CE . . . 
Nahrungsverbrauch - 1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EG/CE 
29.1 
35.8 
35,0 
22,9 
24,7 
31,3 
58,1 
29,5 
25,5 
51,5 
56,5 
42,5 
0,3 
2,6 
1,6 
0,8 
0,1 
1,3 
0,2 
0,9 
1,0 
0,5 
0,6 
0,6 
5,8 
16,9 
27,2 
20,0 
10.9 
14.8 
0,8 
6,3 
4,2 
1.0 
3,1 
5,7 
8,0 
5,5 
4.3 
6.2 
6.4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Consommation humaine - 1970/71 
28,5 
31,3 
44,4 
33,1 
33,4 
33,3 
54,7 
32,7 
23.0 
46.1 
41.2 
39.7 
0,3 
3,2 
2.0 
0,5 
1,0 
1.6 
0,1 
1,8 
1,6 
3,9 
4,1 
1.4 
9,9 
15,6 
20,3 
9,2 
10.5 
13.9 
1.0 
6,2 
3,5 
— 
1.7 
3,2 
5,5 
9,2 
5,2 
7,2 
8,1 
6.9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Übersicht II Annexe II 
Nahrungsverbrauch je Kopf (kg) 
(Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette) 
Consommation humaine par tête (kg) 
(Poids carcasse y compris graisse de découpe) 
Deutschland (BR) _ ^ ^ _ 
France n H M ^ 
Italia — — — 
Nederland · H I M e ■ 
Belgique · Luxembourg · · · · « 
EWG/CEE ■ " ■ ■ ■ ' 
Rind­ und Kalbfleisch Viande bovine 
t 
4 — 
V 
f 
1 — 
n 
Schafe 
jnd Pf 
■ ^ 
* · . . 
* < : 
­, Ziege 
ardefle 
— 
. . · " 
.^ •y­
l i­
sch 
. · r 
β · · * 
» » * < 
» — ■ 
, 
· · . 
* ­^ 
­ ■ — 
­ ^ 
» « » < 
' " ■ • 1 
Viande ovine, 
caprine et d'équidés 
. — 
. ­
^' η " 
. . · • 
k ^ ­ · 
t · · · < 
^ ­
' 
4? 
36 
fi 
Schweineflei 
­•r.' 
­ — 
sch 
:η·i«*Γ· 
* * · · » < 
— 
• 
&' 
­
43.5 
V i a n d e de porc 
44.1 
^ • « N . 
47.7 ■ 
y 
Fleisch insgesamt') Toutes catégories de viande ') 
Geflügelfleisch Viande de volaille 
w- CM 
') Einschl. sonstiges Fleisch und Innereien 
Übersicht III Annexe III 
D Deutschland (BR) 
F France 
I Italia 
N Nederland 
BL Belgique ­ Luxembourg 
Grad der Selbstversorgung 
(Bruttoeigenerzcuaung in % der verfügbaren Mengen) 
Degré de l'auto­approvisionnement 
(Production brute en % des quantités disponibles) 
EWG/CEE 
Rind­ und Kalbfleisch 
Länder/Pays 
Viande bovine 
1970/71 
1 1 
Schaf­ und Ziegenfleisch Viande ovine et caprine 
— 1970/71 ** 
_ 
Geflügelfleisch Viande de volaille 
1970/71 
EWG/CEE 
Schweinefleisch 
Länder/Pays 
Viande de porc 
mn 
1970/71 2°° " 4 
120 
iuu 
40 
rleisch von Einhufern 
::::: 
Viande d'équidés 
2 5 0 1970/71 
_ I I I 
140 
100 
Fleischt nsg Bsamt' Toutes catégories de viande ') 
1970/71 1 " 
CM «τ» ^ M · v*J r » u e « < ·—' ZU \J _ · * ■ 
« * ¿ . ¡ « « « ( f l j e t ^ v D F Ι N B L 
"ΐΤ ^ " "rò" ­■» Λ" *ο ^ " » σ» ο > iß LO u3 uà <*9 i£> Φ ιο <Γ r­ ijj «η α ι Ο ΐ β Ι β i Φ β ΐ Φ Φ β ι 
S S 3 S » K ^ S r 5 £ Ï Ï D F Ι Ν BL 
"•Ρ" ~C4 Ίη «* m » r~- ^ "Ä* ο U to <χ> ­χ) ur φ e (β ν i p t ^ en ο > « τ > ι η Α * < τ η Λ Λ Λ 
') Y compris­autres viendes­et abats. 
Übersicht IV Annexe IV 
Übersicht IV Annexe IV 
Länder/Pays 
Rind-
fleisch 
Viande 
bovine 
Nahrungsverbrauch kg pro Kopf 
(ohne Abschnittfette) 
1967/68 Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
1968/69 Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
1969/70 Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
1970/71 Deutschland (BR) . . 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
Selbstversorgungsgrad 
(% der verfügbaren Mengen) 
1968/69 Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
1969/70 Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
1970/71 Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
21,9 
27,6 
21,6 
20,0 
23,6 
23,3 
22,9 
28,6 
22,2 
20,2 
23,1 
24,0 
23,5 
28,3 
23,8 
19,0 
25,6 
24,7 
24,3 
28,2 
24,8 
19,6 
25,9 
25,3 
84,4 
107,4 
67,5 
103,9 
92,9 
89,0 
88,7 
106,6 
62,2 
117,2 
90,5 
88,8 
88,7 
109,0 
58,5 
123,8 
94,2 
88,8 
Schweine-
fleisch 
Viande 
porcine 
35,9 
24,8 
9,2 
19,6 
24,4 
23,5 
37,3 
25,3 
9,1 
19,1 
25,2 
24,1 
37,6 
25,0 
9,5 
18,4 
24,4 
24,0 
40,8 
26,0 
11,1 
19,2 
24,9 
25,9 
95,1 
82,0 
90,0 
178,1 
135,4 
98,8 
95,2 
82,7 
85.0 
188,2 
150,5 
99,9 
92,3 
85,8 
82,1 
199,7 
174,2 
101,2 
Schaf-
fleisch 
Viande 
ovine 
0,2 
2,7 
0,9 
0,2 
0,5 
1,1 
0,2 
2,8 
1,0 
0,3 
0,6 
1,2 
0,2 
2,8 
1,1 
0,2 
0,5 
1,2 
0,2 
3,0 
1,1 
0,3 
0,8 
1,3 
85,7 
79,9 
69,1 
300,0 
33,3 
79,3 
92,3 
76,2 
65,0 
300,0 
16,7 
75,5 
86,7 
77,7 
58,1 
300,0 
12,5 
74,8 
Pferde-
fleisch 
Viande 
chevaline 
0,1 
1,7 
0,7 
1.7 
3,0 
1.0 
0,1 
1,7 
0,7 
1,9 
3,1 
1.0 
0,1 
1,7 
0,9 
2,3 
3,4 
1.1 
0,0 
1.7 
0,9 
2,5 
3.2 
1.1 
220,0 
56,7 
31,7 
26,9 
15,2 
44,6 
220,0 
56,0 
37,3 
22,6 
16,7 
43,9 
250,0 
46,6 
46,0 
20,6 
17,6 
41,4 
Geflügel-
fleisch 
Volaille 
Sonstiges 
Fleisch 
Autres 
viandes 
Consommation h 
7,2 
12,8 
10,2 
5,2 
6,9 
9,4 
7,4 
13,7 
10,4 
5,2 
7,7 
9,8 
7,9 
14,6 
11,2 
5,2 
7,9 
10,5 
8,6 
14,9 
11,6 
6,0 
8,7 
11.0 
Degr 
47.8 
101,8 
98,9 
343,3 
129,9 
97,8 
50,5 
102,9 
99,0 
380,9 
131,6 
99,7 
50,6 
103,3 
99,2 
389,9 
132,2 
100,8 
Innereien 
Abats 
Limaine kg 
Insgesamt 
Total 
par tête 
(sans graisses de découpe) 
0,7 
5,1 
1.6 
1,2 
2,1 
0,7 
5,5 
1,6 
1.3 
2,3 
0.8 
5,8 
1.8 
i.5 
2.4 
0.9 
5,9 
2,1 
i,4 
2.5 
è de l'autc 
4,5 
8,6 
2,5 
4,1 
6,1 
5,1 
4.6 
8.7 
2.8 
4.5 
6,1 
5,2 
4,7 
8.6 
2,9 
4,5 
6,4 
5,3 
4.8 
8,9 
3,0 
4,7 
6,7 
5,5 
70,5 
83,3 
46,7 
50,8 
66,0 
65,5 
73,2 
86,3 
47,8 
51,3 
67,1 
67,6 
74,8 
86,8 
51,1 
49,7 
69,7 
69.2 
79,7 
88,6 
54,5 
52,4 
71.6 
72,5 
-approvisionnement 
(% sur les quantités disponibles) 
71,7 
97,1 
92,2 
84,6 
92,9 
70,0 
96,3 
91,8 
73,3 
91,7 
67,3 
96.7 
89,1 
78,5 
91,2 
88,4 
82,5 
83,9 
94,7 
85.2 
85,3 
89,7 
82,4 
79,5 
101,7 
87,5 
85,5 
91,4 
83,4 
77,6 
108,1 
97,0 
87,1 
87,2 
93,5 
80,0 
155,5 
109,5 
93,1 
88.5 
93,6 
76,3 
167,9 
114,4 
93,6 
87,0 
95,3 
74,1 
178,8 
127,2 
94,5 
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Überficht V Annexe V 
Definit ion des Begriffs „Erzeugung" 
Abgrenzung nach dem Erzeugungsgebiet 
Benennung 
Ausland 
Einfuhr 
Inland 
Fleischgewinnung Ausfuhr Viehbestands­veränderungen 
Benennung 
Netto­erzeugung') = 
Geschlachtete Menge 
pn 
Brutto­crzeugung J) 
Schlachtgewicht 
von vermarktetem 
Schlachtvieh 
pb 
Gesamterzeugung ') » 
Geschlachtete Menge 
­t­ Veränderungen des 
Viehbestands 
'F­ -=ï \ 
ι Schlachtungen von 
; Tieren inländischer 
Herkunft 
Nettoeigen­
erzeugung ') 
pin 
Einfuhr 
lebender 
Schlachuierc 
Schlachtungen von 
Tieren inlandischer 
Herkunft 
Ausfuhr 
lebender 
Schlachttiere r 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Schlachtungen von 
Tieren inländischer 
Herkunft 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
I 
ι 
'Veränderungen 
'im Viehbestand 
'nach Zahl 
lund Gewicht 
Bruttoeigen­
erzeugung ') 
pib 
Gesamteigen­
erzeugung ') 
pit 
') Berechnet 
') Noch nicht berechnet 
») Hllfsbcgriffe 
Définition de la notion β production» 
Délimitation par territoire de production 
Dénomination 
Etranger 
Importation 
A l'intérieur du pays 
Abattages Exportation 
Variations 
du 
cheptel 
Dénomination 
Production nette ') = 
quantités abattues 
pn 
Production brute ') 
poids en carcasse 
des animaux de 
boucherie 
commercialisés 
pb 
Production totale ') 
quantités abattues 
+ variations du 
cheptel en poids 
pe 
') Publié 
') Pas encore calculé 
') Notions auxiliaires 
Viande des 
animaux 
Importés 
vivants 
Quantités abattues 
des animaux de 
souche Indigène 
Importation 
d'animaux 
de boucherie 
vivants 
Quantités abattues 
des animaux de 
souche indigène 
Importation 
d'animaux 
vivants 
Quantités abattues 
des animaux de 
souche indigène 
Production 
indigène nette ') 
pin 
Exportation 
d'animaux 
de boucherie 
vivants 
Exportation 
d'animaux 
vivants 
Variations 
du cheptel 
en nombre 
et en poids 
Production 
indigène brute ') 
pib 
Production 
indigène totale ') 
pit 
Übersicht VI Annexe VI 
Abgrenzung des Begriffs „Fleisch" Determination de la notion «viande» 
Lebendvieh 
Bétail sur pied 
Anzahl 
Nombre 
Lebendgewicht 
Poids vif 
VIEHBILANZ 
BILAN DU BÉTAIL 
SUR PIED 
Schlachtung 
Aba t tage 
Schlachtkörper 
Carcasse 
Abfälle 
— genießbar 
Abats 
— éléments comestibles 
Abfälle 
— ungenießbar 
Issues 
— éléments non comestibles 
Fette, nicht im Schlachtgewicht 
enthalten = Innereienfetc 
Graisses non comprises dans le 
poids en carcasse = graisses 
d'abattage 
Fleisch 
Viande 
Schlachtgewicht ') 
Poids en carcasse 1) 
Innereien ') 
Abats comestibles ') 
— 
— 
FLEISCHBILANZ 
BILAN VIANDE 
Fett 
Mat ières grasses 
Abschnittfette im Schlachtgewicht 
enthalten und in der Fettindustrie 
verwendet. 
Graisses de découpe comprises 
dans le poids en carcasse et ut i l i -
sées dans l' industrie des graisses 
et huiles. 
— 
— 
Fette, nicht im Schlachtgewicht 
enthalten = Innereienfett 
Graisses non comprises dans le 
poids en carcasse = graisses 
d'abattage 
FETTBILANZ 
BILAN GRAISSES ET HUILES 
') Ohne die bei der Fleischbeschau beanstandeten Mengen. 
Definition und Bezeichnung der Fette Définition et dénomination des graisses 
Schlachtfette insgesamt 
Graisses totales provenant des abattages 
1. Fette, im Schlachtgewicht inbegriffen = Abschnittfette 
a) sichtbare, homogene Fettmassen, die bei der Zerlegung des Schlacht-
tieres beim Fleischer anfallen und mi t dem Fleisch vermarket werden 
b) Nierenfett , Rückenspeck, sonstige Abschnittfette 
ausgeschlossen durchwachsenes und Muskelfett, das nur durch Sezieren 
oder Schmelzen gewonnen werden könnte 
1. Graisses comprises dans le poids en carcasse = graisses de découpe 
a) Graisses homogènes visibles dégagées par la découpe de la carcasse 
au stade boucherie et commercialisées avec la viande 
b) Graisses de rognons, lard de dos, autres graisses de découpe, 
sont exclues les graisses qui pourraient être dégagées par dissection 
ou fonte (graisses interstitielles) 
Verwendung Uti l isation 
a. Direktverwendung mi t dem 
Fleisch beim Fleischer 
a. Uti l isat ion directe avec la viande 
chez le boucher 
FLEISCHBILANZ 
BILAN VIANDE 
b. Verwendung in der Fettindustrie 
b. Uti l isation dans l' industrie des 
graisses et huiles 
I I . Fette, nicht i m Schlachtgewicht 
enthal ten = Innereienfett 
a) Fettmassen, die bei der Schlachtung 
entfernt und gesondert vom Fleisch ver-
markte t werden 
b) Netz- und Darmfett 
I I . Graisses non comprises dans le poids en 
carcasse = graisses d 'abattage 
a) Graisses enlevées à l 'abattoir et commer-
cialisées séparément de la viande 
b) epiploon et mésentère 
FETTBILANZ 
BILAN DES GRAISSES ET HUILES 
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Tabelle der angewandten Sätze zur Berechnung der 
Fette und Innereien aufgrund des Schlachtgewichts 
der Schlachttiere 
(in % vom Schlachtgewicht) 
Tableau des taux utilisés pour le calcul des graisses 
et abats comestibles sur la base du poids en carcasse 
des animaux de boucherie 
(en % du poids en carcasse) 
Fleischarten 
Länder 
Espèces d'animaux 
Pays 
Abschnittfette/Graisses de découpe 
Insgesamt 
Total 
Fleischsektor 
Secteur viande 
Fettsektor 
Secteur graisse 
Innereien­
fett 
Graisses 
d'abattage 
Schlachtfette 
insgesamt 
Graisses 
total 
Abats 
comestibles 
RINDER/BOVINS 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland *) 
UEBL/BLEU2) 
In kg je Tier/en kg par animal 
KÄLBER/VEAUX 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland s) 
UEBL/BLEU») 
in kg je Tier/en kg par animal 
SCHWEINE/PORCS 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland '·) 
UEBL/BLEU2) 
in kg je Tier/en kg par animal 
PFERDE/CHEVAUX 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 5) 
UEBL/BLEU2) 
in kg je Tier/en kg par animal 
SCHAFE/MOUTONS 
Deutschland (BR) . . . . 
France 
Italia 
Nederland ') 
UEBL/BLEU2) 
in kg je Tier/en kg par animal 
ZIEGEN/CHÈVRES 
Italia 
10,0<) 
10 
(6 
19 
,3 
3) 
,0 
8,0') 
2 
(3 2 
17. 
15 
21 
18, 
19 
(18, 
15, 
1, 
8, 
1, 
9, 
(15, 
50, 
2 
1) 
5 
4') 
0') 
0') 
9 
7 
8) 
0 
4 
0') 
6 
9 
7) 0 
0') 
2 
2 
1) 
4,3 
4,0') 
(S.0) 
3,0') 
(3,1) 2,5 
2,0') 
15,0 
(17,0) 
4,01) 
5.01) 
2,6 
6,0 
2,9 
10,3 
(3,4) 
3,3 
5,0 
4,7 
2,2 
17,43) 
15,0*) 
19,0 
18,9 
4,7 
(1.8) 
1.4 
4,0 
1,6 
9,9 
4,6 
3,0 
4,2 
3,2 
(9,1) 
2,0 
4,3 
4,1 
4,0 
2,1 
6,1 
(3.4) 
10,0 
0,0 
3,0 
4,2 
2,2 
0,0 
0,0 
1,9») 
1,5«) 
2,0 
2,5 
1,8 
(1.3) 
1,1 
2,2 
4,0 
2,8 
2,5 
3,2 
10,0 
3,0 
4,1 
6,2 
i,o 
4,3 
6,7 
14,0 
5,0 
16,4 
(9.7) 
29,0 
3,3 
11,0 
8,9 
4,4 
(3,1) 
2,5 
19,33) 
16,5«) 
23,0 
21,4 
21,5 
(17,9) 
16,1 
3,6 
12,0 
4,4 
14,2 
(18,9) 
60,0 
11,0 
8,3 
9,1 
3,0 
8,6 
8,5 
11,6 
10,0 
9,2 
(9,8) 
29,4 
16,3 
13,3 
11,9 
8,4 
(11,0) 
8,8 
δ,δ2) 
5,3«) 
(12,1) 
6,9 
4,3 
(6,5) 
5,2 
3,8 
3,9 
6,4 
6,5 
(4,3) 
14,0 
4,4 
8,1 
6,3 
9,3 
(3.4) 
0,8 
6,4 
Anmerkungen : 
') Nur in den nationalen Versorgungsbilanzen berücksichtigt. 
') Die Fette sind in kg je Tier berechnet. Die in ( ) angegebenen Fettsätze 
beziehen sich auf ein mittleres Schlachtgewicht von 300 kg für die 
Rinder, 80 kg für die Kälber und Schweine und 22 kg für die Schafe. 
') Hausschlachtungen. 
*) Gewerbliche Schlachtungen. 
") Wechselnde %­sätze je nach den in den Fettschmelzen registrierten 
Mengen : 
Remarques : 
') Taux utilisés seulement dans le bilan d'approvisionnement national. 
*) Les graisses sont calculées en kg par tête d'animal. Les taux indiqués 
en ( ) se rapportent à un poids moyen en carcasse de 300 kg pour les 
bovins, 80 kg pour les veaux et porcs, et 22 kg pour les moutons. 
*) Abattages à domicile. 
*) Abattages commerciaux. 
'­) Taux variables calculés selon les quantités enregistrées dans les fon­
deries : 
Jahr 
Année 
1966/67 
1967 
1967/68 
1968 
1968/69 
1969 
1969/70 
1970 
1970/71 
1971 
Rinder 
Bovins 
, | „ 
8,3 
8,8 
9,4 
9,4 
9,1 
9,4 
10,1 
10,1 
10,3 
9,9 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
Kälber 
Veaux 
. | „ 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,2 
2,2 
2.2 
2,2 
2.2 
2.2 
2,2 
2.2 
2,2 
2,2 
2,2 
2.2 
2,2 
2,2 
2 ,2 
Schweine 
Porcs 
1 
4,6 
5.2 
5,4 
5,4 
4.9 
4,4 
3,9 
4,1 
4,7 
4,6 
II 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Pferde 
Chevaux 
ι 
11,2 
11,2 
11,3 
11,3 
11,7 
11,7 
10.8 
10,8 
9.9 
10,2 
II 
3,1 
2,4 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
Schafe 
Moutons 
I 
3,1 
3,3 
3,2 
3,2 
3,4 
3,4 
3.2 
3,2 
3,2 
3,1 
II 
6,5 
5,9 
5,7 
5,9 
5,9 
5,9 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
I a Abschnittfette (Fettsektor)/Graisse de découpe (secteur graisse). 
II = Innereienfett/Graisses d'abattage. 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
Sommaire : Partie I 
Partie II 
Introduction 
— Présentation de la publication 
— Sources 
Champ d'application 
A. Période retenue 
B. Dél imitat ion géographique 
C. Dél imitat ion des produits 
Partie III : Remarques méthodologiques 
A. Unité de mesure 
B. Champ d'enquête 
C. Postes du bilan 
D. Changements de méthode 
Résultats principaux 
Évolution de la consommation par tête 
(graphique) 
Évolution du degré de l 'auto-approvisionne-
ment (graphique) 
Consommation humaine par tête et degré de 
l 'auto-approvisionnement 
Définit ion de la notion « production » 
Déterminat ion de la notion «v iande» 
Définit ion et dénomination des graisses 
Tableau des taux utilisés pour le calcul des 
graisses et des abats 
Sources 
I. I N T R O D U C T I O N 
L'Office statistique des Communautés européennes 
publie dans la présente brochure une mise à jour 
du n° 6/1971 de la série «Statistique agricole». 
L'OSCE tient à remercier vivement les membres 
des groupes de travail « Bilans d'approvisionnement » 
et «Statistique de la production» du «Comité de 
Statistique agricole» et les services compétents 
des États membres pour leur étroite collaboration 
à l'élaboration de la conception et à la collecte 
du matériel chiffré. 
Présentation de la publication 
ANNEXE 
ANNEXE 
ANNEXE 
ANNEXE 
ANNEXE 
ANNEXE 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
ANNEXE VIII 
Cette publication est 
comme suit : 
divisée en trois parties, 
Partie I : Résultats des enquêtes porcines CE 
comprend les données transmises par les États 
membres en application de la directive 68/161/CEE 
du Conseil du 27/3/1968. 
Partie II : Effectifs du bétail 
comprend les résultats des différents recensements 
du bétail dans les Pays membres, pour la CE les 
résultats récapitulatifs, par catégorie d'animaux 
des enquêtes en fin d'année, ainsi que les indices 
et les conversions en unités gros bétail. 
Partie III : Production viande 
comprend les résultats des statistiques d'abattages 
selon les pays et les catégories de viande, par année. 
Partie IV : Bilans de la viande 
comprend les bilans d'approvisionnement en viande 
de la Communauté et des Pays membres, par 
campagne, ventilés selon les catégories de viande. 
Les résultats les plus intéressants sont présentés 
dans les annexes I à IV des remarques préliminaires. 
Des graphiques montrent l'évolution de la consom-
mation et du degré de l'auto-approvisionnement. 
Sources 
Le matériel chiffré est emprunté en principe aux 
sources officielles de statistique. 
Les données des parties II et III sont empruntées aux 
publications nationales qui sont reprises à l'annexe 
VIII. Les bilans d'approvisionnement de la partie IV 
ont été établis par les Ministères de l'Agriculture des 
États membres avec l'aide des Offices nationaux de 
statistique, qui ont aussi fourni certains renseigne-
ments pour compléter les autres statistiques. 
Les services compétents pour l'établissement des 
bilans sont : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn Abtei lung VI „Wirtschaftsbeobachtung, 
Verbraucherangelegenheiten". 
— Ministère de l 'Agriculture, Paris, Service Central des 
Enquêtes et Études Statistiques. 
— Ministero del l 'Agr icol tura, Roma, Direzione Generale 
dell 'Al imentazione. 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage, 
Directie van de Voedselvoorziening. 
— Ministère de l 'Agricul ture, Bruxelles, Insti tut Économique 
Agricole, Service Études et Documentat ion. 
— Ministère de l 'Agriculture, Luxembourg. 
I I . C H A M P D'APPLICATION 
A. Période retenue 
Les données des parties II et III se rapportent en 
principe à l'année 1950 et à la période 1960, 
1962-71. 
Les données sur les effectifs du bétail se rapportent 
aux dates d'enquêtes ou d'estimation de l'année 
civile, indiquées ci-dessous : 
Allemagne (RF) : 
Recensement général du cheptel au 3 décembre. 
Recensement intermédiaire du cheptel au 3 mars, juin et sep-
tembre. 
France : 
Effectifs du cheptel au 31 décembre (19S0 et 1960 au 31 octobre). 
Italie : 
Effectifs du cheptel au 31 décembre (1950 et 1960 au 
31 octobre). 
La dernière année civile correspond à l 'estimation provisoire 
élaborée par l ' Istituto centrale di statistica. 
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Pays-Bas : 
Recensement agricole du mois de mai (jour de relevé 1 " mai 
à partir de 1963). 
Enquête par sondage du mois de décembre (1*r décembre) 
qui a remplacé, à partir de 1966, le recensement agricole du 
même mois. 
Belgique : 
Recensement agricole et horticole du 15 mal. 
Recensement des emblavures d'hiver et du bétail au 
1 " décembre. 
Calcul relatif aux effectifs porcins au 1 " mars et au 1 " sep­
tembre, de l'Institut National de Statistique de Bruxelles. 
Luxembourg : 
Recensement agricole du 15 mai. 
Recensement du bétail du 31 décembre (tous les trois ans). 
Les données de l'effectif des porcs se rapportent — 
à l'exception de l'Allemagne et de la Belgique — 
depuis décembre 1968 aux mois d'avril, d'août 
et de décembre conformément à une directive 
communautaire qui est en application depuis 
décembre 1968. 
Les données sur l'effectif de volaille sont fondées, 
sauf en Allemagne (RF) et aux Pays­Bas, sur des 
estimations des Ministères de l'Agriculture, qui se 
rapportent à des moyennes annuelles. 
En ce qui concerne les bilans d'approvisionnement, 
la campagne (1er juillet­30 juin) a été retenue comme 
unité de temps dans la partie IV selon les principes 
retenus pour l'établissement de tous les bilans de 
l'OSCE. 
Ici sont présentés les bilans des campagnes 1969/70 
et 1970/71. 
B. Délimitation géographique 
Les données concernent les six États membres de la 
Communauté, avec les particularités suivantes : 
— les chiffres concernant la République fédérale d'Allemagne 
comprennent également Berlin­Ouest; 
— il n'a pas été tenu compte des territoires français d'outre­
mer; 
— lors du calcul des bilans pour l'ensemble de la CE, il n'a 
pas été tenu compte des échanges intra­CE dans le 
Commerce Extérieur afin d'éviter les doubles emplois. 
C. Délimitation des catégories d'animaux et 
de la viande 
La liste suivante montre les catégories d'animaux 
relevées dans la partie effectifs du bétail et dans 
les parties concernant la viande : 
Effectifs du bétail ») 
100 
200 
300 
400 
500 
Bovins (en Italie, y compris les buffles) 
Porcins 
Ovins et caprins 
310 Ovins 
320 Caprins 
Equldés 
410 Chevaux 
420 Mulets et bardou 
430 Anes 
Volaille 
510 Poules 
520 Canards 
530 Oies 
540 Dindons 
Viande 
100 
200 
300 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
Viande bovine (en Italie, y compris la viande de buffle) 
110 Viande de bœuf2) 
120 Viande de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
310 Viande de mouton 
320 Viande de chèvre 
Viande d'équidés 
Total des principales catégories de viande 
Viande de volaille 
Autres viandes 
Abats 3) 
Toutes catégories 
') Répartition par catégories voir page 74. 
■) Italie, y compris la viande des «vitelloni». 
') Définition page 24. 
La statistique des effectifs du bétail est ventilée 
selon des catégories d'animaux qui varient d'un 
pays à l'autre. C'est pourquoi l'OSCE n'a pu les 
rassembler que dans de très grandes rubriques. 
On trouvera en annexe à la partie II, un tableau 
synoptique des catégories d'animaux relevées dans 
ies divers États membres et regroupées selon la 
classification adoptée par l'OSCE. 
Il ressort de ce tableau que les États membres 
pratiquent des principes de répartition différents 
et qu'il n'est pas toujours possible de faire concor­
der les catégories. 
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Cette statistique ne pourra être améliorée que 
lorsqu'on aura réalisé l'harmonisation des enquêtes 
nationales en ce qui concerne les catégories à 
relever et leur définition. Cette harmonisation a été 
réalisée pour les enquêtes porcines par une directive 
communautaire à partir de décembre 1968. Les 
résultats sont reproduits à la partie I. Une proposi-
tion analogue pour les enquêtes bovines est discutée 
actuellement au Conseil des ministres. 
La distinction entre bœufs et veaux n'est pas encore 
uniforme dans la statistique des abattages des 
pays membres ainsi que dans la statistique du 
commerce extérieur. 
A l'avenir on devra s'efforcer de rapprocher les 
statistiques nationales des définitions qui ont été 
retenues dans les règlements de la CE relatifs à la 
viande bovine '). 
En plus des principales catégories de viande qui 
sont relevées dans la statistique des abattages, une 
évaluation de la production des «autres viandes» 
est faite par les services compétents des Pays mem-
bres; elle comprend : 
— la viande de volaille; 
— les autres viandes : 
la viande de gibier (sauf Italie, Luxembourg et 
Pays-Bas), 
la viande de lapin (sauf Pays-Bas et Luxembourg), 
la viande de pigeon (Belgique seulement). 
Dans l'estimation du Luxembourg sont comprises la 
viande de cheval, de mouton et de volaille. 
I I I . REMARQUES M É T H O D O L O G I Q U E S 
A. Unités de mesure 
Effectifs du bétail 
En ce qui concerne les effectifs du bétail, les données 
sont présentées en unités gros bétail (UGB) dans 
les résultats récapitulatifs, et en têtes dans les 
autres parties. 
Les taux de transformation en UGB ont été emprun-
tés à la FAO et complétés pour les bovins et por-
cins. 
Viande 
Dans la statistique des abattages sont relevés le 
nombre et le poids en carcasse des animaux abattus. 
' ) Règlement n" 805/68 du Conseil du 27.6.1968 article 3 : 
Veaux = animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques 
dont le poids vif est inférieur ou égal à 220 kg et qui n'ont 
pas de dents de remplacement. 
Règlement n· f025/68 CE de la Commission du 22.7.1968 : 
Viande de veau es 
D'après l 'article 2 de ce règlement la viande de l'espèce bovine domesti-
que sous forme de carcasse n'est considérée comme viande de veau 
qu'à la condition qu'elle présente la couleur typique claire de cette 
viande et que le poids de la carcasse, rognons et graisse de rognons 
compris ou non, mais à l'exclusion d'autres abats, soit inférieur ou 
égal à 130 kg. 
La production de viande est calculée sur la base des 
différentes parties de la carcasse utilisée. La déter-
mination de la notion «viande» est présentée dans 
l'annexe VI. En ce qui concerne les différents termes 
et leur utilisation, les remarques suivantes sont à 
faire : 
— La viande est exprimée en poids carcasse, ce qui 
équivaut au poids de l'animal abattu et dépouillé, 
défalcation faite de quelques parties comme la 
tête (sauf pour les porcs), la peau, une partie 
des membres, les viscères et intestins, etc. et qui 
sont dénombrées dans les définitions du poids 
en carcasse de chaque pays. Ces définitions 
du poids carcasse qui sont à la base des sta-
tistiques nationales ont été reproduites dans le 
n° 7/1959. Elles ne sont pas encore tout à fait 
comparables; ainsi en France, contrairement 
aux autres pays, la tête n'est pas comprise dans 
le poids en carcasse des porcs estimé par le 
Ministère de l'Agriculture, et, l'OSCE a recalculé 
ce poids en carcasse avec tête (taux de conver-
sion : 1,08, à partir de 1968 : 1,10). Dans le poids 
en carcasse des bœufs, les reins et la graisse qui 
les enveloppe ne sont pas compris. 
— La viande provenant d'animaux «impropres à 
la consommation» (saisies) ne figure pas dans 
la production. 
— Les parties de la bête non comprises dans le 
poids en carcasse, mais utilisées, en l'état ou 
après transformation, pour l'alimentation 
humaine (p. ex. le foie) sont appelées abats 
comestibles. Les quantités d'abats comestibles 
sont évaluées à l'aide de taux de conversion 
(% du poids en carcasse ou kg par animal 
abattu) repris dans l'annexe VII. Dans les 
tableaux annuels, la production de viande a été 
calculée avec ou sans les abats comestibles par 
catégories de viande. Par contre, dans les bilans 
la somme des abats comestibles est considérée 
comme une catégorie de viande à part. 
— Les graisses contenues dans le poids en carcasse 
et dans le «cinquième quart ier» constituent 
la production de «graisse animale». La distinc-
tion entre graisses et viande est donnée dans 
l'annexe VI. Ces quantités de graisses sont cal-
culées à l'aide de taux de conversion (en % 
du poids carcasse ou kg par animal) repris 
dans l'annexe VII. 
Les définitions de «graisses» ainsi que les taux 
utilisés seront encore vérifiés à l'aide d'une 
étude d'expert, car il subsiste des divergences 
dans les interprétations des pays membres. 
Pour éviter le double emploi avec le bilan graisses 
et huiles, la viande est exprimée aussi en «poids 
carcasse sans graisse de découpe». Dans un 
souci de comparabllité au niveau communau-
taire, les quantités de lard de dos, qui sont 
considérées dans les statistiques nationales des 
Pays-Bas comme viande, ont été considérées 
dans les tableaux de la CE comme graisse. 
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B. Champ d'enquête 
Effectifs du bétail 
Les champs d'enquêtes des recensements du bétail 
ne sont pas uniformes. 
En Allemagne (RF), les effectifs du bétail de l'ensem-
ble des éleveurs sont relevés sans limite-plancher 
pour le nombre des animaux et sans considérer 
s'il s'agit d'exploitations agricoles ou non. Les 
effectifs du bétail des villes de plus de 50 000 habi-
tants et des villes sans arrondissement sont relevés 
tous les deux ans et estimés pour les années inter-
médiaires. 
Dans les autres pays de la Communauté, les effec-
tifs du bétail sont relevés dans les exploitations 
agricoles et dans les élevages spécialisés. Les exploi-
tations sont délimitées et définies diversement. 
On peut admettre que dans ces pays l'élevage 
pratiqué en dehors des exploitations recensées est 
négligeable; il comprend les groupes d'éleveurs 
suivants : 
Dans les parties III et IV de la présente publication 
les notions de production suivantes sont reprises : 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Viande 
Néant. 
Élevage pratiqué en dehors des exploita-
tions agricoles et élevages spécialisés sans 
superficie agricole. 
Néant. 
Exploitations d'une superficie utile de moins 
de 1 ha qui ne possèdent pas au moins 
1 bovin, 1 porc reproducteur, 3 porcs à 
l'engrais, 3 moutons, 51 poules ou canards. 
Exploitations ne prat iquant pas la vente 
régulière de leurs produits (institutions 
exclues) et exploitations prat iquant la 
vente régulière des produits ou institutions 
ne possédant pas au moins 1 bovin, 1 porc 
reproducteur, 3 porcs à l'engrais, 3 moutons 
ou chèvres, 20 volailles, 20 lapins ou 2 ruches. 
Élevage pratiqué en dehors des exploita-
tions agricoles (en mai = 1 ha) et élevages 
spécialisés sans SA. 
En principe les données se rapportent à la totalité 
des abattages d'un pays sans tenir compte du lieu 
de l'abattage et de la méthode de relevé. Les quan-
tités non relevées, comme les abattages à la ferme 
dans quelques pays, sont estimées par les services 
nationaux compétents. Les abattages à domicile 
pour l'autoconsommation des porcs sont repris dans 
la série «Statistique mensuelle de la viande» des 
«Informations internes de la Statistique Agricole de 
l'OSCE». 
Selon le lieu de production et le stade du processus 
de production, on distingue différentes notions de 
«production» qui sont présentées dans l'annexe V. 
Présentation 
de la 
partie III : 
+ 
Production nette 
Importation d'animaux 
vivants 
Production indigène 
nette 
Exportation d'animaux 
vivants 
Production indigène 
brute 
Présentation 
de la 
partie IV : 
+ 
Les définitions sont les suivantes : 
1) Production nette (pn) 
= viande des animaux abattus à l'intérieur du 
pays, sans tenir compte de leur provenance 
(c.à.d. viande des animaux indigènes et 
importés vivants). 
Les données concernant la production nette sont 
fournies par les statistiques des abattoirs des pays 
(la RF d'Allemagne distingue les animaux indi-
gènes et étrangers). 
2) Production indigène nette (pin) 
= viande des animaux de souche indigène 
abattus dans le pays 
( = pn — viande des animaux importés vivants) 
Les données concernant la production indigène 
nette sont publiées par la RF d'Allemagne et les 
Pays-Bas, calculées par la France, par l'OSCE, et 
pour les autres pays par les services compétents. 
3) Production indigène brute (pib) 
= viande du bétail de boucherie de souche indi-
gène, sans tenir compte du lieu d'abattage 
( = pin + viande des animaux de boucherie 
exportés vivants). 
Les données concernant la production indigène 
brute sont publiées par la France, les Pays-Bas 
et le Luxembourg. Pour les autres pays, la pro-
duction indigène brute est calculée par l'OSCE à 
l'aide des statistiques du Commerce extérieur. 
4) Commerce extérieur des animaux vivants 
Les calculs doivent être utilisés avec réserve puis-
que la statistique du Commerce extérieur ne 
fournit pas toujours les données nécessaires. 
Ainsi devraient figurer ici, en principe, seulement 
les chiffres concernant les animaux destinés à 
l'abattage immédiat, qui ne sont pas toujours 
distingués — notamment pour les bovins — dans 
les nomenclatures nationales et la NIMEXE. 
C'est pourquoi à partir de l'année civile 1960 et 
de l'année campagne 1955/56 les échanges de 
bovins vivants concernent aussi les animaux 
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d'élevage pour la France, la distinction des seuls 
animaux de boucherie n'apparaissant plus dans 
la statistique du commerce extérieur à partir de 
1968/69. Le même procédé est appliqué en 
Allemagne (RF) et en Italie depuis quelques 
années. Un examen plus approfondi de ce poste 
est en cours à l'OSCE et entraînera éventuelle-
ment une révision rétrospective de la série. 
Les échanges entre la Belgique et le Luxembourg 
n'étant pas connus, le Commerce extérieur des 
animaux vivants de l'UEBL a été introduit dans 
le calcul de la production de la Belgique. La 
production du Luxembourg comprend le poids en 
carcasse des animaux destinés à l'exportation, 
vivants ou abattus. 
5) La production de la CE est l'addition des 
«Production nettes» ou des «Productions indi-
gènes brutes» des six pays; cependant, en ce qui 
concerne la «Production indigène nette» de la 
Communauté il faut tenir compte du commerce 
intra-CE dans la somme des «Productions indi-
gènes nettes» des six pays. Ces calculs sont 
repris en détail dans les bilans d'approvisionne-
ment en viande. 
C. Postes du bilan (Partie IV) 
Production 
Les différentes notions de production ont été pré-
sentées séparément. Pour le calcul du degré d'auto-
approvisionnement, on peut utiliser la production 
indigène brute ou la production indigène nette, 
selon que l'on veut tenir compte ou non des ani-
maux exportés vivants. 
A partir de la colonne « Production nette », indiquée 
en gras, le bilan est un bilan «purement viandes» 
établi sur la base des quantités abattues dans le 
pays et du commerce extérieur des viandes. 
Variations des stocks 
L'augmentation des stocks a été signalée par un 
« + »; elle représente une diminution des quantités 
disponibles. La diminution des stocks a été signalée 
par un « — »; elle représente une augmentation des 
quantités disponibles. 
L'Italie et les pays de l'UEBL en peuvent pas donner 
de renseignements sur les stocks. Les données de 
la RF d'Allemagne et de la France se rapportent 
aux stocks enregistrés par les organismes stockeurs 
de l'État et ne tiennent pas compte des stocks du 
commerce et de l'industrie de transformation. 
Les données concernant les variations des stocks des 
Pays-Bas ne se rapportent qu'aux stocks pour les-
quels une prime de congélation a été payée. 
Commerce extérieur 
Le commerce extérieur est scindé en deux parties : 
1 . Commerce extérieur des animaux vivants (NDB 0101-0106); 
2. Commerce extérieur des viandes et abats comestibles : 
— viande fraîche, réfrigérée ou congelée (NDB 0201-0205) 
— viande salée, séchée ou fumée (NDB 0206) 
— préparations et conserves de viande (NDB 1601, 1602). 
(Les extraits et jus de viande (NDB 1603) ont été exclus 
afin d'éviter les doubles emplois). 
Les quantités de la statistique du commerce extérieur 
exprimées en poids du produit ont été, dans la 
mesure du possible, converties en équivalent «poids 
carcasse» et ventilées suivant les différentes caté-
gories de viande. 
Pour la RF d'Allemagne, ces statistiques ne tiennent 
pas compte des échanges avec la RDA ni des 
livraisons aux troupes étrangères cantonnées sur le 
territoire, alors que ces échanges et ces livraisons 
ont été pris en considération dans les bilans. Aux 
Pays-Bas, ce sont les statistiques du « Produktschap 
voor Vee en Vlees» qui ont été utilisées. 
Pour le calcul du commerce extérieur total de la 
CE, on a déduit du total des commerces extérieurs 
des pays, les échanges intra-CE afin d'éviter les 
doubles emplois. Ces échanges ont été fixés sur la 
base du chiffre des importations. Cependant, il n'a 
pas été possible de suivre ce principe pour tous les 
échanges, l'écart entre les quantités importées et 
exportées à l'Intérieur de la Communauté étant 
trop important, particulièrement pour les animaux 
vivants (différences dans la classification, la période 
de relevé, la déclaration d'origine, etc.); on a dû, 
dans certains cas, prendre à t i tre exceptionnel, le 
chiffre des exportations totales comme échanges 
Intra-CE. 
Utilisation intérieure totale 
Cette colonne représente le solde des postes précé-
dents, à savoir : 
Utilisation intérieure = production 
+/—variations des stocks 
— exportation 
+ importation. 
Secteur Graisse 
Ici ont été retenues les quantités de graisses d'abat-
tage allant à l'industrie, voir annexes VI et VII, 
ainsi que les notes en bas de page. 
Consommation humaine 
En principe, on calcule : 
consommation 
humaine = utilisation intérieure totale 
— usages industriels 
— pertes, etc. 
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Les postes usages industriels et pertes ne figurent 
pas dans le bilan viande pour les raisons suivantes : 
— les quantités de viande qui ne sont pas destinées 
à la consommation humaine et qui sont utilisées 
par l'industrie non alimentaire ne figurent pas 
dans le calcul de la production. La transformation 
des os n'est pas relevée puisque la consommation 
humaine est exprimée en poids en carcasse); 
— les pertes de transformation sont négligeables 
au regard de l'unité choisie; 
— les quantités transformées dans l'industrie ali-
mentaire (préparations de viande et conserves) 
ne peuvent être distinguées et sont donccomprises 
dans le poste «consommation humaine». 
En conséquence, la consommation humaine est égale 
à l'utilisation intérieure totale. Elle est exprimée en 
chiffres absolus et en kg par tête d'habitant (popula-
tion résidente, excepté l'Italie population présente). 
selon laquelle est autorisée une réfaction égale à 
10 % du poids de la viande nette pour tenir compte 
de la tête et des pieds, en conséquence, un coeffi-
cient de 1,10 et non plus 1,08 a été appliqué pour 
calculer le poids carcasse avec tête. 
Italie 
Pour la statistique italienne de la production de 
viande on a retenu une nouvelle estimation de 
la production qui n'est plus comparable avec les 
résultats de la statistique des abattages. Cette 
nouvelle estimation a été établie dans le cadre d'un 
nouveau calcul de la comptabilité nationale sur la 
base des sondages sur les effectifs de bovins et 
des porcs, de l'enquête structure agricole et du son-
dage sur la consommation des ménages mis en place 
depuis 1968. 
D. Changements méthodologiques 
France 
Viande de porc : à partir de 1968, le Ministère de 
l'Agriculture a rappelé aux abattoirs la règle légale 
Une rectification des séries concernant les années 
civiles a été faite à partir de 1960. 
Les bilans d'approvisionnement ont été changés à 
partir de 1967/68; les campagnes antérieures recti-
fiées sont disponibles auprès de l'OSCE. 
Übersicht V I I I A n n e x e V I I I 
Q U E L L E N V E R Z E I C H N I S 
Benutzte Veröffentlichungen de r Mitgl iedsländer 
S O U R C E S 
Publications des Pays m e m b r e s ut i l isées 
Deutschland (BR) /A l lemagne (RF) 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden : 
— „D ie Viehwirtschaft im Jahre 19 . . " . 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn : 
— „Statistischer Monatsbericht" 
— „Statistisches Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten". 
Frankreich/France 
Ministère de l 'Agriculture, Service Central des Enquêtes et 
Études Statistiques, Paris : 
— «Annuai re de la statistique agr icole», 
— «Cahiers mensuels de statistique agr icole». 
I ta l ien/ I ta l ie 
Istituto Centrale di Statistica, Roma : 
— «Annuar io di statistiche zootecniche», 
— «Statistica della macellazione» (avant 1960). 
N i ed e r lande/ Pays-Bas 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag : 
— „Maandstatist iek van de landbouw". 
„Statistiek van de land- en tu inbouw". 
Produktschap voor Vee en Vlees, Afdeling Statistiek, 
Haag : 
— „Jaarrappor t " . 
Bel g ¡en/ Belgique 
Institut national de Statistique, Bruxelles : 
— «Statist ique des animaux de boucherie», 
— « Recensement des emblavures d'hiver et du bétail », 
— «Recensement agricole et horticole du 15 ma i» . 
Luxemburg/Luxembourg 
Office de la statistique générale, Luxembourg 
— « Annuaire statistique ». 
Den 
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Résultats des enquêtes porcines CE 
Diese Angaben wurden von den Mitgliedstaaten 
aufgrund der Richtlinie des Rates 68/161/EWG von 
27.3.1968 übermittelt. 
Données transmises par les États membres en 
application de la directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27.3.1968. 
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Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
& '50kg 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
50 < 80 kg S 80 kg 
Zuchtschweine 'Porcs reproducteurs 
> 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
gedeckt 
Saillies 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
1.0 D e z e m b e r 1.0 D é c e m b r e 
1968 in 1 000 S tück 
Deutschland (BR) . 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
1968 en 1 000 tê tes 
4 301 
2 236 
1 587 
1 382 
748 
35 
10 289 
4 440 
2 520 
1 417 
1 372 
673 
29 
10 451 
7 773 
3 658 
3 575 
1 448 
697 
39 
17 190 
4 013 
1 829 
984 
1 117 
501 
22 
8 466 
3 760 
1 829 
2 591 
331 
196 
17 
8 724 
58 
56 
39 23 
16 
1 
193 
1 806 
1 076 
680 
636 
370 
13 
4 581 
1 120 
685 
429 
370 
245 
8 
2 857 
686 
391 
251 
266 
125 
S 
1 724 
18 378 
9 546 
7 298 
4 861 
2 504 
117 
42 704 
1969 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) . 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
1969 en 1 000 tê tes 
4 836 
2 395 
2 518 
1 466 
933 
35 
12 183 
4 664 
2 826 
1 943 
1 549 
792 
24 
11 798 
7 429 
3 744 
3 882 
1 562 
852 
35 
17 504 
4 102 
1 808 
1 160 
1 142 
611 
22 
8 845 
3 327 
1 936 
2 722 
420 
241 
13 
8 659 
61 
61 
59 
24 
22 
1 
228 
1 975 
1 249 
822 
693 
495 
14 
5 248 
1 238 
755 
517 
392 
324 
10 
3 236 
737 
494 
305 
301 
171 
4 
2 012 
18 965 
10 275 
9 224 
5 294 
3 094 
109 
46 961 
1970 in 1 000 S tück 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
1970 en 1 000 tê tes 
5 124 
2 808 
2 421 
1 817 
1 127 
41 
13 338 
5 117 
3 140 
1 882 
1 806 
1 032 
33 
13 010 
8 097 
3 808 
3 840 
1 833 
1 124 
41 
18 743 
4 572 
2 063 
1 232 
1 322 
806 
24 
10 019 
3 525 
1 745 
2 608 
511 
318 
17 
8 724 
68 
76 
54 
28 
24 
1 
251 
2126 
1 383 
783 
856 
528 
15 
5 691 
1 303 
826 
445 
484 
346 
10 
3 414 
823 
557 
338 
372 
182 
5 
2 277 
20 532 
11 215 
8 980 
6 340 
3 835 
131 
51 033 
1971 i n 1 000 S tück 1971 en 1 000 tê tes 
Deutschland (BR) 
France . 
I t a l i a 1 ) . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
4 672 
2 688 
2 033 
1 650 
1 079 
34 
12 156 
4 941 
3115 
1 628 
1 830 
1 069 
26 
12 609 
7 880 
4 058 
3 746 
2 039 
1 234 
35 
18 992 
4 508 
2 053 
1 210 
1 446 
854 
20 
10 091 
3 372 
2 005 
2 536 
593 
380 
15 
8 901 
67 
70 
51 
29 
24 
1 
242 
2 024 
1 348 
738 
768 
519 
13 
5 410 
1 263 
820 
419 
439 
337 
9 
3 287 
761 
528 
319 
329 
182 
4 
2 123 
19 584 
11 279 
8 196 
6 316 
3 925 
109 
49 409 
± 1969/1968 in 1 000 S tück 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1969/1968 en 1 000 tê tes 
+ 535 
+ 159 
+ 931 
+ 84 
+ 185 
— 
+ 1 894 
+ + + + + — 
+ 
224 
306 
526 
177 
119 
5 
1 347 
+ + + + — 
+ 
344 
86 
307 
114 
155 
4 
314 
+ 
+ + + 
+ 
89 
21 
176 
25 
110 
— 
379 
+ + + + — 
— 
433 
107 
131 
89 
45 
4 
65 
+ + + + + 
+ 
3 
5 
20 
1 
6 
— 
35 
+ + + + + + 
+ 
169 
173 
142 
57 
125 
1 
667 
+ + + + + + 
+ 
118 
70 
88 
22 
79 
2 
379 
+ + + + + — 
+ 
51 
103 
54 
35 
46 
1 
288 
+ 587 
+ 729 
+ 1 296 
+ 433 
+ 590 
— 8 
+ 4 257 
Fußnoten auf Seite 36. Notes, voir page 36. 
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Länder 
Pays 
Ferkel 
Po reel eu 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < SO kg 
Maitschweine/Porcs à l'engrais 
> 50 kg 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
50 < 80 kg > 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
• 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
gedeckt 
Saillies 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
noch : 1.0 Dezember 1.0 (suite) : Décembre 
± 1970/1969 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1970/1969 en 1 000 têtes 
+ 288 + 413 — 97 + 351 + 194 + 6 
+ 1 155 
+ + — 
+ + + 
4-
453 314 61 257 240 9 
1 212 
+ + — 
+ + + 
+ 
668 64 42 271 272 6 
1 239 
+ + + + + + 
4-
470 255 72 180 195 2 
1 174 
+ 
— 
+ + + 
+ 
198 191 114 91 77 4 
65 
+ + 
+ + 
+ 
7 15 5 4 2 — 
23 
+ + 
+ + + 
+ 
151 134 39 163 33 1 
443 
+ + 
+ + 
+ 
65 71 72 92 22 — 
178 
+ + + + + + 
+ 
86 63 33 71 11 1 
265 
+ 1 567 
+ 940 — 244 
+ 1 046 + 741 
+ 22 
+ 4 072 
db 1971/1970 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 
France . 
kalla ') · · · 
derland . 
± 1971/1970 en 1 000 têtes 
Ne e 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
— 452 
— 120 
— 388 
— 167 
— 48 — 7 
— 1 182 
— — 4-
+ 
— 
176 25 254 24 37 7 
401 
+ 
+ + 
4-
217 250 94 206 110 6 
249 
— — 
+ + 
+ 
64 10 22 124 48 4 
72 
+ 
+ + 
+ 
153 260 72 82 62 2 
177 
+ 
— 
1 6 3 1 — — 
9 
— 102 
— 35 
— 45 — 88 
— 9 
— 2 
— 281 
— 40 
— 6 
— 26 
— 45 — 9 
— 1 
— 127 
— 62 
— 29 
— 19 
— 43 — — 1 
— 154 
— 948 
+ 64 — 784 
— 24 
+ 90 
— 22 
— 1 624 
± 1969/1968 in % 
Deutschland (BR) 
France . 
I t a l i a . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1969/1968 en % 
+ 12,4 
+ 7,1 + 58,7 + 6,1 + 24,7 — 
+ 18,4 
+ 5,0 
+ 12,1 + 37.1 + 12,9 + 17,7 — 17,9 
+ 12,9 
— 4,4 
+ 2,4 + 8,6 + 7,9 + 22,2 — 10,3 
+ 1,8 
+ 2,2 
— 1,1 + 17,9 + 2,2 + 21,9 — 
+ 4,5 
— 11,5 + 5,9 + 5.1 + 26,9 + 23,0 — 23,6 
— 0,7 
+ 5,2 + 8,9 + 51,3 + 4,3 + 37,5 — 
+ 18,1 
+ 9,4 + 16,1 + 20,9 + 9,0 + 33,8 + 9,9 
+ 14,6 
+ 10,5 + 10,2 + 20,5 + 5,9 + 32,2 + 25,0 
+ 13,3 
+ 7,6 + 26,3 + 21,5 + 13,2 + 36,8 — 20,0 
+ 16.8 
+ 3.2 + 7,6 + 26,4 + 8,9 + 23,6 — 6,8 
+ 10,0 
± 1970/1969 in % 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1970/1969 en % 
4- 6.0 
+ 17,2 — 3,9 + 23,9 + 20,8 + 18,3 
+ 9,5 
+ 9,7 
+ 11,1 — 3,1 4- 16,6 4- 30,3 4- 34,2 
4- 10,3 
4- 9,0 4- 1.7 — 1,1 4- 17,3 4- 31,9 4- 15,8 
4- 7,1 
4- 11.5 4- 14,1 4- 6,2 4- 15,8 4- 32,0 4- 10,9 
4- 13,3 
4- 6,0 — 9,9 — 3,2 4- 21,7 4- 32,0 4- 30,8 
4- 0,8 
4- 11.5 4- 24,6 — 8,5 4- 16,7 4- 9,1 — 
4- 10,1 
4- 7,6 4- 10,7 — 4,7 4- 23,5 4- 6,7 4- 4,9 
4- 8,4 
4- 5,3 4- 9,4 — 13,9 4- 23,5 4- 6,8 — 
4- 5,5 
4- 11,7 4- 12,8 4- 10,8 4- 23,6 4- 6,4 4- 14,9 
4- 13,2 
4- 8,3 4- 9,1 — 2,6 4- 19,8 4- 23,9 4- 19,4 
4- 8,7 
± 1971/1970 in % 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Italia ' ) . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
Fußnoten auf Seite 36. 
8,8 
4,3 
16,0 
9,2 
4,3 
17,2 
8,9 
3,4 
0,8 
13,5 
1,3 
3.6 
20,3 
— 3,1 
2,7 
6,6 
2,4 
11,2 
9,8 
15,8 
1,4 
0,5 
1.8 
9,4 
6,0 
18,4 
4,3 
14,9 
2,8 
16,0 
19,5 
11,8 
— 1,5 
— 7,9 
— 5,6 
4- 3,6 
— 20,0 
+ 1,3 + 0,7 + 2,0 — 3,6 
Notes, voir page 36. 
4,8 
2,5 
5,7 
10,3 
1,8 
11,3 
— 5,0 
3,1 
0,7 
8,1 
9,3 
2,6 
7,2 
± 1971/1970 en % 
— 3,7 
— 7,5 
— 5,2 
— 5,6 
— 11,6 
— 18,5 
— 6,8 — 3,2 
4-
4-
4,6 
0,6 
8,7 
0,4 
2,3 
16,8 
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Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
> 50 kg 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
50 < 80 kg 3s 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
> 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
gedeckt 
Saillies 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
1.1 Apr i l 1.1 Avr i l 
1969 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 2) 
France3) 
Ital ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
1969 en 1 000 tê tes 
EG/CE 
5 954 
3 132 
1 836 
1 464 
900 
38 
13 324 
4159 
2 553 
1 934 
1 310 
681 
25 
10 662 
6 749 
2 839 
2 417 
1 448 
793 
30 
14 276 
3 072 
1 930 
1 114 
1 067 
575 
19 
7 777 
3 677 
909 
1 303 
381 
218 
11 
6 499 
59 
53 
40 
23 
(19) 
1 
195 
1 854 
1 213 
722 
615 
423 
14 
4 841 
1 137 
690 
439 
340 
258 
9 
2 873 
717 
523 
283 
275 
165 
5 
1 968 
18 775 
9 790 
6 949 
4 860 
2 816 
108 
43 298 
1970 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 2) 
France3) . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 2) . 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
1970 en 1 000 têtes 
5 600 
3 217 
2 581 
1 704 
1 150 38 
14 290 
4 541 
2 679 
2 225 
1 556 
842 
22 
11 865 
7 074 
3 473 
2 594 
1 698 
1 056 
27 
15 922 
3 454 
2 305 
1 298 
1 192 
697 
17 
8 963 
3 620 
1 168 
1 296 
506 
359 
10 
6 959 
63 
62 
56 
26 
(25) 
1 
233 
2 017 
1 320 
757 
792 
564 
16 
5 466 
1 235 
719 
455 
432 
346 
10 
3 197 
782 
601 
302 
360 
218 
6 
2 269 
19 295 
10 751 
8 213 
5 776 
3 637 
104 
47 776 
1971 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 2) 
France 3) 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 2) . 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
1971 en 1 000 têtes 
6 174 
3 210 
2 480 
1 955 
1 226 
38 
15 083 
4 692 
2 780 
2 020 
1 809 
1 049 
27 
12 377 
7 510 
3 868 
2 626 
1 892 
1 364 
33 
17 293 
3 660 
2 648 
1 245 
1 380 
914 
21 
9 868 
3 850 
1 220 
1 381 
512 
450 
12 
7 425 
69 
75 
52 
28 
27 
1 
252 
2 072 
1 359 
699 
798 
557 
15 
5 500 
1 239 
729 
405 
433 
352 
9 
3 167 
833 
630 
294 
365 
205 
6 
2 333 
20 517 
11 292 
7 877 
6 482 
4 223 114 
50 505 
1972 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 2) 
France 3) 
I ta l ia 1 ) 5 ) . . 
Nederland . 
Belgique/België 2) 
Luxembourg . 
1972 en 1 000 tê tes 
EG/CE 
6 188 
3 490 
1 750 
1 890 
1 324 
35 
14 677 
4 437 
2 820 
1 721 
1 818 
1 098 
23 
11 917 
7 108 
3 650 
2108 
1 991 
1 256 
29 
16142 
3 337 
2 420 
1 010 
1 392 
858 
19 
9 036 
3 771 
1 230 
1 098 
599 
398 
10 
7 106 
67 
75 
52 
28 
27 1 
250 
2 076 
1 420 
719 
793 
575 
14 
5 597 
1 270 
770 
450 
447 
364 9 
3 310 
806 
650 
269 
346 
211 5 
2 287 
19 876 
11 455 
6 350 
6 520 
4 280 
103 
48 584 
± 1970/1969 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 2) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België2) . 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1970/1969 en 1 000 têtes 
+ + + 4-
4-
354 
85 
745 
240 
250 
— 
966 
+ + + + 4-
4-
382 
126 
291 
246 
161 
3 
1 203 
+ 4-4-4-4-
4-
325 
634 
177 
250 
263 3 
1 646 
+ + + 4-
4-
4-
382 
375 
184 
125 
122 
2 
1 186 
4-
4-
4-
— 
4-
57 
259 
7 
125 
141 
1 
460 
4-
4-
4-
4-
(4-
+ 
4 
9 
16 3 6) 
38 
4-4-
+ 4-
+ 4-
4-
163 
107 
35 
177 
141 2 
625 
4-4-4-
+ 4-4-
4-
98 
29 
16 
92 
88 1 
324 
4-
+ + 4-4-
+ 
4-
65 
78 
19 85 
53 1 
301 
+ 520 
+ 961 
+ 1 264 
+ 916 
4- 821 
0 
+ 4 478 
Fußnoten auf Seite 36. Notes, voir page 36. 
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Teil I : Ergebnisse der EG Schweineerhebungen Partie I : Résultats des enquêtes porcines CE 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 20 kg 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
S» 50 kg 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
50 < 80 kg S 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
ï» 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
gedeckt 
Saillies 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
noch : 1.1 Apr i l 1.1 (suite) : Avr i l 
± 1971/1970 in 1 000 S tück 
Deutschland (BR) 2) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 2) 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1971/1970 en 1 000 tê tes 
4-
— 
— 
+ + 
4-
574 
7 
101 
251 
76 
— 
793 
4-
4-
— 
4-
4-
4-
4-
151 
101 
205 
253 
207 
5 
512 
+ + 4-
4-
4-
4-
4-
436 
395 
32 
194 
308 
6 
1 371 
+ + — 
4-
+ + 
4-
206 
343 
53 
188 
217 
4 
905 
4-
4-
4-
4-
+ 4-
4-
230 
52 
85 
6 
91 
2 
466 
4-
4-
— 
4-
+ 
4-
6 
13 
4 
2 
2 
— 
19 
4-
4-
— 
4-
— 
— 
4-
55 
39 
58 
6 
7 
1 
34 
4-
4-— 
4-
4-
— 
— 
4 
10 
50 
1 
6 
1 
30 
4-
4-
— 
4-
— 
4-
51 
29 
8 
5 
13 
— 
64 
+ 1 222 
+ 541 
— 336 
+ 706 
+ 586 
+ 10 
+ 2 729 
± 1972/1971 in 1 000 S tück 
Deutschland (BR)2) 
France . 
Italia ') . 
enat 
± 1972/1971 en 1 000 tê tes 
Ned rl nd . 
Belgique/België 2) 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
4-
4-
— 
— 
4-
— 
— 
14 
280 
730 
65 
98 
3 
406 
— 
+ — 
4-
4-
— 
— 
255 
40 
299 
9 
49 
4 
460 
— 402 
— 218 
— 518 
+ 99 
— 108 
— 4 
— 1 151 
— 
— 
4-
— 
— 
— 
323 
228 
235 
12 
56 
2 
832 
4-
4-
— 
— 
— 
79 
10 
283 
87 
52 
2 
319 
— 2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 2 
+ 
4-
4-
4-
4-
4 
61 
20 
5 
18 
1 
97 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
31 
41 
45 
14 
12 
— 
143 
— 
4-
— 
4-
— 
27 
20 
25 
9 
6 
1 
46 
— 641 
+ 163 
—· 1 527 
+ 38 
4- 57 
— 11 
— 1 921 
± 1970/1969 in % 
Deutschland (BR) 2) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 2) 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1970/1969 en % 
— 5,9 
+ 2,7 
4- 41,9 
+ 16,4 
4- 27,8 
+ 2,7 
4- 7.4 
4- 9,2 
4- 4,9 
4- 25,0 
4- 18,8 
4- 23,8 
— 8,3 
+ 13,1 
4- 4,8 
4- 9,4 
4- 7,0 
+ 16,9 
4- 33,2 
— 3,6 
4- 11.5 
+ 12,4 
4- 19,4 
4- 10,2 
+ 11,7 
4- 21,2 
0,0 
4- 14,4 
— 1,6 
4- 28,5 
4- 4,3 
+ 32,8 
+ 64,7 
— 9,1 
4- 8,1 
+ 6,8 
4- 16,9 
4- 69,2 
+ 13,0 
4- 31,6 
— 
4- 25,3 
4- 8,7 
4- 8,8 
4- 8,8 
4- 28,8 
4- 33,3 
4- 14,3 
4- 12,9 
4- 8,5 
4- 4,2 
+ 24,8 
4- 27,0 
4- 34,1 
4- 11,1 
4- 14,5 
4- 9,1 
4- 14,9 
4- 8,2 
4- 30,9 
4- 32,1 
4- 20,0 
4- 15,5 
4- 2,8 
4- 9,8 
4- 22,8 
4- 18,8 
4- 29,2 
0,0 
4- 11,1 
± 1971/1970 in % 
Deutschland (BR)2) 
France . 
i tal ia 
Nederland . 
Belgique/België 2) 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1971/1970 en % 
4- 10,3 
— 0,2 
— 3,9 
4- 14,7 
4- 6,6 
— 
4- 5,5 
4- 3,3 
4- 3,8 
— 9,2 
4- 16,3 
4- 24,6 
4- 22,7 
+ 4,3 
4- 6,2 
4- 11.4 
4- 1.2 
4- 11.4 
+ 29,2 
4- 22,2 
4- 8,6 
4- 6,0 
4- 14,9 
— 4,1 
4- 15,8 
4- 31,1 
4- 23,5 
+ 10,1 
4- 6,4 
4- 4,4 
4- 6,6 
+ 1,2 
4- 25,3 
4- 20,0 
+ 6,7 
4- 9,5 
4- 21,0 
— 7,1 
4- 7,7 
4- 10,8 
— 
4- 8,2 
4-
4-
— 
4-
— 
— 
4-
2,7 
3,0 
7,7 
0,8 
1,2 
6,2 
0,6 
4- 0,3 
+ 1,4 
— 11,0 
4- 0,2 
4- 1.7 
— 10,0 
— 0,9 
4-
4-
— 
4-
— 
4-
6,5 
4,8 
2,7 
1,4 
6,0 
— 
2,8 
4- 6,3 
4- 5,0 
— 4,1 
4- 12,2 
4- 16,1 
4- 9,6 
4- 5,7 
± 1972/1971 in % 
Deutschland (BR) 2) 
France . . . . 
Italia ' ) . . . . 
Nederland . 
Belgique/België -) . 
Luxembourg 
EG/CE . . . 
± 1972/1971 en % 
4- 0,2 
4- 8,7 
— 29,5 
— 3,3 
4- 8,0 
— 7.9 
— 2,7 
— 5,4 
+ 1.4 
— 14,8 
+ 0,5 
4- 4,7 
— 14,8 
— 3,7 
— 5,4 
— 5,6 
— 19,7 
4- 5,2 
— 7,9 
— 12,1 
— 6,7 
— 8,8 
— 8.6 
— 18,8 
+ 0,9 
— 6,1 
— 9,5 
— 8,4 
— 2,1 
4- 0,8 
— 20,5 
4- 17,0 
— 11,6 
— 18,2 
— 4,3 
— 2,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 0,8 
4-
4-
4-
4-
4-
0,2 
4,5 
2,9 
0,6 
3,2 
6,7 
1,8 
4- 2,5 
4- 5,6 
4- 11.1 
4- 3,2 
4- 3,4 
4- 4,5 
— 3,3 
4- 3,2 
— 8,5 
— 5,2 
4- 2,9 
— 16,7 
— 2,0 
— 3,1 
4- 1.4 
— 19,4 
+ 0,6 
4- 1,3 
— 9,7 
— 3,8 
Fußnoten auf Seite 36. Notes, voir page 36. 
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Teil I : Ergebnisse der EG Schweineerhebungen Partie I : Résultats des enquêtes porcines CE 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 20 kg 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à 
> 50 kg 
Insgesamt 
Total 
'engrais 
darunter/dont : 
50 < 80 kg > 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
> 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
gedeckt 
Saillies 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
1.2 August 1.2 Août 
1969 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 4) 
France 3) 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België *) 
Luxembourg . 
1969 en 1 000 têtes 
EG/CE 
5 742 
2 930 
2162 
1 409 
976 
37 
13 256 
4 361 
2 876 
1 702 
1 482 
847 
27 
11 566 
7 471 
4 077 
3 691 
1 462 
867 
26 
17 594 
3 739 
2 751 
1 840 
1 132 
574 
18 
10 054 
3 732 
1 326 
1 851 
330 
293 
8 
7 540 
61 
53 
45 
23 
24 
1 
207 
2 006 
1 260 
745 
658 
492 
16 
5 177 
1 202 
739 
480 
375 
305 
10 
3 111 
804 
521 
265 
283 
187 
6 
2 066 
19 911 
11 196 
8 346 
5 034 
3 206 
107 
47 800 
1970 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) *) 
France 3) 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België '*) 
Luxembourg . 
1970 en 1 000 têtes 
EG/CE 
6 126 
3 063 
2 300 
1 746 
1 381 
40 
14 656 
4 957 
2 867 
1 940 
1 696 
972 
33 
12 465 
7 805 
4 411 
3 704 
1 843 
1 271 
30 
19 064 
3 910 
2 965 
1 867 
1 351 
889 
21 
11 003 
3 895 
1 446 
1 837 
492 
382 
9 
8 061 
69 
63 
55 
26 
30 
1 
244 
2 239 
1 298 
790 
846 
629 
17 
5 819 
1 344 
746 
450 
466 
380 
11 
3 397 
895 
552 
340 
380 
249 
6 
2 422 
21 196 
11 702 
8 789 
6 157 
4 283 
121 
52 248 
1971 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR)4) 
France 3) 
I t a l i a ' ) . . . 
Nederland . 
Belgique/België') 
Luxembourg . 
1971 en 1 000 têtes 
EG/CE 
6 311 
3 180 
1 956 
1 798 
1 215 
34 
14 494 
4 892 
2 860 
1 730 
1 890 
1 108 
30 
12 510 
7 738 
4 524 
3 307 
2 093 
1 346 
30 
19 038 
3 861 
2 970 
1 606 
1 510 
907 
20 
10 874 
3 877 
1 554 
1 701 
583 
439 
10 
8 164 
69 
75 
50 
28 
27 
1 
250 
2 097 
1 366 
700 
784 
548 
14 
5 509 
1 238 
782 
409 
437 
337 
9 
3 212 
859 
584 
291 
347 
211 
5 
2 297 
21 107 
12 005 
7 743 
6 593 
4 244 
109 
51 801 
1972 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR)4) 
France 3) 
I t a l i a ' ) 5 ) . . 
Nederland . 
Belgique/België '·) 
Luxembourg . 
1972 en 1 000 tê tes 
EG/CE 
6 050 
3 340 
1 820 
1 824 
1 369 
34 
14 437 
4 916 
2 970 
1 561 
1 890 
1 223 
29 
12 589 
7 814 
4 650 
2 999 
2141 
1 505 
30 
19 139 
3 984 
3 130 
1 468 
1 560 
956 
21 
11 119 
3 830 
1 520 
1 532 
581 
549 
9 
8 021 
69 
75 
52 
28 
29 
1 
254 
2 138 
1 388 
803 
801 
611 
14 
5 755 
1 270 
768 
479 
443 
362 
10 
3 332 
868 
620 
324 
358 
249 
5 
2 424 
20 987 
12 423 
7 236 
6 684 
4 737 
108 
52 175 
± 1970/1969 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) *) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 4) . 
Luxembourg . 
± 1970/1969 en 1 000 têtes 
EG/CE 
+ 384 
+ 133 
+ 138 
+ 337 
+ 405 
4- 3 
+ 1 400 
+ — 
+ 4-
4-
4-
+ 
326 
9 
237 
214 
125 
6 
899 
4-
4-
4-
+ 4-
4-
4-
334 
334 
13 
381 
404 
4 
1 470 
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
+ 
171 
214 
27 
219 
315 
3 
949 
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
163 
120 
14 
162 
89 
1 
521 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
8 
10 
10 
3 
6 
0 
37 
4-
4-
4-
4-
+ 4-
4-
233 
38 
45 
188 
137 
1 
642 
4-
4-
— 
4-
4-
4-
4-
142 
7 
30 
91 
75 
1 
286 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
91 
31 
75 
97 
62 
0 
356 
+ 1 285 
+ 506 
+ 443 
+ 1 123 
+ 1 077 
4- 14 
+ 4448 
Fußnoten auf Seite 36. Notes, voir page 36. 
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Teil I : Ergebnisse der EG Schweineerhebungen Partie I : Résultats des enquêtes porcines CE 
Länder 
Pays 
Ferkel 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
noch : 1.2 August 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 
» 50 kg 
Insgesamt 
Total 
darunter/dont : 
50 < 80 kg > 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 
> 50 kg 
Eber 
Verrats 
Sauen/Truies 
Insgesamt 
Total 
1.2 (st 
darunter/dont : 
gedeckt 
Saillies 
¡te) : Août 
nicht gedeckt 
Non saillies 
Insgesamt 
Total 
± 1971/1970 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR)4) 
France . 
Itaila ') . . . 
Nederland . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg . 
± 1971/1970 en 1 000 têtes 
EG/CE 
4-
4-
— 
4-
— 
— 
— 
185 
117 
344 
52 
166 
6 
162 
— 
— 
4-
4-
— 
4-
65 
7 
210 
194 
136 
3 
45 
+ 
4-
4-
— 
67 
113 
397 
250 
75 
— 
26 
4-
4-
4-
— 
— 
49 
5 
261 
159 
18 
1 
129 
4-
— 
+ + 4-
4-
18 
108 
136 
91 
57 
1 
103 
4-
— 
4-
— 
4-
12 
5 
2 
3 
— 
6 
4-
— 
— 
— 
— 
— 
142 
68 
90 
62 
81 
3 
310 
4-
— 
— 
— 
— 
— 
106 
36 
41 
29 
43 
2 
185 
4-
— 
— 
— 
— 
— 
36 
32 
49 
33 
38 
1 
125 
— 89 
+ 303 
— 1 046 
+ 436 
— 39 
— 12 
— 447 
± 1972/1971 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 4) 
France . 
Italia ') · · · 
Nederland . 
Belgique/België4) 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1972/1971 en 1 000 têtes 
— 
4-
4-
4-
— 
261 
160 
136 
26 
154 
— 
57 
4-
+ 
4-
— 
4-
24 
110 
169 
— 
115 
1 
79 
4-
4-
4-
+ 
4-
76 
126 
308 
48 
159 
— 
101 
4-
+ 
4-
4-
4-
4-
123 
160 
138 
50 
49 
1 
245 
— 
— 
— 
— 
4-
— 
— 
47 
34 
168 
2 
110 
1 
143 
4-
4-
4-
— 
— 
2 
— 
2 
— 
4 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
41 
22 
103 
17 
63 
— 
246 
4-
— 
4-
4-
4-
4-
4-
32 
14 
70 
6 
25 
1 
120 
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
9 
36 
33 
11 
38 
— 
127 
— 
4-
4-
4-
— 
4-
720 
418 
507 
91 
493 
1 
374 
± 1970/1969 ¡n % 
Deutschland (BR)4) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg . 
EG/CE 
± 1970/1969 en % 
4- 6,7 
4- 4,5 
+ 6,3 
+ 23,9 
4- 41,5 
4- 8,1 
4- 10,6 
4- 7,0 
— 0,3 
4- 13,9 
+ 14,4 
4- 14,8 
4- 22,2 
4- 7,8 
4- 4,5 
+ 8,2 
4- 0,4 
+ 26,1 
+ 46,6 
4- 15,4 
4- 8,4 
4- 4,6 
4- 7,8 
4- 1,5 
+ 19,3 
4- 54,9 
4- 16,7 
4- 9,4 
4- 4,4 
4- 9,0 
4- 0,8 
4- 49,1 
4- 30,4 
4- 12,5 
4- 6,9 
+ 13,1 
4- 18,9 
4- 22,2 
4- 13,0 
4- 25,0 
— 
4- 17,9 
+ 11,6 
4- 3,0 
4- 6,0 
4- 28,6 
4- 27,8 
4- 6,3 
4- 12.4 
4- 11.8 
4- 0,9 
— 6,2 
4- 24,3 
4- 24,6 
4- 10,0 
4- 9,2 
4- 11.3 
4- 6,0 
4- 28,3 
+ 34,3 
4- 33,2 
— 
4- 17,2 
4- 6,4 
4- 4,5 
4- 5,3 
4- 22,3 
4- 33,6 
4- 13,1 
4- 9,3 
± 1971/1970 in % 
Deutschland (BR)4) 
France . 
Italia ') . . . 
Nederland . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
± 1971/1970 en % 
4- 3,0 
4- 3,8 
— 15,0 
4- 3.0 
— 12,0 
— 15,0 
— 1,1 
— 1,3 
— 0,2 
— 10,8 
4- 11.4 
4- 14,0 
— 9,1 
4- 0.4 
— 0,9 
4- 2,6 
— 10,7 
4- 13,6 
+ 5,9 
— 
— 0,1 
— 1.3 
4- 0,2 
— 14,0 
4- 11.8 
+ 2,0 
— 4,8 
— 1,2 
— 0,5 
4- 7,5 
— 7,4 
4- 18,5 
+ 14.9 
4- 11.1 
4- 1,3 
— 
4- 19,0 
— 9,1 
4- 7,7 
— 10,0 
— 
+ 2,5 
— 6,3 
4- 5,2 
— 11,4 
— 7,3 
— 12,9 
— 17,6 
— 5,3 
— 7,9 
+ 4,8 
— 9,1 
— 6,2 
— 11,3 
— 18,2 
— 5,4 
— 4,0 
4- 5,8 
— 14,4 
— 8,7 
— 15,3 
— 16,7 
— 5,2 
— 0,4 
4- 2,6 
— 11,9 
+ 7,1 
— 1,0 
— 9,9 
— 0,9 
± 1972/1971 in % 
Deutschland (BR)4) 
France . . . . 
Italia ' ) . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 4) . 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
± 1972/1971 en % 
— 4,1 
+ 5.0 
— 7,0 
4- 1,4 
4- 12,7 
— 
— 0,4 
4- 0,5 
+ 3,8 
— 9,8 
— 
+ 10,4 
— 3,3 
4- 0,6 
4- 1.0 
+ 2,8 
— 9,3 
+ 2,3 
+ 11.8 
— 
4- 0,5 
4-
4-
— 
4-
4-
4-
4-
3,2 
5,4 
8.6 
3.3 
5,4 
5,0 
2,2 
— 1,2 
— 2,2 
— 10,0 
— 0,3 
4- 25,1 
— 10,0 
— 1,8 
4-
+ 
4-
— 
— 
4,0 
— 
7,4 
— 
1,6 
4- 2,0 
4- 1.6 
4- 14,7 
4- 2,2 
4- 11.5 
— 
4- 4,5 
4- 2,6 
— 1,8 
4- 17,1 
4- 1.4 
4- 7,4 
4- 11,1 
4- 3,7 
4- 1,0 
4- 6,1 
4- 11,3 
4- 3,2 
+ 18,0 
— 
4- 5,5 
— 3,3 
4- 3,5 
— 6,6 
4- 1.4 
4- 11.6 
— 0,9 
4- 0,7 
Fußnoten auf Seite 36. Notes, voir page 36. 
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Teil II : Viehbestände 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Vieharten/Espèces d'animaux 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
2.00 In 1 000 Großvieheinheiten ') 2.00 En 1 000 unités gros bétai l ') 
2.00.0 nach Ländern 2.00.0 par pays 
EG 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
Insgesamt/Total . 
Deutschland (BR) 
Rinder . . . . 
Schweine 
Schafe und Ziegen . 
Pferde . . . . 
Hühner . . . . 
Insgesamt/Total 
Frankreich 
Bovins . . . . 
Porcins . . . . 
Ovins et caprins 
Chevaux. 
Anes2) . . . . 
Poules . . . . 
Insgesamt/Total 
Italien 
Rinder . . . . 
Schweine 
Schafe und Ziegen . 
Pferde . . . . 
Esel2) . . . . 
Hühner . . . . 
Insgesamt/Total 
Nieder lande 3 ) 
Bovins . . . . 
Porcs 
Ovins4) . . . . 
Chevaux. 
Poules . . . . 
Insgesamt/Total 
Fußnoten auf Seite 40. 
CE 
14 283 
20139 
11 651 
3 154 
2156 
139 
51 622 
15 002 
23 420 
12 067 
3 745 
I 2 689 
155 
57 078 
15 438 
23 816 
11 734 
4 080 
2 888 
158 
58 114 
15 153 
22 750 
11 213 
3 777 
2 670 
155 
55 718 
15 308 
22 656 
11 755 
3 937 
2 714 
158 
56 528 
15 668 
22 899 
11 841 
4 153 
2 815 
158 
57 534 
15 903 
23 457 
11 952 
[4 249] 
2 847 
172 
58 580 
16 198 
23 800 
12 103 
4 399 
2 910 
172 
59 582 
16 108 
23 842 
12 707 
4 475 
2 991 
169 
60 292 
16446 
23 780 
12 672 
4 747 
3 199 
183 
61 027 
16 578 
24 004 
[11 782] 
4 956 
3 345 
187 
60 852 
16 096 
23 823 
[11 461] 
4 865 
3 304 
182 
59 731 
Al lemagne (RF) 
9 693 
2 506 
308 
1 582 
194 
14 283 
10 603 
3 307 
139 
712 
241 
15 002 
10 967 
3 524 
122 
560 
265 
15 438 
10 770 
3 489 
109 
493 
292 
15 153 
10 688 
3 794 
99 
417 
310 
15 308 
11 180 
3 707 
92 
360 
329 
15 668 
11 436 
3 707 
92 
312 
356 
15 903 
11 479 
3 992 
90 
283 
354 
16 198 
11 541 
3 856 
91 
264 
356 
16 108 
11 726 
3 991 
90 
254 
385 
16446 
11 523 
4 319 
89 
253 
394 
16 578 
11 225 
4119 
89 
265 
398 
16 096 
France 
14 895 
1 450 
881 
2 397 
176 
340 
20 139 
18 302 
1 824 
1 024 
1 729 
129 
412 
23 420 
18 822 
1 921 
1 007 
1 526 
108 
[432] 
23 816 
18 003 
1 900 
969 
1 357 
89 
[432] 
22 750 
18 023 
1 913 
986 
1 228 
86 
[420] 
22 656 
18 332 
1 950 
1 007 
1 114 
76 
[420] 
22 899 
18 821 
2 079 
1 021 
1 044 
72 
[420] 
23 457 
19 321 
2 071 
1 044 
874 
70 
[420] 
23 800 
19 528 
2 017 
1 042 
763 
64 
[428] 
23 842 
19 335 
2 180 
1 096 
697 
60 
412 
23 780 
19 399 
2 381 
1 116 
629 
59 
420 
24 004 
19 339 
2 390 
1 103 
519 
52 
420 
23 823 
Italie 
[7 444] 
849 
1 240 
769 
1 049 
300 
[11 651] 
8 682 
906 
961 
408 
750 
360 
12 067 
8 407 
983 
914 
368 
662 
400 
11 734 
7 858 
1 056 
900 
348 
631 
420 
11 213 
8 314 
1 132 
909 
341 
619 
440 
11 755 
| 8 508 
1 084 
914 
331 
564 
440 
11 841 
8 606 
1 110 
935 
321 
540 
440 
11 952 
8 620 
1 289 
941 
320 
493 
440 
12 103 
9 063 
| 1 530 
925 
310 
459 
420 
12 707 
8 651 
1 927 
917 
296 
433 
448 
12 672 
7 898 
1 875 
897 
271 
393 
• 
7 802 
1 713 
883 
255 
360 
Pays-Bas 3) 
2 336 
482 
23 
250 
63 
3 154 
2 783 
627 
26 
177 
132 
3 745 
3 068 
681 
27 
152 
152 
4 080 
2 799 
651 
26 
144 
157 
3 777 
2 857 
759 
29 
135 
157 
3 937 
2 988 
855 
32 
113 
165 
4 153 
[3 061] 
[873] 
[37] 
[100] 
[178] 
[4 249] 
[3 135] 
[975] 
[34] 
[85] 
[170] 
[4 399] 
[3 150] 
[1 036] 
[36] 
[80] 
[173] 
[4 475] 
[3 320] 
[1 128] 
[36] 
[76] 
[187] 
[4 747] 
[3 294] 
[1 354] 
[38] 
[59] 
[211] 
[4 956] 
[3 208] 
[1 340] 
[38] 
[50] 
[229] 
[4 865] 
Notes, voir page 40. 
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Teil II : Viehbestände 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Vieharten/Espèces d'animaux 
Ldnder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.00 In 1 000 Großvieheinheiten ') 
noch : 2.00.0 nach Ländern 
Belgien 
Rinder . . . 
Schweine 
Schafe und Ziegen 
Pferde . . . 
Hühner . . . 
2.00 (suite) : En 1 000 unités gros bétail ') 
2.00.0 (suite) : par pays 
Belgique 
Insgesamt/Total 
Luxemburg 
Bovins . . . . 
Porcs 
Ovins et caprins 
Chevaux. . . . 
Poules . . . . 
I nsgesamt/Total 
2.00.1 nach Vieharten 
EG Insgesamt 
Rinder/Bovins . 
Schweine/Porcs . 
Sch afe/O ν i ns 
Ziegen/Caprins. 
Pferde/Chevaux 
Esel/Anes a) . 
Hühner/Poules . 
I nsgesamt/Total 
Rinder 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
1 689 
263 
17 
227 
60 
2156 
| 2126 
| 336 
1 8 
| 147 
1 72 
| 2 689 
2 275 
393 
8 
132 
80 
2888 
2125 
333 
8 
120 
84 
2 670 
2138 
372 
9 
114 
81 
2 714 
2 225 
403 
9 
104 
74 
2 815 
2 212 
452 
9 
94 
80 
2 847 
2 226 
510 
7 
85 
82 
2 910 
2 273 
538 
9 
81 
90 
2 991 
2 341 
669 
9 
76 
104 
3 199 
2 331 
820 
7 
67 
120 
3 345 
2 282 
837 
7 
60 
118 
3 304 
Luxembourg 
100 
23 
0 
14 
2 
139 
123 
25 
0 
5 
2 
155 
126 
26 
0 
4 
2 
158 
128 
22 
0 
3 
2 
155 
130 
23 
0 
3 
2 
158 
129 
25 
0 
2 
2 
158 
141 
27 
0 
2 
2 
172 
141 
27 
0 
2 
2 
172 
141 
24 
0 
2 
2 
169 
156 
23 
0 
2 
2 
183 
156 
28 
0 
2 
1 
187 
156 
23 
0 
2 
1 
182 
2.00.1 par espèces d'animaux 
CE Total 
36 157 
5 573 
[ 2 469 
5 239 
1 225 
959 
51 622 
42 619 
7 025 
2158 
3 178 
879 
1 219 
57 078 
43 665 
7 528 
2 078 
2 742 
770 
1 331 
58114 
41 683 
7 451 
2 012 
2 465 
720 
1 387 
55 718 
42150 
7 993 
2 032 
2 238 
705 
1 410 
56 528 
43 362 
8 024 
2 054 
2 024 
640 
1 430 
57 534 
44 277 
8 248 
2 094 
1 873 
612 
1 476 
58 580 
44 922 
8 864 
2 116 
1 649 
563 
1 468 
59 582 
45 696 
9 001 
2103 
1 500 
523 
1 469 
60 292 
45 529 
9 918 
2 148 
1 401 
493 
1 538 
61 027 
44 601 
10 777 
2147 
1 281 
452 
[1 594] 
60 852 
44 012 
10 422 
2 120 
1 151 
412 
[1 614] 
59 731 
Bovins 
EG/CE . . 
Schweine 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
9 693 
14 895 
[7 444] 
2 336 
1 689 
100 
36 157 
10 603 
18 302 
8 682 
2 783 
I 2126 
123 
42 619 
10 967 
18 822 
8 407 
3 068 
2 275 
126 
43 665 
10 770 
18 003 
7 858 
2 799 
2125 
128 
41 683 
10 688 
18 023 
8 314 
2 857 
2138 
130 
42150 
11 180 
18 332 
I 8 508 
2 988 
2 225 
129 
43 362 
11 436 
18 821 
8 606 
[3 061] 
2 212 
141 
44 277 
11 479 
19 321 
8 620 
[3 135] 
2 226 
141 
44 922 
11 541 
19 528 
9 063 
[3 150] 
2 273 
141 
45 696 
11 726 
19 335 
8 651 
[3 320] 
2 341 
156 
45 529 
11 523 
19 399 
7 898 
[3 294] 
2 331 
156 
44 601 
11 225 
19 339 
[7 802] 
[3 208] 
2 282 
156 
44 012 
Porcins 
EG/CE 
2 506 
1 450 
849 
482 
263 
23 
5 573 
3 307 
1 824 
906 
627 
I 336 
25 
7025 
3 524 
1 921 
983 
681 
393 
26 
7 528 
3 489 
1 900 
1 056 
651 
333 
22 
7 451 
3 794 
1 913 
1 132 
759 
372 
23 
7 993 
3 707 
1 950 
1 084 
855 
403 
25 
8024 
3 707 
2 079 
1 110 
[873] 
452 
27 
8248 
3 992 
2 071 
| 1 289 
[975] 
510 
27 
8864 
3 856 
2 017 
1 530 
[1 036] 
538 
24 
9 001 
3 991 
2180 
1 927 
[1 128] 
669 
23 
9 918 
4 319 
2 381 
1 875 
[1 354] 
820 
28 
10 777 
4119 
2 390 
[1 713] 
[1 340] 
837 
23 
10 422 
Fußnoten auf Seite 40. Notes, voir page 40. 
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Teil II : Viehbestände 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Vieharten/Espèces d'animaux 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 2.00 In 1 000 Großvieheinheiten 1) 
noch : 2.00.1 nach Vieharten 
2.00 (suite) : En 1 000 unités gros bétail ') 
2.00.1 (suite) : par espèces d'animaux 
Schafe und Ziegen 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Ital ia . . . 
Nederland 4) . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
Ovins et caprins 
308 
881 
1 240 
23 
17 
0 
2 469 
139 
1 024 
961 
26 
1 8 
0 
2 158 
122 
1 007 
914 
27 
8 
0 
2 078 
109 
969 
900 
26 
8 
0 
2 012 
99 
986 
909 
29 
9 
0 
2 032 
92 
1 007 
914 
32 
9 
0 
2 054 
92 
1 021 
935 
[37] 
9 
0 
2 094 
90 
1 044 
941 
[34] 
7 
0 
2116 
91 
1 042 
925 
[36] 
9 
0 
2103 
90 
1 096 
917 
[36] 
9 
0 
2 148 
89 
1 116 
897 
[38] 
7 
0 
2147 
89 
1 103 
[883] 
[38] 
7 
0 
2 120 
Pferde Chevaux 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE 
1 582 
2 397 
769 
250 
227 
14 
5 239 
712 
1 729 
408 
177 
| 147 
5 
3 178 
560 
1 526 
368 
152 
132 
4 
2 742 
493 
1 357 
348 
144 
120 
3 
2 465 
417 
1 228 
341 
135 
114 
3 
2 238 
360 
1 114 
331 
113 
104 
2 
2 024 
312 
1 044 
321 
[100] 
94 
2 
1 873 
283 
874 
320 
[85] 
85 
2 
1 649 
264 
763 
310 
[80] 
81 
2 
1 500 
254 
697 
296 
[76] 
76 
2 
1 401 
253 
629 
271 
[59] 
67 
2 
1 281 
265 
519 
[255] 
[50] 
60 
2 
1 151 
Esel 2) 
France 
Italia 
Insgesamt/Total 
Anes 1 ) 
176 
1 049 
1 225 
129 
750 
879 
108 
662 
770 
89 
631 
720 
86 
619 
705 
76 
564 
640 
72 
540 
612 
70 
493 
563 
64 
459 
523 
60 
433 
493 
59 
393 
452 
52 
[360] 
412 
Hühner 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
Poules 
EG/CE 
194 
340 
300 
63 
60 
2 
959 
241 
412 
360 
132 
1 72 
2 
1219 
265 
[432] 
400 
152 
80 
2 
1 331 
292 
[432] 
420 
157 
84 
2 
1 387 
310 
[420] 
440 
157 
81 
2 
1 410 
329 
[420] 
440 
165 
74 
2 
1 430 
356 
[420] 
440 
[178] 
80 
2 
1 476 
354 
[420] 
440 
[170] 
82 
2 
1468 
356 
[428] 
420 
[173] 
90 
2 
1469 
385 
412 
448 
[187] 
104 
2 
1 538 
394 
420 
. 
[211] 
120 
1 
• 
398 
420 
. 
[229] 
118 
1 
. 
Fußnoten : 
') Für die Umrechnung wurden 
Rinder unter 1 Jahr alt 
Zuchtrinder über 1 Jahr ale 
Mastrinder über 1 Jahr alt 
Sauen über 1/2 Jahr 
übr ige Schweine 
Schafe und Ziegen 
Pferde 
Maulesel, Maultiere und Esel 
Hühner 
a) Einschl. Maulesel und Maultie 
3) Ab 1966 neue Serie. 
*) Ohne Ziegen. 
folgende Schlüssel benutzt : 
= 0,4 
= 1,0 
* 1,2 
= 0,3 
= 0,2 
= 0,1 
= 1,0 
= 0,9 
Großvieheinheiten 
Großvieheinheiten 
Großvieheinheiten 
Großvieheinheiten 
Großvieheinheiten 
Großvieheinheiten 
Großvieheinheiten 
Großvieheinheiten 
= 0,004 Großvieheinheiten 
Notes : 
') Taux de conversion utilisés : 
Bovins de moins d'un an 
Bovins d'élevage d'un an et plus 
Bovins à l'engrais d'un an et plus 
Truies de 6 mois et plus 
Autres porcs ' 
Ovins et caprins ι 
Chevaux ' 
Mulets, bardots et ânes 
Poules 
') Y compris les mulets et bardots. 
*) Changement de série en 1966. 
*) Sans caprins. 
ι 0,4 Unités gros bétail 
: 1,0 Unités gros bétail 
■■ 1,2 Unités gros bétail 
■ 0,3 Unités gros bétail 
0,2 Unités gros bétail 
0,1 Unités gros bétail 
1,0 Unités gros bétail 
: 0,9 Unités gros bétail 
■■ 0,004 Unités gros bétail 
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Tell II : Viehbestände 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Länder/Jahre 
Insgesamt 
ohne 
Geflügel 
Rinder Schweine Schafe Ziegen Pferde 
Esel 
usw. 
je landwirtschaftlich genutzte Fläche 
In G.V.E. in StQclc 
Rinder 
Schafe 
Ziegen 
Rinder 
je Fläche 
mî t G r ü n f u t t e r 
in G.V.E. 
2.01 Anzahl der Tiere je Flächeneinheit (100 ha) <) 2.01 Nombre d'animaux par 100 ha de superficie1) 
EG CE 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
70.9 
76.8 
79.5 
78.5 
75.5 
76.9 
79.0 
80.5 
82.1 
83.8 
84.8 
84.9 
85.5 
97.0 
103.6 
107.4 
107.1 
105.2 
106.4 
110.6 
112.4 
114.9 
115.5 
118.0 
119.2 
116.2 
59.4 
66.9 
69.5 
68.1 
65.3 
65.5 
66.5 
67.8 
69.9 
70.7 
70.5 
71.5 
71.0 
58.1 
58.7 
59.7 
57.5 
55.1 
57.8 
59.5 
60.3 
59.8 
63.3 
62.9 
58.7 
62.4 
56.2 
66.2 
68.5 
68.0 
66.1 
67.7 
70.4 
72.0 
73.0 
74.9 
74.7 
73.5 
74.6 
78.8 
90.5 
93.7 
94.4 
92.2 
92.6 
98.6 
101.1 
101.4 
103.1 
105.0 
103.3 
101.0 
47.4 
56.7 
60.0 
59.1 
58.7 
59.7 
61.0 
62.5 
64.8 
66.1 
65.6 
65.9 
66.1 
42.9 
49.4 
48.4 
46.6 
44.1 
47.1 
49.3 
50.3 
49.1 
51.9 
49.5 
45.4 
49.1 
37.3 
45.9 
49.8 
49.4 
49.1 
53.0 
53.4 
54.8 
60.7 
61.4 
67.5 
73.7 
73.3 
84.1 
111.0 
121.4 
119.2 
117.9 
128.8 
127.8 
127.9 
138.1 
137.3 
142.0 
154.4 
148.0 
20.5 
25.0 
26.8 
26.4 
26.3 
26.7 
27.1 
28.3 
32.0 
28.8 
31.0 
34.0 
34.2 
20.8 
21.7 
22.7 
23.8 
25.7 
27.6 
27.9 
27.5 
31.7 
37.6 
47.5 
46.5 
46.4 
34.6 
29.7 
29.2 
28.7 
28.0 
28.4 
28.7 
29.2 
29.9 
30.0 
30.6 
30.8 
31.2 
21. 
9. 
9. 
8. 
7. 
7, 
6.6 
6.6 
6.5 
6.6 
6.6 
6.6 
6.6 
26.4 
29.7 
29.4 
29.3 
28.4 
29.1 
29.3 
20.1 
30.4 
31.5 
33.1 
33.8 
33.5 
7.4 
4.4 
4.1 
3.8 
3.4 
3.1 
2.8 
2.7 
2.3 
2.1 
2.0 
1.8 
1.7 
11.1 
5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.6 
2.3 
2.1 
1.9 
1.9 
1.9 
2.0 
7.2 
5.0 
4.7 
4.4 
4.0 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 
2.3 
2.1 
1.9 
1.6 
63.5 
48.2 
47.5 
46.3 
45.9 
46.4 
46.6 
47.4 
48.2 
47.7 
47.2 
46.4 
50.0 
3.9 
2.0 
2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.7 
1.7 
1.6 
1.6 
1.5 
1.4 
1.4 
1.9 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
6.0 
4.2 
4.0 
3.7 
3.6 
3.5 
3.5 
3.4 
2.8 
2.6 
2.5 
2.3 
2.3 
103.5 
115.7 
117.9 
117.6 
113.8 
115.8 
120.0 
121.5 
123.8 
128.0 
127.6 
125.9 
127.1 
96.8 
110.0 
112.4 
112.2 
108.6 
110.5 
114.6 
116.0 
118.3 
122.3 
121.9 
120.1 
121.0 
Allemagne (RF) 
128.5 
149.1 
152.6 
154.7 
152.4 
152.3 
159.5 
163.2 
164.9 
170.7 
174.3 
173.3 
171.6 
124.5 
147.2 
150.9 
153.0 
150.9 
150.9 
158.2 
161.9 
163.6 
169.4 
172.9 
172.0 
170.3 
82.5 
92.6 
94.3 
93.8 
92.5 
93.2 
94.7 
96.7 
101.3 
103.9 
103.5 
104.8 
105.0 
109.7 
114.9 
115.7 
111.5 
104.7 
110.5 
114.5 
115.4 
112.4 
119.0 
112.7 
103.9 
108.4 
France 
78.8 
87.6 
89.4 
88.8 
87.7 
88.4 
89.8 
91.7 
96.1 
98.6 
98.0 
99.1 
99.3 
Italie 
93.9 
103.5 
104.6 
100.6 
94.0 
99.6 
103.6 
104.4 
101.3 
108.0 
101.9 
93.3 
97.3 
FuBnoC« auf Seite 42. Note, voir paf« 42. 
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Teil II : Viehbestände 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Pays/Années 
Total 
sans 
volaille 
Bovins Porcins Ovins Caprins Chevaux 
Anes 
etc. 
par superficie agricole utilisée 
en U.G.B. en têtes 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Bovins 
par superficie en 
cultures fourragères 
en U.G.B. 
noch : 2.01 Anzahl der Tiere je Flächeneinheit (100 ha) ') 2.01 (suite) : Nombre d'animaux par 100 ha de superficie ') 
Niederlande Pays-Bas 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
131.9 
155.5 
163.7 
169.5 
157.1 
165.7 
175.7 
[180.1] 
[187.8] 
[192.1] 
[204.8] 
[215.6] 
[216.7] 
114.0 
139.0 
146.1 
152.0 
140.1 
145.4 
152.6 
[157.3] 
[161.6] 
[165.0] 
[174.2] 
[175.3] 
[177.4] 
97.0 
126.3 
137.4 
136.2 
131.2 
154.5 
175.6 
[180.5] 
[201.6] 
[217.1] 
[238.1] 
[287.5] 
[295.3] 
10.0 
11.3 
12.2 
11.5 
11.3 
12.5 
13.9 
[16.4] 
[15.1] 
[16.1] 
[16.2] 
[17.0] 
[17.5] 
10.7 
7.6 
7.1 
6.6 
6.3 
5.9 
5.0 
[4.4] 
[3.8] 
[3.6] 
[3.4] 
[2.7] 
[2.3] 
171.6 
206.5 
215.1 
224.0 
202.5 
210.5 
221.7 
[225.8] 
[229.0] 
[230.4] 
[242.1] 
[238.5] 
[223.7] 
169.9 
204.6 
213.1 
220.0 
200.6 
208.4 
219.4 
[223.1] 
[226.5] 
[227.8] 
[239.5] 
[235.8] 
[221.1] 
Belgien Belgique 
Luxemburg 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
122.1 
152.3 
161.9 
165.5 
156.2 
157.5 
165.3 
168.0 
173.1 
179.0 
192.2 
201.7 
200.9 
112.3 
147.5 
154.8 
158.5 
147.2 
151.0 
158.0 
157.7 
159.8 
164.9 
168.5 
169.8 
166.6 
68.6 
92.0 
110.4 
109.7 
92.8 
104.4 
113.7 
128.5 
146.4 
154.5 
192.2 
239.8 
247.5 
9.6 
4.8 
5.0 
4.9 
4.8 
5.2 
5.4 
5.5 
5.3 
5.4 
5.5 
4.3 
4.4 
12.6 
8.6 
8.2 
7.8 
7.1 
6.8 
6.3 
5.7 
5.2 
5.0 
4.7 
4.2 
3.8 
95.1 
108.5 
110.9 
113.9 
112.5 
115.6 
115.6 
125.0 
125.0 
122.8 
133.1 
137.8 
135.1 
81.9 
105.0 
108.7 
112.4 
114.0 
116.3 
116.3 
127.2 
127.2 
127.2 
137.8 
137.8 
138.8 
75.0 
84.4 
82.5 
90.5 
76.5 
82.2 
86.7 
93.4 
93.4 
86.0 
80.7 
97.0 
81.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
2.1 
2.1 
2.1 
3.7 
3.7 
3.7 
9.7 
3.5 
3.6 
2.9 
2.2 
2.2 
1.9 
1.9 
1.9 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
176.8 
233.4 
242.0 
248.5 
233.2 
239.2 
251.7 
250.7 
252.3 
260.8 
269.2 
263.0 
261.9 
175.0 
232.5 
241.1 
247.6 
232.3 
238.5 
250.7 
249.7 
251.5 
259.8 
268.1 
262.2 
261.1 
Luxembourg 
132.4 
156.3 
155.6 
164.0 
164.5 
167.1 
167.9 
178.8 
176.5 
172.0 
188.0 
185.7 
183.5 
129.9 
153.8 
153.1 
161.5 
162.0 
164.6 
165.4 
176.3 
174.1 
172.0 
188.0 
185.7 
183.5 
Fußnote : 
') Flächen, die zur Berechnung der Anzahl der Tiere je Flächeneinheit benutzt 
worden sind. Methodische Erläuterungen usw. siehe Agrarstat ist ik, Hefte 
1/1966, 8/1964, 3/1967, 5/1968, 6/1969 und 4/1971. Die Numerierung der 
Flächen ist von diesen Heften übernommen. 
Note: 
') Superficies utilisées dans le calcul du nombre d'animaux par superficie. 
Remarques méthodologiques etc. voir n"' 1/1966, 8/1964, 3/1967, 5/1968, 
6/1969 et 4/1971 de la Statistique Agricole. Le numérotage des catégories 
de superficie a été emprunté à ces publications. 
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Teil II : Viehbestände 
2.1 N a c h T ierkategor ien 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.1 Par catégories d'animaux 
Vieharten/ 
Espèces d'animaux 
Länder/Pays 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen· 
sèment 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
2.11 Rinder (1 000 Stück) 2.11 Bovins (1 000 têtes) 
100 Rinder insgesamt 
Deutschland (BR) 
France ') 
Italia ') . 
Nederland 3) . 
Belgique/België A) 
Luxembourg 5) 
EG/CE . . 
100 Bovins to ta l 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
11 222 
15 801 
8 381 
2 671 
2 020 
[118] 
40 213 
12 872 
19 502 
9 845 
3 228 
I 2 531 
148 
48 126 
13 355 
|20 286 
9 189 
3 521 
2 687 
[154] 
49 192 
13 014 
120 041 
8 649 
3 226 
2 480 
155 
47 565 
13 054 
20 244 
9 226 
3 317 
2 524 
[157] 
48 522 
13 680 
20 641 
9 429 
3 465 
2 619 
[163] 
49 997 
13 973 
21 184 
9 546 
| 3 556 
2 597 
173 
51 029 
13 982 
21 680 
9 583 
3 639 
2 611 
[173] 
51 668 
14 061 
21 896 
10 070 
3 694 
2 673 
[173] 
52 567 
14 286 
21 719 
9 612 
3 879 
2 713 
186 
52 395 
14 026 
21 737 
8 776 
3 865 
2 715 
[186] 
51 305 
13 638 
21 767 
8 669 
3 789 
2 643 
[186] 
50 692 
110 Rinder unter e inem Jahr 
Deutschland (BR) 
France ') 
I ta l ia2 ) . . . 
Nederland 3) 
Belgique/België ') 
Luxembourg s) 
EG/CE . . 
110 Bovins de moins d'un an 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
2 679 
2 754 
[2 250] 
569 
587 
[33] 
8 872 
4 019 
3 662 
2 663 
798 
747 
47 
ÍJ 936 
4 284 
4183 
2 024 
846 
774 
[52] 
11 163 
4040 
4 287 
1 901 
766 
671 
51 
f i 7Í6 
4 226 
4 563 
2 163 
826 
724 
[51] 
12 553 
4 500 
4 747 
2 380 
863 
744 
[55] 
13 289 
4 603 
4 950 
I 894 
726 
60 
4 546 
4 985 
. 907 
724 
[60] 
. 
4 586 
4 944 
966 
748 
[60] 
4 697 
4 920 
1 006 
747 
61 
. 
4 623 
4 960 
, 1 027 
769 
[61] 
. 
4 464 
5 099 
, 1 022 
730 
[61] 
. 
120 Weibl iche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter ) 
Deutschland (BR) 
France ') 
Italia 2) . 
Nederland J) . 
Belgique/België *) 
Luxembourg 5) 
EG/CE (ohne Italia) 
120 Femelles reproductrices d'un an et plus ) 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
7 780 
2 050 
1 295 
[77] 
. 
8 044 
2 247 
1 541 
84 
. 
8 074 
2 382 
1 622 
[84] 
. 
7 998 
12 744 
2 279 
1 545 
85 
24 65Í 
7 912 
12 793 
2 295 
1 531 
[87] 
24 5Í8 
8 099 
12 913 
2 381 
1 586 
[88] 
25 057 
8 188 
12 935 
| 2 436 
1 593 
91 
25 243 
8 257 
13 279 
2 512 
1 612 
[91] 
25 751 
8 265 
13 480 
2 532 
1 655 
[91] 
26 023 
8 250 
13 508 
2 628 
1 557 
101 
26 044 
8 002 
13 415 
2 591 
1 531 
[101] 
25 640 
7 804 
13 309 
2 589 
1 501 
[101] 
25 304 
122 KUhe ( ■ in 120 enthal ten) 
Deutschland (BR) 
France ') 
Italia ') . . . 
Nederland 3) 
Belgique/België *) 
Luxembourg 5) 
EG/CE . . 
122 Vaches ( compris dans 120) 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
5 780 
4 023 
1 521 
932 
[53] 
. 
5 800 
, 4 944 
1 592 
1 015 
56 
. 
5 922 
4 889 
1 726 
1 066 
[55] 
5 835 
9 035 
4 665 
1 642 
1 009 
55 
22 24Í 
5 816 
9 043 
4 781 
1 650 
1 007 
[55] 
22 352 
5 854 
9 054 
4 826 
1 695 
1 025 
[55] 
22 509 
5 858 
9 048 
4 844 
| 1 742 
1 029 
59 
22 580 
5 866 
9 302 
4 585 
1 791 
1 039 
[59] 
22 642 
5 878 
9 452 
4 821 
1 840 
1 067 
[59] 
23 117 
5 848 
9 491 
4 510 
1 891 
1 066 
64 
22 870 
5 593 
9 436 
4 060 
1 874 
1 028 
[64] 
22 055 
5 453 
9 296 
3 957 
1 880 
1 002 
[64] 
21 652 
130 Männliche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 
Deutschland (BR) 
France ' ) 
I ta l ia2 ) . . . 
Nederland 3) . 
Belgique/België ') 
Luxembourg s) 
EG/CE . . 
130 Mâles reproducteurs, d'un an et plus 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. Dec. 
92 
264 
[58] 
20 
19 
[1] 
454 
70 
202 
[65] 
15 
25 1 
378 
68 
188 
112 
19 
28 
[1] 
4Í6 
63 
174 
115 
16 
25 1 
394 
61 
174 
124 
17 
25 
[1] 
402 
60 
169 
134 
18 
27 
[1] 
409 
56 
174 
. I 18 
27 1 
. 
54 
183 
, 19 
27 
[1] 
. 
51 
176 
. [19] 
24 
[1] 
. 
50 
173 
, [19] 
25 1 
. 
47 
170 
. [20] 
29 
[1] 
. 
44 
200 
. [20] 
27 
[1] 
. 
140 Schlacht­ und Mast t iere , ein Jahr und ä l ter 
Deutschland (BR)6) 
France 1) * ) . Italia η . . . 
Nederland a) . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg 5) 
EG/CE (sans Italia) 
140 A n i m a u x de boucherie et à l'engrais, d'un an et plus 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
671 
4 619 
32 
113 
[7] 
5 442 
739 
5 376 
168 
215 
16 
6 514 
929 
5 461 
274 
261 
[17] 
6 942 
913 
| 2 836 
165 
237 
18 
| 4 169 
855 
2 714 
179 
243 
[18] 
4 009 
1 021 
2 812 
203 
261 
[19] 
4 316 
1 126 
3 125 
| 208 
249 
21 
4 729 
1 125 
3 233 
201 
247 
[21] 
4 827 
1 159 
3 296 
177 
246 
[21] 
4 899 
1 289 
3 118 
226 
| 383 
25 
5 041 
1 354 
3 192 
227 
386 
[25] 
5 184 
1 326 
3 159 
158 
385 
[25] 
5 053 
Fußnoten auf Seite 46. Notes, voir page 46. 
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Teil II : Viehbestände 
2.1 Nach Tierkategorien 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.1 Par catégories d'animaux 
Vieharten/ 
Espèces d'animaux 
Länder/Pays 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1962 1963 196­4 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
2.12 Schweine (1 000 Stück)7) 2.12 Porcins (1 000 têtes) 7) 
200 Schweine insgesamt 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia2) · · · 
Nederland3) . 
Belgique/België ') 
Luxembourg 5) 
200 Porcins total 
EG/CE 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
11 969 
6 824 
4 055 
2 274 
1 234 
[108] 
26 464 
15 787 
8 603 
4 335 
2 934 
1 579 
119 
33 357 
16 869 
9 080 
4 684 
3 156 
1 859 
[124] 
35 772 
16 643 
8 967 
5 029 
3 022 
1 563 
104 
35 328 
18146 
9 043 
5 409 
3 525 
1 745 
[111] 
37 979 
17 723 
9 238 
5 176 
3 987 
1 885 
[117] 
38 126 
17 682 
9840 
5 292 
| 4 079 
2118 
127 
39 138 
19 033 
|10 693 
| 6 186 
4 540 
2 392 
[12η 
142 971 
18 732 
| 9 546 
| 7 298 
4 861 
| 2 504 
1 117 
|43 058 
19 323 
10 275 
9 224 
5 294 
3 094 
109 
47 319 
20 969 
11 215 
8 980 
6 340 
3 835 
131 
51 470 
19 985 
11 279 
8 196 
6 316 
3 925 
109 
49 810 
210 Ferkel unter 6 Monaten *) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland3) . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg 5) 
EG/CE (ohne Italia) 
210 Porcelets de moins de 6 mois ' ) 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
7 765 
3 484 
1 668 
914 
[78] 
13 909 
11 436 
4 997 
2 442 
1 222 
83 
20 180 
12 277 
5 438 
2 494 
1 560 
[91] 
21 860 
12 364 
5 639 
2 480 
1 295 
75 
21853 
13 581 
5 784 
2 910 
1 451 
[83] 
23 809 
13 300 
6 237 
3 303 
1 571 
[88] 
24 499 
13 300 
5 759 
| 3 345 
1 769 
91 
24 264 
14 326 
3 691 
2 007 
[91] 
. . . 
. 
• 
. 
211 Unter 8 Wochen (* in 210 enthalten) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia2) · · · 
Nederland3) . 
Belgique/België '') 
Luxembourg 5) 
EG/CE (sans 
France et Italia) 
211 Moins de 8 semaines (* compris dans 210) 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
2 926 
. . 596 
301 
[21] 
3 844 
4 378 
. . 1 084 
| 412 
27 
S 901 
4 570 
. . [1 100] 
473 
[27] 
6 170 
4 622 
. , 1 067 
399 
22 
6 110 
5 083 
. 
1 311 
498 
[25] 
6 917 
4 926 
. . 1 357 
567 
[28] 
6 878 
4 836 
. . | 1 188 
643 
30 
6 697 
5 108 
. . 1 387 
739 
[30] 
7 264 t , . 
, , , , , • 
, 
220 Mastschweine, 6 Monate und älter 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia2) . ■ · 
Nederland3) . 
Belgique/België 3) 
Luxembourg *) 
220 Porcins à l'engrais de 6 mois et plus 
EG/CE (sans Italia) 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
3 050 
2446 
. 326 
153 
[21] 
5 996 
2 810 
2 524 
, 77 
| 148 
25 
5 584 
3 045 
2 542 
. 150 
75 
[21] 
5 833 
2 634 
2 220 
66 
57 
25 
5 002 
2 873 
2166 
. 65 
57 
[16] 
5 177 
2 748 
1 935 
88 
45 
[17] 
4 833 
2 630 
2 919 
. | 143 
45 
22 
5 759 
2 801 
, 
163 
52 
[22] 
. . . . 
. , , . , • 
. 
230 Zuchtsauen 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia ') . . . 
Nederland3) . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg *) 
EG/CE . . 
230 Truies reproductrices 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
1 118 
854 
[375] 
275 
161 
[9] 
2 792 
1 500 
1 038 
393 
406 
202 
11 
3 550 
1 503 
1 054 
465 
501 
215 
[12] 
3 750 
1 600 
1 061 
489 
465 
203 
11 
3 829 
1 644 
1 048 
502 
537 
227 
[12] 
3 970 
1 626 
1 020 
496 
| 580 
257 
[12] 
3 991 
1 702 
1 107 
518 
573 
289 
13 
4 202 
1 851 
| 1 156 
520 
666 
318 
[13] 
4 524 . . . 
, , . , . • 
. 
240 Zuchteber 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia2) . . . 
Nederland3) . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg s) 
EG/CE (ohne Italia) 
Fußnoten auf Seite 46. 
240 Verrats reproducteurs 
Dez. 
Oct. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
36 
40 
*5 
7 
[0] 
88 
41 
44 
'9 
7 
0 
101 
44 
46 
11 
9 
[0] 
110 
45 
47 
11 
8 
0 
111 
48 
45 
13 
10 
[0] 
116 
49 
46 
1 16 12 
[0] 
123 
50 
55 
18 
15 
1 
139 
55 
1 58 
20 
15 
[1] 
149 • . . . 
Notes, voir page 46. 
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Tell II : Viehbestände 
2.1 Nach Tierkategorien 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.1 Par catégories d'animaux 
Vieharten/ 
Espieos d'animaux 
Länder/Pays 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
2.131 Schafe (1 000 Stück) 2.131 Ovins (1 000 têtes) 
310 Schafe insgesamt 
Deutschland (BR) 
France ') 
I ta l ia2) . . . 
Nederland . 
Belgique/België ' ) 
Luxembourg 5) 
EG/CE . . 
310 Ovins total 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
1 651 
7 510 
10 142 
[234] 
116 
Ρ] 
19 655 
1 036 
9 063 
8 231 
263 
I 59 
[3] 
18 655 
981 
8 945 
7 857 
267 
60 
[3] 
18 113 
898 
8 626 
7 762 
260 
58 
3 
17 607 
841 
8 821 
7 866 
286 
64 
[3] 
17 881 
797 
9 056 
8 000 
316 
67 
[3] 
18 239 
812 
9 186 
8 212 
[370] 
68 
4 
18 652 
811 
9 510 
8 285 
[340] 
65 
[4] 
19 015 
830 
9 507 
8 206 
[360] 
84 
[4] 
18 991 
841 
|10 037 
8138 
[360] 
85 
5 
119 466 
843 
10 239 
7 948 
[375] 
66 
[5] 
19 476 
850 
10115 
7 854 
[375] 
66 
[S] 
19 265 
2.132 Ziegen (1 000 Stück) 2.132 Caprins (1 000 têtes) 
320 Ziegen insgesamt 
Deutschland (BR) 
France ') 
Italia '). . . 
Nederland . 
Belgique/België4) 
Luxembourg *) 
EG/CE 
(ohne Nederland) 
320 Caprins total 
Dez. 
Oct. 
Die. 
Dec. 
Dec. 
1 425 
1 279 
2 255 
55 
[0] 
5 032 
352 
1 172 
1 381 
1 4 
0 
2 909 
235 
1 124 
1 278 
3 
[0] 
2 640 
189 
1 068 
1236 
3 
0 
2 496 
150 
1 041 
1228 
3 
[0] 
2422 
122 
1 014 
1 139 
3 
[0] 
2 278 
105 
1 019 
1 140 
3 
• 
1267 
89 
925 
1 124 
2 
• 
2 140 
75 
915 
1 045 
3 
• 
2 038 
60 
925 
1031 
3 
• 
1019 
50 
924 
1019 
3 
1 996 
43 
911 
976 
3 
• 
1930 
2.14 Einhufer (1 000 Stück) 2.14 Équidés (1 000 têtes) 
410 Pferde 
Deutschland (BR) 
France ' ) . 
I ta l ia2 ) . . . 
Nederland . 
Belgique/België4) 
Luxembourg ') 
EG/CE . . 
410 Chevaux 
Dez. 
O « . 
Die. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
1 582 
2 397 
769 
[250] 
227 
[14] 
5 239 
712 
1 729 
408 
177 
147 
5 
3 178 
560 
1 526 
368 
152 
132 
[4] 
2 742 
493 
1 357 
348 
144 
120 
3 
2 465 
417 
1 228 
341 
135 
114 
[3] 
2 238 
360 
1 114 
331 
113 
104 
[2] 
2 024 
312 
1 044 
321 
[100] 
94 
2 
1 873 
283 
874 
320 
[85] 
85 
[2] 
1 649 
264 
763 
310 
[80] 
81 
[2] 
1 500 
254 
697 
296 
[76] 
76 
2 
1 401 
253 
629 
271 
[59] 
67 
[2] 
1 281 
265 
519 
255 
[50] 
60 
[2] 
1 151 
420 Maul t ie re und Maulesel 420 Mulets et bardots 
France ') . . . 
Italia ' ) . . . . 
EG/CE . . . 
430 Esel 
France ') . . . 
I tal ia3). . . . 
EG/CE . . . 
Fußnoten auf Seite 46. 
Oct. 
Die. 
Oct. 
Die. 
91 
393 
484 
104 
773 
877 
67 
334 
40f 
76 
499 
575 
56 
299 
355 
64 
437 
501 
46 
289 
335 
53 
412 
465 
50 
284 
334 
46 
404 
450 
41 
254 
295 
38 
242 
280 
43 
373 
416 
^Jotes, voir 
42 
358 
400 
'paf* 46. 
38 
223 
26f 
41 
325 
366 
35 
204 
239 
36 
306 
342 
33 
188 
22Í 
34 
293 
317 
32 
174 
206 
28 
165 
193 
430 Anes 
33 
263 
296 
30 
235 
265 
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Teil II : Viehbestände 
2.1 Nach T ierkategor ien 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.1 Par catégories d'animaux 
V i e h a r t e n / 
Espèces d ' a n i m a u x 
Länder /Pays 
Erhe­
bungs­
m o n a t 
Mois de 
recen­
sement 
1960 1962 1963 1965 1969 1970 1971 
2.15 Hühner (1 000 Stück) 2.15 Poules, coqs, poulettes (1 000 têtes) 
510 Hühner insgesamt 510 Poules tota l 
Deutschland (BR) 
France8) . 
I t a l i a 2 ) · ) . . 
Nederland ' ) . 
Belgique/België 
Luxembourg s) 
EG/CE . . 
Dez. 
— 
— 
Dec. 
Dec. 
48 609 
85 000 
75 000 
15 676 
[434] 
60 243 
103 000 
90 000 
32 995 
424 
. 
66 213 
108 000 
100 000 
37S78 
[426] 
72 964 
108 000 
105 000 
39 190 
428 
. 
77 563 
105 000 
110 000 
39 196 
[433] 
82 296 
105 000 
110 000 
41 363 
[396] 
89 128 
105 000 
110 000 
43 800 
443 
. 
88 556 
105 000 
108 200 
144 500 
[409] 
89 104 
107 000 
105 000 
45 379 
[410] 
96 313 
103 000 
112 000 
49 091 
403 
98 601 
[105 000] 
55 375 
[370] 
. 
99 530 
105 000 
60 125 
[355] 
511 Legehennen (1 000 Stück) 511 Poules pondeuses (1 000 têtes) 
Deutschland (BR)'°) 
France 11) 
I t a l i a " ) . . . 
Nederland ,2) . 
Belgique/België " 
Luxembourg " ) 
EG/CE . . 
45 269 
75 000 
60 000 
15 676 
15 000 
21Í 000 
56 380 
73 300 
72 000 
24 695 
14 500 
311 
241 000 
57 844 
74 600 
80 000 
27 098 
15 500 
415 
255 500 
60 806 
74 600 
87 500 
24 957 
14 500 
415 
263 000 
62 455 
70 000 
94 000 
21 150 
14 500 
415 
268 000 
62 240 
70 000 
94 000 
18 130 
12 200 
300 
257 000 
62 766 
70 000 
94 000 
118 000 
11 930 
400 
257 000 
62 501 
70 000 
92 000 
16 400 
12 525 
400 
253 800 
|67 500 
73 000 
90 000 
16 700 
14 345 
380 
261 900 
68 800 
70 000 
95 500 
20 300 
16 500 
380 
271 500 
71 400 
73 000 
[106 000] 
18 900 
18 350 
32° 
288 000 
68 700 
71 000 
[103 000] 
17 700 
17 750 
315 
278 500 
Fußnoten : 
' ) A b 1969 V iehbestand a m 3 1 . Dezember . 
2) Bis 1960 O k t o b e r e r h e b u n g . 
3) A b 1966 Monatsst ichproben a m 1 . Dezember . 
*) Bis 1963 Z ä h l u n g a m 1 . Januar des folgenden Jahres. 
s) Dre i jähr l iche Z ä h l u n g . 
A) N e u e Serie einschl. Zugochsen. 
T) A b D e z e m b e r 1968 siehe Tei l 1.2 Seite 43 , Ergebnisse der EG Schweine­
e rhebungen . 
' ) Schätzungen. 
*) A b 1967, M a i z ä h l u n g . 
I 0 ) Dezemberbes tand an Legehennen ab 1961 über 1/2 Jahr a l t , vorher einschl. 
K ü k e n , ab 1963, einschl. B e r l i n ­ W e s t . Ab 1968 Jahresdurchschnitt . 
" ) N a c h Schätzung des Land wi r tschaf tsmin is ten ums, Legehennen bestand. 
l ' ) Bis 1965 D e z e m b e r z ä h l u n g (Legehennen ab 5 M o n a t e ) ; ab 1966 Ergebnisse 
der St ichprobe a m 1 . D e z e m b e r (Legehennen ab Legerei fe) . 
Notes : 
' ) A p a r t i r de 1969, effectifs au 31 décembre . 
*) Jusqu'en 1960, recensement d 'octobre . 
3) A p a r t i r de 1966, sondage mensuel du 1 " décembre . 
*) Jusqu'en 1963, recensement au 1 " janv ier de l 'année suivante. 
■) Recensement t r i e n n a l . 
*) Nouve l le série y compris bcr.ufs de t r a i t . 
' ) A p a r t i r de décembre 1968, voir pa r t i e 1.2 à la page 43 , résultats des 
enquêtes porcines CE. 
a) Est imations. 
*) A p a r t i r de 1967, recensement do m a i . 
, 0 ) Poules pondeuses au recensement de décembre , à p a r t i r de 1961 > 1/2 a n , 
a v a n t , y compris les poussins destinés à la ponte , à p a r t i r de 1963,y compris 
Ber l in ­Ouest . A p a r t i r de 1968 moyenne de l 'année. 
" ) Est imat ion Ministère de l 'Agr icu l tu re , cheptel de ponte . 
, s) Jusqu'en 1965 recensement de décembre (poules pondeuses à p a r t i r de 
5 mois) ; à p a r t i r de 1966, résultats du sondage au 1 " décembre (poules 
pondeuses sans poussins destinés à la ponte ) . 
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Teil II : Viehbestände 
2.3 Ländertabel len 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Juni 
Dez. 
11 286 
11 222 
|13 126 
12 872 
13 691 
13 014 
13 543 
13 054 
13 878 
13 680 
14 379 
13 972 
14 518 
13 982 
14 591 
14 061 
14 881 
14 286 
14 685 
14 026 
2.30 Deutschland (BR) *) 
2.30.1 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 
100 Rinder insgesamt 
Insgesamt 
T o t a l 
110 Rinder unter e inem Jahr 
111 Unter 3 Monaten 
Insgesamt 
Total 
112 3 Monate und äl ter 
a. männlich 
mâles 
b. weiblich 
femelles 
Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
110 Insgesamt 
T o t a l 
Juni 
Dez. 
1 093 
878 
I 1 448 
1 487 
1 534 
1 465 
1 618 
1 573 
1 695 
1 680 
1 724 
1 647 
1 720 
1 621 
1 696 
1 558 
1 767 
1 566 
1 674 
1 526 
2.30 A l lemagne (RF) <) 
2.30.1 Bovins par catégories (1 000 têtes) 
100 Bovins to ta l 
14 497 
13 638 
110 Bovins de moins d'un an 
111 De moins de 3 mois 
1 630 
1 486 
112 De 3 mois et plus 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
333 
374 
1 261 
1 427 
1 594 
1801 
2 687 
2 679 
| 847 
880 
| 1 615 
1 662 
| 1461 
1531 
| 3 910 
4 019 
1 041 
985 
1 506 
1 590 
2 547 
1575 
4 081 
4040 
1 015 
1 032 
1 464 
1 621 
1479 
2 653 
4 097 
4 226 
1 103 
1 153 
1 525 
1 667 
2 628 
2 820 
4 323 
4 500 
1 215 
1 220 
1 606 
1 736 
2 821 
2 956 
4 545 
4 603 
1 206 
1 185 
1 612 
1 740 
2 8Í8 
2 925 
4 538 
4 546 
1 216 
1 261 
1 630 
1 767 
2 846 
3 028 
4 542 
4 586 
1 335 
1 359 
1 631 
1 772 
2 966 
3 131 
4 733 
4 697 
1 373 
1 369 
1 620 
1 728 
2 993 
3 097 
4 667 
4 623 
1 330 
1 328 
1 580 
1 650 
2 910 
2 978 
4 540 
4 464 
120 Weib l iche Zucht t iere , ein Jahr und ä l te r 
121 Färsen 
120 Femelles reproductrices d'un an et plus 
121 Génisses 
a. unter 2 Jahre 
de moins de 2 ans 
b. 2 Jahre und äl ter 
2 ans et plus 
Í2 Í Zusammen (a + b) 
Total (a 4- b) 
122 Kühe 
a. Milchkühe 
Vaches laitières 
b. Milch und Arbe i t 
Vaches la i t / t ra i t 
121 Zusammen (a 4- b) 
Total (a + b) 
120 Insgesamt 
T o t a l 
Fußnoten auf Seite 53. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
1 378 
1 373 
715 
627 
2 093 
1000 
| 1 763 
1 602 
| 722 
642 
| 2 485 
2 244 
1 752 
1 567 
704 
596 
2 456 
1163 
1 701 
1 504 
777 
592 
2 478 
2 096 
1 720 
1 600 
776 
645 
2 496 
2 245 
1 799 
1 671 
795 
659 
2 594 
2 330 
1 862 
1 705 
849 
686 
2711 
2 391 
1 871 
1 709 
883 
678 
2 754 
2 387 
1 914 
1 727 
855 
675 
2 769 
2 402 
1 928 
1 733 
856 
676 
2 784 
2 409 
1 920 
1 677 
852 
674 
2 772 
2 351 
122 Vaches 
3 835 
3 929 
1 844 
1 851 
5 679 
5 780 
7772 
7 780 
| 4 966 
5 110 
| 797 
690 
| 5 763 
5 800 
| 8 248 
8044 
5 504 
5 500 
409 
335 
5 913 
5 835 
8 369 
7998 
5 513 
5 581 
312 
235 
5 825 
5 8Í6 
8 303 
7 912 
5 639 
5 688 
212 
166 
5 85Î 
5 854 
8 347 
8099 
5 728 
• 
140 
• 
5 868 
5 858 
8 462 
8 188 
. 
• 
• 
5 862 
5 866 
8 573 
8 257 
, 
• 
• 
5 883 
5 878 
8 637 
8 265 
. 
• 
• 
5 856 
5 848 
8 625 
8 250 
. 
• 
• 
5 613 
5 593 
8 397 
8 002 
. 
• 
• 
5 501 
5 453 
8 273 
7804 
Notes, voir page 53. 
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Teil ii : Viehbestände 
2.3 Ländertabellen 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.30 Deutschland (BR) ') 2.30 (suite) : Allemagne (RF) ') 
noch : 2.30.1 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 2.30.1 (suite) : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
130 Männliche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 130 Mâles reproducteurs d'un an et plus 
a. unter 2 Jahre 
de moins de 2 ans 
b. 2 Jahre und äl ter 
de 2 ans et plus 
130 Insgesamt 
Tota l 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
34 
30 
64 
62 
98 
92 
1 26 
23 
1 46 
47 
1 72 
70 
26 
22 
44 
41 
70 
63 
25 
20 
40 
41 
65 
61 
23 
20 
40 
40 
63 
60 
23 
18 
40 
38 
63 
56 
22 
18 
36 
36 
58 
54 
21 
17 
33 
34 
54 
51 
18 
17 
31 
33 
49 
50 
20 
16 
31 
31 
51 
47 
18 
16 
29 
28 
47 
44] 
140 Schlacht- und Mastt iere , ein Jahr und ä l ter 140 Bovins de boucherie et à l'engrais d'un an et plus 
141 Unter 2 Jahre2) 
De moins de 2 ans 2) 
142 2 Jahre und äl ter2 )5 ) 
De 2 ans et plus 2)3) 
143 Schlachtkühe 
Vaches de réforme 
144 Zugochsen 
Bœufs de t r a i t 
140 Insgesamt 
T o t a l 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
288 
270 
87 
70 
55 
50 
299 
281 
729 
671 
| 605 
524 
| 176 
129 
79 
57 
36 
29 
896 
739 
871 
697 
223 
143 
63 
61 
14 
12 
1 171 
913 
791 
639 
222 
145 
55 
63 
10 
8 
1 078 
855 
848 
774 
229 
172 
60 
69 
8 
6 
1 145 
1 021 
989 
884 
248 
168 
72 
74 
— 
1 309 
1 126 
1 020 
871 
255 
173 
74 
81 
— 
1 349 
1 125 
1 031 
906 
244 
177 
83 
76 
— 
1 358 
1 159 
1 145 
1 015 
250 
186 
79 
88 
— 
1474 
1 289 
1 224 
1 085 
258 
196 
88 
73 
— 
1 570 
1 354 
1 272 
1 080 
255 
190 
110 
56 
— 
1 637 
1 326 
Rindviehhalter (1 000) Détenteurs de bovins (en 1 000) 
Insgesamt 
Tota l 
Juni 
Dez. 
1 556 
1 556 
| 1 260 
1 254 
1 148 
1 135 
1 107 
1 092 
1 068 
1 052 
1 029 
1 022 
1 002 
992 
960 
955 
927 
905 
863 
843 
808 
786 
Fußnoten auf Seite 53. Notes, voir page 53. 
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Teil II : Viehbestände 
2.3 Ländertabel len 
Partie II : Effectifs du bétail 
2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.30 Deutschland (BR) ') 2.30 (suite) : Allemagne (RF) ') 
2.30.2 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 2.30.2 Porcins par catégories (1 000 têtes) 
200 Schweine insgesamt 
Insgesamt 
Tota l 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
8 505 
9 116 
11 103 
11 969 
|14 378 
114 082 
|15 812 
15 787 
15 826 
15 520 
16 963 
16 643 
16 867 
17 424 
19 291 
18 146 
17 266 
17 149 
18 406 
17 723 
16 935 
16 757 
18 428 
17 682 
17 859 
18 181 
19 948 
19 033 
19 285 
19 024 
20 118 
18 732 
19 120 
19 026 
20 272 
19 323 
19 626 
19 732 
21 596 
20 969 
200 Porcs to ta l 
20 900 
20 397 
21 501 
19 985 
210 Ferkel unter 6 Monaten 210 Porcelets de moins de 6 mois 
211 Unter 8 Wochen 
De moins de 
8 semaines 
212 Über 8 Wochen 
De plus de 
8 semaines 
210 Insgesamt 
T o t a l 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
2 095 
2 394 
3 101 
2 926 
4 043 
4 099 
4 558 
4 839 
6 138 
6 493 
7 659 
7 765 
| 4 194 
| 3 829 
| 4 627 
4 378 
| 6 748 
| 6 887 
| 7 250 
7 058 
|10 942 
|10 716 
,11 877 
11 436 
4 613 
4 246 
5 128 
4 622 
7 454 
7 612 
7 799 
7 742 
12 067 
11 858 
12 927 
12 364 
5 040 
5 060 
5 731 
5 083 
7 925 
8 456 
9 063 
8 498 
12 965 
13 516 
14 794 
13 581 
4 914 
5 002 
5 355 
4 926 
8 404 
8 314 
8 820 
8 374 
13 318 
13 316 
14175 
13 300 
4 897 
4 727 
5 344 
4 836 
8 213 
8 317 
8 880 
8 464 
13 110 
13044 
14 224 
13 300 
5 259 
4 219 
5 796 
5 108 
8 671 
8 989 
9 628 
9 218 
13 930 
14 208 
15 424 
14 326 
5 608 
5 272 
5 646 
4 784 
9 458 
9 525 
9 881 
9 288 
15 066 
14 797 
15 527 
14 072 
5 326 
5 259 
5 738 
5 143 
9 525 
9 583 
9 946 
9 565 
14 851 
14 842 
15 684 
14 708 
5 658 
5 425 
6 204 
5 658 
9 736 
9 949 
10 556 
10 357 
15 394 
15 374 
16 760 
16 015 
5 881 
5 485 
5 956 
5 159 
10 537 
10 391 
10 660 
10 018 
16 418 
15 876 
16 616 
15 177 
220 Mastschweine, 6 Monate und ä l te r 
Insgesamt 
T o t a l 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
1 357 
1 443 
2 250 
3 050 
| 2000 
| 1 857 
| 2 378 
2 810 
2 207 
1 995 
2 359 
2 634 
2 140 
2 052 
2 665 
2 873 
2 223 
2 034 
2 454 
2 748 
2 135 
1 968 
2 396 
2 630 
2 102 
2 016 
2 544 
2 801 
2 301 
2 277 
2 647 
2 795 
2 356 
2 167 
2 522 
2 576 
2152 
2146 
2 528 
2 755 
220 Porcs à l'engrais de 6 mois et plus 
2 343 
2 362 
2 717 
2 712 
230 Zuchtsauen, 6 Monate und ä l te r 
231 Trächtig 
a. unter 1 Jahr 
de moins d'un an 
b. 1 Jahr und äl ter 
1 an et plus 
23 f Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
Fußnoten auf Seite 53. 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
230 Truies de 6 mois et plus 
231 Pleines 
234 
259 
227 
203 
361 
420 
417 
469 
595 
679 
644 
672 
| 215 
| 259 
| 240 
220 
| 621 
| 669 
| 640 
693 
| 836 
| 928 
| 880 
913 
207 
268 
244 
227 
677 
785 
706 
775 
884 
1 053 
950 
1 002 
304 
318 
239 
195 
768 
825 
777 
789 
1 072 
1 143 
1 016 
984 
247 
291 
236 
192 
780 
797 
762 
787 
Í 027 
Í 088 
998 
979 
230 
258 
252 
224 
763 
809 
783 
832 
993 
1 067 
1 035 
1 056 
276 
330 
281 
245 
812 
869 
841 
902 
1 088 
1 199 
1 122 
1 147 
249 
260 
237 
216 
864 
918 
868 
905 
1 113 
1 178 
1 105 
1 121 
257 
303 
293 
261 
880 
928 
908 
978 
1 137 
1 231 
1 201 
1 239 
286 
352 
340 
273 
949 
1 021 
1 004 
1 033 
1 235 
1 373 
1 344 
1 306 
249 
281 
266 
248 
989 
1 026 
973 
1 017 
1 238 
1 307 
1 239 
1 265 
Notes, voir page 53. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.30 Deutschland (BR) ') 2.30 (suite) : Allemagne (RF) ') 
noch : 2.30.2 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 2.30.2 (suite) : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
noch : 230 Zuchtsauen, 6 Monate und älter 230 (suite) : Truies de 6 mois et plus 
232 Nicht trächt ig 
a. unter 1 Jahr 
de moins d'un an 
b. 1 Jahr und äl ter 
1 an et plus 
232 Zusammen (a - f b) 
Toto/ (a + b) 
230 Insgesamt 
T o t a l 
232 Vides 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
131 
153 
169 
134 
232 
288 
334 
312 
363 
441 
503 
446 
958 
1 120 
1 147 
1 118 
1 I 1 
1 1 1 
1 
1 1 
I 
1 1 
126 
141 
153 
137 
434 
401 
483 
450 
560 
542 
636 
587 
1 396 
1 470 
1 516 
1 500 
124 
133 
155 
136 
499 
435 
527 
462 
623 
568 
682 
598 
1 507 
1 621 
1 632 
1 600 
150 
160 
171 
136 
493 
505 
596 
524 
643 
665 
767 
660 
1 715 
1 808 
1 783 
1 644 
136 
153 
161 
132 
512 
509 
569 
515 
648 
662 
730 
647 
1 675 
1 750 
1 728 
1 626 
133 
140 
165 
139 
513 
488 
557 
507 
646 
628 
722 
646 
1 639 
1 695 
1 757 
1 702 
154 
171 
189 
151 
533 
534 
615 
553 
687 
705 
804 
704 
1 775 
1 904 
1 926 
1 851 
149 
150 
159 
136 
601 
568 
623 
550 
750 
718 
782 
686 
1 863 
1 896 
1 887 
1 807 
144 
157 
181 
155 
573 
569 
623 
583 
717 
726 
804 
738 
1 854 
1 957 
2 005 
1 977 
163 
183 
206 
175 
619 
591 
689 
650 
782 
774 
895 
825 
2 017 
2 147 
2 239 
2 131 
165 
164 
177 
158 
667 
623 
682 
604 
832 
787 
859 
762 
2 070 
2 094 
2 098 
2 027 
240 Eber 
Insgesamt 
Total 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
52 
60 
47 
36 
1 1 1 
40 
39 
41 
41 
45 
46 
45 
45 
47 
48 
49 
48 
50 
49 
49 
49 
51 
50 
51 
50 
52 
53 
54 
55 
57 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
36 
65 
69 
68 
240 Verrats 
69 
65 
69 
67 
Schweinehalter (in 1 000) 
Insgesamt 
Tota l 
März 
Juni 
Sept. 
Dez. 
1 883 
2 235 
2 493 
2 419 
| 1 434 
| 1 644 
| 1 796 
1 742 
1 261 
1 453 
1 583 
1 522 
1 257 
1 444 
1 552 
1 457 
1 184 
1 309 
1 426 
1 349 
1 121 
1 229 
1 335 
1 309 
1 092 
1 229 
1 326 
1 273 
1 073 
1 171 
1 235 
1 179 
985 
1 063 
1 132 
1 086 
919 
986 
1 065 
1 028 
Détenteurs de porcs (en 1 000) 
882 
928 
984 
930 
Fußnoten auf Seite 53. Notes, voir page 53. 
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Partie II : Effectifs du bétail 
2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 2.30 Deutschland (BR) ') 2.30 (suite) : Allemagne (RF) ') 
2.30.31 Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 2.30.31 Ovins par catégories (1 000 têtes) 
3100 Schafe insgesamt 
Insgesamt 
Total 
Juni 
Dez. 
2 314 
1 651 
1 339 
1 036 
1 190 
898 
1 124 
841 
1 027 
797 
1 039 
812 
1 038 
811 
1 043 
830 
1 057 
841 
1 082 
843 
3100 Ovins to ta l 
1 094 
850 
3110 Schafe unter e inem Jahr 4 ) 3110 Ovins de moins d'un a n 4 ) 
3111 Männlich 
Mâles 
3112 Weibl ich 
Femelles 
3110 Insgesamt 
T o t a l 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
333 
169 
468 
320 
801 
489 
| 223 
136 
| 284 
200 
| 507 
336 
205 
116 
239 
173 
444 
289 
200 
108 
236 
165 
436 
273 
182 
98 
218 
158 
400 
256 
192 
102 
224 
163 
416 
265 
196 
103 
229 
161 
425 
264 
206 
104 
234 
169 
440 
273 
208 
101 
233 
173 
441 
274 
207 
96 
247 
167 
454 
263 
216 
89 
259 
170 
475 
259 
3120 Schafe, ein Jahr und ä l ter 3120 Ovins d'un an et plus 
3121 Schafböcke 
Béliers 
3122 Weib l . Zuchtschafe 
Brebis reproductrices 
3123 Übrige Schafe 
Autres ovins 
3120 Insgesamt 
T o t a l 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
Juni 
Dez. 
19 
18 
1 232 
987 
262 
157 
1 513 
1 162 
| 10 
12 
| 607 
539 
| 215 
149 
| 832 
700 
10 
11 
526 
472 
210 
126 
746 
609 
10 
11 
495 
448 
183 
109 
688 
568 
9 
10 
464 
441 
154 
90 
627 
541 
9 
11 
466 
445 
148 
91 
623 
547 
10 
12 
464 
448 
139 
87 
613 
547 
10 
12 
480 
466 
113 
79 
603 
557 
11 
13 
497 
473 
108 
81 
616 
567 
12 
14 
503 
486 
112 
80 
627 
580 
12 
14 
508 
502 
100 
76 
620 
592 
Schafhalter ( in 1 000) 
Insgesamt 
T o t a l 
Juni 
Dez. 
353 
285 1 65 61 52 48 48 45 43 42 42 43 44 44 44 45 43 46 48 47 
Détenteurs d'ovins (en 1 000) 
46 
48 
2.30.32 Ziegen nach Kategorien (1 000 Stück) 2.30.32 Caprins par catégories (1 000 têtes) 
3200 Ziegen insgesamt 
Insgesamt 
T o t a l 
Dez. 1 425 352 189 150 
3200 Caprins to ta l 
122 105 89 75 60 50 43 
3210 Ziegen unter e inem Jahr 4 ) 
Insgesamt 
T o t a l 
3210 Caprins de moins d'un an *) 
5 Dez. 160 29 16 13 11 10 9 8 6 5 
Fußnoten auf Seite 53. Notes, voir page 53. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 2.30 Deutschland (BR) ') 2.30 (suite) : Allemagne (RF) ') 
noch : 2.30.32 Ziegen nach Kategorien (1 000 Stück) 2.30.32 (suite) : Caprins par catégories (1 000 têtes) 
3220 Ziegen, ein Jahr und älter 
Dez. 3221 Männlich 
Mâles 
3222 Weiblich 
Femelies 
3220 Insgesamt 
Total 
Dez. 
Dez. 
19 
1 246 
1 265 
10 
313 
323 
6 
167 
173 
5 
132 
137 
5 
106 
111 
4 
91 
95 
4 
76 
80 
3220 
4 
64 
68 
Caprins 
3 
51 
54 
d'un ar 
3 
41 
44 
et plus 
3 
35 
38 
Ziegenhalter (in 1 000) 
Insgesamt 
Total 
Détenteurs de caprins (en 1 000) 
22 Dez. • 208 111 89 71 59 49 41 32 26 
2.30.4 Pferde nach Kategorien (1 000 Stück) 2.30.4 Chevaux par catégories (1 000 têtes) 
410 Pferde insgesamt5) 
Insgesamt 
Total 
411 Pferde < 1 Jahr 
Chevaux < 1 an 
412 Pferde, 1 < 3 Jahre 
Chevaux 1 < 3 ans 
413 Pferde^ 3Jahre 
Chevaux > 3 ans 
410 Chevaux totals) 
27 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
Dez. 
1 582 
111 
261 
1 210 
712 
15 
36 
661 
493 
17 
24 
452 
417 
16 
27 
374 
360 
15 
27 
318 
312 
16 
27 
269 
283 
17 
29 
237 
264 
19 
31 
214 
254 
21 
34 
199 
253 
23 
39 
191 
45 
193 
Pferdehalter (in 1 000) 
Insgesamt 
Total 
Dez. 649 458 334 
Détenteurs de chevaux (en 1 000) 
284 240 203 175 153 136 123 118 
2.30.5 GeflUgel (1 000 Stück) 
510 Hühner insgesamt 
2.30.5 Volailles (1 000 têtes) 
510 Poules total 
Insgesamt 
Total 
Fußnoten auf Seite 53. 
Dez. 48 609 60 243 72 964 77 563 82 296 89128 88 556 89 104 96 313 98 601 99 530 
Notes, voir pase '53. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.30 Deutschland (BR) ') 2.30 (suite) : Allemagne (RF)1) 
noch : 2.30.5 Geflügel (1 000 Stück) 2.30.5 (suite) : Volailles (1 000 têtes) 
511 Z u m Legen best immt 
a. unter 6 Monaten Dez. 
de moins de 6 mois 
b. i Jahr bis < 1 Jahr Dez. 
6 mois à < 1 an 
c. 1 Jahr und äl ter Dez. 
d'un an et plus 
511 Insgesamt Dez. 
T o t a l 
511 Poules pondeuses 
17 945 
27 324 
45 269 
26 872 
29 705 
56 577 
6 664 
33 147 
27 659 
67 470 
6 370 
32 594 
29 860 
68 824 
9 170 
31 416 
30 823 
71 409 
10 483 
32 328 
30 438 
73 249 
11 348 
31 965 
30 536 
73 849 
12 807 
30 760 
30 246 
73 813 
16 037 
32 813 
30 010 
78 860 
15 208 
32 257 
29 615 
77 080 
15 900 
32 376 
28 578 
76 854 
512 Z u m Schlachten best immt 
Insgesamt Dez. 
Tota l 
3340 3 666 4 034 
512 Poulets à l'engrais 
7 393 9 706 14 768 13 694 14 399 16 603 20 726 22 035 
513 Sonstige Hähne 
Insgesamt ' ) 
T o t a l *) 
Dez. 1 460 
513 Autres coqs 
1 346 1 181 1 111 1 013 892 850 796 640 
HUhnerhal ter ( in 1 000) 
Insgesamt 
T o t a l 
Dez. 2 825 2 304 
Détenteurs de poules (en 1 000) 
2165 1 981 1 905 1 772 1 633 1 451 1 305 1 161 
521 Enten 
Insgesamt 
T o t a l 
Dez. 906 1 755 1 667 
521 Canards 
1 660 1 666 1 652 1 634 1 657 1 520 1 610 1 469 
522 Gänse 
Insgesamt 
T o t a l 
Dez. 2 436 1 631 999 
522 Oies 
908 829 732 627 507 491 414 
523 T r u t ­ und Perlhühner 
Insgesamt 7 ) Dez. 
T o t a l *) 
420 574 384 
523 Dindes et pintades 
385 376 389 465 477 614 844 768 
Fußnoten : 
') März­, Juni­ und Septemberzählung sowie Dezemberzählung 1950 und 1954 
ohne Berlin­West. Ab 1960 einschl Saarland. 
■) Nur männliche Tiere. 
*) Seit 1966 einschl. Zugochsen. 
·) Einschl. Lämmer und Zicklein. 
*) Einschl. nicht­landwirtschaftliche Pferde. Sonstige Einhufer werden nicht 
erhoben. 
*) Bis 1960 bei den Schlachttieren inbegriffen. 
') Seit 1962 nur Truthühner. 
Notes ; 
') Berlin­Ouest n'est pas compris dans les recensements de mars, juin et 
septembre, ni dans les recensements de décembre 1950 et 1954. A partir 
de 1960, y compris la Sarre. 
*) Mâles seulement. 
*) A partir de 1966 y compris bœufs de trait. 
*) Y compris agneaux et chevreaux. 
*) Y compris chevaux non agricoles, les autres équidés ne sont pas recensés. 
*) Jusqu'en 1960 compris dans poulets à l'engrais. 
7) A partir de 1962, dindes seulement. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
2.31 Frankreich ' 2.31 France ' ) 
2.31.1 Rinder nach Kategor ien 2 ) (1 000 Stück) 2.31.1 Bovins par catégories2 ) (1 000 têtes) 
100 Rinder insgesamt 
Insgesamt 
Tota l 
Oct. 15 801 19 502 120 041 20 244 20 641 
100 Bovins to ta l 
21 184 21 680 21 896 21 719 21 737 21 767 
110 Rinder unter e inem Jahr 110 Bovins de moins d'un an 
Mastkälber 
113 Veaux de boucherie 
114 Andere 
Autres 
110 Insgesamt 
T o t a l 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
• 
2 754 3 662 
1 910 
2 377 
4 287 
1 999 
2 564 
4 563 
2 101 
2 646 
4 747 
2 322 
2 628 
4 950 
2 358 
2 627 
4 985 
2 409 
2 535 
4 944 
2 379 
2 541 
4 920 
2 462 
2 498 
4 960 
2 698 
2 401 
5 099 
120 Weibl iche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 120 Femelles reproductrices d'un an et plus 
121 Färsen 
a. 1 bis < 2 Jahre 
d'un à < de 2 ans 
ba. > 2 Jahre, Milch 
> 2 ans, lait 
bb. > 2 J a h r e , Fleisch 
> 2 ans, viande 
J2Í Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
• 
• 
• 
• 2143 
1 282 
285 
3 710 
1 993 
1 444 
313 
3 750 
2125 
1 406 
328 
3 859 
2 241 
1 337 
309 
3 887 
2 294 
1 388 
295 
3 977 
2 294 
1 385 
349 
4 028 
2 324 
1 346 
347 
4 017 
121 
2 311 
1 305 
363 
3 979 
Génisses 
2 211 
1 397 
405 
4 013 
122 Kühe 
a. von Milchrassen 
aptitude lait ière 
b. von Fleischrassen 
peu lait ière 
122 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
120 Insgesamt 
T o t a l 3) 
122 Vaches 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 8 164 
• 
10 262 
7 046 
1 989 
9 035 
112 744 
7 037 
2 006 
9 043 
12 793 
7 065 
1 989 
9 054 
12 913 
7 121 
1 927 
9 048 
12 935 
7 285 
2 017 
9 302 
13 279 
7 362 
2 090 
9 452 
13 480 
7 349 
2 142 
9 491 
13 508 
7 185 
2 251 
9 436 
13 415 
7 076 
2 220 
9 296 
13 309 
130 Männliche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 
Insgesamt 
Tota l 
Fußnoten auf Seite 56. 
130 Mâles reproducteurs d'un an et plus 
200 Oct. 264 202 174 174 169 174 183 176 173 170 
Notes, voir page 56. 
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Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.31 Frankreich ') 
noch : 2.31.1 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 
140 Schlacht­ und Mast t iere , ein Jahr und ä l ter 
2.31 (suite) : France ') 
2.31.1 (suite) : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
140 Bovins de boucherie et à l'engrais d'un an et plus 
141 1 bis unter 2 Jahre 
d'un à moins de 2 ans 
142 2 Jahre und äl ter 
2 ans et plus 
143 Schlacht­ Mastkühe 
Vaches de réforme 
144 Zugochsen 
Bœufs de t ra i t 
140 Insgesamt 
T o t a l 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
3 537 
191 
• 
891 
4 619 
4 474 
511 
391 
5 376 
| 1 143 
817 
719 
157 
| 2 836 
1 034 
880 
672 
128 
2 714 
1 135 
876 
683 
118 
2 812 
1 336 
1 040 
659 
90 
3 125 
1 382 
1 138 
639 
74 
3 233 
1 434 
1 210 
601 
51 
3 296 
1 411 
1 109 
552 
46 
3 118 
1 487 
1 116 
549 
40 
3 192 
1 572 
1 140 
418 
29 
3 159 
2.31.2 Schweine nach Kategor ien (1 000 Stück) ■) 
200 Schweine insgesamt 
Insgesamt 
Tota l 
Oct. 
Dez. 
6 824 I 8 603 I 8 967 
2.31.2 Porcins par catégories (1 000 têtes) 3 ) 
200 Porcs total 
9 043 I 9 238 I 9 840 I ¡10 693 I 10 020 I 10 463 I . I 
. 9 811 9 546 10 275 11215 11279 
210 Ferkel unter 6 Monaten 
Insgesamt I Oct. I 3 484 I 4 997 I 5 639 
Tota l 
220 Mastschweine, 6 Monate und ä l ter 
Insgesamt I Oct. I 2 446 I 2 524 I 2 220 
T o t a l 
230 Zuchtsauen 
Insgesamt Oct. 
Tota l 
240 Eber 
Insgesamt Oct. 40 I 44 I 47 
T o t a l 
5 784 I 6 237 I 5 759 
2 166 I 1 935 I 2 919 
210 Porcelets de moins de 6 mois 
220 Porcs à l'engrais de 6 mois et plus 
854 I 1 038 I 1 061 I 1 048 I 1 020 I 1 107 l | 1 156 I 1 127 
45 I 46 I 55 I 58 I 55 
230 Truies 
240 Verra ts 
2.31.31 Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
3100 Schafe insgesamt 
Insgesamt 
T o t a l 
Oct. I 7 510 I 9 063 | | 8 626 
2.31.31 Ovins par catégories (1 000 têtes) 
3100 Ovins to ta l 
8 821 I 9 056 I 9 186 I 9 510 I 9 507 ¡10 037 I 10 239 I 10 115 
3110 Schafe unter e inem Jahr 
3111 Schafböcke 
Béliers 
3112 Weib l . Zuchtschafe 
Brebis reproductrices 
3113 Schlachtschafe 
Ovins de boucherie 
3110 Insgesamt 
Tota l 
Oct 
Oct 
Oct 
Oct 
3110 Ovins de moins d'un an 
• 
. 
• 
2 160 
■ 
. 
• 
2 602 
• 
• 
• 
| 2 178 
58 
1 226 
965 
2 249 
53 
1 238 
1 049 
2 340 
54 
1 271 
1 081 
2 406 
54 
1 268 
1 144 
2 466 
56 
1 302 
1 083 
2 441 
56 
• 
1 580 
| 1 636 
57 
• 
1 569 
1 626 
58 
. 
1 480 
1 538 
Fußnoten auf Seite 56. Notes, voir page 56. 
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Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.31 Frankreich ') 
noch : 2.31.31 Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
3120 Schafe, ein Jahr und ä l te r 
3121 Schafböcke I Oct. I 146 I 162 IJ 162 
Béliers 
156 
2.31 (suite) : France1) 
2.31.31 (suite) : Ovins par catégories (1 000 têtes) 
3120 Ovins d'un an et plus 
146 | 146 I 147 I 151 I 155 I 155 I 161 
3122 Weibl iche Schafe 
a. 1 bis < 2 Jahre 
1 à < de 2 ans 
b. über 2 Jahre 
2 ans et plus 
3Í22 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
3123 Andere 
Autres 
3120 Insgesamt 
T o t a l 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
• 
• 
• 
5 350 
• 
6 461 
• 
• 
| 6 448 
1 101 
4 700 
5 801 
615 
6 572 
1 187 
4 746 
5 933 
637 
6 716 
1 219 
4 747 
5 966 
668 
6 780 
1 287 
4 909 
6 196 
701 
7 046 
1 313 
4 930 
6 243 
672 
7 066 
| 2 534 
5 209 
| 7 743 
| 502 
| 8 400 
3122 
2 545 
5 421 
7 966 
492 
8 613 
Femelles 
2 463 
5 474 
7 937 
479 
8 577 
2.31.32 Ziegen nach Kategorien (1 000 Stück) 
3200 Ziegen insgesamt 
Insgesamt I Oct. I 1 297 I 1 172 I 1 068 
T o t a l 
3210 Ziegen unter einem Jahr 
Insgesamt I Oct. 
Tota l 
3220 Ziegen, ein Jahr und ä l ter 
3221 Männlich Oct. 
Mâles 
3222 Weibl ich Oct. 
Femelles 
3220 insgesamt Oct. 
T o t a l 
2.31.4 Einhufer nach Kategor ien (1:000 Stück) 
410 Pferde insgesamt4 ) 
I Oct. 
164 
1 041 
152 
1 014 I 1 018 
2.31.32 Caprins par catégories (1 000 têtes) 
3200 Caprins tota l 
925 | 915 I 925 I 924 I 911 
148 152 
3210 Caprins de moins d'un an 
142 I 142 I 147 I 142 I 142 
• 
• 
• 
• 
• 
31 
873 
904 
30 
859 
889 
30 
836 
866 
30 
836 
866 
27 
756 
783 
3220 
26 
747 
773 
Caprins 
27 
751 
778 
d'un an 
26 
756 
782 
et puis 
26 
742 
768 
2.31.4 Equidés par catégories (1 000 têtes) 
410 Chevaux to ta l ') 
Insgesamt 
T o t a l 
420 Mau l t i e re und Maulesel 
Insgesamt 
T o t a l 
430 Esel 
Insgesamt 
T o t a l 
2.31.5 Geflügel 
Keine Zählung 
Oct. 
Oct. 
2 397 
91 
104 
1 729 I 1 357 
67 
76 
50 
S3 
1 228 
46 
48 
1 114 I 1 044 
41 
43 
38 
42 
874 
38 
41 
763 
35 
36 
697 629 519 
420 Mulets et bardots 
33 I 32 I 28 
34 
430 Anes 
33 I 30 
2.31.5 Volaille 
Pas de recensement 
Fußnoten : 
') Ab 1969, Viehbestände am 31. Dezember. 
3) Die Nomenklatur der Rinderkategorien ist 1961 und 1963 geändert worden, 
so daß die Reihen unterbrochen sind. 
*) Ab Dezember 1968, siehe Teil I Seite 29, Ergebnisse der EG Schweine­
erhebungen. 
') Einschl. nicht­landwirtschaftliche Pferde. 
Notes : 
') A partir de 1969, effectifs au 31 décembre. 
') La nomenclature des catégories d'animaux de l'espèce bovine a été modi­
fiée en 1961 et 1963, ce qui a provoqué des ruptures dans les séries. 
■) A partir de décembre 1968, voir partie I à la page 29, résultats des enquêtes 
porcines CE. 
') Y compris les chevaux non agricoles. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1971 
Vor l . 
Prov. 
2.32 Italien ') 2.32 Italie') 
2.32.1 Rinder nach Kategorien *) (1 000 Stück) 2.32.1 Bovins par catégories 2) (1 000 têtes) 
100 Rinder insgesamt (einschl. Büffel) 
Insgesamt 
Total 
100 Bovins total (y compris les buffles) 
8 669 Dec. 8 381») 9 845 8 649 9 226 9 429 9 546 9 583 10 070 9 612 8 776 
122 Kühe 
122 a. Milchkühe 
Vaches laitières 
b. Andere Kühe 
Autres vaches 
c. Büffelkühe 
Bufflonnes 
122 Insgesamt 
Total 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
• 
• 
4 023«) 
3 414 
1 519 
11 
4 944 
3 306 
1 331 
28 
4 665 
3 387 
1 365 
29 
4 781 
3 432 
1 365 
29 
4 826 
3 485 
1 330 
29 
4844 
3 479 
1 075 
31 
4 585 
3 679 
1 108 
34 
4 821 
3 555 
917 
38 
4 510 
3 214 
807 
39 
4 060 
122 Vaches 
3 173 
747 
37 
3 957 
Übrige Tiere 
Insgesamt 
Total 
Dec. 4 3583) 4 901 3 984 4 445 4 603 4 702 4 998 5 249 5 102 4 716 
Autres bovins 
4 712 
darunter : 
Übrige Büffel 
Autres buffles 
Dec. • 7 13 14 14 14 13 12 11 16 
dont 
21 
2.32.2 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) ·) 2.32.2 Porcins par catégories (1 000 têtes) *) 
200 Schweine insgesamt 
Insgesamt 
Total 
Dec. 4 055 4 335 5 029 5409 5 176 5 292 | 6 186') | 7 298 9 224 8 980 
200 Porcs total 
8 196 
210/220/240 Übrige Schweine 
Insgesamt 
Total 
210/220/240 Autres porcs 
Dec. • 3 942 4540 4 907 4680 4 774 5609 • • 
230 Zuchtsauen 
Insgesamt 
Total 
Fußnoten auf Soite 58 Notts, voir page 58 
230 Truies reproductrices 
Dec. • 393 489 502 496 518 577 • • • 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1971 
Vorl. 
Prov. 
noch : 2.32 Italien ') 2.32 (suite) : Italie ') 
2.32.31 Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
3100 Schafe insgesamt 
Insgesamt 
T o t a l 
3122 Weib l . Zuchtschafe 
Brebis reproductrices 
Dec. 
Dec. 
10 142 
• 
8 321 
6 802 
7 762 
6 016 
7 866 
6 065 
8 000 
6 131 
8 212 
6 291 
8 285 
6 267 
8 206 
6 166 
8 138 
6 254 
7 948 
6 107 
2.32.31 Ovins par catégories (1 000 têtes) 
3100 Ovins tota l 
7 854 
5 984 
2.32.32 Ziegen nach Kategorien (1 000 Stück) 
3200 Ziegen insgesamt 
Insgesamt 
T o t a l 
3222 Weibl ich 
Femelles 
Dec. 
Dec. 
2 255 
• 
1 381 
1 114 
1 236 
924 
1 228 
916 
1 139 
855 
1 140 
854 
1 124 
889 
1 045 
818 
1 031 
798 
1 019 
793 
2.32.32 Caprins par catégories (1 000 têtes) 
3200 Caprins to ta l 
976 
764 
2.32.4 Einhufer nach Kategorien ( f 000 Stück) 
410 Pferde 
Insgesamt 
Tota l 
Dec. 
420 Maul t ie re und Maulesel 
Insgesamt 
Tota l 
430 Esel 
Insgesamt 
Tota l 
769 408 
2.32.4 Ëquidés par catégories (1 000 têtes) 
410 Chevaux 
348 341 331 321 320 310 296 271 255 
420 Mulets et bardots 
165 
430 Anes 
235 
Dec. 393 334 289 284 254 242 223 204 188 174 
Dec. 773 499 412 404 373 358 325 306 293 263 
2.32.5 Geflügel (1 000 Stück) 
Keine Zählung 
2.32.5 Vola i l le (1 000 têtes) 
Pas de recensement 
Fußnoten : 
') Seit 1961 am 31. Dezember, vorher 31. Oktober. 
-) Es wird keine detaillierte Klassifizierung nach dem Alter und nach der 
Bestimmung vorgenommen. Berichtigte Reihen. 
') Ohne Büffet. 
4) Ohne Büffelkühe. 
*) EG-Strukturerhebung. 
*) Ab Dezember 1968, siehe Teil I Seite 29, Ergebnisse der EG Schweine-
erhebungen. 
Notes : 
') Depuis 1961, au 31 décembre, auparavant au 31 octobre. 
*) M n'y a pas de classification détaillée suivant l'âge et la destination. Séries 
rectifiées. 
') Non compris les buffles. 
*) Non compris les bufflonnes. 
s) Enquête de structure de la CE. 
*) A partir de décembre 1968, voir partie I page 29, résultats des enquêtes 
porcines CE. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
2.33 Niederlande*) 2.33 Pays-Bas1) 
2.33.1 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 2.33.1 Bovins par catégories (1 000 têtes) 
100 Rinder insgesamt 
Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
2 723 
2 671 
3 507 
3228 
3 695 
3 226 
3 567 
3 317 
3 750 
3 465 
3 969 
| 3 556 
4 030 
3 639 
4 116 
3 694 
4 277 
3 879 
4 315 
3 865 
100 Bovins total 
4 201 
3 789 
110 Rinder unter einem Jahr 
113 Mastkälber 
Insgesamt 
Total 
114 Jungvieh unter einem Jahr 
a. Männlich 
Mâles 
b. Weiblich 
Femelles 
114 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
110 Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
3 
0 
78 
45 
110 
63 
148 
73 
180 
104 
241 
I 89 
286 
116 
319 
165 
388 
186 
434 
243 
110 Bovins de moins d'un an 
113 Veaux à l'engrais 
465 
265 
114 Elèves de moins d'un an 
Mai 
Dec. 
Mal 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
28 
33 
516 
536 
544 
569 
547 
569 
63 
72 
662 
681 
725 
753 
803 
798 
42 
47 
666 
656 
708 
703 
818 
766 
52 
70 
656 
683 
708 
753 
856 
826 
55 
56 
687 
703 
742 
759 
922 
863 
58 
• 
709 
• 
767 
| 805 
1 008 
| 894 
46 
• 
699 
• 
745 
791 
1 031 
907 
, 
• 
. 
• 
797 
801 
1 116 
966 
, 
• 
. 
• 
818 
810 
1206 
1 006 
, 
• 
• 
758 
784 
1 192 
1 027 
745 
757 
1 210 
1 022 
120 Weibliche Zuchttiere, ein Jahr und älter 
121 Färsen 
a. gedeckt 
couvertes 
b. nicht gedeckt 
vides 
111 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
122 Milchkühe 
Insgesamt 
Total 
120 Insgesamt 
Total 
Dec. 
Dec. 
Mai 
Dec. 
120 Femelles reproductrices d'un an et plus 
121 Génisses 
286 
243 
572 
519 
352 
303 
770 
655 
346 
291 
786 
637 
373 
272 
736 
645 
390 
296 
777 
686 
| 424 
1 [270] 
814 
1 [694] 
458 
[263] 
850 
[711] 
444 
[248] 
830 
[692] 
468 
[269] 
840 
[737] 
452 
[265] 
893 
[717] 
471 
[238] 
820 
[709] 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
1 518 
1 521 
2090 
2 050 
1 628 
1 592 
2 398 
2 247 
1 750 
1 642 
2 536 
2 279 
1 685 
1 650 
2 421 
2 295 
1 723 
1 695 
2 500 
2 381 
1 764 
| 1 742 
2 578 
IP436] 
1 787 
1 791 
2 637 
[2 512] 
1 865 
1 840 
2 695 
[2 532] 
1 903 
1 891 
2 743 
[2 628] 
1 896 
1 874 
2 789 
[2 591] 
122 Vaches laitières 
1 912 
1 880 
2 732 
[2 589] 
130 Männliche Zuchttiere, ein Jahr und älter 
Insgesamt 
Total 
Fußnoten auf Seite 64. 
Mai 
Dec. 
24 
20 
25 
15 
27 
16 
25 
17 
30 
18 
31 
1 [18] 
33 
[19] 
33 
[19] 
35 
[19] 
37 
[20] 
130 Mâles reproducteurs d'un an et plus 
34 
[20] 
Notes, voir page 64. 
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Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.33 Niederlande ') 2.33 (suite) : Pays-Bas ' ) 
noch : 2.33.1 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 2.33.1 (suite) : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
140 Schlacht- und Mast t iere , ein Jahr und ä l te r 140 Bovins de boucherie et à l'engrais d'un an et plus 
141 unter 3 Jahre 
de moins de 3 ans 
142 3 Jahre und äl ter 
de 3 ans et plus 
140 Insgesamt 
T o t a l 
Mai 
Mai 
Mai 
Dec. 
9 
53 
62 
32 
187 
94 
281 
168 
248 
66 
314 
165 
199 
66 
265 
179 
222 
76 
298 
203 
273 
79 
352 
| 208 
256 
73 
329 
201 
195 
77 
272 
177 
212 
81 
293 
226 
242 
56 
298 
227 
161 
64 
225 
158 
Betriebe m i t Rindern ( in 1 000) 
Insgesamt 
T o t a l 
Exploitations avec bovins (en 1 000) 
125 Mai 188 179 174 169 163 157 152 131 
2.33.2 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) J) 2.33.2 Porcins par catégories (1 000 têtes)3 ) 
200 Schweine insgesamt 
Insgesamt 
Tota l 
Mai 
Dec. 
1 860 
2 274 
2 955 
2 934 
2 923 
3 022 
3 268 
3 525 
3 752 
3 987 
3 918 
| 4 079 
4 295 
4 540 
4 683 
4 861 
4 755 
5 294 
5 533 
6 340 
200 Porcs total 
6 158 
6 316 
210 Ferkel unter 6 Monaten 
211 Ferkel < 25 Kg 
Zusammen 
Total 
Mai 
Dec. 
682 
596 
1 289 
1 084 1 067 
1 257 
1 311 
1 475 
1 357 
1 341 
| 1 188 
1 437 
1 387 
212 Schweine von 25 kg bis unter 90 kg zur Mast 
a. von 25 kg < 60 kg 
de 25 kg < 60 kg 
b. von 60 kg < 90 kgJ) 
de 60 kg < 90 kg 2) 
212 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
210 Insgesamt 
Tota l 
Fußnoten auf Seite 64. 
210 Porcelets de moins de 6 mois 
211 Porcelets < 25 kg 
ns de 90 kg 212 Porcs à l'engrais de 25 kg à mo 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
493 
717 
262 
355 
755 
1 072 
1 437 
1 668 
724 
828 
422 
530 
f 146 
1 358 
2 345 
2 442 
. 
859 
547 
554 
. 
1 413 
2409 
2480 
850 
975 
554 
624 
Í 404 
1 599 
2 661 
2 910 
986 
1 153 
651 
793 
1 637 
1 946 
3 112 
3 303 
Note!, vol 
1 104 
• 
793 
• 
1 897 
| 2 157 
3 238 
| 3 345 
page 64. 
1 242 
• 
885 
• 
2 127 
2 304 
3 564 
3 691 
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2.3 Tableaux par pays 
noch : 2.33 Niederlande ') 2.33 (suite) : Pays-Bas ') 
noch : 2.33.2 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 2.33.2 (suite) : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
220 Mastschweine, 90 kg und mehr1 220 Porcs à l'engrais de 90 kg et plus ') 
Insgesamt 
Total 
230 Zuchtsauen 
231 Sauen gedeckt 
Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
143 
326 
151 
154 
59 
77 
238 
208 
72 
66 
201 
187 
67 
65 
221 
225 
61 
88 1 
241 
289 1 
93 
143 
298 
304 
90 
163 • • • 
* 
230 Truies reproductrices 
231 Truies saillies 
318 
340 
• 
# 
• 
232 Sauen nicht gedeckt 
a. Junge Zuchtsauen 
Jeunes truies 
b. Sauen mit Ferkeln 
Truies avec porcel. 
c. Übrige Sauen 
Autres truies 
131 Zusam. (a + b + c) 
Total (a + b + c) 
230 Insgesamt 
Total 
232 Truies non saillies 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
49 
66 
62 
44 
12 
11 
113 
121 
274 
275 
75 
85 
111 
85 
H 
29 
28 
215 
198 
453 
406 
84 
131 
99 
83 
47 
64 
230 
278 
431 
465 
130 
132 
108 
108 
69 
72 
307 
312 
528 
537 
122 
131 
127 
123 
74 
37 
323 
291 
564 
580 
117 
• 
118 
| 131 
37 
• 
272 
1 [269] 
570 
1 [573] 
139 
• 
128 
153 
37 
• 
304 
[326] 
622 
[666] 
240 Eber 
a.Junge Eber 
Jeunes verrats 
b. Eber zur Zucht 
Verrats reprod. 
240 Insgesamt 
Total 
240 Verrats 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
2 
2 
4 
3 
6 
5 
3 
3 
5 
6 
8 
9 
3 
3 
8 
8 
11 
11 
3 
4 
9 
9 
12 
13 
5 
5 
10 
11 
15 
16 
5 
• 
12 
• 
17 
1 [18] 
6 
• 
13 
• 
19 
[20] 
Betriebe mit Schweinen (in 1 000) 
Insgesamt 
Total 
Fußnoten auf Seite 64. 
Mai 
Dec. 149 
Exploitations avec porcs (en 1 000) 
72 115 
118 
111 
117 
109 
109 
Notes, voli 
101 
page 64. 
95 91 85 76 
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Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.33 Niederlande 1) 2.33 (suite) : Pays-Bas 1) 
2.33.31 Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 2.33.31 Ovins par catégories (1 000 têtes) 
3100 Schafe insgesamt 
Insgesamt 
T o t a l 
Mai 
Dec. 
390 
• 
456 
263 
468 
260 
443 
286 
484 
316 
558 
[370] 
529 
[340] 
3100 Ovins tota l 
552 
[360] 
554 
[360] 
575 
[375] 
572 
[375] 
3110 Schafe unter einem Jahr 
Insgesamt 
Tota l 
3110 Ovins de moins d'un an 
325 Mai 208 252 260 243 261 286 288 309 297 314 
3120 Schafe, ein Jahr und ä l te r 
Insgesamt 
T o t a l 
3120 Ovins d'un an et plus 
247 Mai 182 204 208 200 223 272 241 243 258 261 
Betriebe m i t Schafen (in 1 000) 
Insgesamt 
T o t a l 
Exploitations avec ovins (en 1 000) 
19 Mai • 22 22 23 24 23 22 23 20 
2.33.32 Ziegen 
Keine Zählung 
2.33.32 Caprins 
Pas de recensement 
2.33.4 Pferde nach Kategorien 4) (1 000 Stück) 2.33.4 Chevaux par catégories *) (1 000 têtes) 
410 Pferde 
Insgesamt 
T o t a l 
Mai 
Dec. 
255 187 
177 
149 
144 
137 
135 
123 
113 
105 
100 
i 117 
[85] 
115 
[80] 
110 
[76] 
410 
86 
[59] 
Chevaux 
73 
[50] 
Betriebe m i t Pferden ( in 1 000) 
Insgesamt 
Tota l 
Fußnoten auf Seite 64. 
Exploitations avec chevaux (en 1 000) 
30 Mai • • 104 96 87 75 65 55 48 38 
Notes, voir page 64. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.33 Niederlande ') 2.33 (suite) : Pays­Bas ' ) 
2.33.5 Geflügel nach Kategorien (1 000 Stück) 2.33.5 Volaille par catégories (1 000 têtes) 
510 Hühner insgesamt 
Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
23 443 
15 676 
42 410 
32 995 
44 597 
39 190 
45 551 
39 196 
42 279 
41 363 
45 285 
|[43 800] 
510 Poules to ta l 
44 510 45 379 49 091 55 375 60 125 
511 Hühner , z u m Legen best immt 
a. < 5 Monaten 
< 5 mois 
b. 5 < 18 Monaten 
5 < 18 mois 
c. Hennen > 18 Mon. 
Poules > 18 mois 
511 Insgesamt 
Tota l 
511 Poules pondeuses 
7 579 Mai 
Mai 
Mai 
Mai 
Dec. 
10 371 
20 368 
15 345 
2173 
37 886 
26 902 
17 253 
13 435 
5 699 
36 387 
29 890 
13 820 
13 766 
5 273 
32 859 
25 151 
10 012 
11 234 
5 087 
26 333 
24 091 
8 484 
12 854 
4 401 
25 739 
122 900 
6 921 
11 595 
4 029 
22 545 
20 400 
6 887 
• 
• 
22 443 
• 
7 527 
23 733 
• 
7 469 
■ 
• 
25 315 
• 
25 544 
512 Z u m Schlachten best immt 
(Küken und junge Hähne) 
Insgesamt 
Tota l 
512 Poulets à l'engrais 
(poussins et jeunes coqs) 
34 580 Mai 
Dec. 
4 524 
6 093 
8 210 
9 300 
12 692 
14 045 
15 946 
17 272 
19 546 
[20 900] 
21 965 22 946 
• 
25 358 30 060 
• 
Betriebe m i t Hühnern (in 1 000) 
Insgesamt 
Tota l 
Fußnoten auf Seite 64. 
Exploitations avec poules (en 1 000) 
43 Mai 
Dec. 190 
158 
152 
141 
132 
124 
115 
108 
• 
94 
• 
84 
• 
71 
• 
53 
Notes« voir page 64. 
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Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.33 Niederlande ') 2.33 (sulte) : Pays­Bas ') 
2.33.5 Geflügel nach Kategorien (1 000 Stück) 2.33.5 Volaille par catégories (1 000 têtes) 
521 Enten 521 Canards 
Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
526 
399 
1 544 
1238 
1 234 
756 
953 
584 
917 
386 
865 873 603 872 950 852 
523 Truthennen 
Insgesamt 
Total 
Mai 
523 Dindes 
987 1 320 
Fußnoten : 
*) Von Dezember 1966 an keine Zählung. Stichprobe für Rinder, Schweine und 
Legehennen. Bestand am 1. Dezember. 
■) Bis zum Mai 1962 = 95 kg. 
') Ab Dezember 1968, siehe Teil I Seite 29, Ergebnisse der EG Schweine­
erhebungen. 
') Nur landwirtschaftliche Pferde. Ab Mai 1967 einschl. nicht­landwirtschaft­
liche Pferde. 
Notes : 
') Depuis décembre 1966 pas de recensement. Sondage sur les bovins, porcs 
et poules pondeuses. Effectifs au 1 " décembre. 
') Jusqu'en mai 1962 = 95 kg. 
3) A partir de décembre 1968, voir partie I, page 29, résultats des enquêtes 
porcines CE. 
'I Seulement les chevaux agricoles. Depuis mai 1967 y compris les chevaux 
non agricoles. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
2.34 Belgien <) 2.34 Belgique <) 
2.34.1 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 2.34.1 Bovins par catégories (1 000 têtes) 
100 Rinder insgesamt 100 Bovins total 
Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
2 112 
1 902 
2 696 
| 2 531 
2 805 
2480 
2 663 
2 524 
2 731 
2 619 
2 773 
2 597 
2 756 
2 611 
2 805 
| 2 673 
2844 
2 713 
2 893 
2 715 
2846 
2 643 
110 Rinder unter einem Jahr 110 Bovins de moins d'un an 
111 Kälber, unter 3 Monaten 111 Veaux de moins de 3 mois 
Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
, 
• 
359 
223 
360 
186 
361 
190 
368 
187 
365 
188 
358 
197 
361 
150 
327 
153 
360 
160 
337 
146 
112 Kälber, 3 Monate bis unter 1 Jahr 
darunter/dont 
113 Zur Mast 
A l'engrais 
114 a. Andere, männlich 
Autres, mâles 
b. Andere, weiblich 
Autres, femelles 
110 Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
. 
■ 
101 
125 
236 
305 
614 
555 
9 
6 
130 
167 
277 
351 
775 
747 
14 
6 
141 
160 
274 
319 
789 
671 
12 
7 
128 
187 
249 
340 
750 
724 
12 
9 
147 
199 
265 
349 
792 
744 
12 
9 
144 
185 
264 
344 
785 
726 
11 
9 
134 
177 
265 
341 
768 
724 
18 
1 48 
145 
196 
268 
354 
792 
748 
59 
62 
147 
192 
265 
340 
798 
747 
69 
59 
147 
206 
247 
344 
823 
769 
112 Veaux de 3 mois à moins d'un an 
77 
65 
142 
189 
241 
330 
797 
730 
120 Weibliche Zuchttiere, ein Jahr und älter 120 Femelles reproductrices, d'un an et plus 
121 Färsen 121 Génisses 
a. 1 < 2 Jahre 
1 < de 2 ans 
b. 2 Jahre und älter 
2 ans et plus 
121 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
Fußnoten auf Seite 70. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
310 
267 
84 
63 
394 
330 
430 
396 
162 
130 
592 
526 
438 
394 
179 
142 
617 
536 
409 
383 
184 
141 
593 
524 
407 
407 
181 
154 
588 
561 
425 
406 
193 
158 
618 
564 
426 
408 
200 
165 
626 
573 
429 
402 
214 
186 
643 
588 
438 
| 326 
224 
| 165 
662 
| 491 
361 
331 
198 
172 
559 
503 
349 
323 
201 
176 
SSO 
499 
Notes, voir page 70. 
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Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 2.34 Belgien 1) 2.34 (suite) : Belgique1) 
noch : 2.34.1 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 2.34.1 (suite) : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
122 Milchkühe 
Insgesamt 
Total 
120 Insgesamt 
Tota l 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
936 
932 
1 330 
1 293 
1 024 
| 1 015 
1 616 
1 541 
1 044 
1 009 
1 661 
1 545 
999 
1 007 
1 592 
1 531 
1 010 
1 025 
1 598 
1 586 
1 019 
1 029 
1 637 
1 593 
1 029 
1 039 
1 655 
1 612 
1 067 
I 1 067 
1 710 
| 1 655 
122 Vaches 
1 075 
1 066 
1 737 
| 1 557 
1 039 
1 028 
1 598 
1 531 
laitière 
1 019 
1 002 
1 569 
1 501 
130 Männliche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 130 Mâles reproducteurs, d'un an et plus 
a. 1 < 2 Jahre 
1 < de 2 ans 
b. 2 Jahre und äl ter 
2 ans et plus 
130 Insgesamt (a -|- b) 
Total (a + b) 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mal 
Dec. 
14 
12 
6 
7 
20 
19 
18 
14 
10 
11 
28 
25 
19 
12 
14 
13 
33 
25 
16 
12 
13 
13 
29 
25 
18 
13 
14 
14 
32 
27 
18 
11 
16 
16 
34 
27 
16 
11 
15 
16 
31 
27 
23 
1 15 
11 
1 9 
34 
24 
17 
16 
12 
9 
29 
25 
20 
17 
16 
12 
36 
29 
18 
15 
15 
12 
33 
27 
140 Schlacht- und Mast t iere , ein Jahr und ä l ter 140 Bovins de boucherie et à l'engrais d'un an et plus 
141 Von 1 < 2 Jahre 
de 1 < 2 ans 
142 > 2 Jahre männlich 
> 2 ans Mâles 
140 Insgesamt 
T o t a l 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
90 
82 
52 
31 
142 
113 
176 
151 
98 
64 
274 
215 
210 
169 
110 
68 
320 
237 
185 
163 
105 
80 
290 
243 
197 
180 
111 
81 
308 
261 
205 
172 
110 
77 
315 
249 
195 
168 
109 
79 
304 
247 
1 
1 
1 
179 
169 
91 
77 
270 
246 
1 
1 
1 
192 
269 
89 
114 
281 
383 
301 
274 
135 
112 
436 
386 
313 
274 
134 
111 
447 
385 
Rindviehhalter (1 000) Détenteurs de bovins (1 000) 
Insgesamt 
T o t a l 
Fußnoten auf Seite 70. 
Mai 
Dec. • • 159 
. 
151 
147 
144 
144 
138 
136 
131 
127 
123 
Notes, voir page 70. 
114 
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Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.34 Belgien ' ) 2.34 (suite) : Belgique ') 
2.34.2 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) ■) 2.34.2 Porcins par catégories (1 000 têtes) ­) 
200 Schweine insgesamt 
Insgesamt 
Tota l 
Mars 
Mai 
Sept. 
Dec. 
. 
1 344 
. 
1 234 
1 749 
. 
| 1 579 
. 
1 795 
, 
1563 
1 833 
1 745 
1 858 
1 847 
1 996 
1 885 
2 091 
1 971 
2 273 
2 118 
2 341 
2 323 
2 879 
2 392 
2 657 
2 502 
2 859 
2 504 
2 816 
2 780 
3 206 
3 094 
3 637 
3 722 
4 283 
3 835 
200 Porcins to ta l 
4 223 
3 912 
4 244 
3 925 
210 Ferkel unter 6 Monaten 
211 < 2 Monaten 
< 2 mois 
212 2 bis < 6 Monaten 
de 2 à < 6 mois 
210 Porcelets de moins de 6 mois 
210 Insgesamt 
T o t a l 
220 Mastschweine, 6 Monate und ä l ter 
Mars 
Mai 
Sept. 
Dec. 
Mars 
Mai 
Sept. 
Dec. 
Mars 
Mai 
Sept. 
Dec. 
358 
301 
659 
613 
1 017 
914 
, 
505 
. 
| 412 
863 
. 
810 
1 368 
1 222 
. 
479 
399 
1 039 
. 
896 
1 518 
1 295 
. 
547 
498 
995 
. 
953 
1 542 
. 
1 451 
624 
587 
710 
567 
966 
953 
1 009 
1 004 
1 590 
1 540 
1 719 
1 571 
711 
612 
863 
643 
1 072 
1 025 
1 099 
1 126 
1 783 
1 637 
1 962 
1 769 
791 
739 
1 026 
739 
1 218 
1 197 
1 461 
1 268 
2009 
1 936 
2 487 
2 007 
884 
827 
938 
1 406 
1 285 
1 546 
• 
2 290 
2 112 
2 484 
• 
Insgesamt 
Tota l 
Mai 
Dec. 
147 
153 
155 
148 
60 
57 
48 
57 
49 
45 
220 Porcs à l'engrais de 6 mois et plus 
42 46 47 
45 52 
230 Zuchtsauen 
231 Trächtig 
Pleines 
232 Nicht t rächt ig 
Vides 
230 Insgesamt 
Tota l 
Fußnoten auf Seite 70. 
230 Truies pour la reproduction 
Mars 
Mai 
Sept. 
Dec. 
Mars 
Mai 
Sept. 
Dec. 
Mars 
Mai 
Sept. 
Dec. 
. 
• 
171 
172 
• 
218 
202 
130 
125 
77 
78 
207 
203 
. 
146 
133 
86 
94 
232 
227 
135 
150 
139 
148 
101 
97 
115 
109 
236 
247 
254 
257 
149 
172 
152 
170 
126 
106 
136 
119 
275 
278 
288 
289 
176 
197 
193 
182 
135 
127 
163 
136 
311 
324 
356 
318 
190 
| 194 
182 
147 
| 136 
156 
• 
337 
330 
338 
• 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
Notes, voir page 70. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.34 Belgien 1) 
noch : 2.34.2 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 
240 Zuchteber 
Insgesamt 
Tota l 
2.34 (suite) : Belgique ') 
2.34.2 (suite) : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
240 Verra ts 
Mai 
Dec. 
9 
7 
8 
7 
10 
8 
11 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
15 
. 
• 
, 
Schweinehalter ( in 1 000) 
Insgesamt 
Tota l 
Mars 
Mai 
Sept. 
Dec. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
­
. 
. 
113 
104 
104 
109 
104 
97 
95 
104 
102 
104 
92 
100 
96 
91 
90 
100 
| 89 
81 
82 
88 
86 
81 
83 
86 
84 
Détenteurs de porcs (en 1 000) 
84 
76 
77 
76 
2.34.31 Schafe nach Kategorien (1 000 Stück) 
3100 Schafe insgesamt2 ) 
Insgesamt 
Tota l 
Mai 
Dec. 
194 
116 1 
162 
59 
155 
58 
156 
64 
159 
67 
164 
68 
165 
65 
162 
84 
176 
85 
186 
66 
2.34.31 Ovins par catégories (1 000 têtes) 
3100 Ovins to ta l ') 
164 
66 
Herdenschafe Moutons de troupe 
3110 Schafe unter e inem Jahr 
Insgesamt Dec. 
Tota l 
3120 Schafe, ein Jahr und ä l ter 
3121 Schafböcke Dec. 
Béliers 
3122 Weibl ich 
Femelles 
3120 Insgesamt 
T o t a l 
Andere Schafe 
3130 Insgesamt 
T o t a l 
Dec. 
Dec. 
3110 Ovins de moins d'un an 
10 13 12 12 11 15 20 15 16 
• 
• 
• 
• 
• 
3 
26 
29 
2 
27 
29 
3 
29 
32 
2 
30 
32 
2 
29 
31 
1 
1 
1 
3120 Ovins 
7 
62 
69 
10 
55 
65 
d'un an 
5 
46 
51 
et plus 
5 
45 
50 
Dec. • • 19 22 23 24 23 1 
Autres moutons 
2.34.32 Ziegen (1 000 Stück) 2) 
3200 Ziegen insgesamt 
Insgesamt 
T o t a l 
Fußnoten auf Seite 70. 
Mai 
Dec. 
2.34.32 Caprins (1 000 têtes) ■ ) 
3200 Caprins tota l 
89 
55 1 
28 1 4 1 
26 1 
3 1 
25 
3 
25 
3 
Notes, voi 
24 
3 
- page 70. 
24 
2 
24 
3 
24 
3 
24 1 
3 1 
23 
3 
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Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.34 Belgien ') 
2.34.4 Einhufer nach Kategorien (1 000 Stück) 
410 Pferde isngesamt 
Landwirtschaftliche Pferde 3) 
Insgesamt 
Total 
411 Pferde < 1 Jahr 
Chevaux < 1 an 
412 Pferde, 1 < 3 Jahre 
Chevaux 1 à < 3 ans 
413 Pferde,^ 3 Jahre 
Chevaux à 3 ans 
420/430 Maultiere, Maulesel und Esel insgesamt (1 000 Stück) 
Mai 
Dec. 
Mal 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
244 
227 
21 
11 
36 
18 
187 
198 
159 
147 
12 
6 
18 
10 
129 
131 
132 
120 
10 
6 
17 
10 
105 
104 
1 
1 
1 
1 
120 
109 
9 
6 
15 
9 
96 
94 
108 
98 
8 
5 
12 
8 
88 
85 
95 
87 
6 
5 
11 
6 
78 
76 
86 
79 
6 
4 
10 
6 
70 
69 
87 
81 
6 
5 
9 
8 
71 
68 
81 
76 
6 
5 
9 
8 
66 
63 
73 
67 
5 
4 
8 
7 
60 
56 
Insgesamt 
Total 
Mai 1 
2.34 (sulte) : Belgique ') 
2.34.4 Équidés par catégories (1 000 têtes) 
410 Chevaux total 
Chevaux agricoles3) 
64 
60 
4 
4 
7 
6 
52 
50 
420/430 Mulets, bardots et ânes (1 000 têtes) 
I l 1 1 1 1 1 1 1 
2.34.5 Geflügel nach Kategorien (1 000 Stück) 2.34.5 Volaille par catégories (1 000 têtes) 
510 Hühner Insgesamt 
Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
12 204 
• 
14 790 18 675 
15 094 
20 399 
15 240 
19 402 
15 210 
20 376 
16 558 
21 618 
17 245 
22 094 
18 918 
24 962 
23 186 
27 777 
25 966 
510 Poules total 
29 120 
26 517 
511 Hühner, zum Legen bestimmt 
Insgesamt 
Total 
Schätzung *) 
Estimation 
512 Hühner, zum Schlachten bestimmt 
Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
11 552 
15 000 
11 700 
. 
15 328 
13 321 
9 057 
15 585 
14 198 
9 172 
14 500 
12 358 
8 539 
12 200 
12 608 
8 639 
ÍJ 930 
12 978 
9 085 
12 525 
13 607 
10 606 
14 345 
16 376 
13 541 
16 500 
16 585 
14 903 
18 350 
Mai 
Dec. 
320 
• 
2 736 
• 
5009 
5 754 
5 813 
5 814 
6688 
6 439 
7 416 
7 625 
8 240 
7 933 
8 165 
8 146 
8 585 
9644 
10 733 
11 063 
511 Poules pondeuses 
17 414 
14 752 
Í7 750 
512 Poules à l'engrais 
11 706 
11 765 
Mai 
Dec. 
322 
• 
354 
• 
345 
283 
388 
254 
356 
232 
352 
294 
400 
227 
321 
166 
318 
• 
. 
• 
513 Hähne 
Insgesamt 
Total 
521/522/523 Enten, Gänse, Trut- und Perlhühner insgesamt 
Insgesamt 
Total 
Fußnoten auf Seite 70. 
513 Coqs 
521/522/523 Canards, oies, dindes et pintades total 
605 Mai 141 218 223 235 217 292 284 362 290 628 
Notes, voir page 70. 
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2.3 Tableaux par pays 
Fußnoten ; 
') Maizählung : Gesamtschätzung am 15.5. jeden Jahres. 
1954­1959 : Zählung der Tiere in Betrieben von 1 ha und darüber. Schätzung 
der Tiere in Betrieben unter 1 ha nach dem Stand vom 15.5.1950, 
in 1 000 : Rinder 36, Schweine 102, Schafe 117, Ziegen 77 und 
Pferde 2. 
1960­1967 : Zählung in Betrieben, die für den Markt produzieren, und in 
Anstalten. Schätzung der Tiere in Betrieben, die nicht für den 
Markt produzieren, nach der Allgemeinen Landwirtschafts­
zählung am 15.5.1959, und zwar in 1 000 : Rinder 6, Schweine 23, 
Schafe 74, Ziegen 20 und Pferde 0. 
Dezemberzählung : Bis einschl. 1963 Zählung am 1. Januar des nächsten 
Jahres; ab 1964 am 15. Dezember desselben Jahres. 
1950 : Zählung bei allen Tierhaltern. 
1960­1967 : siehe Bemerkung Maizählung. Keine Schätzung. 
März- und Septemberstichprobe : der Erhebungsbereich entspricht 
dem der Dezemberzählung. 
­) Änderung in der Abgrenzung des Erhebungsbereiches, siehe Fußnote 1. 
s) Ab Mai 1959 und Dezember 1964 sind nur die landwirtschaftlichen Pferde 
untergliedert. 
*) Schätzungen vom „Ministère de l 'Agr icul ture" für alle Legehühner : Jahres­
durchschnitt. 
B) Ab Dezember 1968, siehe Teil I Seite 29, Ergebnisse der EG Schweine­
erhebungen. 
Notes : 
') Recensement de mai : estimation totale au 15 mai de chaque année. 
1954­1959 : recensement d'animaux dans les exploitations de 1 ha et plus. 
Estimation d'animaux dans les exploitations de moins de 1 ha. 
Situation au 15.5.1950, en 1 000 : bovins 36, porcins 102, ovins 
117, caprins 77 et chevaux 2. 
recensement dans les exploitations produisant pour la vente 
et dans les établissements pénitenciers, etc. Estimation d'ani­
maux dans les exploitations ne produisant pas pour la vente 
d'après le Recensement Général de l 'Agriculture et des Forêts 
du 15.5.1959, en 1 000 : bovins 6, porcins 23, ovins 74, caprins 20 
et chevaux 0. 
Recensement de décembre : jusqu'en 1963 recensement au 1 " janvier de 
l'année suivante, à part i r de 1964 au 15 décembre de l'année 
indiquée. 
recensement chez tous les détenteurs, 
voir remarque recensement de mai. Pas d'estimation. 
Sondage de mars et septembre ; même champ d'observation qu'en 
décembre. 
■} Changement dans la délimitat ion du champ du recensement, voir note 1. 
3) A part i r de mai 1959 et décembre 1964, seuls les chevaux agricoles sont 
ventilés. 
*) Estimation du Ministère de l 'Agriculture, pour l'ensemble des poules pon­
deuses : moyenne de l'année. 
s) A part i r de décembre 1968, voir partie I page 29, résultats des 
enquêtes porcines CE. 
1960­1967 : 
1950 : 
1960­1967 : 
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Tierkategorien 
Categories d'animaux 
Erhe-
bungs-
monat 
Mois de 
recen-
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 196B 1969 1970 1971 
2.35 Luxemburg ') 2.35 Luxembourg 1) 
Mai 
Dec. 
119 
• 
150 
148 
160 
155 
161 162 
• 
171 
173 
183 
• 
187 
• 
191 
186 
193 
• 
2.35.1 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 
100 Rinder insgesamt 
Insgesamt 
T o t a l 
110 Rinder unter einem Jahr 
111 Kälber unter 3 Monaten 
Insgesamt 
Total 
112 Jungvieh, 3 Monate und äl ter 
Mai 
Dec. 
12 
• 
16 
11 
18 
13 
19 
• 
20 
• 
21 
13 
21 21 
• 
21 
13 
20 
• 
2.35.1 Bovins par catégories (1 000 têtes) 
100 Bovins to ta l 
192 
110 Bovins de moins d'un an 
111 Veaux de moins de 3 mois 
21 
112 Élèves de 3 mois et plus 
a. 3 < 6 Monaten 
de 3 < 6 mois 
b. 6 Monate < 1 Jahr 
6 mois < 1 an 
ba. männlich, 
mâles 
bb. weiblich, 
femelles 
i f 2 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
110 Insgesamt 
T o t a l 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
10 
3 
11 
24 
36 
16 
12 
7 
9 
12 
15 
35 
36 
51 
47 
17 
12 
9 
10 
13 
16 
39 
38 
57 
51 
16 
8 
13 
37 
56 
17 
8 
13 
38 
58 
19 
16 
9 
13 
13 
18 
41 
47 
62 
60 
20 
11 
14 
45 
66 
21 
10 
14 
45 
66 
21 
15 
11 
14 
14 
19 
46 
48 
67 
61 
21 
10 
14 
45 
65 
20 
10 
14 
44 
65 
120 Weibl iche Zucht t iere , ein Jahr und ä l ter 
121 Färsen 
120 Femelles reproductrices d'un an et plus 
121 Génisses 
a. 1 bis < 2 Jahre 
d'un à < de 2 ans 
b. Über 2 Jahre 
de 2 ans et plus 
121 Zusammen (a + b) 
Total (a + b) 
122 Milchkühe 
Insgesamt 
Total 
120 Insgesamt 
T o t a l 
Fußnoten auf Seite 73. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
15 
8 
23 
20 
20 
8 
8 
28 
28 
22 
22 
7 
8 
29 
30 
22 
9 
31 
23 
7 
30 
23 
24 
9 
8 
32 
32 
25 
9 
34 
26 
10 
36 
26 
27 
10 
10 
36 
37 
27 
11 
38 
27 
12 
39 
122 Vaches laitières 
62 Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
51 
• 
74 
• 
54 
56 
82 
84 
55 
55 
84 
85 
55 
86 
• 
55 
• 
85 
• 
56 
59 
88 
91 
59 
• 
93 
• 
60 
96 
• 
61 
64 
97 
101 
62 
• 
100 
. 
101 
Notes, voir page 73. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 2.35 Luxemburg ') 2.35 (suite) : Luxembourg ') 
noch : 2.35.1 Rinder nach Kategorien (1 000 Stück) 
130 Männliche Zuchtt iere , ein Jahr und ä l ter 
Insgesamt 
T o t a l 
140 Schlacht­ und Mastt iere , ein Jahr und ä l ter 
2.35.1 (suite) : Bovins par catégories (1 000 têtes) 
130 Mâles reproducteurs, d'un an et plus 
Mai 
Dec. 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
• 
1 
1 
1 
• 
1 
• 
1 
1 
1 
• 
141 Männl. 1 < 2 Jahre 
Maies, 1 < de 2 ans 
142 Männl. > 2 Jahre 
Mâles J; de 2 ans 
143 Schlachtkühe 
Vaches de réforme 
140 Insgesamt 
Total 
Mai. 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
140 Bovins de boucherie et à l'engrais d'un an et plus 
3 
1 
4 
8 
8 
8 
3 
3 
5 
5 
16 
16 
11 
10 
3 
3 
4 
5 
18 
18 
10 
4 
4 
18 
10 
3 
S 
18 
11 
12 
4 
4 
5 
5 
20 
21 
14 
4 
S 
23 
15 
5 
5 
25 
15 
15 
6 
5 
5 
5 
26 
25 
16 
6 
5 
27 
15 
6 
5 
26 
2.35.2 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 2) 
200 Schweine insgesamt 
Insgesamt 
Tota l 
210 Ferkel unter 6 Monaten 
211 Ferkel < 8 Wochen 
Porcelets < 8 sem. 
212 Ferkel 2 < 6 Mon. 
Porcelets 2 < 6 mols 
210 Insgesamt 
T o t a l 
220 Mastschweine, 6 Monate und ä l te r 
Insgesamt 
T o t a l 
Fußnoten auf Seit· 73. 
72 
Mai 
Dec. 
96 
• 
102 
119 
93 
104 
101 
• 
106 
• 
107 
127 
116 105 
1 117 
90 
109 
103 
131 
2.35.2 Porcins par catégories (1 000 têtes) ■) 
200 Porcs tota l 
106 
109 
210 Porcelets de moins de 6 mois 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
24 
• 
49 
• 
73 
• 
24 
27 
49 
56 
73 
83 
23 
22 
45 
53 
68 
75 
27 
• 
49 
• 
76 
• 
30 
• 
50 
• 
80 
• 
29 
30 
54 
61 
83 
91 
32 
• 
58 
■ 
90 
• 
27 
• 
53 
• 
80 
• 
26 
• 
42 
• 
68 
• 
220 Porcs à l'engrais de 6 mois e t plus 
Mai 
Dec. 
14 
• 
18 
25 
14 
25 
12 
• 
13 
• 
11 
22 
13 
• 
13 
• 
9 
• 
. 
• 
Notes, voir page 73. 
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2.3 Tableaux par pays 
Tierkategorien 
Catégories d'animaux 
Erhe­
bungs­
monat 
Mois de 
recen­
sement 
1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 2.35 Luxemburg 1) 2.35 (suite) : Luxembourg ') 
noch : 2.35.2 Schweine nach Kategorien (1 000 Stück) 2.35.2 (suite) : Porcins par catégories (1 000 têtes) 
230 Zuchtsauen, 6 Monate und ä l ter 
231 Trächtig 
Pleines 
232 Nicht t rächt ig 
Vides 
230 Insgesamt 
Tota l 
230 Truies reproductrices de 6 mois et plus 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
Mai 
Dec. 
5 
• 
4 
• 
9 
• 
7 
7 
4 
4 
11 
11 
6 
7 
4 
4 
10 
11 
8 
• 
4 
■ 
12 
• 
8 
• 
5 
• 
13 
• 
8 
8 
5 
5 
13 
13 
8 
• 
5 
• 
13 
• 
7 
• 
5 
• 
12 
8 
10 
4 
5 
12 
15 
11 
5 
• 
16 
• 
14 
2.35.3 Schafe (1 000 Stück) 
3100 Schafe 
Insgesamt 
Tota l 
2.35.3 Ziegen (1 000 Stück) 
3200 Ziegen 
Keine Zählung 
2.35.3 Ovins (1 000 têtes) 
3100 Ovins 
Dec. 3 3 4 • 5 • 
2.35.3 Caprins (1 000 têtes) 
3200 Caprins 
Pas de recensement 
2.35.4 Pferde (1 000 Stück) 
Pferde 
Insgesamt 
Total 
Mai 
Dec. 
15 
• 
6 
5 
3 
3 
3 
• 
2 
• 
2.35.4 Chevaux (f 000 têtes) 
410 Chevaux 
2 
2 
1 
• 
1 
• 
1 
2 
1 
• 
1 
• 
2.35.5 Geflügel (1 000 Stück) 
510 Hühner 
Insgesamt 
Tota l 
Dec. 
521/522/523 Sonstiges Geflügel 
Insgesamt 
T o t a l 
[434] 424 428 [433] [396] 
2.35.5 Vola i l le (1 000 têtes) 
510 Poules 
[409] [410] 403 [370] [355] 
521/522/523 Autres volailles 
Dec. 11 • 6 • 7 • • 7 
Fußnoten : 
') Maizählung : Betriebe über 1 ha. 
Dezemberzählung : dreijährlich alle Viehhalter. 
' ) Ab Dezember 1968 siehe Teil I Seite 29, Ergebnisse der EG Schweine­
erhebungen. 
Notes ; 
') Recensement de mai : exploitations agricoles de 1 ha et plus. 
Recensement de décembre : triennal, tous les détenteurs de bétail. 
3) A partir de décembre 1968, voir partie I page 29, résultats des enquêtes 
porcines CE. 
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2.4 (Annexe) Classification des effectifs du bétail 
dans les statistiques courantes des pays de la Communauté (1972) 
Kode 
Code 
SAEG 
Agrarstatistik 
OSCE 
Statistique agricole 
Agrarstat is t ik 
Statistique agricole 
100 
110 
111 
112 
Rinder 
Bovins 
U n t e r e inem Jahr 1 ) 
De moins de 1 an ') 
Unter 3 Monaten 
De moins de 3 mois 
3 Monate bis 
unter 1 Jahr 
3 mois à moins d'un an 
DEUTSCHLAND (BR) 
a. Allgemeine 
Viehzählung am 
3. Dezember 
b. Viehzwischen­
zählung am 3. Juni 
(Rinder, Schweine, 
Schafe) 
c. Viehzwischen­
zählung am 3. März 
und September 
(Schweine) 
Al le Viehhalter 
Rinder (a + b) 
+ 
(111 + 112) 
Kälber unter 
3 Monaten 
Jungvieh 3 Monate 
bis unter 1 Jahr 
a. Männlich 
b. Weibl ich 
FRANCE 
a. Services agricoles 
départementaux 
au 1 " octobre 
A par t i r de 1969 
au 31 décembre 
b. Sondages spéciaux 
sur l'effectif des 
bovins, porcs et 
ovins 
ITALIA 
Quellen/Sources 
a. Estimation de 
l'ISTAT selon 
informations des 
institutions locales, 
en f in d'année 
b. Sondages effectif 
bovin 
(depuis 1958) 
c. Sondages effectif 
porcin selon direc­
t ive CEE 
NEDERLAND 
a. Landbouwtell ing 
mei 
b. Landbouwtell ing 
december 
( tot decern ber 1965) 
c. Steekproef 
land bou w p r o d u k ü e 
(vanaf december 
1966) 
Erhebungsbereich/Champ d'application 
Exploitations agricoles 
Espèce bovine 
Élèves de moins 
de 12 mois 
(113 + 114) 
# 
Tous les détenteurs 
de bétail 
Bovini5 ) 
Bufalini (a + b) 
Φ 
, 
Landbouwbedrijven 
Rundvee (a ­f­ b) 
+ 
(113 ­ f 114) 
, 
BELGIQUE/BELGIË 
a. Recensement 
agricole et 
horticole au 15 mai 
b. Recensement des 
emblavures d'hiver 
et de bétail en 
décembre 
c. Sondages effectif 
porcin au 1 " mars 
et au 1 " septembre 
Exploitations agricoles 
Bovidés (a + b) 
+ 
(111 + 112) 
(113 + 114) 
Veaux de moins 
de 3 mois 
Veaux de 3 mois 
à moins d'un an 
LUXEMBOURG 
a. Recensement 
agricole au 15 mai 
b. Recensement 
général du bétail 
au 1 " décembre 
(triennal) 
c. Sondages effectif 
porcin selon direc­
t ive CEE 
a. Exploitations 
agricoles 
(1 ha et plus) 
b. Tous les détenteurs 
de bétail 
Bovins (a + b) 
+ 
(111 + 112) 
Veaux de moins 
de 3 mois 
+ 
a. Veaux de 3 à 
moins de 6 mois 
ba. Mâles de 6 mois 
à moins d'un an 
bb. Femelles de 6 mois 
à moins d'un an 
113 
114 
120 
121 
122 
Z u r Mast und 
Schlachtung bestimmt 
Destiné à la boucherie 
et ά l'engrais 
Andere 
Autres 
Weib l iche 
Zucht t iere , 
ein Jahr und ä l te r 
Femelies 
reproductrices 
d'un an et plus 
Färsen 
Génisses 
Kühe 
Vaches 
. 
+ 
+ 
a. Weibliches Jungvieh 
von 1 bis unter 
2 Jahre 
b. Färsen, Kalbinnen, 
Sterken, 
2 Jahre und äl ter 
+ 
a. Nu r zur 
Milchgewinnung 
b. Z u r Milch­
gewinnung 
und Arbe i t 
Destinés à être abat­
tus 
a. avant l'âge de 6 
mois (veaux) 
b. entre 6 et 12 mois 
c. entre 12 et 24 mois 
d. après 24 mois 
Elèves de moins de 12 
mois destinés à la 
souche 
+ 
+ 
a. Elèves de 12 à 
23 mois 
destinés à 
la souche 
b. Génisses de 
24 mois et plus 
destinées principale­
ment: 
ba. à la production de 
lai t 
bb. à nourr i r de jeunes 
bovins 
+ 
a. Vaches de 12 à 23 
mois 
b. Vaches > 24 mois 
destinées principa­
lement: 
ba. à la production de 
lait 
bb. à nourr i r de jeunes 
bovins 
a. 
b. 
+ 
Vitelle da 
allevamento 
Manza di 
allevamento 2) 
Φ 
Compris part iel lement 
dans le 114b 
a. 
b. 
. 
• 
+ 
Vacche da lat te 
A l t re vacche e 
bufale 
Mestkalveren (a, e) 
Jongvee jonger dan 
1 jaar (o) (c) 
a. Mannelijk 
( tot 1967) 
b. Vrouwel i jk 
( tot 1967) 
+ 
Jongvee, 
1 jaar en ouder 
(zonder mestjongvee) 
vrouwel i jk (o) 
Gedekt jongvee (c) 
Melk­ en kalfkoeien (a) 
Melkgevende koeien (c) 
Drachtige, droog­
staande koeien (c) 
Veaux à l'engrais 
de 3 mois à moins 
d'un an 
Autres veaux de 
3 mois à moins 
d'un an 
a. Mâles 
b. Femelles 
+ 
+ 
a. Génisses de 1 à 
moins de 2 ans 
b. Génisses de 
2 années et plus 
A par t i r de 
décembre 1969, 
sans les femelles 
à l'engrais 
Vaches 
y compris 143 
o. Pour la t ra i te 
b. Pour la spéculation 
du veau au pis 
Veaux < 3 mois 
destinés à la boucherie 
Veaux < 3 mois 
destinés à la souche 
+ 
+ 
a. Femelles de 1 ά 
moins de 2 ans 
b. Génisses de 
2 années et plus 
Vaches laitières 
a Fußnoten auf Seite SX Notes, voir pase 82. 
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Code 
130 
140 
141 
142 
143 
150 
XXX 
SAEG 
Agrarstatistik 
OSCE 
Statistique agricole 
M ä n n l i c h e 
Z u c h t t i e r e , 
e in Jahr und ä l t e r 
Mâ les r e p r o d u c t e u r s 
d 'un an e t p lus 
Sch lacht ­ und 
M a s t t i e r e 
A n i m a u x de 
boucher ie e t 
à l 'engra is 
Von 1 bis unter 
2 Jahre 
de 1 an à moins 
de 2 ans 
2 Jahre und älter, 
männlich 
de 2 ans et plus, 
mâles 
Schlacht­ und 
Mastkühe 
Vaches de réforme 
Zugochsen 
Bœufs de t r a i t 
Strukturangaben : 
Renseignements 
de structure : 
DEUTSCHLAND (BR) 
Zur Zucht 
benutzte Bullen 
a. bis unter 2 Jahre 
b. 2 Jahre und äl ter 
+ 
Übriges männliches 
Jungvieh von 1 bis 
unter 2 Jahre 
Übrige männliche 
Schlacht­ und 
Masttiere, 
2 Jahre und äl ter 
Al le übrigen Kühe 
(Schlacht­ und 
Mastkühe) 
Zugochsen und 
Zugt iere 
— 
Rindviehhalter 
FRANCE 
Taureaux en âge 
de reproduire 
+ 
Elèves de 12 à 23 mois 
destinés à être 
a. vendus maigres 
pour embouche 
b. abattus sans autre 
uti l isation transi­
to i re 
Autres animaux à 
l'engrais ou à 
l'embouche (y compris 
taureaux et boeufs 
réformés, non 
compris les 
femelles réformées (143) 
et les génisses de 24 
mois et plus (121 bb) 
Femelles de 36 mois 
et plus réformées dans 
les trois mois 
Bœufs de t ravai l 
— 
— 
ITALIA 
Tor i e tore l l i 
da riproduzione 
Φ 
. 
Buoi 
. 
Φ 
A l t r i nominati al t rove 
— 
NEDERLAND 
Stieren 
1 jaar en ouder (a) 
+ 
Jongvee voor de 
mesterij van 
1 jaar en ouder 
(incl. ossen) (a) 
mestvee (c) 3) 
Overig mest­ en 
weidevee, 
3 jaar en ouder (o) *) 
Mestvee (c)3) 
. 
In 142 begrepen (a) 
— 
— 
Bedrijven met rundvee 
BELGIQUE/BELGIË 
+ 
a. Touri l lons réserves 
comme reproduc­
teurs 
b. Taureaux de 
2 ans et plus 
+ 
Bovidés de 1 à moins 
de 2 ans 
Bêtes à l'engrais 
a. Mâles 
b. Femelles 
Bêtes de boucherie 
et à l'engrais > 2 ans 
a. primipares à l'en­
grais 
b. autres 
. 
Compris dans 122 
— 
— 
Détenteurs de bovins 
(à par t i r de déc. 1965) 
LUXEMBOURG 
Taureaux admis à 
la monte 
a. De 1 à moins de 
2 ans 
b. De 2 ans et plus 
+ 
Mâles de 1 ά moins 
de 2 ans 
(Femelles comprises 
dans 121) 
Autres bœufs et 
taureaux 
Autres vaches de 
boucherie et à 
l'engrais 
— 
— 
Détenteurs de 
bovins (b) 
200 
210 
211 
212 
220 
230 
231 
Schweine7 ) 
Porcins 
Ferkel unter 
6 Monaten 
Porcelets de moins 
de 6 mois 
Unter 8 Wochen 
De moins de 
8 semaines 
8 Wochen bis 
unter 6 Monate 
8 semaines à 
moins de 6 mois 
Mastschweine, 
6 Monate und ä l te r 
Porcs à l'engrais 
de 6 mois et plus 
Zuchtsauen 
Truies 
reproductrices 
Trächtig 
Pleines 
Schweinebestand 7) 
(a, b. c) 
+ 
Ferkel unter 
8 Wochen 
Jungschweine 
8 Wochen bis 
unter ± Jahr 
Schlacht­ und 
Mastschweine, 
j Jahr und älter 
Zuchtsauen 
+ 
a. iJahr bis unter 
1 Jahr 
b. 1 Jahr und älter 
Espèce porcine7 ) 
(jusqu'à 1968) 
Porcelets de moins 
de 6 mois 
Animaux à l'engrais 
de 6 mois et plus 
Truies reproductrices 
Suini7 ) 
Φ 
Φ 
Scrofe 
Varkens 7 ) 
(a, b) (tot 1967) 
+ 
Biggen tot 25 kg 
a. nog bij de zeug (a) 
b. niet meer bij de zeug 
Mestvarkens 
a. 25 tot minder 
dan 60 kg (a) 
(voor 1963 inclus, 
biggen tot 25 kg 
niet meer bij 
de zeug) 
b. 60 tot minder dan 
90 kg (a) 
(voor 1962 :95 kg) 
Mestvarkens 90 kg 
en meer 
(voor 1962 : 95 kg) 
ind. mestzeugen en 
mestberen 
Fokzeugen 
Gedekte zeugen 
Porcs7) 
(a, b, c) (jusqu'à 1968) 
+ 
Porcelets de moins 
de 2 mois 
+ 
a. Jeunes porcs de 
2 mois à moins 
de 4 mois 
b. Porcs de 4 mois à 
moins de 6 mois 
ba. d'élevage 
bb. à l'engrais 
+ 
Porcs à l'engrais 
a. de 6 mois à moins 
d'un an 
b. d'un an et plus 
Truies reproductrices 
Pleines 
Porcs7) 
(a. b) (bis 1969) 
+ 
Porcelets de moins 
de 8 semaines 
+ 
a. Porcelets de 8 à 
moins de 
12 semaines 
b. Jeunes porcs de 
12 semaines à 
moins de 6 mois 
+ 
Porcs à l'engrais 
a. de 6 mois et plus 
b. Verrats et truies 
à l'engrais 
Truies d'élevage 
Pleines 
a. de 6 mois à moins 
d'un an 
b. de 1 an et plus 
^ 1 Fußnoten auf Seite 82. Notes voir page 82. 
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2.4 (Annexe) Classification des effectifs du bétail 
dans les statistiques courantes des pays de la Communauté (1972) 
Kode 
Code 
232 
240 
XXX 
3100 
3110 
3111 
3112 
3113 
SAEG 
Agrarstatistik 
OSCE 
Statistique agricole 
Nicht t rächt ig 
Vides 
Eber 
Verra ts 
Strukturangaben : 
Renseignements 
de structure 
Schafe 
Ovins 
Schafe unter 
e inem Jahr 
Ovins de moins 
de 12 mois 
Männlich 
Mâles 
Weibl ich 
Femelles 
Schlachttiere 
Animaux 
de boucherie 
DEUTSCHLAND (BR) 
+ 
a. i Jahr bis unter 
1 Jahr 
b. 1 Jahr und älter 
Über i Jahr 
und äl ter 
Schweinehalter 
Schafbestand 
(a, b) 
+ 
Männlich 
Weibl ich 
(enthalten in 3111 
und 3112) 
FRANCE 
Verrats 
~~~ 
Espèce ovine 
+ 
Mâles destinés à 
la reproduction 
Femelles de moins 
de 2 ans 
autres 
Animaux des 
deux sexes 
pour la boucherie 
ITALIA 
A l t r i suini non 
nominati al t rove 
*~~ 
Ovin i 
Agnell i 
• 
• 
NEDERLAND 
+ 
a. Opfokzeugen 
(1963 : (a) 
incl. opfokbeertjes) 
b. Zeugen bij de biggen 
c. Overige 
fokzeugen (­) 
Fokbercn 
a. Opfokberen (a) 
b. Dekri jpe beren (a) 
Bedrijven 
met varkens 
Schapen 
(a, b) 
+ 
Lammeren (a) (b) 
• 
BELGIQUE/BELGIË 
Vides 
Verrats pour 
la reproduction 
Détenteurs de porcs 
(à par t i r de 
décembre 1964) 
Moutons 
(a, b) 
Moutons de moins 
d'un an 
• 
• 
LUXEMBOURG 
Vides 
a. de 6 mois à moins 
d'un an 
b. de 1 an et plus 
Verrats reproducteurs 
de 6 mois et plus 
Détenteurs de porcs 
Φ) 
Moutons 
(b) 
Agneaux et moutons 
de moins d'un an 
(à part i r de déc. 1969) 
• 
• 
• 
3 
3120 
3121 
3122 
3123 
3200 
3210 
3220 
3221 
3222 
Schafe, ein Jahr 
und ä l te r 
Ovins d'un an 
et plus 
Schafböcke 
Béliers 
Weibl iche 
Zuchtt iere 
Femelles 
reproductrices 
Andere 
Autres 
Strukturangaben : 
Renseignements 
de structure : 
Ziegen 
Caprins 
Ziegen 
unter e inem Jahr 
Caprins 
de moins d'un an 
Ziegen 
ein Jahr und ä l te r 
Caprins 
d'un an et plus 
Strukturangaben : 
Renseignements 
de structure : 
+ 
Schafböcke, 
zur Zucht benutzt 
Weibl iche Schafe, 
zur Zucht benutzt 
Hammel und 
übrige Schafe 
Schafhalter 
Ziegen 
(a) 
Ziegen 
einschl. Lämmer 
+ 
Männlich 
Weibl ich 
Ziegenhalter 
+ 
Béliers 
a. Brebis mères 
< 2 ans traites 
régulièrement 
aa. primipares 
ab. autres 
b. Femelles > 2 ans 
ba. traites régulière­
ment 
bb. autres 
a. Animaux des 
deux sexes 
pour la boucherie 
b. Femelles et 
béliers à réformer 
dans les 3 mois 
— 
Espèce caprine 
Chevreaux 
+ 
Mâles 
Chèvres 
+ 
• 
Pecore 
A l t r i 
~^ 
Capr in i 
Capret t i 
+ 
Al t r i 
Capre 
+ 
Overige schapen 
(o) (b) 
• 
Bedrijven 
met schapen 
— 
— 
— 
+ 
Mâles 
Femelles 
~^ 
Chèvres 
(a, b) 
• 
+ 
(A par t i r de déc 1969) 
Béliers 
(déc. 1969) 
Femelles 
reproductrices 
Autres moutons 
·■ * ­ " 
— 
— 
— 
co 
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dans les statistiques courantes des pays de la Communauté (1972) 
Kode 
Code 
400 
410 
411 
412 
413 
SAEG 
Agrarstat ist ik 
OSCE 
Statistique agricole 
Einhufer 
Equidés 
Pferde 
Chevaux 
Unter einem Jahr 
De moins d'un an 
Ein bis unter 
3 Jahre 
De 1 à moins 
de 3 ans 
3 Jahre und äl ter 
3 ans et plus 
Nach dem Alter 
Par âge 
Nach der Bestimmung 
Par destination 
DEUTSCHLAND (BR) 
• 
Pferde 
Fohlen 
1 bis unter 3 Jahre 
+ 
a. 3-5 Jahre 
b. 5-14 Jahre 
c. 14 und äl ter 
FRANCE 
Chevaux, mulets 
ânes 
Espèce chevaline 
Compris dans 412 
Animaux de moins 
de 3 ans 
a. élevés pour la 
boucherie 
b. autres 
+ 
a. Juments poulinières 
b. Animaux élevés 
pour la boucherie 
c. Autres animaux 
ITALIA 
Equini 
Caval l i 
• 
• 
. 
NEDERLAND 
• 
Paarden 
incl. pony's (a) 
Jonger dan 3 jaar (a) 
3 jaar en ouder (a) 
, 
Landbouwpaarden 
Overige paarden 
(sedert 1967) 
BELGIQUE/BELGIË 
Chevaux, ânes 
mulets et bardots 
a. Chevaux 
agricoles ,0) 
b. Chevaux non 
agricoles 
(à par t i r de 1959) 
De moins d'un an (a) 
+ 
a. femelles 
b. autres 
+ 
a. Juments 
b. Etalons 
c. Hongres 
LUXEMBOURG 
• 
Espèce chevaline 
(a, b) 
Poulains 
Compris dans 4136 
• 
a. Juments d'élevage 
b. Autres juments 
c. Etalons admis 
à la monte 
cf. Autres étalons 
et hongres 
(y compris les 
animaux de 
1 ά 3 ans) 
420 
430 
500 
510 
511 
512 
513 
Mau l t i e re und 
Maulesel 
Mulets et bardots 
Esel 
Anes 
Strukturangaben : 
Renseignements 
Bemerkungen 
Observations 
Geflügel 
Vola i l le 
Hühner 
Poules 
Zum Legen 
Pondeuses 
Zum Schlachten 
A l'engrais 
Hähne 
Coqs 
Strukturangaben : 
Renseignements 
de structure : 
— 
Anzahl der 
Pferdehalter 
Einschl. nicht 
landwirtschaftl iche 
Pferde 
Bestand an 
Federvieh (a) 
Hühner ohne Trut - , 
Perl- und 
Zwerghühner 
Zum Legen bestimmt 
a. Küken und 
Junghennen unter 
i Jahr al t 
(seit 1961) 
b. Legehennen 
i Jahr bis 
unter 1 Jahr 
(seit 1961) 
c. Legehennen 
1 Jahr und äl ter 
Schlacht- und 
Masthähne und 
-hühner einschl. der 
hierfür bestimmten 
Küken (seit 1961) 
Sonstige Hähne 
(seit 1961) 
Hühnerhalter 
Mulets et bardots 
Anes 
Y compris les chevaux 
non agricoles 
( t ra i t , boucherie, 
selle, course) 
" 
— 
Mul i e bardot t i 
Asini 
— 
Pol lame 
Pollame 
• 
— 
Bedrijven met paarden 
- landbouwpaarden 
3 jaar en ouder 
Landbouwpaarden *) 
Pluimvee 
Hoenders 
Leghennen (a) 
a. Jonger dan 
5 maanden 
b. 5 maanden 
en ouder 
Leghennen (c) 
a. Jonger dan 1 jaar 
b. 1 jaar en ouder 
c. Kuikens en jonge 
hennen voor 
aanvulling 
leghennenstapel 
Slachtkuikens (a) 
• 
Bedrijven met 
slachtkuikens 
Bedrijven met 
kippen 
Mulets, bardots 
et ânes 
(à par t i r de 1959) 
compris dans 420 
— 
Chevaux non agricoles 
(à par t i r de 1959) 
Volai l le 
Poules 
+ 
a. Poules et 
poulettes non 
en âge de ponte 
b. Poules pondeuses 
en âge de ponte 
a. Poules à bouil l ir 
b. Poulets de chair 
sans poussins 
d'un jour 
— 
Nombre de 
détenteurs (6) 
Poules (b) 
Poules 
+ 
aa. Poussins 
< 12 semaines 
ab. Poulettes de 
3 à 6 mois 
ba. Poules 6 à 12 
mois 
bb. Poules > 12 
mois 
Volail le à l'engrais 
(y compris les poussins) 
Coqs 
—». Fußnoten auf Seite 82. Notes, voir page 82. 
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Kode 
Code 
521 
522 
523 
SAEG 
Agrarstatistik 
OSCE 
Statistique agricole 
Enten 
Canards 
Gänse 
Oies 
T r u t - und 
Perlhühner 
Dindes et pintades 
DEUTSCHLAND (BR) 
Enten 
Gänse 
Trut- , Perl- und 
Zwerghühner 
FRANCE 
__ 
— 
ITALIA 
— 
— 
NEDERLAND 
Eenden (a) 
- jonge eenden voor 
de slacht 
- voor de leg incl. 
kuikens 
— 
Kalkoenen 
- jonge voor de slacht 
- voor broedeieren-
produktie inclusief 
kuikens 
BELGIQUE/BELGIË 
Canards 
Oies 
Dindons 
Pintades 
LUXEMBOURG 
Canards 
Oies 
Dindes et pintades 
Fußnoten : 
') 2 Länder haben eine Klassifizierung nach dem Alter (111, 112), 2 nach dem Nutzungszweck (113, 
114), und Belgien und Luxemburg beides. Die italienische Klassifizierung ¡st unvollständig. 
3) Einschl. Tiere über 1 Jahr. 
') Alle Alterklassen, außer Schlachtkälbern. 
*) Einschl. Reformkühe. 
5) Seit 1965 nur unterschieden in : Milchkühe; andere Kühe; übrige Tiere. 
*) Seit Mai 1967 werden auch nicht-landwirtschaftliche Pferde gezählt und separat nachgewiesen. 
7) Ab Dezember 1968 Kategorien der EG-Richtlinie : 
Ferkel < 20 kg. 
Schweine 20 < 50 kg. 
Mastschweine 50 < 80 kg. 
Mastschweine > 80 kg. 
Zuchtsauen > 50 kg. 
davon : 
gedeckt, 
nicht gedeckt. 
Eber > 50 kg. 
·) Bis ... 7 Monate. 
*) Ohne nach dem 1. Kalb geschlachtete Kühe siehe 142. 
,e) Belgische und Ardenner schwere Zugpferde. 
Notes : 
') 2 pays ont une classification par âge (111, 112), 2 pays par destination (113, 114), la Belgique et 
le Luxembourg ont les deux. La classification de l'Italie n'est pas complète. 
2) Y c o m p r i s les a n i m a u x d ' u n a n e t p lus . 
3) T o u s âges , sauf v e a u x de b o u c h e r i e . 
*) Y c o m p r i s les vaches r é f o r m é e s . 
5) D e p u i s 1965, seule c l ass i f i ca t i on : vaches l a i t i è r e s ; a u t r e s v a c h e s ; a u t r e s b o v i n s . 
*) D e p u i s m a i 1967 les c h e v a u x n o n a g r i c o l e s s o n t é g a l e m e n t recensés e t pub l i és s é p a r é m e n t 
T) A p a r t i r de d é c e m b r e 1968 , c a t é g o r i e s de la d i r e c t i v e CE : 
p o r c e l e t s < 20 k g . 
porcs 20 < 50 k g . 
po rcs à l ' e n g r a i s 50 < 80 k g . 
porcs à l ' e n g r a i s > 80 k g . 
t r u i e s > 50 k g . 
d o n t : 
sa i l l i es , 
non sa i l l i es . 
v e r r a t s > 50 k g . 
' ) Jusqu 'à ... 7 m o i s . 
*) Sans p r i m i p a r e s à l ' e n g r a i s v o i r 142. 
' · ) C h e v a u x de g ros t r a i t be lges e t a r d e n n a i s . 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/Designat ion 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
3.00 Fleischerzeugung der EG 
nach Fleischarten 
3.00 Production de viande de la CE 
par catégorie de viande 
3.00.0 Schlachtgewicht einschl. Abschnitt fette 
in 1000 t 
3.00.0 Poids carcasse y compris graisses de découpe 
en 1 000 t 
110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
einschl. Innereien 
120 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
+ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
y compris les abats . 
110 Viande de bœuf 
1 720 
89 
17 
1 648 
167 
1 815 
12 768 
188 
33 
(2 613 
| 265 
12 878 
3 206 
147 
17 
3 076 
309 
3 385 
3 218 
198 
50 
3 070 
306 
3 376 
3 024 
211 
33 
2 346 
285 
3 131 
3 043 
257 
21 
2 807 
285 
3 092 
3 310 
226 
15 
3 099 
312 
3 411 
3 500 
238 
24 
3 286 
331 
3 617 
3 677 
265 
43 
3 455 
349 
3 804 
3 706 
282 
47 
3 471 
348 
3 819 
3 909 
312 
57 
3 654 
363 
4 017 
100 Rindfleisch insgesamt 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
einschl. Innereien 
200 Schweinefleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
+ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
γ compris les abats . 
300 Schaf­ und Ziegenfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
einschl. Innereien 
400 Fleisch von Einhufern 
Production net te 
— Importat ion d'animaux vivants . 
+ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
y compris les abats 
3 971 
361 
82 
3 692 
368 
4 060 
120 Viande de veau 
503 
0 
0 
503 
66 
569 
| 600 
4 
5 
| 601 
| 80 
| 681 
676 
23 
7 
660 
88 
748 
697 
65 
8 
640 
84 
724 
646 
42 
8 
612 
81 
693 
644 
14 
11 
641 
84 
725 
683 
7 
8 
684 
89 
773 
709 
15 
22 
716 
92 
808 
716 
20 
29 
725 
90 
815 
706 
28 
33 
711 
90 
801 
715 
27 
36 
724 
93 
817 
713 
24 
37 
726 
92 
818 
100 Viande bovine 
2 223 
89 
17 
2 151 
233 
2 384 
13 368 
192 
38 
¡3 214 
| 345 
¡3 559 
3 882 
170 
24 
3 736 
397 
4 133 
3 915 
263 
58 
3 710 
390 
4 100 
3 670 
253 
41 
3 458 
366 
3 824 
3 687 
271 
32 
3 448 
369 
3 817 
3 993 
233 
23 
3 783 
401 
4 184 
4 209 
253 
46 
4 002 
423 
4 425 
4 393 
285 
72 
4 180 
439 
4 619 
4 412 
303 
80 
4 189 
439 
4 628 
4 624 
339 
93 
4 378 
456 
4 834 
4684 
385 
119 
4 418 
460 
4 878 
200 Viande de porc 
2 620 
48 
17 
2 589 
201 
2 790 
14 193 
95 
32 
E4 130 
| 306 
|4 436 
4 457 
60 
17 
4 414 
327 
4 741 
4 345 
45 
20 
4 320 
316 
4 636 
4 575 
63 
35 
4 547 
329 
4 876 
4 861 
82 
35 
4 814 
352 
5 166 
4 797 
66 
19 
4 750 
348 
5 098 
5 056 
78 
47 
5 025 
366 
5 391 
5 490 
107 
72 
5 455 
382 
5 837 
5 387 
125 
91 
5 353 
376 
5 729 
5 763 
158 
130 
5 735 
404 
6 139 
6 226 
186 
158 
6 198 
434 
6 632 
300 Viande de mouton et de chèvre 
199 
1 
0 
198 
14 
212 
| 185 
0 
2 
| 187 
i 13 
1 200 
179 
1 
1 
179 
13 
192 
165 
4 
1 
162 
11 
173 
170 
7 
1 
164 
12 
176 
179 
14 
1 
166 
13 
179 
184 
9 
0 
175 
13 
188 
188 
11 
0 
177 
13 
190 
190 
13 
1 
178 
12 
190 
192 
23 
0 
169 
12 
181 
201 
24 
0 
177 
12 
189 
215 
25 
3 
193 
15 
208 
400 Viande d'équidés 
157 
14 
5 
148 
6 
154 
204 
64 
15 
155 
6 
161 
188 
67 
14 
135 
6 
141 
185 
67 
15 
133 
6 
139 
187 
73 
16 
130 
6 
136 
175 
68 
16 
123 
6 
129 
156 
63 
15 
108 
5 
113 
133 
53 
13 
93 
5 
98 
135 
55 
12 
92 
4 
96 
149 
68 
10 
91 
4 
95 
144 
65 
11 
90 
4 
94 
130 
62 
9 
77 
3 
80 
84 
Teil III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/Categories de viande 
Bezeichnungen/Designation 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 3.00 Fleischerzeugung der EG 
nach Fleischarten 
3.00 (suite) : Production de viande de la CE 
par catégorie de viande 
noch : 3.00.0 Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette 
in 1 000 t 
3.00.0 (suite) : Poids carcasse y compris graisses de découpe 
en 1 000 t 
000 Hauptfleischarten 000 Principales catégories de viande 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
( + Innereien) 
einschl. Innereien . 
5 199 
153 
39 
5 085 
454 
5 539 
17 948 
351 
87 
7 684 
670 
8 354 
8 706 
298 
56 
8464 
743 
9 207 
8 610 
379 
94 
8 325 
723 
9048 
8 602 
396 
93 
8 299 
713 
9 012 
8 902 
435 
84 
8 551 
740 
9 291 
9 130 
371 
57 
8 816 
767 
9 583 
9 586 
395 
106 
9 297 
807 
10 104 
10 208 
460 
157 
9 905 
837 
10 742 
10 140 
526 
181 
9 795 
830 
10 625 
10 732 
586 
234 
10 380 
876 
11 256 
11 255 
658 
289 
10 886 
912 
11 798 
500 Geflügelfleisch 
Erzeugung 
600 Sonstiges Fleisch 
Production 
700 Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . 
500 Viande de volaille 
394 | 854 | 1 063 | 1 170 | 1 337 | 1 497 | 1 615 | 1 677 | 1 734 | 1 868 | 2 049 | 2139 
600 Autres viandes 
185 I 209 I 241 | 257 | 269 | 290 | 325 | 358 | 386 | 411 | 430 | 452 
454 | 670 | 743 723 713 740 767 807 
700 Abats 
837 | 830 | 876 | 912 
000 Fleisch insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importation d'animaux vivants 
+ Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
sans abats . 
y compris les abats 
000 Toutes catégories 
5 778 
153 
39 
5 664 
6 118 
9 011 
351 
87 
8 747 
9 417 
10 010 
298 
56 
9 768 
10 511 
10 037 
379 
94 
9 752 
10 475 
10 208 
396 
93 
9 905 
10 618 
10 689 
435 
84 
10 338 
11 078 
11 070 
371 
57 
10 756 
11 523 
11 621 
395 
106 
11 332 
12 139 
12 328 
460 
157 
12 025 
12 862 
12 419 
526 
181 
12 074 
12 904 
13 211 
586 
234 
12 859 
13 735 
13 846 
658 
289 
13 477 
14 389 
Fußnoten Teil III : 
') Von Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
') Nur kontrollierte Schlachtungen. 
s) Von 1961 ab, einschl. zur Ausfuhr bestimmte Tiere. 
*) Der Außenhandel der BLWU mit lebenden Tieren wird nur in den Reihen, 
die sich auf Belgien beziehen, berücksichtigt. 
■) Koeffizient für den Schweinekopf vor 1968 = 1,08; ab 1968 = 1,10. 
I Einschl. Esel, Maulesel, Maultiere. 
I Berechnet von der Bruttoeigenerzeugung. 
ι Es wird unterstellt, daß Nettoerzeugung und Bruttoeigenerzeugung gleich 
sind. 
Einschl. „Sonstige", Schaf­ und Pferdefleisch. 
Außenhandel, einschl. Austausch mit der DDR. 
Einschl. Nutztiere, in Frankreich nur von 1960. 
Einschl. ca. 1 000 t Büffelfleisch. 
Die Abgrenzung zwischen Rindern und Kälbern ist im Außenhandel nicht 
immer eindeutig. 
Italien : neue Schätzung ab 1960. 
Die von Luxemburg angegebene Gesamtproduktion enthält das Schlacht­
gewicht von Tieren, die, lebend oder geschlachtet, zum Export bestimmt 
sind, in einer Größenordnung von etwa 1­2 000 t Rind­ und etwa 1 bis 
2 000 t Schweinefleisch. 
Notes partie III : 
') Animaux de souches métropolitaines et étrangères. 
■) Abattages contrôlés seulement. 
3) A p a r t i r de 1 9 6 1 , y compris le n o m b r e d ' a n i m a u x destinés à l ' e x p o r t a t i o n . 
4) Le commerce e x t é r i e u r des a n i m a u x vivants de l 'UEBL n'est pris en consi­
d é r a t i o n que dans les t a b l e a u x concernant la Belgique. 
*') Coeff icient pour la t ê t e de porc, a v a n t 1968 = 1,08; à p a r t i r de cet te 
année = 1,10. 
'­) Y compris ânes, mulets, bardots . 
7 ) Calculé sur la base de la product ion indigène bru te . 
' ) O n a admis que la product ion ne t te est égale à la product ion indigène 
b r u t e . 
v) Y compris a aut res v i a n d e s » , v iande de m o u t o n et de cheval . 
1Û) C o m m e r c e e x t é r i e u r : y compris les échanges avec la R D A . 
" ) Y compris les a n i m a u x d 'é levage, pour la France à p a r t i r de 1960 seulement . 
'*) Y compris env i ron 1 000 t de v iande de buffle. 
" ) La dist inction e n t r e boeufs et v e a u x dans le commerce e x t é r i e u r n'est pas 
toujours r igoureuse. 
" ) I ta l ie : nouvel le est imat ion ά p a r t i r de 1960. 
''') La product ion t o t a l e de v iande donnée par le L u x e m b o u r g comprend le 
poids en carcasse des a n i m a u x destinés à l ' e x p o r t a t i o n , v ivants ou aba t tus . 
Ces quant i tés s'élèvent à env i ron 1 à 2 000 t de v iande bovine et 1 à 2 000 t 
de v iande porcine. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 Production de viande par catégorie et par pays 
110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 110 Viande de bœuf 
Anzahl der Schlachtungen (1 000) ' ) Nombre d'abattages (1 000) ') 
Deutschland (BR) 
France . 
I tal ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 3) 
Insgesamt/Total 
2142 
2 0192) 
1 1202) 
422 
458 
22 
6 183 
3 661 
3 025*) 
I 2 016 
702 
692 
28 
|10 124 
4 002 
I 3 684 
2 732 
817 
702 
39 
|11 976 
4159 
3 530 
2 573 
992 
760 
40 
12 054 
3 940 
3 260 
2 254 
786 
684 
40 
10 964 
3 765 
3 340 
2 391 
784 
676 
37 
10 993 
4 021 
3 517 
2 780 
783 
731 
37 
11 869 
4 016 
3 839 
3 091 
831 
760 
44 
12 581 
4 187 
3 969 
3 369 
834 
756 
43 
13 158 
4 273 
3 807 
3 766 
800 
743 
41 
13 430 
4 628 
3 917 
3 903 
925 
766 
44 
14 183 
4 674 
4 059 
3 833 
891 
789 
41 
14 287 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (BR) 
France . 
I tal ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
255 
258') 
2092) 
291 
243 
255 
260 
273') 
| 226 
285 
263 
254 
267 
| 297 
225 
281 
270 
260 
265 
300 
225 
266 
267 
254 
269 
308 
245 
273 
270 
254 
271 
308 
247 
276 
272 
258 
272 
311 
254 
272 
274 
265 
273 
308 
252 
271 
276 
269 
274 
308 
253 
272 
280 
270 
275 
308 
241 
273 
296 
268 
275 
303 
244 
270 
302 
265 
277 
305 
248 
272 
302 
268 
Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia ««) . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
Production nette (1 000 t) 
545 
698 
234 
123 
115 
5 
1 720 
953 
969 I 456 
201 
181 
8 
I 2 768 
1 068 
1 095 
614 
230 
189 
10 
3 206 
1 103 
1 060 
579 
264 
202 
10 
3 218 
1 058 
1 004 
553 
215 
184 
10 
3 024 
1 014 
1 030 
591 
216 
183 
9 
3 043 
1 089 
1 093 
706 
213 
199 
10 
3 310 
1 093 
1 183 
778 
225 
209 
12 
3 500 
1 149 
1 224 
853 
227 
212 
12 
3 677 
1 176 
1 171 
909 
219 
220 
11 
3 706 
1 274 
1 187 
954 
250 
232 
12 
3 909 
1 295 
1 236 
949 
242 
238 
11 
3 971 
Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
F rance" ) . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
Insgesamt . 
Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
61 
0 
14 
11 
3 
89 
115 
I » 65 
7 
1 
188 
94 
2 
36 
14 
1 
147 
92 
2 
91 
11 
2 
198 
83 
0 
65 
40 
23 
211 
133 
0 
86 
22 
16 
257 
89 
2 
116 
7 
12 
226 
29 
1 
167 12 
29 
238 
49 
2 
175 
14 
25 
265 
62 
I 2 182 
16 
20 
282 
49 
2 
232 
10 
19 
312 
38 
2 
298 
7 
16 
361 
Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
F rance" ) . 
I tal ia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
Total 
Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
0 
17 
0 
— 
— 
17 
4 
I 27 
0 
1 
1 
33 
1 
12 
0 
1 
3 
17 
S 
24 
3 
18 
50 
3 
26 
0 
1 
3 
33 
0 
20 
0 
0 
1 
21 
0 
13 
0 
0 
2 
15 
1 
22 
0 
0 
1 
24 
1 
40 
0 
0 
2 
43 
3 
41 
0 
0 
3 
47 
4 
50 
0 
0 
3 
57 
7 
70 
0 
0 
5 
82 
Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
I t a l i a " ) . . . 
Nederland . 
Belgique/België4). 
Luxembourg 4) 
Production indigène brute (1 000 t) 
EG/CE . . . 
Fußnoten auf Seite 85. 
484 
715 
220 
112 
112 5 
1 648 
842 I 996 
391 
195 
181 8 
I 2 613 
975 1 105 
578 
217 
191 
10 
3 076 
1 016 
1 082 
488 
256 
218 
10 
3 070 
978 
1 030 
488 
176 
164 
10 
2846 
881 
1 050 
505 
194 
168 
9 
2 807 
1 000 
1 104 
590 
206 
189 
10 
3 099 
1 065 
1 204 
611 
213 
181 
12 
3286 
1 101 
1 262 
678 
213 
189 
12 
3 455 
1 117 
1 210 
727 
203 
203 
11 
3 471 
1 229 
1 235 
722 
240 
216 
12 
3 654 
1 264 
1 304 
651 
235 
227 
11 
3 692 
Notes, voir page 85. 
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Tell III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleitcharcen/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 196·» 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 (suite) : Production de viande par catégorie et par pays 
noch : 110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Innereien (1 000 t) 
110 (suite) : Viande de boeuf 
Abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
I tal ia1 4) . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
Total 
41 
83 
22 
10 
11 
0 
167 
! 
1 
72 
116 
39 
17 
20 
1 
265 
83 
. 128 
58 
19 
20 
1 
309 
86 
126 
49 
22 
22 
1 
306 
83 
119 
49 
15 
18 
1 
285 
75 
122 
51 
18 
18 
1 
285 
85 
128 
59 
19 
20 
1 
312 
91 
140 
61 
20 
18 
1 
331 
94 
146 
68 
20 
20 
1 
349 
95 
140 
73 
19 
20 
1 
348 
104 
143 
72 
22 
21 
1 
363 
107 
151 
65 
22 
22 
1 
368 
Bruttoerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia " ) . . 
Nederland . 
Belgique/België4) 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . 
525 
798 
242 
122 
123 
5 
1 815 
914 
| 1 112 
430 
212 
201 
9 
| 2 878 
1 058 
1 233 
636 
236 
211 
11 
3 385 
1 102 
1 208 
537 
278 
240 
11 
3 376 
1 061 
1 149 
537 
191 
182 
11 
3 131 
956 
1 172 
556 
212 
186 
10 
3 092 
1 085 
1 232 
649 
225 
209 
11 
3 411 
1 156 
1 344 
672 
233 
199 
13 
3 617 
1 195 
1 408 
746 
233 
209 
13 
3 804 
1 212 
1 350 
800 
222 
223 
12 
3 819 
1 333 
1 378 
794 
262 
237 
13 
4 017 
1 371 
1 455 
716 
257 
249 
12 
4 060 
120 Kalbfleisch 
Anzahl der Schlachtungen (1 000) ') 
120 Viande de veau 
Nombre d'abattages (1 000) ') 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
2 668 
3 584a) 
999a) 
749 
301 
25 
8 326 
2 056 
4 473a) 
I 1 044 
735 
303 
14 
I 8 625 
2 038 
I 5 336 
1 393 
725 
293 
13 
| 9 798 
2154 
5 216 
1 237 
905 
346 
12 
9 870 
1 891 
4 744 
962 
716 
263 
13 
8 589 
1 609 
4 621 
962 
730 
240 
12 
8 174 
1 681 
4 646 
1 169 
758 
252 
7 
8 513 
1 599 
4 820 
1 184 
782 
254 
5 
8644 
1 384 
4 757 
1 210 
885 
267 
4 
8 507 
1 213 
4 377 
1 254 
907 
273 
3 
8 027 
1 068 
4179 
1 287 
1 015 
281 
2 
7 832 
1 053 
4 065 
1 238 
1 026 
284 
2 
7 668 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
36 
53a) 
71a) 
28 
62 
48 
47 
64a) 
// 57 
73 
51 
I 51 
73 
80 67 
76 
55 
Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . 
Ital ia '«) . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR). 
F rance" ) . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . 
Insgesamt . 
53 
76 
81 
67 
78 
57 
57 
79 
86 
82 
80 
65 
62 
81 
88 
91 
81 
70 
62 
82 
92 
90 
81 
73 
66 
83 
95 
92 
83 
72 
67 
84 
98 
92 
85 
70 
76 
87 
94 
99 
93 
84 
77 
90 
96 
102 
94 
86 
78 
93 
97 
103 
97 
100 
Production nette (1 000 t) 
95 
296 
71 21 
19 
1 
503 
97 
358 
| 80 
42 22 
1 
| 600 
104 
388 
111 
50 
22 
1 
676 
115 
394 
100 
60 27 
1 
697 
108 
374 
83 
59 
21 
1 
646 
99 
372 
85 
67 
20 
1 
644 
105 
382 
107 
68 
20 
1 
683 
105 
400 
112 
71 
21 
0 
709 
93 
400 
119 
81 
23 
0 
716 
92 
381 
118 
90 
25 
0 
706 
83 
378 
123 
104 
27 
0 
715 
81 
377 
121 
106 28 
0 
713 
Importat ion d'animaux vivants (1 000 t ) 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
1 o 4 
— 
0 
4 
0 
2 
21 
— 
0 
23 
0 
2 
63 
— 
0 
65 
0 
1 
41 
— 
0 
42 
0 
0 
13 
1 
14 
1 
0 
6 
0 
0 
7 
5 
1 
8 
0 
1 
15 
2 
1 
15 
0 
2 
20 
7 
3 
14 
0 
4 
28 
6 
2 
17 
0 
2 
27 
4 
1 
17 
0 
2 
24 
Fußnoten auf Seite 85. Notes» voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 (suite) : Production de viande par catégorie et par pays 
noch : 120 Kalbfleisch 
Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) . 
France " ) . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . 
Total 
Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia " ) . . 
Nederland . 
Belgique/België4) 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . 
Innereien (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
Total 
120 (suite) : Viande de veau 
Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
0 
0 
0 
— 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
5 
0 
2 
0 
5 
0 
7 
0 
2 
— 4 
2 
8 
4 
2 
0 
1 
1 
8 
5 
4 
0 
2 
0 
11 
4 
3 
0 
0 
1 
8 
11 
4 
0 
4 
3 
22 
14 
8 
0 
2 
5 
29 
15 
1 12 0 
0 
6 
33 
18 
13 
0 
0 
5 
36 
18 16 
0 
0 
3 
37 
Production indigène brute (1 000 t) 
95 
296 
71 
21 
19 
1 
503 
97 
| 361 
76 44 
22 
1 
| 601 
104 
388 
90 
55 
22 
1 
660 
115 
394 
37 
64 
29 
1 
640 
112 
375 
42 
60 
22 
1 
612 
104 
376 
72 
69 
19 
1 
641 
108 
385 
101 
68 
21 
1 
684 
111 
403 
104 
75 23 
0 
716 
105 
407 
104 
83 
26 
0 
725 
100 
390 
104 
90 
27 
0 
711 
95 
389 
106 
104 
30 
0 
724 
95 
392 
104 
106 
29 
0 
726 
15 
39 
8 
2 
2 
0 
66 
1 1 
1 
16 
48 
9 
4 
3 
0 
80 
17 
52 
11 
5 
3 
0 
88 
19 
52 
4 
6 
3 
0 
84 
18 
50 
5 
6 
2 
0 
81 
17 
50 
9 
6 
2 
0 
84 
18 
51 
12 
6 
2 
0 
89 
18 
54 
12 
6 
2 
0 
92 
15 
54 
12 
7 
2 
0 
90 
Abats (1 000 
16 
52 
12 
8 
2 
0 
90 
16 
52 
13 
9 
3 
0 
93 
t) 
16 
52 
12 
9 
3 
0 
92 
Bruttoerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia " ) . . 
Nederland . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . 
110 
335 
79 23 
21 
1 
569 
1 1 
I 
113 
409 
85 
48 25 1 
681 
121 
440 
101 
60 25 1 
748 
134 
446 
41 
70 32 1 
724 
130 
425 
47 
66 24 1 
693 
121 
426 
81 
75 
21 1 
725 
126 
436 
113 
74 23 1 
773 
129 
457 
116 81 25 0 
808 
120 
461 
116 
90 
28 0 
815 
116 
442 
116 
98 29 0 
801 
111 
441 
119 
113 33 0 
817 
111 
444 
116 
115 
32 0 
818 
100 Rindfleisch insgesamt 100 Viande bovine 
Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia ») . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE . . 
Einfuhr lebender Tiere 
Deutschland (BR) . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . 
Insgesamt . 
Production nette (1 000 t) 
640 
994 
305 
144 
134 
6 
2 223 
1 050 
1 327 I 536 
243 
203 
9 
3 368 
1 172 
1 483 
725 
280 
211 
11 
3 882 
1 218 
1 454 
679 
324 
229 
11 
3 915 
1 166 
1 378 
636 
274 
205 
11 
3 670 
1 113 
1 402 
676 
283 
203 
10 
3 687 
1 194 
1 475 
813 
281 
219 
11 
3 993 
1 198 
1 583 
890 
296 
230 
12 
4 209 
1 242 
1 624 
972 
308 
235 
12 
4 393 
1 268 
1 552 
1 027 
309 
245 
11 
4 412 
1 357 
1 565 
1 077 
354 
259 
12 
4 624 
1 376 
1 613 
1 070 
348 
266 
11 
4684 
Importations d'animaux vivants (1 000 t) 
61 
0 
14 
11 
3 
89 
115 
1 o 69 
7 
1 
I 192 
94 
4 
57 
14 
1 
170 
92 
4 
154 
11 
2 
263 
83 
1 
106 
40 
23 
253 
133 
0 
99 
22 
17 
271 
90 
2 
122 
7 
12 
233 
34 
2 
175 
12 
30 
253 
51 
3 
190 
14 
27 
285 
62 
I 5 196 
16 
24 
303 
55 4 
249 
10 
21 
339 
42 
3 
315 
7 
18 
385 
Fußnoten auf Seite 85. Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 (suite) : Production de viande par catégories et par pays 
noch : Rindfleisch insgesamt 
Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
100 (suite) : Viande bovine 
Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t ) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
Tota l . . 
0 
17 
0 
— 
— 
17 
4 
1 30 
0 
3 
1 
1 38 
1 
14 
0 
6 
3 
24 
5 
26 
0 
7 
20 
58 
7 
28 
0 
2 
4 
41 
5 
24 
0 
2 
1 
32 
4 
16 
0 
0 
3 
23 
12 
26 
0 
4 
4 
46 
15 
48 
0 
2 
7 
72 
18 
I 53 
0 
0 
9 
80 
22 
63 
0 
0 
8 
93 
25 
86 
0 
0 
8 
119 
Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) . 
France . . . . 
I ta l ia ' 4 ) . . . 
Nederland . 
Belgique/België *) . 
Luxembourg ') 
Production indigène brute (1 000 t) 
EG/CE 
579 
1 011 
291 
133 
131 
6 
2 151 
939 
I 1 357 
467 
239 
203 
9 
I 3214 
1 079 
1 493 
668 
272 
213 
11 
3 736 
1 131 1 476 
525 
320 
247 
11 
3 710 
1 090 
1 405 
530 
236 
186 
11 
3 458 
985 
1 426 
577 
263 
187 
10 
3 448 
1 108 
1 489 
691 
274 
210 
11 
3 783 
1 176 
1 607 
715 
288 
204 12 
4002 
1 206 
1 669 
782 
296 
215 
12 
4 180 
1 224 
1 600 
831 
293 
230 
11 
4 189 
1 324 
1 624 
828 
344 
246 
12 
4 378 
1 359 
1 696 
755 341 
256 
11 
4 418 
Innereien (1 000 t) 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
T o t a l . . . 
56 
122 
30 
12 
13 
0 
233 
88 
| 164 
1 48 
21 
23 
1 
1 345 
100 
180 
69 
24 
23 
1 
397 
105 
178 
53 
28 
25 
1 
390 
101 
169 
54 
21 
20 
1 
366 
92 
172 
60 
24 
20 
1 
369 
103 
179 
71 
25 
22 
1 
401 
109 
194 
73 
26 
20 
1 
423 
109 
200 
80 
27 
22 
1 
439 
Abats (1 000 
112 
192 
85 
27 
22 
1 
439 
120 
195 
85 
31 
24 
1 
456 
t) 
123 
203 
77 
31 
25 
1 
460 
Bruttoerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
I tal ia1 4) . . 
Nederland . 
Belgique/België ') 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . 
635 
1 133 
321 
145 
144 
6 
2 384 
1 027 
| 1 521 
515 
260 
226 
10 
| 3 559 
1 179 
1 673 
737 
296 
236 
12 
4 133 
1 236 
1 654 
578 
348 
272 
12 
4 100 
1 191 
1 574 
584 
257 
206 
12 
3 824 
1 077 
1 598 
637 
287 
207 
11 
3 817 
1 211 
1 668 
762 
299 
232 
12 
4 184 
1 285 
1 801 
788 
314 
224 
13 
4 425 
1 315 
1 869 
862 
323 
237 
13 
4 619 
1 336 
1 792 
916 
320 
252 
12 
4 628 
1 444 
1 819 
913 
375 
270 
13 
4 834 
1 482 
1 899 
832 
372 
281 
1 12 
4 878 
200 Schweinef le isch 
Anzahl der Schlachtungen (1 000) ' ) 
200 Viande de porc 
Nombre d'abattages (1 000) ' ) 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 3) 
EG/CE . . . 
10 464 
5 325a) 
2 878a) 
2 344 
2 066 
114 
23 191 
20 951 
9 283a) 
I 4102 
5 116 
2 750 
134 
142 336 
23 463 
|14 097 
3 832 
4 961 
3 288 
157 
|49 798 
23 037 
13 416 
3 566 
5 034 
2 982 
140 
48 175 
24179 
13 292 
4 520 
5 174 
2 915 
148 
50 228 
25 485 
14 759 
4 649 
6 118 
3 303 
154 
54 468 
24 982 
14 573 
4 178 
6 272 
3 700 
158 
53 863 
25 760 
15 469 
4 437 
6 766 
4 238 
146 
56 816 
28 289 
15 880 
5 224 
7 674 
4 636 
151 
61 854 
28 404 
14 796 
5 289 
7 487 
4 688 
125 
60 789 
29 287 
15 703 
6 383 
8 468 
5 782 
127 
65 750 
31 268 
17 147 
7 093 
9 658 
6 311 124 
71 601 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
Poids moyen en carcasse (kg) 
102 
77a) 
91J) 
104 
82 
74 
90 
78a) 
| 104 
85 
78 
77 
89 
| 90 
103 
84 
79 
81 
91 
91 
105 
83 
80 
79 
91 
93 
104 
84 
79 
78 
90 
89 
103 
83 
81 
78 
89 
89 
104 
83 
79 
75 
90 
89 
104 
83 
79 
79 
90 
88 
104 
82 
79 
76 
88 
88 
101 
82 
80 
75 
89 
88 
93 
83 
80 
75 
89 
87 
91 
82 
79 
73 
Fußnoten auf Seite 85. Notes, voir page 85. 
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Teil l i l : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 (suite) : Production de viande par catégorie et par pays 
noch : 200 Schweinefleisch 
Nettoerzeugung (1 000 t ) 
200 (suite) : Viande de porc 
Production nette (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France 5) 
I ta l ia1 4 ) . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
1 066 
839 
270 
243 
190 
12 
2 620 
1 896 
1 188 
| 425 
435 
238 
11 
4 193 
2 095 
1 275 
396 
418 
260 
13 
4 457 
2 086 
1 215 
375 
420 
238 
11 
4 345 
2 198 
1 230 
472 
432 
231 
12 
4 575 
2 276 
1320 
478 
509 
266 
12 
4 861 
2 234 
1 301 
435 
521 
294 
12 
4 797 
2 317 
1 374 
461 
558 
334 
12 
5 056 
2 541 
1 401 
542 
627 
367 
12 
5 490 
2 555 
1 297 
533 
617 
375 
10 
5 387 
2 619 
1 375 
593 
701 
465 
10 
5 763 
2 788 
1 491 
644 
795 
498 
10 
6 226 
Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland 
France . 
Ital ia . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU 
Insgesamt 
(BR) 43 
2 
3 
0 
0 
48 
75 
10 
10 
0 
95 
42 
3 15 
0 
60 
23 13 
9 
0 
45 
24 
37 
1 
1 
63 
47 
25 
4 
6 
82 
39 
13 
10 
4 
66 
30 
33 
10 
5 
78 
37 
60 
3 
7 
107 
33 
82 
5 
1 
4 
125 
42 
81 
28 
0 
7 
158 
56 
84 
32 
0 
14 
186 
Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
Total 
0 
16 
0 
— 
1 
17 
5 
2 14 
11 
32 
10 
0 
1 
6 
17 
1 
6 
0 
7 
6 
20 
0 
1 
0 
24 
10 
35 
0 
2 
0 16 
17 
35 
0 
1 
0 
7 
11 
19 
0 
2 
0 
11 
34 
47 
0 
0 
0 
21 
51 
72 
6 
1 
0 
26 
58 
91 
5 
9 
0 
32 
84 
130 
4 
10 
0 
50 94 
158 
Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
(BR) 
Production indigène brute (1 000 t) 
Deutschland 
Frances) 
I ta l ia1 4 ) . . 
Nederland . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . 
nnereien (1 000 t) 
(BR) 
1 023 
853 
267 
243 
191 
12 
2 589 
1 821 
1 183 
| 417 
449 
249 
11 
4 130 
2 053 
1 282 
381 
419 
266 
13 
4 414 
2 064 
1 208 
366 
427 
244 
11 
4 320 
2174 
1 194 
471 
456 
240 
12 
4 547 
2 229 
1 297 
474 
525 
277 
12 
4 814 
2195 
1 289 
425 
528 
301 
12 
4 750 
2 287 
1 343 
451 
569 
363 
12 
5 025 
2 504 
1 341 
539 
648 
411 
12 
5 455 
2 528 
1 216 
528 
642 
429 
10 
5 353 
2 582 
1 303 
565 
733 
542 
10 
5 735 
2 736 
1 417 
612 
845 
578 
10 
6 198 
Deutschland 
France . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
Total 
57 
103 
18 
10 
12 
1 
201 
98 
143 
| 29 
19 
16 
1 
306 
110 
155 
26 
18 
17 
1 
327 
111 
146 
25 
18 
15 
1 
316 
117 
144 
32 
19 
16 
1 
329 
120 
157 
33 
23 
18 
1 
352 
118 
156 
29 
24 
20 
1 
348 
123 
163 
31 
24 
24 
1 
366 
134 
162 
37 
28 
20 
1 
382 
Abats (1 000 
136 
147 
36 
28 
28 
1 
376 
139 
158 
39 
32 
35 
1 
404 
t) 
146 
171 
42 
36 
38 
1 
434 
Bruttoerzeugung einschl. Innereien (1 000 t ) 
(BR). 
Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland 
France5) 
I ta l ia1 4 ) . . . 
Nederland . 
Belgique/België4). 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . . 
Fußnoten auf Seite 85. 
1 080 
956 
285 
253 
203 
13 
2 790 
1 919 
1 326 
I 446 
468 
265 
12 
4 436 
2 163 
1 437 
407 
437 
283 
14 
4 741 
2175 
1 354 
391 
445 
259 
12 
4 636 
2 291 
1 338 
503 
475 
256 
13 
4 876 
2 349 
1 454 
507 
548 
295 
13 
5 156 
2 313 
1 445 
455 
552 
321 
13 
5 098 
2 410 
1 506 
482 
593 
387 
13 
5 391 
2 638 
1 503 
576 
676 
431 
13 
5 837 
2 664 
1 363 
564 
670 
457 
11 
5 729 
2 721 
1 461 
604 
765 
577 
11 
6139 
2 882 
1 588 
654 
881 
616 
11 
6 632 
Notes, voir page 85. 
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Tell III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischartcn/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 (suite) : Production de viande par catégorie et par pays 
300 Schaf­ und Ziegenfleisch 300 Viande ovine et caprine 
Anzahl der Schlachtungen (1 000) ') Nombre d'abattages (1 000) ') 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
1 041 
3 989a) 
5 135a) 
290 
114 
1 
10 570 
628 
6 049a) 
I 4 816 
340 
104 
1 
11 938 
516 
I 6 035 
5 079 
327 
95 
1 
12 053 
539 
5 491 
4 810 
315 
106 
1 
11 262 
530 
5 670 
5 009 
242 
113 
1 
11 565 
468 
6 075 
4 622 
466 
175 
0 
11 806 
440 
6 414 
5102 
375 
94 
0 
12 425 
436 
6 582 
5 398 
349 
119 
0 
12 884 
444 
6 377 
5 604 
333 
165 
0 
12 923 
419 
6 240 
6 014 
320 
314 
0 
13 307 
482 
6 597 
6 588 
438 
174 
0 
14 269 
508 
7 251 
6 678 
474 
149 
0 
15 060 
Nettoerzeugung (1 000 t) Production nette (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
I tal ia"). . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
36 
101 
50 
10 
2 
0 
199 
19 
115 
| 40 
9 
2 
0 
| 185 
16 
109 
43 
9 
2 
0 
179 
15 
99 
41 
8 
2 
0 
165 
15 
105 
41 
6 
3 
0 
170 
13 
113 
38 
11 
4 
0 
179 
12 
119 
42 
9 
2 
0 
184 
11 
121 
44 
9 
3 
0 
188 
11 
120 
46 
9 
4 
0 
190 
10 
117 
50 
8 
7 
0 
192 
11 
120 
55 
11 
4 
0 
201 
13 
132 
54 
12 
4 
0 
215 
Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) Importation d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
Insgesamt . 
0 
1 
0 
0 
0 
ι 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
— 0 
1 
0 
3 
1 
0 
4 
0 
2 
3 
— 2 
7 
0 
2 
4 
5 
3 
14 
0 
2 
6 
0 
1 
9 
0 
3 
7 
0 
1 
11 
0 
3 
7 
0 
3 
13 
0 
5 
12 
0 
6 
23 
0 
3 
17 
0 
4 
24 
1 
2 
22 
0 
0 
25 
Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) Exportation d'animaux vivants (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
Total 
0 
0 
0 
— — 
0 
0 
2 
0 
0 
— 
2 
0 
1 
0 
— — 
1 
0 
1 
0 
0 
— 
1 
1 
0 
0 
0 
— 
1 
0 
0 
0 
— 1 
1 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— — 
0 
0 
0 
0 
— 1 
1 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) Production indigène brute (1 000 t) 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Italia") . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 4 ) . 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . . 
FuBnoten auf Seit« 85. 
36 
100 
50 
10 
2 
0 
198 
19 
117 
I 40 9 
2 
0 
187 
16 
109 
43 
9 
2 
0 
179 
15 
97 
40 
8 
2 
0 
162 
16 
103 
38 
6 
1 
0 
164 
13 
111 
34 
6 
2 
0 
166 
12 
117 
36 
9 
1 
0 
175 
11 
118 
37 
9 
2 
0 
177 
11 
117 
39 
9 
2 
0 
178 
10 
112 
38 
8 
1 
0 
169 
11 
117 
38 
11 
0 
0 
177 
14 
130 
32 
12 
5 
0 
193 
Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 (suite) : Production de viande par catégorie et par pays 
noch : 300 Schaf­ und Ziegenfleisch 300 (sulte) : Viande ovine et caprine 
Innereien (1 000 t) 
Deutschland 
France . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
(BR) 
Total 
Abats (1 000 t) 
2 
8 
3 
1 
0 
0 
14 
1 
9 
1 2 1 
0 
0 
13 
1 
9 
2 
1 
0 
0 
13 
1 
7 
2 
1 
0 
0 
11 
1 
8 
2 
1 
0 
0 
12 
1 
9 
2 
1 
0 
0 
13 
1 
9 
2 
1 
0 
0 
13 
0 
10 
2 
1 
0 
0 
13 
0 
9 
2 
1 
0 
0 
12 
0 
9 
2 
1 
0 
0 
12 
0 
9 
2 
1 
0 
0 
12 
1 
11 
2 
1 
0 
0 
15 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
I t a l i a " ) . . . 
Nederland . 
Belgique/België4) 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . 
38 
108 
53 
11 
2 
0 
212 
20 
126 
1 42 
10 
2 
0 
200 
17 
118 
45 
10 
2 
0 
192 
16 
104 
42 
9 
2 
0 
173 
17 
111 
40 
7 
1 
0 
176 
14 
120 
36 
7 
2 
0 
179 
13 
126 
38 
10 
1 
0 
188 
11 
128 
39 
10 
2 
0 
190 
11 
126 
41 
10 
2 
0 
190 
10 
121 
40 
9 
1 
0 
181 
11 
126 
40 
12 
0 
0 
189 
15 
141 
34 
13 
5 
0 
208 
400 Fleisch von Einhufern 400 Viande d'équidés 
Anzahl der Schlachtungen (1 000) ' ) 
Deutschland (BR) 
France a) 4) 
I ta l ia6 ) · · · 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE 
Nombre d'abattages (1 000) ' ) 
156 
250 
153 
43 
68 
0 
670 
79 
329 
248 
53 
58 
0 
767 
51 
325 
301 
35 
41 
0 
753 
44 
330 
285 
29 
39 
0 
727 
43 
352 
258 
31 
40 
0 
724 
36 
330 
244 
27 
39 
0 
676 
30 
295 
245 
21 
31 
0 
622 
20 
233 
240 
18 
25 
0 
536 
16 
227 
256 
20 
30 
— 
549 
16 
248 
295 
21 
31 
— 
611 
15 
231 
316 
19 
30 
— 
611 
15 
215 
299 
14 
25 
— 
568 
Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (BR). . . 
France a) 6) . . . . 
Italia 6) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
217 
274 
148 
326 
299 
316 
277 
366 
167 
308 
352 
343 
294 
315 
158 
300 
360 
X 
295 
315 
165 
301 
323 
X 
298 
308 
170 
296 
309 
X 
300 
311 
167 
303 
299 
X 
302 
316 
158 
296 
294 
X 
304 
330 
154 
308 
299 
X 
305 
329 
155 
290 
306 
X 
305 
321 
163 
294 
332 
Χ 
305 
316 
158 
276 
329 
X 
297 
307 
162 
259 
320 
X 
Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
Fußnoten auf Seite 85. 
Production nette (1 000 t) 
34 
65 
23 
14 
21 
0 
157 
22 
105 
41 
16 
20 
0 
204 
15 
101 
47 
10 
15 
0 
188 
13 
104 
47 
9 
12 
0 
185 
13 
109 
44 
9 
12 
0 
187 
11 
103 
41 
8 
12 
0 
175 
9 
93 
39 
6 
9 
0 
156 
6 
77 
37 
5 
8 
0 
133 
5 
75 
40 
6 
9 
— 
135 
5 
80 
48 
6 
10 
— 
149 
5 
73 
51 
5 
10 
— 
144 
4 
66 
48 
4 
8 
— 
130 
Notes, voir page 85. 
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Tell III.: Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
noch : 3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 (suite) : Production de viande par catégorie et par pays 
noch : 400 Fleisch von Einhufern 400 (suite) : Viande d'équidés 
Einfuhr lebender Tiere (1 000 t ) Importat ion d'animaux vivants (1 000 t ) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
EG/CE . . 
0 1 3 3 7 
14 
0 27 22 5 10 
64 
0 33 25 3 6 
67 
0 30 31 2 4 
67 
0 36 30 2 5 
73 
0 34 27 2 5 
68 
0 33 25 1 4 
63 
0 24 24 1 4 
53 
0 24 24 2 5 
55 
0 27 33 2 6 
68 
0 28 31 1 5 
65 
0 29 28 1 4 
62 
Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
EG/CE . . 
Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
4 1 0 
— 
5 
12 2 
1 — 
15 
11 1 
2 — 
14 
11 2 
2 — 
15 
12 2 
2 — 
16 
11 1 
4 0 
16 
10 1 
3 1 
15 
9 0 
3 1 
13 
7 1 
3 1 
12 
6 0 
3 1 
10 
6 1 
3 1 
11 
5 
0 
3 1 
9 
Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) Production indigène brute (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . 
38 65 20 11 14 0 
148 
34 80 19 12 10 0 
155 
26 69 22 9 9 0 
135 
24 76 16 9 8 0 
133 
25 75 14 9 7 0 
130 
22 70 14 10 7 0 
123 
19 61 14 8 6 0 
108 
15 53 13 7 5 0 
93 
12 52 16 7 5 — 
92 
11 53 15 7 5 — 
91 
11 46 20 7 6 — 
90 
9 
37 20 6 5 — 
77 
Innereien (1 000 t) Abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
1 3 1 1 0 0 
6 
1 3 1 1 0 0 
6 
1 3 1 1 0 0 
6 
1 3 1 1 0 0 
6 
1 3 1 1 0 0 
6 
1 3 1 1 0 0 
6 
1 2 1 1 0 0 
5 
1 2 1 1 0 0 
5 
0 2 1 1 0 — 
4 
0 2 1 1 0 — 
4 
0 2 1 1 0 — 
4 
0 1 1 1 0 — 
3 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België4) . 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . . 
39 68 21 12 14 0 
154 
35 83 20 13 10 0 
161 
27 72 23 10 9 0 
141 
25 79 17 10 8 0 
139 
26 78 15 10 7 0 
136 
23 73 15 11 7 0 
129 
20 63 15 9 6 0 
113 
16 55 14 8 5 0 
98 
12 54 17 8 5 — 
96 
11 55 16 8 5 — 
95 
11 48 21 8 6 — 
94 
9 38 21 7 5 — 
80 
Fußnoten auf Seite 85. Notes, voir page 85, 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 (suite) : Production de viande par catégories et par pays 
000 Hauptf leischarten 
Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia " ) . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
000 Principales catégories de viande 
Production nette (1 000 t) 
1 776 
1 999 
648 
411 
347 
18 
5 199 
2 985 2 735 
I 1 042 
703 
463 
20 
7 948 
3 298 2 968 
1 211 
717 
488 
24 
8 706 
3 332 
2 872 
1 142 
761 
481 
22 
8 610 
3 392 
2 822 1 193 
721 
451 
23 
8 602 
3 413 
2 938 
1 233 
811 
485 
22 
8 902 
3 449 
2 988 1 329 
817 
524 
23 
9 130 
3 532 
3 155 
1 432 
868 
575 
24 
9 586 
3 799 
3 220 
1 600 
950 
615 
24 
10 208 
3 838 
3 046 
1 658 
940 
637 
21 
10 140 
3 992 
3 133 1 776 
1 071 
738 
22 
10 732 
4 181 
3 302 1 816 
1 159 
776 
21 
11 255 
Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
Insgesamt . 
Importation d'animaux vivants (1 000 t) 
105 4 
20 
14 
10 
153 
190 
37 
101 
12 
11 
351 
136 
41 97 
17 7 
298 
115 
50 
195 
13 6 
379 
107 
76 
140 
42 
31 
396 
180 
61 
134 
29 
31 
435 
129 
50 
163 8 
21 
371 
64 
62 
216 
13 
40 
395 
88 
90 
224 16 
42 
460 
102 
119 
246 
19 
40 
526 
97 
116 
325 
11 
37 
586 
99 
118 
397 8 
36 
658 
Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
Total . . 
Exportation d'animaux vivants (1 000 t) 
4 34 0 
1 
39 
16 
39 2 
18 
12 
87 
12 
26 0 9 9 
56 
17 35 0 
16 
26 
94 
20 
31 0 
28 
14 
93 
16 
27 0 
22 
19 
84 
14 18 0 
10 
15 
57 
21 
28 0 18 
39 
106 
22 
49 0 
26 
60 
157 
30 
54 0 
29 68 
181 
33 
73 0 35 
93 
234 
36 
96 0 
53 104 
289 
Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) Production indigène brute (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia " ) . . 
Nederland . 
Belgique/België4) 
Luxembourg 4) 
EG/CE . . 
1 675 
2 029 
628 
397 
338 
18 
5 085 
2 811 
2 737 
| 943 
709 
464 
20 
7 684 
3 174 
2 953 
1 114 
709 
490 
24 
8 464 
3 234 2 857 
947 
764 
501 
22 
8 325 
3 305 
2 777 
1 053 
707 
434 
23 
8 299 
3 249 
2 904 1 099 
804 
473 
22 
8 551 
3 334 
2 956 1 166 
819 
518 
23 
8 816 
3 489 
3 121 1 216 
873 
574 
24 
9 297 
3 733 3 179 
1 376 
960 
633 
24 
9 905 
3 766 
2 981 
1 412 
950 
665 21 
9 795 
3 928 
3 090 
1 451 
1 095 
794 
22 
10 380 
4 118 
3 280 
1 419 
1 204 
844 
21 
10 886 
Innereien (1 000 t ) 7 ) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE . . 
Abats (1 000 t ) 7 ) 
116 
236 
52 
24 
25 1 
454 
188 
319 | 80 
42 
39 2 
670 
212 
347 
98 44 
40 2 
743 
218 
334 
81 
48 
40 2 
723 
220 
324 
89 
42 
36 2 
713 
214 
341 
96 
49 
38 2 
740 
223 
346 
103 
51 42 2 
767 
233 
369 
107 
52 
44 2 
807 
243 
373 
120 
57 42 2 
837 
247 
350 
124 57 
50 2 
830 
259 
364 
127 
65 
59 2 
876 
270 
386 
122 
69 
63 2 
912 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia " ) . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
1 791 2 265 
680 
421 
363 
19 
5 539 
2 999 
3 056 
| 1 023 
751 
503 
22 
8 354 
3 386 
3 300 
1 212 
753 
530 
26 
9 207 
3 452 
3 191 
1 028 
812 
541 
24 
9048 
3 525 
3 101 
1 142 
749 
470 
25 
9 012 
3 463 
3 245 
1 195 
853 
511 
24 
9 291 
3 557 
3 302 1 269 
870 
560 
25 
9 583 
3 722 
3 490 1 323 
925 
618 
26 
10 104 
3 976 
3 552 1 496 
1 017 
675 
26 
10 742 
4 013 
3 331 1 536 
1 007 
715 
23 
10 625 
4 187 
3 454 1 578 
1 160 
853 
24 
11 256 
4 388 
3 666 1 541 
1 273 
907 
23 
11 798 
Fußnoten auf Seite 85. Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Production de viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleiichartcn/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1960 1963 1964 1965 1967 1968 1969 1970 1971 
noch : 3.01 Fleischerzeugung nach Fleischarten und Ländern 3.01 (suite) : Production de viande par catégorie et par pays 
500 Geflügelfleisch 500 Viande de volaille 
Erzeugung (1 000 t) ■) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia " ) . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg ') 
EG/CE 
Production de volaille (1 000 t) ·) 
52 
250 
58 
7 
26 
1 
394 
100 
394 
| 222 
77 
60 
1 
854 
113 
460 
308 
98 
83 
1 
1 063 
121 
500 
359 
105 
84 
1 
1 170 
142 
550 
428 
128 
88 
1 
1 337 
152 
587 
512 
151 
94 
1 
1 497 
176 
610 
554 
176 
| 98 
1 
1615 
204 
640 
537 
196 
99 
1 
1 677 
210 
680 
532 
213 
98 
1 
1734 
223 
725 
579 
239 
101 
1 
1 868 
258 
770 
626 
283 
112 
0 
2 049 
275 
790 
643 
318 
113 
0 
2139 
600 Sonstiges Fleisch 600 Autres viandes 
Erzeugung (1 000 t) *) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia " ) . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE 
Production (1 000 t) ·) 
29 
100 
45 
11 
— 
185 
21 
120 
1 57 
11 
— 
209 
23 
150 
57 
11 
— 
241 
23 
160 
63 
11 
— 
257 
23 
170 
65 
11 
— 
269 
24 
185 
70 
11 
— 
290 
28 
210 
76 
11 
— 
325 
28 
240 
79 
11 
— 
358 
33 
260 
82 
11 
— 
386 
33 
280 
87 
11 
— 
411 
35 
290 
94 
11 
— 
430 
35 
298 
107 
12 
— 
452 
000 Fleisch insgesamt 000 Toutes catégories 
Nettoerzeugung ohne Innereien (1 000 t) Production nette sans abats (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia " ) . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EG/CE . . 
1 857 
2 349 
751 
418 
384 
19 
5 778 
3 106 
3 249 
| 1 321 
780 
534 
21 
9 011 
3 434 
3 578 
1 576 
815 
582 
25 
10 010 
3 476 
3 532 
1 564 
866 
576 
23 
10 037 
3 557 
3 542 
1 686 
849 
550 
24 
10 208 
3 589 
3 710 
1 815 
962 
590 
23 
10 689 
3 653 
3 808 
1 959 
993 
633 
24 
11 070 
3 764 
4 035 
2 048 
1 064 
685 
25 
11 621 
4 042 
4160 
2 214 
1 163 
724 
25 
12 328 
4 094 
4 051 
2 324 
1 179 
749 
22 
12 419 
4 285 
4193 
2 496 
1 354 
861 
22 
13 211 
4 491 
4 390 
2 566 
1 477 
901 
21 
13 846 
Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (BR). 
France . 
I ta l ia") . . . 
Nederland . . . 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
EG/CE 
Fußnoten auf Seite 85. 
1 872 
2 615 
783 
428 
400 
20 
6 118 
3 120 
3 570 
I 1 302 
828 
574 
23 
9 417 
3 522 
3 910 
1 577 
851 
624 
27 
10 511 
3 596 
3 851 
1 450 
917 
636 
25 
10 475 
3 690 
3 821 
1 635 
877 
569 
26 
10 618 
3 639 
4 017 
1 777 
1 004 
616 
25 
11 078 
3 761 
4122 
1 899 
1 046 
669 
26 
11 523 
3 954 
4 370 
1 939 
1 121 
728 
27 
12139 
4 219 
4 492 
2 110 
1 230 
784 
27 
12 862 
4 269 
4 336 
2 202 
1 246 
827 
24 
12 904 
4480 
4 514 
2 298 
1 443 
976 
24 
13 735 
4 698 
4 754 
2 291 
1 591 
1 032 
23 
14 389 
Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 L ä n d e r t a b e l l e n 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeten nu ngen/Désîgnation 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3.10 Deutschland (BR) ,0) 
3.10.0 Schlachtgewicht in 1 000 t 3.10.0 Poids carcasse en 1 000 t 
110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Inne 
120 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants " ) 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
y compris les abats . 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
110 Viande de boeuf 
545 
61 
484 
0 
484 
41 
525 
13 
512 
953 
115 
838 
4 
842 
72 
914 
22 
892 
1 068 
94 
974 
1 
975 
83 
1 058 
25 
1 033 
1 103 
92 
1 011 
S 
1 016 
86 
1 102 
26 
1 076 
1 058 
83 
975 
3 
978 
83 
1 061 
25 
1 036 
1 014 
133 
881 
0 
881 
75 
956 
23 
933 
1 089 
89 
1 000 
0 
1 000 
85 
1 085 
26 
1 059 
1 093 
29 
f 064 
1 
1 065 
91 
1 156 
28 
1 128 
1 149 
49 
1 100 
1 
1 101 
94 
1 195 
29 
1 161 
1 176 
62 
1 114 
3 
1 117 
95 
1 212 
29 
1 183 
1 274 
49 
f 225 
4 
1 229 
104 
1 333 
32 
1 301 
1 295 
38 
i 257 
7 
1 264 
107 
1 371 
33 
1 338 
120 Viande de veau 
95 
0 
95 
0 
95 
15 
110 
3 
107 
97 
0 
97 
— 
97 
16 
113 
3 
110 
104 
0 
104 
— 
104 
17 
121 
3 
118 
115 
0 
115 
0 
115 
19 
134 
4 
130 
108 
0 
108 
4 
112 
18 
130 
4 
126 
99 
0 
99 
5 
104 
17 
121 
3 
118 
105 
1 
104 
4 
108 
18 
126 
4 
122 
105 
5 
100 
11 
111 
18 
129 
4 
125 
93 
2 
91 
14 
105 
15 
120 
3 
117 
92 
7 
85 
15 
100 
16 
116 
3 
113 
83 
6 
77 
18 
95 
16 
111 
3 
108 
100 Rindfleisch insgesamt 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Inn ere en 
640 
61 
579 
0 
579 
56 
635 
16 
619 
1 050 
115 
935 
4 
939 
88 
1 027 
25 
1 002 
1 172 
94 
1 078 
1 
1 079 
100 
1 179 
28 
1 151 
1 218 
92 
1 126 
5 
1 131 
105 
1 236 
30 
1 206 
1 166 
83 
1 083 
7 
1 090 
101 
1 191 
29 
1 162 
1 113 
133 
980 
5 
985 
92 
1 077 
26 
1 051 
1 194 
90 
1 104 
4 
1 108 
103 
1 211 
30 
1 181 
1 198 
34 
1 164 
12 
1 176 
109 
1 285 
32 
1 253 
1 242 
51 
í Í9f 
15 
1 206 
109 
1 315 
32 
1 283 
100 Viande bovine 
1 268 
69 
i 199 
18 
1 217 
111 
1 328 
32 
1 296 
1 357 
55 
i 302 
22 
1 324 
120 
1 444 
35 
1 409 
81 
4 
77 
18 
v5 
16 
111 
3 
108 
1 376 
42 
1 334 
25 
1 359 
123 
1 482 
36 
1 446 
200 Schweinefleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
300 Schaf- und Ziegenfleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
200 Viande de porc 
1 066 
43 
i 023 
0 
1 023 
57 
1 080 
164 
916 
1 896 
75 
1 821 
— 
1 821 
98 
1 919 
283 
1 636 
2 095 
42 
2 053 
— 
2 053 
110 
2 163 
318 
1 845 
2 086 
23 
2 063 
1 
2 064 
111 
2 175 
319 
1 856 
2 198 
24 
2 174 
0 
2 174 
117 
2 291 
336 
1 955 
2 276 
47 
2 229 
0 
2 229 
120 
2 349 
343 
2 006 
2 234 
39 
2 195 
— 
2 195 
118 
2 313 
338 
1 975 
2 317 
30 
2 287 
0 
2 287 
123 
2 410 
352 
2 058 
2 541 
37 
2 054 
0 
2 504 
134 
2 638 
385 
2 253 
2 555 
33 
2 522 
6 
2 528 
136 
2 664 
387 
2 277 
2 619 
42 
2 577 
5 
2 582 
139 
2 721 
395 
2 326 
2 788 
56 
2 732 
4 
2 736 
146 
2 882 
419 
2 463 
300 Viande de mouton et de chèvre 
>) 
ere en 
36 
0 
36 
0 
36 
2 
38 
0 
38 
19 
0 
19 
0 
19 
1 
20 
0 
20 
16 
0 
16 
0 
16 
1 
17 
0 
17 
15 
0 
15 
0 
15 
1 
16 
0 
16 
15 
0 
15 
0 
16 
1 
17 
0 
17 
13 
0 
13 
0 
13 
1 
14 
0 
14 
12 
0 
12 
0 
12 
1 
13 
0 
13 
11 
0 
ÍJ 
0 
11 
0 
11 
0 
11 
11 
0 
í í 
0 
11 
0 
11 
0 
11 
10 
0 
10 
0 
10 
0 
10 
0 
10 
11 
0 
11 
0 
11 
0 
11 
0 
11 
13 
1 
12 
2 
14 
1 
15 
0 
15 
Fußnoten auf Seite 85. Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 Ländertabel len 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bereich nu π gen/Défi g nation 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3.10 A l lemagne (RF) "') 
noch : 3.10.0 Schlachtgewicht in 1 000 t 3.10.0 (suite) : Poids carcasse en 1 000 t 
400 Pferdefleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
y compris les abats . 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
400 Viande de cheval 
34 
0 
34 
4 
38 
1 
39 
1 
38 
22 
0 
22 
12 
34 
1 
35 
0 
35 
15 
0 
15 
11 
26 
1 
27 
0 
27 
13 
0 
J3 
11 
24 
1 
25 
0 
25 
13 
0 
13 
12 
25 
1 
26 
0 
26 
11 
0 
ÍÍ 
11 
22 
1 
23 
0 
23 
9 
0 
9 
10 
19 
1 
20 
0 
20 
6 
0 
6 
9 
15 
1 
16 
0 
16 
5 
0 
5 
7 
12 
0 
12 
0 
12 
5 
0 
5 
6 
11 
0 
11 
0 
11 
5 
0 
5 
6 
11 
0 
11 
0 
11 
000 Hauptfleischarten 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
(4­ Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innere 
000 Principales catégories de viande 
0 
en 
1 776 
105 
1 671 
4 
1 675 
116 
1 791 
181 
1 610 
2 985 
190 
2 795 
16 
2 811 
188 
2 999 
308 
2 691 
3 298 
136 
3 161 
12 
3 174 
212 
3 386 
346 
3 040 
3 332 
115 
3 117 
17 
3 234 
218 
3 452 
349 
3 103 
3 392 
107 
3 185 
20 
3 305 
220 
3 525 
365 
3 160 
3 413 
180 
3 133 
16 
3 249 
214 
3 463 
369 
3 094 
3 449 
129 
3 320 
14 
3 334 
223 
3 557 
368 
3 189 
3 532 
64 
3 468 
21 
3 489 
233 
3 722 
384 
3 338 
3 799 
88 
3711 
22 
3 733 
243 
3 976 
417 
3 559 
3 838 
102 
3 736 
30 
3 766 
247 
4 013 
419 
3 594 
3 992 
97 
3 895 
33 
3 928 
259 
4 187 
430 
3 757 
4 181 
99 
4 082 
36 
4118 
270 
4 388 
455 
3 933 
500 Geflügelfleisch 
Production " ) . . . . 52 100 113 121 142 152 176 204 
500 Viande de volaille 
210 I 223 I 258 I 275 
600 Sonstiges Fleisch 
Erzeugung ") 29 21 23 23 23 24 28 28 
600 Autres viandes 
33 I 33 I 35 I 35 
700 Innereien 
Production indigène brute 116 188 212 218 220 214 223 233 243 
700 Abats 
247 I 259 I 270 
000 Fleisch insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute 
sans abats . . . . 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
Fußnoten auf Seite 85. 
000 Toutes catégories 
1 857 
105 
1 752 
4 
1 756 
1 872 
181 
1 691 
3 106 
190 
2 916 
16 
2 932 
3 120 
308 
2 812 
3 434 
136 
3 298 
12 
3 310 
3 522 
346 
3 176 
3 476 
115 
3 361 
17 
3 378 
3 596 
349 
3 247 
3 557 
107 
3 450 
20 
3 470 
3 690 
365 
3 325 
3 589 
180 
3 409 
16 
3 425 
3 639 
369 
3 270 
3 653 
129 
3 542 
14 
3 538 
3 761 
368 
3 393 
3 764 
64 
3 700 
21 
3 721 
3 954 
384 
3 570 
4 042 
88 
3 954 
22 
3 976 
4 219 
417 
3 802 
4 094 
102 
3 992 
30 
4 022 
4 269 
419 
3 850 
4 285 
97 
4 188 
33 
4 221 
4 480 
430 
4 050 
4 491 
99 
4 392 
36 
4 428 
4 698 
455 
4 243 
Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 Ländertabel len 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/Designat ¡on 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3.11 Frankreich 
3.11.0 Schlachtgewicht in 1 000 t 3.11.0 Poids carcasse en 1 000 t 
110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere " ) 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere1 1) 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
einschl. Innereier 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innereien 
120 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants ,1) 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants " ) 
Production indigène brute . 
(4­ Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
100 Rindfleisch insgesamt 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 11) 
Nettoeigenerzeugung . 
4­ Ausfuhr lebender Tiere 11) 
Bruttoeigenerzeugung 
( + Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innere 
200 Schweinefleisch '■) 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
(4­ Abats comestibles) 
y compris les abats . 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
300 Schaf­ und Ziegenfleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
4­ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
(+ Innereien 
einschl. Innerelen 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innereien 
110 Viande de bœuf 
698 
0 
698 
17 
715 
83 
798 
43 
755 
969 
0 
969 
27 
996 
116 
1 112 
60 
1 052 
1 095 
2 
1 093 
12 
1 105 
128 
1 233 
66 
1 167 
1 060 
2 
i 058 
24 
1 082 
126 
1 208 
65 
1 143 
1 004 
0 
i 004 
26 
1 030 
119 
1 149 
62 
1 087 
1 030 
0 
i 030 
20 
1 050 
122 
1 172 
63 
1 109 
1 093 
2 
1 091 
13 
1 104 
128 
1232 
66 
1 166 
1 183 
1 
1 182 
22 
1 204 
140 
1 344 
72 
1 272 
1 224 
2 
1 212 
40 
1 262 
146 
1 408 
76 
1 332 
1 171 
2 
1 169 
41 
1 210 
140 
1 350 
73 
1 277 
1 187 
2 
1 185 
SO 
1 235 
143 
1 378 
74 
1 304 
1 236 
2 
f 234 
70 
1 304 
151 
1 455 
78 
1 377 
120 Viande de veau 
296 
0 
296 
0 
296 
39 
335 
15 
320 
358 
I o 
3S8 
1 3 
361 
48 
409 
18 
391 
388 
2 
386 
2 
388 
52 
440 
19 
421 
394 
2 
392 
2 
394 
52 
446 
20 
426 
374 
1 
373 
2 
375 
50 
425 
19 
406 
372 
0 
372 
4 
376 
50 
426 
19 
407 
382 
0 
382 
3 
385 
51 
436 
19 
417 
400 
1 
399 
4 
403 
54 
457 
20 
437 
400 
1 
399 
8 
407 
54 
461 
20 
441 
381 
3 
378 
12 
390 
52 
442 
20 
422 
378 
2 
376 
13 
389 
52 
441 
19 
422 
377 
1 
376 
16 
392 
52 
444 
20 
424 
100 Viande bovine 
>) 
en 
994 
0 
994 
17 
1 011 
122 
1 133 
58 
1 075 
1 327 
I o 
1327 
| 30 
1 357 
164 
1 521 
78 
1 443 
1 483 
4 
i 479 
14 
1 493 
180 
1 673 
85 
1 588 
1 454 
4 
1 450 
26 
1 476 
178 
1 654 
85 
1 569 
1 378 
1 
f 377 
28 
1 405 
169 
1 574 
81 
1 493 
1 402 
0 
i 402 
24 
1 426 
172 
1 598 
82 
1 516 
1 475 
2 
i 473 
16 
1 489 
179 
1 668 
85 
1 583 
1 583 
2 
1 581 
26 
1 607 
194 
1 801 
92 
1 709 
1 624 
3 
f 62Í 
48 
1 669 
200 
1 869 
96 
1 773 
1 552 
5 
f 547 
53 
1 600 
192 
1 792 
93 
1 699 
1 565 
4 
1 561 
63 
1 624 
195 
1 819 
93 
1 726 
839 
2 
837 
16 
853 
103 
956 
162 
794 
1 188 
10 
1 178 
5 
1 183 
143 
1 326 
225 
1 101 
1 275 
3 
1 272 
10 
1 282 
155 
1 437 
244 
1 193 
1 215 
13 
1 201 
6 
1 208 
146 
1 354 
230 
1 124 
1 230 
37 
1193 
1 
1 194 
144 
1 338 
227 
1 111 
1 320 
25 
1 295 
2 
1 297 
157 
1 454 
246 
1 208 
1 301 
13 
1288 
1 
1 289 
156 
1 445 
245 
1 200 
1 374 
33 
i 341 
2 
1 343 
163 
1 506 
255 
1 251 
200 Viande 
1 401 
60 
1 341 
0 
1 341 
162 
1 503 
255 
1 248 
1 297 
82 
1 215 
1 
1 216 
147 
1 363 
231 
1 132 
de porc ' 
1 375 
81 
i 294 
9 
1 303 
158 
1 461 
248 
1 213 
1 613 
3 
f 610 
86 
1 696 
203 
1 899 
98 
1 801 
I 
1 491 
84 
1407 
10 
1 417 
171 
1 588 
269 
1 319 
300 Viande de mouton et 
101 
1 
100 
0 
100 
8 
108 
3 
105 
115 
0 
115 
2 
117 
9 
126 
4 
122 
109 
1 
108 
1 
109 
9 
118 
3 
115 
99 
3 
96 
1 
97 
7 
104 
3 
101 
105 
2 
103 
0 
103 
8 
111 
3 
108 
113 
2 
111 
0 
111 
9 
120 
3 
117 
119 
2 
117 
0 
117 
9 
126 
4 
122 
121 
3 
i IS 
0 
118 
10 
128 
4 
124 
120 
3 
f í 7 
0 
117 
9 
126 
4 
122 
117 
5 
Í f 2 
0 
112 
9 
121 
3 
118 
de chèvre 
120 
3 
117 
0 
117 
9 
126 
4 
122 
132 
2 
130 
0 
130 
11 
141 
4 
137 
Fußnoten auf Seite 58 Notes, voir page 85 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 Ländertabel len 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/Désignation 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
3.11 France 
noch : 3.11.0 Schlachtgewicht in 1 000 t 3.11.0 (suite) : Poids carcasse en 1 000 t 
400 Fleisch von Einhufern 400 Viande d'équidés 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4­ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
(4­ Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
65 
1 
64 
1 
65 
3 
68 
3 
65 
105 
27 
78 
2 
80 
3 
83 
3 
80 
101 
33 
68 
1 
69 
3 
72 
3 
69 
104 
30 
74 
2 
76 
3 
79 
3 
76 
109 
36 
73 
2 
75 
3 
78 
3 
75 
103 
34 
69 
1 
70 
3 
73 
3 
70 
93 
33 
60 
1 
61 
2 
63 
2 
61 
77 
24 
53 
0 
53 
2 
55 
2 
53 
75 
24 
51 
1 
52 
2 
54 
2 
52 
80 
27 
53 
0 
53 
2 
55 
2 
53 
73 
28 
45 
1 
46 
2 
48 
2 
46 
66 
29 
37 
0 
37 
1 
38 
1 
37 
000 Hauptfleischarten 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
4­ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
(4­ Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innere 
000 Principales catégories de viande 
1 999 
4 
î 995 
34 
2 029 
236 
2 265 
226 
2 039 
2 735 
37 
2 698 
39 
2 737 
319 
3 056 
310 
2 746 
2 968 
41 
2 927 
26 
2 953 
347 
3 300 
335 
2 965 
2 872 
SO 
2 822 
35 
2 857 
334 
3 191 
321 
2 870 
2 822 
76 
2 746 
31 
2 777 
324 
3 101 
314 
2 787 
2 938 
61 
2 877 
27 
2 904 
341 
3 245 
334 
2 911 
2 988 
50 
2 938 
18 
2 956 
346 
3 302 
336 
2 966 
3 155 
62 
3 093 
28 
3 121 
369 
3 490 
353 
3 137 
3 220 
90 
3 130 
49 
3 179 
373 
3 552 
357 
3 195 
3 046 
119 
2 927 
54 
2 981 
350 
3 331 
329 
3 002 
3 133 
116 
3 017 
73 
3 090 
364 
3 454 
347 
3 107 
3 302 
118 
3 184 
96 
3 280 
386 
3 666 
372 
3 294 
500 Geflügelfleisch 
Production ■ ) . . . . 250 394 •160 500 550 587 610 640 
500 Viande de volail le 
680 I 725 I 770 I 790 
600 Sonstiges Fleisch 
Erzeugung ' ) 100 120 150 160 170 185 210 240 
600 Autres viandes 
260 I 280 I 290 I 298 
700 Innereien 
Production indigène brute 236 319 347 334 324 341 346 369 373 
700 Abats 
350 I 364 I 386 
000 Fleisch insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4­ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute 
sans abats . . . . 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
Fußnoten'auf SeitOj85. 
000 Toutes catégories 
2 349 
4 
2 345 
34 
2 379 
2 615 
226 
2 389 
3 249 
37 
3 212 
39 
3 251 
3 570 
310 
3 260 
3 578 
41 
3 537 
26 
3 563 
3 910 
335 
3 575 
3 532 
50 
3 482 
35 
3 517 
3 851 
321 
3 530 
3 542 
76 
3 466 
31 
3 497 
3 821 
314 
3 507 
3 710 
61 
3 649 
27 
3 676 
4 017 
334 
3 683 
3 808 
50 
3 758 
18 
3 776 
4 122 
336 
3 786 
4 035 
62 
3 973 
28 
4 001 
4 370 
353 
4 017 
4 160 
90 
4 070 
49 
4 119 
4 492 
357 
4 135 
4 051 
119 
3 932 
54 
3 986 
4 336 
329 
4 007 
4 193 
116 
4 077 
73 
4 150 
4 514 
347 
4 167 
4 390 
118 
4 272 
96 
4 368 
4 754 
372 
4 382 
Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 Ländertabel len 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/Désignation 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
3.12 I t a l i e n " ) 
3.12.0 Schlachtgewicht in 1 000 
110 Rindfleisch") (ohne Kalbfleisch) 
Net toerzeugung . . . . 
— Einfuhr lebender Tiere " ) 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
(+ Innereien) . 
einschl. Innereien . 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Inner 
120 Kalbfleisch 
Production net te . . . . 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
( + Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
234 
14 
220 
0 
220 
22 
242 
6 
236 
I 456 
65 
| 391 
0 
B 391 
g 39 
| 430 
| 11 
| 419 
614 
36 
578 
0 
578 
58 
636 
17 
619 
579 
91 
488 
0 
488 
49 
537 
14 
523 
553 
65 
488 
0 
488 
49 
537 
14 
523 
591 
86 
505 
0 
505 
51 
556 
15 
541 
706 
116 
590 
0 
590 
59 
649 
17 
632 
778 
167 
611 
0 
611 
61 
672 
18 
654 
853 
175 
678 
0 
678 
68 
746 
20 
726 
909 
182 
727 
0 
727 
73 
800 
21 
779 
954 
232 
722 
0 
722 
72 
794 
21 
773 
3) 
100 Rindfleisch insgesamt 
Nettoerzeugung . . . . 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
4- Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
(4- Innereien) . 
einschl. Innereien . 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innereien 
200 Schweinefleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
(4- Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
300 Schaf- und Ziegenfleisch 
Nettoerzeugung . . . . 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . . . . 
4- Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
(-)- Innereien) . 
einschl. Innereien . 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innereien 
Fußnoten auf Seite 85. 
3.12.0 Poids carcasse en 1 000 t 
110 Viande de bœuf'-) 
949 
298 
65 f 
0 
651 
65 
716 
19 
697 
120 Viande de veau 
71 
0 
71 
0 
71 
8 
79 
3 
76 
| 80 
4 
I 76 
0 
g 76 
1 9 
| 85 
1 4 
| 81 
111 
21 
90 
0 
90 
11 
101 
4 
97 
100 
63 
37 
0 
37 
4 
41 
2 
39 
83 
41 
42 
0 
42 
5 
47 
2 
45 
85 
13 
72 
0 
72 
9 
81 
3 
78 
107 
6 
101 
0 
101 
12 
113 
5 
108 
112 
8 
104 
0 
104 
12 
116 
5 
111 
119 
15 
104 
0 
104 
12 
116 
5 
111 
118 
14 
104 
0 
104 
12 
116 
5 
111 
123 
17 
106 
0 
106 
13 
119 
5 
114 
121 
17 
104 
0 
104 
12 
116 
5 
111 
100 Viande bovine 
305 
14 
29Í 
0 
291 
30 
321 
9 
312 
| 536 
69 
i 467 
0 
i 467 
8 48 
1 515 
! 15 g soo 
725 
57 
668 
0 
668 
69 
737 
21 
716 
679 
154 
525 
0 
525 
53 
578 
16 
562 
636 
106 
530 
0 
530 
54 
584 
16 
568 
676 
99 
577 
0 
577 
60 
637 
18 
619 
813 
122 
691 
0 
691 
71 
762 
22 
740 
890 
175 
715 
0 
715 
73 
788 
23 
765 
972 
190 
782 
0 
782 
80 
862 
25 
837 
1 027 
196 
831 
0 
831 
85 
916 
26 
890 
1 077 
249 
828 
0 
828 
85 
913 
26 
887 
1 070 
315 
755 
0 
755 
77 
832 
24 
808 
200 Viande de porc 
270 
3 
267 
0 
267 
18 
285 
50 
235 
i 425 
10 
| 415 
2 
g 417 
| 29 
g 446 
1 79 
| 367 
396 
15 
381 
0 
381 
26 
407 
72 
335 
375 
9 
366 
0 
366 
25 
391 
69 
322 
472 
1 
47 i 
0 
471 
32 
503 
89 
414 
478 
4 
474 
0 
474 
33 
507 
90 
417 
435 
10 
425 
0 
425 
29 
454 
80 
374 
461 
10 
451 
0 
451 
31 
482 
85 
397 
542 
3 
539 
0 
539 
37 
576 
102 
474 
533 
5 
528 
0 
523 
36 
564 
100 
464 
593 
28 
565 
0 
565 
39 
604 
107 
497 
644 
32 
612 
0 
612 
42 
654 
116 
538 
300 Viande de mouton et de chèvre 
50 
0 
50 
0 
50 
3 
53 
2 
51 
1 
s 
î 
1 
1 
s 
i 
40 
0 
40 
0 
40 
2 
42 
2 
40 
43 
0 
43 
0 
43 
2 
45 
2 
43 
41 
1 
40 
0 
40 
2 
42 
2 
40 
41 
3 
38 
0 
38 
2 
40 
2 
38 
38 
4 
34 
0 
34 
2 
36 
1 
35 
42 
6 
36 
0 
36 
2 
38 
2 
36 
44 
7 
37 
0 
37 
2 
39 
2 
37 
46 
7 
39 
0 
39 
2 
41 
2 
39 
50 
12 
38 
0 
38 
2 
40 
2 
38 
55 
17 
38 
0 
38 
2 
40 
2 
38 
54 
22 
32 
0 
32 
2 
34 
1 
33 
Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 L ä n d e r t a b e l l e n 
Partie IM : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/Dési g nation 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3.12 I t a l i e " ) 
noch : 3.12.0 Schlachtfette in 1 000 t 3.12.0 (suite) : Poids carcasse en 1 000 t 
400 Fleisch von Einhufern 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
(4- Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
400 Viande d'équidés 
23 
3 
20 
0 
20 
1 
21 
0 
21 
41 
22 
19 
19 
1 
20 
0 
20 
47 
25 
22 
22 
1 
23 
0 
23 
47 
31 
16 
16 
1 
17 
0 
17 
44 
30 
14 
14 
1 
15 
0 
15 
41 
27 
14 
14 
1 
15 
0 
15 
39 
25 
14 
14 
1 
15 
0 
15 
37 
24 
13 
13 
1 
14 
0 
14 
40 
24 
Í6 
16 
1 
17 
0 
17 
48 
33 
15 
15 
1 
16 
0 
16 
51 
31 
20 
20 
1 
21 
0 
21 
48 
28 
20 
20 
1 
21 
0 
21 
000 Hauptfleischarten 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
(-f- Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Ir 
000 Principales catégories de viande 
i) ere en 
648 
20 
628 
0 
628 
52 
680 
61 
619 
|1 042 
101 
| 941 
2 
| 943 
| 80 
|1 023 
96 
927 
1 211 
97 
f 114 
0 
1 114 
98 
1 212 
95 
1 117 
1 142 
195 
947 
0 
947 
81 
1 028 
87 
941 
1 193 
140 
1 053 
0 
1 053 
89 
1 142 
107 
1 035 
1 233 
134 
1 099 
0 
1 099 
96 
1 195 
109 
1 086 
1 329 
163 
1 166 
0 
1 166 
103 
1 269 
104 
1 165 
1 432 
216 
1 216 
0 
1 216 
107 
1 323 
110 
1 213 
1 600 
224 
1 376 
0 
1 376 
120 
1 496 
129 
1 367 
1 653 
246 
1 412 
0 
1 412 
124 
1 536 
128 
1 408 
1 776 
325 
1 451 
0 
1 451 
127 
1 578 
135 
1 443 
1 816 
397 
1 419 
0 
1 419 
122 
1 541 
141 
1 400 
500 Geflügelfleisch 
Production · ) . . . . 58 222 308 359 428 512 554 537 
500 Viande de volaille 
532 I 579 I 626 I 643 
600 Sonstiges Fleisch 
Erzeugung ") 45 Ί 57 57 63 65 70 76 79 
600 Autres viandes 
82 I 87 I 94 I 107 
700 Innereien 
Production indigène brute 52 g 80 53 81 89 96 103 107 120 
700 Abats 
124 | 127 | 122 
000 Fleisch insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute 
sans abats . . . . 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
Fußnoten auf Seite 85. 
000 Toutes catégories de viande 
751 
20 
731 
0 
731 
783 
61 
722 
|1 321 
101 
|J 220 
2 
gì 222 
|1 302 
1 96 
|1 206 
1 576 
97 
1 479 
0 
1 479 
1 577 
95 
1 482 
1 564 
195 
1 369 
0 
1 369 
1 450 
87 
1 363 
1 686 
140 
1 546 
0 
1 546 
1 635 
107 
1 528 
1 815 
134 
1 68Í 
0 
1 681 
1 777 
109 
1 668 
1 959 
163 
} 796 
0 
1 796 
1 899 
104 
1 795 
2 048 
216 
1 832 
0 
1 832 
1 939 
110 
1 829 
2 214 
224 
1 990 
0 
1 990 
2 110 
129 
1 981 
2 324 
246 
2 078 
0 
2 078 
2 202 
128 
2 074 
2 496 
325 
2 Í7Í 
0 
2 171 
2 298 
135 
2 163 
2 566 
397 
2 Ï69 
0 
2 169 
2 291 
141 
2 150 
Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 Ländertabel len 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/Désignation 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3.13 Nieder lande 
3.13.0 Schlachtgewicht in 1 000 t 3.13.0 Poids carcasse en 1 000 t 
110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
4-Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
(+ Innereien) 
" einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
" ohne Fette mit Innere 
120 Kalbfleisch 
Production net te 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
(4- Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
100 Rindfleisch insgesamt 
Net toerzeugung . . 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
4- Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
(4- Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
" ohne Fette mit In 
200 Schweinefleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production Indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . . 
(4- Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
Graisse (sans lard de dos) p.m. . 
sans graisse avec abats 
300 Schaffleisch 
Net toerzeugung . . . 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
4- Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
(4- Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
Fußnoten auf Seite 85. 
102 
123 
11 
112 
112 
10 
122 
3 
119 
243 
0 
243 
243 
10 
253 
46 
207 
110 Viande de bœuf 
201 
7 
194 
1 
195 
17 
212 
7 
205 
230 
14 
216 
1 
217 
19 
236 
8 
228 
264 
11 
253 
3 
256 
22 
278 
12 
266 
215 
40 
Í75 
1 
176 
15 
191 
8 
183 
216 
22 
194 
0 
194 
18 
212 
17 
195 
213 
7 
206 
0 
206 
19 
225 
16 
209 
225 
12 
213 
0 
213 
20 
233 
19 
214 
227 
14 
2Í3 
0 
213 
20 
233 
20 
213 
219 
16 
203 
0 
203 
19 
222 
19 
203 
250 
10 
240 
0 
240 
22 
262 
24 
238 
120 Viande de veau 
21 
21 
— 
21 
2 
23 
1 
22 
42 
42 
2 
44 
4 
48 
1 
47 
50 
50 
5 
55 
5 
60 
1 
59 
60 
60 
4 
64 
6 
70 
1 
69 
59 
59 
1 
60 
6 
66 
1 
65 
67 
67 
2 
69 
6 
75 
2 
73 
68 
0 
68 
0 
68 
6 
74 
1 
73 
71 
0 
71 
4 
75 
6 
81 
2 
79 
81 
0 
81 
2 
83 
7 
90 
2 
88 
90 
0 
90 
0 
80 
8 
98 
2 
96 
104 
0 
104 
0 
104 
9 
113 
2 
111 
100 Viande bovine 
 
n ere en. 
144 
11 
133 
— 
133 
12 
145 
4 
141 
243 
7 
236 
3 
239 
21 
260 
8 
252 
280 
14 
266 
6 
272 
24 
296 
9 
287 
324 
11 
313 
7 
320 
28 
348 
13 
335 
274 
40 
234 
2 
236 
21 
257 
9 
248 
283 
22 
261 
2 
263 
24 
287 
19 
268 
281 
7 
274 
0 
274 
25 
299 
17 
282 
296 
12 
284 
A 
288 
26 
314 
21 
293 
308 
14 
294 
2 
296 
27 
323 
22 
301 
309 
16 
293 
0 
293 
27 
320 
21 
299 
354 
10 
344 
0 
344 
31 
375 
26 
349 
200 Viande de porc 
435 
435 
14 
449 
19 
468 
84 
20 
384 
418 
418 
1 
419 
18 
437 
79 
17 
358 
420 
420 
7 
427 
18 
445 
80 
15 
365 
432 
432 
24 
456 
19 
475 
86 
16 
389 
509 
509 
16 
525 
23 
548 
101 
22 
447 
521 
521 
7 
528 
24 
552 
105 
25 
447 
558 
558 
11 
569 
24 
593 
112 
30 
481 
627 
627 
21 
648 
28 
676 
127 
35 
549 
617 
1 
616 
26 
642 
28 
670 
126 
29 
544 
701 
0 
701 
32 
733 
32 
765 
139 
29 
626 
300 Viande de mouton 
ä) ere en 
10 
0 
10 
10 
1 
11 
0 
11 
9 
— 
9 
0 
9 
1 
11 
0 
10 
9 
— 
9 
9 
1 
10 
0 
10 
8 
— 
8 
0 
8 
1 
9 
0 
9 
6 
0 
6 
6 
1 
7 
0 
7 
11 
5 
6 
6 
1 
7 
0 
7 
9 
0 
9 
9 
1 
10 
0 
10 
9 
0 
9 
9 
1 
10 
0 
10 
9 
0 
9 
9 
1 
10 
0 
10 
8 
0 
8 
8 
1 
9 
0 
9 
11 
0 
JÍ 
0 
11 
1 
12 
0 
12 
Notes, voir page 85. 
Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 Ländertabel len 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/Désignation 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
3.13 Pays­Bas 
noch : 3.13.0 Schlachtgewicht in 1 000 t 3.13.0 (suite) : Poids carcasse en 1 000 t 
400 Pferdefleisch 400 Viande de cheval 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4­ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
(4­ Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
14 
3 
I f 
— 
11 
1 
12 
1 
11 
16 
5 
if 
1 
12 
1 
13 
1 
12 
10 
3 
7 
2 
9 
1 
10 
1 
9 
9 
2 
7 
2 
9 
1 
10 
1 
9 
9 
2 
7 
2 
9 
1 
10 
1 
9 
8 
2 
6 
4 
10 
1 
11 
1 
10 
6 
1 
5 
3 
8 
1 
9 
1 
8 
5 
1 
4 
3 
7 
1 
8 
1 
7 
6 
2 
4 
3 
7 
1 
8 
1 
7 
6 
2 
4 
3 
7 
1 
8 
1 
7 
5 
1 
4 
3 
7 
1 
8 
1 
7 
000 Hauptfleischarten 000 Principales catégories de viande 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
4­ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
(4­ Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innereien 
411 
14 
397 
— 
397 
24 
421 
51 
370 
500 Geflügelfleisch 
7 
703 
12 
691 
18 
709 
42 
751 
93 
658 
■" 1 
717 
17 
700 
9 
709 
44 
753 
89 
664 
98 
761 
13 
748 
16 
764 
48 
812 
94 
718 
105 I 
721 
42 
679 
28 
707 
42 
749 
96 
653 
128 
811 
29 
782 
22 
804 
49 
853 
121 
732 
151 
817 
8 
809 
10 
819 
51 
870 
123 
747 
176 
868 
13 
855 
18 
873 
52 
925 
134 
791 
196 
950 
16 
934 
26 
960 
57 
1 017 
150 
867 
940 
19 
921 
29 
950 
57 
1 007 
148 
859 
1 071 
11 
1 060 
35 
1 095 
65 
1 160 
166 
994 
1 159 
8 
1 151 
53 
1 204 
69 
1 273 
192 
1 081 
500 Viande de volaille 
213 239 283 318 
700 Innereien 
Bruttoeigenerzeugung | 24 | 42 44 48 42 | 49 | 51 52 57 
700 Abats 
57 | 65 | 69 
000 Fleisch insgesamt 
Production nette sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4­ Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute 
sans abats . . . . 
y compris ¡es abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
Fußnoten auf Seite 85. 
000 Toutes catégories de viande 
418 
14 
404 
— 
404 
428 
51 
377 
780 
12 
768 
18 
786 
828 
93 
735 
815 
17 
798 
9 
807 
851 
89 
762 
866 
13 
853 
16 
869 
917 
94 
823 
849 
42 
807 
28 
835 
877 
96 
781 
962 
29 
933 
22 
955 
1 004 
121 
883 
993 
8 
985 
10 
995 
1 046 
123 
923 
1 064 
13 
1 051 
18 
1 069 
1 121 
134 
987 
1 163 
16 
1 147 
26 
1 173 
1 230 
150 
1 080 
1 179 
19 
1 160 
29 
1 189 
1 246 
148 
1 098 
1 354 
11 
1 343 
35 
1 378 
1 443 
166 
1 277 
1 477 
8 
f 469 
53 
1 522 
1 591 
192 
1 399 
Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 Ländertabel len 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/Désignation 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3.14 Belgien4 ) 
3.14.0 Schlachtgewicht in 1 000 t 3.14.0 Poids carcasse en 1 000 t 
110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
(4- Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schiachtfette) 
ohne Fette mit Inne 
120 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
(4- Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
100 Rindfleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
4- Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
(4- Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innereien 
200 Schweinefleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
(4- Abats comestibles) 
y compris les abats . 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
300 Schaf- und Ziegenfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
4- Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
(4- Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innereien 
Fußnoten auf Seite 85. 
115 
3 
112 
112 
11 
123 
7 
116 
134 
3 
131 
131 
13 
144 
8 
136 
181 
1 
180 
1 
181 
20 
201 
11 
190 
203 
1 
202 
1 
203 
23 
226 
12 
214 
110 Viande de bœuf 
189 
1 
188 
3 
191 
20 
211 
12 
199 
202 
2 
200 
18 
218 
22 
240 
14 
226 
184 
23 
161 
3 
164 
18 
182 
10 
172 
183 
16 
Í67 
1 
168 
18 
186 
11 
175 
199 
12 
187 
2 
189 
20 
209 
13 
196 
209 
29 
180 
1 
181 
18 
199 
13 
186 
212 
25 
187 
2 
189 
20 
209 
13 
196 
220 
20 
200 
3 
203 
20 
233 
13 
210 
232 
19 
213 
3 
216 
21 
237 
14 
223 
120 Viande de veau 
19 
0 
19 
— 
19 
2 
21 
1 
20 
22 
0 
22 
0 
22 
3 
25 
1 
24 
22 
0 
22 
0 
22 
3 
25 
1 
24 
27 
0 
27 
2 
29 
3 
32 
1 
31 
21 
0 
21 
1 
22 
2 
24 
1 
23 
20 
1 
19 
0 
19 
2 
21 
1 
20 
20 
0 
20 
1 
21 
2 
23 
1 
22 
21 
1 
20 
3 
23 
2 
25 
1 
24 
23 
2 
21 
5 
26 
2 
28 
1 
27 
25 
4 
21 
6 
27 
2 
29 
1 
28 
27 
2 
25 
5 
30 
3 
33 
1 
32 
211 
1 
210 
3 
312 
23 
236 
13 
223 
229 
2 
227 
20 
247 
25 
272 
15 
257 
205 
23 
182 
4 
186 
20 
206 
11 
195 
203 
17 
186 
1 
187 
20 
207 
12 
195 
219 
12 
207 
3 
210 
22 
232 
14 
218 
320 
30 
200 
4 
204 
20 
224 
14 
210 
235 
27 
208 
7 
215 
22 
237 
14 
223 
100 Viande bovine 
245 259 
24 21 
221 238 
9 8 
230 246 
22 24 
252 270 
14 15 
238 255 
200 Viande de porc 
190 
0 
190 
1 
191 
12 
203 
36 
167 
238 
0 
238 
11 
249 
16 
265 
47 
218 
260 
0 
260 
6 
266 
17 
283 
50 
233 
238 
0 
238 
6 
244 
15 
259 
46 
213 
231 
1 
230 
10 
240 
16 
256 
46 
210 
266 
6 
260 
17 
277 
18 
295 
52 
243 
294 
4 
290 
11 
301 
20 
321 
57 
264 
334 
5 
329 
24 
363 
24 
387 
69 
318 
367 
7 
360 
51 
411 
20 
431 
78 
353 
375 
4 
37 f 
58 
429 
28 
457 
82 
375 
465 
7 
458 
84 
542 
35 
577 
102 
475 
300 Viande de mouton et de chèvre 
2 2 2 2 
0 0 0 0 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
0 0 0 0 
2 2 2 2 
0 0 0 0 
2 2 2 2 
Notes, voir page 85. 
4 
3 
1 
1 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
3 
1 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
0 
2 
0 
2 
7 
6 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Tell III : Fleischerzeugung 
3.1 Ländertabel len 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/ Dési gnat ion 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
3.14 Belgique4 ) 
noch : 3.14.0 Schlachtgewicht in 1 000 t 3.14.0 (suite) : Poids carcasse en 1 000 t 
400 Pferdefleisch 
Production net te 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute . 
(4- Abats comestibles) 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
400 Viande de cheval 
21 
7 
14 
14 
0 
14 
1 
13 
20 
10 
10 
10 
0 
10 
1 
9 
15 
6 
9 
9 
0 
9 
1 
8 
12 
4 
8 
8 
0 
8 
1 
7 
12 
5 
7 
7 
0 
7 
1 
6 
12 
5 
7 
0 
7 
0 
7 
1 
6 
9 
4 
5 
1 
6 
0 
6 
1 
5 
8 
4 
4 
1 
5 
0 
5 
1 
4 
9 
5 
4 
1 
5 
0 
5 
1 
4 
10 
6 
4 
1 
5 
0 
5 
1 
4 
10 
5 
5 
1 
6 
0 
6 
1 
S 
000 Hauptfleischarten 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
4- Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
(-}- Innereien) 
einschl. Innereien 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mi t Innereien 
000 Principales catégories de viande 
347 
10 
337 
1 
338 
25 
363 
45 
318 
463 
11 
452 
12 
464 
39 
503 
60 
443 
488 
7 
481 
9 
490 
40 
530 
64 
466 
481 
6 
475 
26 
501 
40 
541 
62 
479 
451 
31 
420 
14 
434 
36 
470 
58 
412 
485 
31 
454 
19 
473 
38 
511 
65 
446 
524 
21 
503 
15 
518 
42 
560 
72 
488 
575 
40 
535 
39 
574 
44 
618 
84 
534 
615 
42 
573 
60 
633 
42 
675 
93 
582 
637 
40 
597 
68 
665 
50 
715 
97 
618 
738 
37 
70} 
93 
794 
59 
853 
118 
735 
776 
36 
740 
104 
844 
63 
907 
125 
782 
500 Geflügelfleisch 
Production " ) . . . . 26 60 83 84 88 94 lg 98 99 
500 Viande de volail le 
98 I 101 I 112 I 113 
600 Sonstiges Fleisch 
Erzeugung *) 11 11 11 11 11 11 11 11 
600 Autres viandes 
11 I 11 I 11 I 12 
700 Innereien 
Production indigène brute . 25 39 40 40 36 38 42 I 44 I 42 
700 Abats 
50 I 59 I 63 
000 Fleisch insgesamt 
Production net te sans abats 
— Importat ion d'animaux vivants . 
Production indigène nette . . . . 
4- Exportat ion d'animaux vivants . 
Production indigène brute 
sans abats . . . . 
y compris les abats 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
Fußnoten auf Seite 85. 
000 Toutes catégories de viande 
384 
10 
374 
1 
375 
400 
4S 
355 
534 
11 
523 
12 
535 
574 
60 
514 
582 
7 
575 
9 
584 
624 
64 
560 
576 
6 
570 
26 
596 
636 
62 
574 
550 
31 
519 
14 
533 
569 
58 
511 
590 
31 
559 
19 
578 
616 
65 
551 
633 
21 
612 
15 
627 
669 
72 
591 
685 
40 
645 
39 
684 
728 
84 
646 
724 
42 
682 
60 
742 
784 
93 
691 
749 
40 
709 
68 
777 
827 
97 
730 
861 
37 
824 
93 
917 
976 
118 
858 
901 
36 
865 
104 
969 
1 032 
125 
907 
Notes, voir page 85. 
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Teil III : Fleischerzeugung 
3.1 Ländertabel len 
Partie III : Production de viande 
3.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnungen/Désignât ion 
1950 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
3.15 Luxembourg 4 ) 1 5 ) 3.15 Luxembourg 4) ,s) 
3.15.0 Schlachtgewicht in 1 000 t 
110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
3.15.0 Poids carcasse en 1 000 t 
Gesamterzeugung . . . . 
(4­ Innereien) . 
„ einschl. Innereien . 
(— Schlachtfette) 
„ ohne Fette mit Innereien 
120 Kalbfleisch 
Production to ta le 
(4­ Abats comestibles). 
(— Graisses) 
100 Rindfleisch Insgesamt 
Production to ta le 
(4­ Abats comestibles) 
y compris les abats . 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
200 Schweinefleisch 
Gesamterzeugung . . . . 
(4­ Innerelen) . 
einschl. Innereien . 
(— Schlachtfette) 
ohne Fette mit Innere 
000 Hauptfleischarten 
Production to ta le 
(4­ Abats comestibles) 
y compris les abats . 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
500/600 Geflügelfleisch und sonstiges Fleisch9) 
Erzeugung·) I (1) I 1 
110 Viande de bœuf 
5 
0 
5 
0 
5 
8 
1 
9 
1 
8 
10 
1 
11 
1 
10 
10 
1 
11 
1 
10 
10 
1 
11 
1 
10 
9 
1 
10 
1 
9 
10 
1 
11 
1 
10 
12 
1 
13 
1 
12 
12 
1 
13 
1 
12 
11 
1 
12 
1 
11 
12 
1 
13 
1 
12 
102 Viande de veau 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 Viande bovine 
6 
1 
6 
0 
6 
9 
1 
10 
1 
9 
11 
1 
12 
1 
11 
11 
1 
12 
1 
11 
11 
1 
12 
1 
11 
10 
1 
11 
1 
10 
11 
1 
12 
1 
11 
12 
1 
13 
1 
12 
12 
1 
13 
1 
12 
11 
1 
12 
1 
11 
12 
1 
13 
1 
12 
200 Viande de porc 
12 
1 
13 
2 
11 
11 
1 
12 
2 
10 
13 
1 
14 
2 
12 
11 
1 
12 
2 
10 
12 
1 
13 
2 
11 
12 
1 
13 
2 
11 
12 
1 
13 
2 
11 
12 
1 
13 
2 
11 
12 
1 
13 
2 
11 
10 
1 
11 
2 
9 
10 
1 
11 
2 
9 
000 Principales catégories de viande 
18 
1 
19 
2 
17 
20 
2 
22 
3 
19 
24 
2 
26 
3 
23 
22 
2 
24 
3 
21 
23 
2 
25 
3 
22 
22 
2 
24 
3 
21 
23 
2 
25 
3 
22 
24 
2 
26 
3 
23 
24 
2 
26 
3 
23 
21 
2 
23 
3 
20 
22 
2 
24 
3 
21 
700 Innereien 
Production to ta l . Ι ι I 
Ι ι Ι ι Ι ι I 
2 | 2 | 
000 Fleisch insgesamt 
Production to ta le sans abats . 
y compris les abats . 
(— Graisses) 
sans graisse avec abats 
Fußnoten auf Seite 85. 
000 Toutes catégories de viande 
19 
20 
2 
18 
21 
23 
3 
20 
25 
27 
3 
24 
23 
25 
3 
22 
24 
26 
3 
23 
23 
25 
3 
22 
24 
26 
3 
23 
25 
27 
3 
24 
25 
27 
3 
24 
22 
24 
3 
21 
22 
24 
3 
21 
11 
1 
12 
1 
11 
11 
1 
12 
1 
11 
10 
1 
11 
2 
8 
21 
2 
23 
3 
20 
500/600 Viande de volail le et autres v iandes') 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 
700 Abats comestibles 
2 ¡ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 
21 
23 
3 
20 
Notes, voir page 85. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Net to-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer-
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Inlands-
verwen-
dung 
Utilisa-
t ion 
intérieure 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg / t t te 
4.00 Versorgungsbilanz der EG 4.00 Bilan d'approvisionnement de la CE 
4.00.0 Schlachtgewicht einschl. Abschnit t fette 
in 1000 t 
4.00.0 Poids carcasse y compris les graisses 
de découpe en 1 000 t 
1970/71 1970/71 
100 Viande de boeuf et de veau . 
200 Viande de porc . . . . 
300 Viande de mouton et de chèvre 
400 Viande d'équidés . . . . 
000 Principales catégories de viande 
500 Viande de volai l le. 
600 Autres viandes . . . . 
700 Abats 
000 Toutes catégories . 
4 446 
6 044 
184 
87 
10 761 
2 108 
436 
904 
14 209 
0 
2 
0 
0 
2 
6 
0 
0 
8 
4 446 
6 042 
184 
87 
10 759 
2 102 
436 
904 
14 201 
239 
26 
21 
51 
337 
2 
6 
33 
378 
4 685 
6 068 
205 
138 
11 096 
2104 
442 
937 
14 579 
— 6 
+ 8 
— 
— 
+ 2 
+ 7 
— 
— 
+ 9 
115 
193 
0 
0 
308 
53 
0 
16 
377 
428 
107 
41 
72 
648 
48 
36 
117 
849 
5 004 
5 974 
246 
210 
i l 434 
2 092 
478 
1 038 
15 042 
5 004 
5 974 
246 
210 
11 434 
2 092 
478 
1 038 
15 042 
26,4 
31,4 
1,3 
1,1 
60,2 
11,0 
2,5 
5,5 
79,2 
1969/70 1969/70 
100 
200 
300 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
Rind- und Kalbfleisch. 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Fleisch von Einhufern. 
Hauptfleischarten . 
Geflügelfleisch. 
Sonstiges Fleisch . 
Innereien . . . . 
Fleisch insgesamt . 
4 298 
5 462 
173 
94 
10 027 
1 964 
419 
847 
13 257 
39 
1 
0 
6 
46 
1 
0 
2 
49 
4 259 
5 461 
173 
88 
9 981 
1 963 
419 
845 
13 208 
259 
36 
21 
61 
377 
2 
4 
33 
416 
4 518 
5 497 
194 
149 
10 358 
1 965 
423 
878 
13 624 
— 5 
— 6 
— 
— 
— 11 
+ 2 
— 
— 
— 9 
87 
177 
1 
0 
265 
41 
0 
10 
316 
406 
141 
36 
65 
648 
47 
34 
123 
852 
4 842 
5 467 
229 
214 
10 752 
1 969 
457 
991 
14 169 
4 842 
5 467 
229 
214 
10 752 
1 969 
457 
991 
14 169 
25.7 
29,1 
1,2 
1,1 
57,1 
10,4 
2,4 
5,3 
75,3 
4.00.1 Schlachtgewicht ohne Fette In 1 000 t 4.00.1 Poids carcasse sans graisses en 1 000 t 
1970/71 1970/71 
100 Viande de bœuf et de veau . 
200 Viande de porc . . . . 
300 Viande de mouton et de chèvre 
400 Viande d'équidés . . . . 
000 Principales catégories de viande 
500 Viande de volai l le. 
600 Autres viandes . . . . 
700 Abats 
000 Toutes catégories . 
4 244 
4 990 
178 
82 
9 494 
2 108 
436 
904 
12 942 
0 
1 
1 
0 
2 
6 
0 
0 
8 
4 244 
4 989 
177 
82 
9 492 
2 102 
436 
904 
12 934 
234 
22 
21 
48 
325 
2 
6 
33 
366 
4 478 
5 011 
198 
130 
9 817 
2104 
442 
937 
13 300 
— 6 
+ 8 
— 
— 
+ 2 
+ 7 
— 
— 
+ 9 
115 
185 
0 
0 
300 
53 
0 
16 
369 
428 
106 
41 
72 
647 
48 
36 
117 
848 
4 797 
4 924 
239 
202 
10 162 
2 092 
478 
1 038 
13 770 
4 797 
4 924 
239 
202 
10 162 
2 092 
478 
1 038 
13 770 
25,3 
25,9 
1,3 
1,1 
53,5 
11,0 
2,5 
5,5 
72.5 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto-
eigener· 
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export. 
animaux 
vivants 
Netto-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import. 
animaux 
vivants 
Nettoer-
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Inlands-
verwen-
dung 
Util isa-
tion 
intérieure 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 4.00 Versorgungsbilanz der EG 4.00 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CE 
noch : 4.00.1 Schlachtgewicht ohne Fette in 1 000 t 4.00.1 (suite) : Poids carcasse sans graisses en 1 000 t 
1969/70 1969/70 
100 
200 
300 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
Rind- und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Fleisch von Einhufern 
Hauptfleischarten . 
Geflügelfleisch. 
Sonstiges Fleisch . 
Fleisch insgesamt 
4 104 
4 517 
168 
90 
8 879 
1 964 
419 
847 
12 109 
37 
1 
0 
6 
44 
1 
0 
2 
47 
4 067 
4 516 
168 
84 
8 835 
1 963 
419 
845 
12 062 
251 
31 
19 
58 
359 
2 
4 
33 
398 
4 318 
4 547 
187 
142 
9 194 
1 965 
423 
878 
12 460 
— 5 
— 6 
— 
— 
— 11 
+ 2 
— 
— 
— 9 
87 
166 
1 
0 
254 
41 
0 
10 
305 
406 
136 
36 
65 
643 
47 
34 
123 
847 
4 642 
4 523 
222 
207 
9 594 
1 969 
457 
991 
13 011 
4 642 
4 523 
222 
207 
9 594 
1 969 
457 
991 
13 011 
24,7 
24,0 
1,2 
1,1 
51,0 
10,4 
2,4 
5,3 
69,2 
1970/71 In % 1969/70 = 100 1970/71 par rappor t à 1969/70 = 100 
100 
200 
300 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
Viande de bœuf et de veau . 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande d'équidés . . . . 
Principales catégories de viande 
Viande de volai l le. 
Autres viandes . . . . 
Abats 
Toutes catégories . 
103 
111 
106 
93 
Í07 
107 
104 
107 
107 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
104 
111 
106 
99 
Í08 
107 
104 
107 
108 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
104 
110 
106 
93 
Í07 
107 
104 
107 
107 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
103 
109 
107 
98 
106 
106 
105 
105 
106 
103 
109 
107 
98 
106 
106 
105 
105 
106 
103 
108 
108 
100 
105 
106 
104 
104 
105 
4.00.2 Ver te i lung der Fleischarten 
In % der gesamten Schlachtmenge 
(einschl. Abschnittfette) 
4.00.2 Répart i t ion des catégories de viande 
en % de la viande to ta le 
(y compris graisses de découpe) 
1970/71 1970/71 
100 
200 
300 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
Rind- und Kalbfleisch. 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Fleisch von Einhufern. 
Hauptfleischarten . 
Geflügelfleisch. 
Sonstiges Fleisch . 
Innereien . . . . 
Fleisch Insgesamt 
31,3 
42,5 
1,3 
0,6 
75,7 
14,8 
3,1 
6,4 
100,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
31,3 
42,5 
1,3 
0,6 
75,7 
14,8 
3,1 
6,4 
100,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
32,1 
41,6 
1,4 
1,0 
76,1 
14,5 
3,0 
6,4 
100,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
33,3 
39,7 
1,6 
1,4 
76,0 
13,9 
3,2 
6,9 
100,0 
33,3 
39,7 
1,6 
1,4 
76,0 
13,9 
3,2 
6,9 
100,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto­
eigener­
zeugung 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Nettoer­
zeugung 
Bestands­
verän­
derungen 
Außenhandel 
Fleisch Inlands­
verwen­
dung 
Nahrungs­
verbrauch 
Insgesamt kg/Kopf 
100 
200 
300 
400 
000 
500 
4.02 Versorgungsbilanz der EG nach Ländern 
4.02.0 Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette in 1 000 t 
1970/71 
Rindfleisch (einschl. Kalb­
fleisch) 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Schweinefleisch 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Fleisch von Einhufern 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Austausch Intra EG 
EG 
Hauptf leischarten 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Geflügelfleisch 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
1 347 
1 672 
813 
354 
260 
4446 
2 688 
1 376 
591 
795 
594 
6044 
13 
122 
36 
12 
1 
184 
10 
41 
23 
7 
6 
87 
4 058 
3 211 
1 463 
1 168 
861 
10 761 
267 
787 
631 
308 
115 
2 108 
26 
73 
0 
1 
7 
107 
107 
0 
6 
13 
39 
102 
160 
158 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
6 
1 
0 
3 
1 
JÍ 
JÍ 
0 
40 
87 
0 
43 
110 
280 
278 
2 
0 
0 
0 
18 
2 
20 
14 
6 
1 321 
1 599 
813 
353 
253 
4 339 
4446 
2 682 
1 363 
591 
756 
492 
5 884 
6 042 
11 
122 
36 
12 
1 
182 
184 
4 
40 
23 
4 
5 
76 
87 
4 018 
3 124 
1 463 
1 125 
751 
10 481 
10 759 
267 
787 
631 
290 
113 
2 088 
2 102 
46 
3 
269 
8 
20 
346 
107 
239 
51 
90 
33 
0 
10 
184 
158 
26 
1 
2 
18 
0 
2 
23 
1 
21 
0 
30 
27 
1 
4 
62 
f i 
51 
98 
125 
347 
9 
36 
6Í5 
178 
337 
7 
0 
5 
3 
1 
Í6 
14 
2 
1 367 
1 602 
1 082 
361 
273 
4 685 
2 733 
1 453 
624 
756 
502 
6 068 
12 
124 
54 
12 
3 
205 
4 
70 
50 
5 
9 
138 
4116 
3 249 
1 810 
1 134 
787 
11 096 
274 
787 
636 
293 
114 
2 104 
— 2 
— 4 
— 
— 6 
+ 2 
+ 6 
+ 8 
— 
— 
— ■ 
— 4 
+ 6 
+ 2 
— 
+ 7 
+ 7 
60 
154 
8 
129 
28 
379 
264 
115 
35 
41 
21 
362 
186 
645 
452 
193 
3 
0 
0 
10 
1 
Í4 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
98 
195 
29 
501 
218 
1 041 
733 
308 
5 
30 
3 
209 
32 
279 
226 
53 
209 
82 
316 
54 
31 
692 
264 
428 
216 
191 
117 
10 
25 
559 
452 
107 
6 
33 
8 
2 
6 
55 
14 
41 
0 
18 
0 
29 
28 
75 
3 
72 
431 
324 
441 
95 
90 
1 381 
733 
648 
259 
5 
3 
2 
5 
274 
226 
48 
1 518 
1 534 
1 390 
286 
276 
5004 
2 912 
1 603 
720 
398 
341 
5 974 
15 
157 
62 
4 
8 
246 
4 
88 
50 
34 
34 
210 
4 449 
3 382 
2 222 
722 
659 
11 434 
528 
762 
636 
79 
87 
2 092 
1 518 
1 534 
1 390 
286 
276 
5004 
2 912 
1 603 
720 
398 
341 
5 974 
15 
157 
62 
4 
8 
246 
4 
88 
50 
34 
34 
210 
4 449 
3 382 
2 222 
722 
659 
11 434 
528 
762 
636 
79 
87 
2092 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.0 Résultats récapitulatifs 
Product, 
inidgèna 
brute 
Export. 
animaux 
vivants 
Product. 
indigène 
nette 
Import, 
animaux 
vivants 
Product, 
nette 
Variations 
des 
stocks 
Commerce extérieur 
viande 
Export. Import. 
Utilisa­
tion 
intérieure 
Consommation 
humaine 
kg/tête 
Catégories de viande 
1 292 
1 616 
824 
319 
247 
4 298 
2 534 
1 253 
521 
668 
486 
5 462 
12 
112 
39 
9 
1 
173 
11 
51 
19 
7 
6 
94 
3 849 
3 032 
1 403 
1 003 
740 
10 027 
241 
756 
604 
259 
104 
1 964 
24 
75 
0 
7 
Í06 
67 
39 
6 
3 
— 
24 
63 
96 
95 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
6 
1 
0 
3 
1 
11 
5 
6 
38 
79 
0 
27 
71 
2Í5 
169 
46 
0 
0 
0 
16 
2 
18 
17 
1 
1 268 
1 541 
824 
319 
240 
4 192 
4 259 
2 528 
1 250 
521 
644 
423 
5 366 
5 461 
10 
112 
39 
9 
1 
Í7Í 
173 
S 
50 
19 
4 
5 
83 
88 
3 811 
2 953 
1 403 
976 
669 
9 812 
9 981 
241 
756 
604 
243 
102 
f 946 
1 963 
4.02 Bilan d'approvisionnement de la CE par pays 
4.02.0 Poids carcasse y compris les graisses de découpe en 1 000 t 
1969/70 
Viande bovine totale 100 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
Viande de porc 200 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
Viande de mouton et de 300 chèvre 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
Viande d'équidés 400 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
Principales catégories de 000 
viande 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
Viande de volaille 500 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
62 
4 
225 
12 
23 
326 
67 
259 
33 
75 
15 
1 7 
J3Í 
95 
36 
0 
4 
14 
0 
5 
23 
2 
21 
0 
27 
32 
2 
5 
66 
5 
61 
95 
110 
286 
15 
40 
546 
169 
377 
11 
1 
5 
1 
1 
19 
17 
2 
1 330 
1 545 
1 049 
331 
253 
4 518 
2 561 
1 325 
536 
645 
430 
5 497 
10 
116 
53 
9 
6 
194 
5 
77 
51 
6 
10 
149 
3 906 
3 063 
1 689 
991 
709 
10 358 
252 
757 
609 
244 
103 
1 965 
+ 9 
— 14 
— 
φ 
— 5 
— 6 
. — 
— 6 
, — . 
— 
— 
— 
+ 3 
— 14 
— 
— 11 
— . + 2 
+ 2 
64 
128 
7 
117 
25 
341 
254 
87 
38 
20 
18 
298 
137 
5ÍJ 
334 
177 
2 
0 
0 
7 
5 
14 
13 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
104 
148 
25 
422 
169 
868 
603 
265 
5 
26 
3 
176 
25 
235 
194 
41 
200 
85 
282 
58 
35 
660 
254 
406 
132 
210 
95 
8 
30 
47J 
334 
141 
5 
31 
7 
1 
5 
49 
13 
36 
0 
14 
0 
25 
28 
67 
2 
65 
337 
340 
384 
92 
98 
1 251 
603 
648 
230 
4 
4 
2 
1 
241 
194 
47 
1 457 
1 516 
1 324 
272 
273 
4 842 
2 661 
1 515 
613 
355 
323 
5 467 
13 
147 
60 
3 
6 
229 
5 
91 
51 
31 
36 
214 
4 136 
3 269 
2 048 
661 
638 
10 752 
477 
735 
610 
68 
79 
1 969 
1 457 
1 516 
1 324 
272 
273 
4 842 
2 661 
1 515 
613 
355 
323 
5 467 
13 
147 
60 
3 
6 
229 
5 
91 
51 
31 
36 
214 
4 136 
3 269 
2 048 
661 
638 
10 752 
477 
735 
610 
68 
79 
1 969 
24,1 
30,0 
24,4 
21,0 
27,3 
25,7 
44,1 
30,0 
11,3 
27,4 
32,3 
29,1 
0,2 
2,9 
1,1 
0,2 
0,6 
1,2 
0,1 
1.8 
0,9 
2,4 
3,6 
1,1 
68,5 
64,7 
37,7 
51,0 
63,8 
57,1 
7,9 
14,6 
11,2 
5,2 
7,9 
10,5 
Notes, voir page 136. 
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Partie IV : Bilans de la viande 
4.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 
Brutto-
eigener-
zeugung 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Net to-
eigener-
zeugung 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Nettoer-
zeugung 
Bestands-
verän-
derungen 
Außenhandel 
Fleisch Inlands-
verwen-
dung 
Nahrungs-
verbrauch 
Insgesamt kg/Kopf 
600 
700 
000 
100 
noch : 4.02 Versorgungsbilanz der EG nach Ländern 
noch : 4.02.0 Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette in 1 000 t 
1970/71 
Sonstige Fleischarten 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU. . . . 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Genießbare Innereien 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Fleisch Insgesamt 
Deutschland (BR) . 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . . 
Total . . . . 
Austausch intra EG 
EG . . . . 
35 292 98 
11 
436 
266 378 128 67 65 
904 
4 626 
4 668 
2 320 
1 543 
1 052 
14 209 
0 0 0 
0 
0 
0 0 
3 10 0 2 8 
23 
23 0 
43 97 0 63 120 
323 
315 8 
35 292 98 
11 
436 
436 
263 368 128 65 57 
881 
904 
4 583 
4 571 
2 320 1 480 932 Í3 886 
14 201 
2 4 
0 6 0 6 
7 13 32 1 3 56 
23 33 
112 140 388 13 40 
693 
315 378 
35 294 102 
11 442 
442 
270 381 160 66 60 
937 
4 695 
4 711 
2 708 
1 493 972 
14 579 
— 
— 
— 
— 
— 4 
+ 13 
+ 9 
0 3 0 
0 
3 
3 0 
15 6 0 24 18 
63 
47 16 
118 234 32 734 268 
1 386 
1 009 377 
17 11 8 
3 
39 
3 36 
36 78 5 20 25 Í64 
47 117 
743 418 457 117 123 i 858 
1 009 849 
52 302 110 
14 
478 
291 453 165 62 67 
1 038 
5 320 
4 899 
3 133 863 827 
15 042 
52 302 110 
14 
478 
291 453 165 62 67 
1 038 
5 320 
4 899 
3 133 863 827 
15 042 
200 
300 
4.02.1 Schlachtgewicht ohne Fette in 1 000 t 
1970/71 
Rindfleisch (einschl. Kalb-
fleisch) 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Schweinefleisch 
Deutschland (BR) . 
France . . . . 
i tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . . 
Total . . . . 
Austausch intra EG 
EG . . . . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU. . . . 
Total 
Austausch Intra EG 
EG 
1 311 1 575 787 327 244 
4 244 
2 276 
1 115 479 638 482 
4 990 
13 118 34 12 1 
178 
25 68 0 1 7 Í0J 
101 0 
5 11 — 31 83 
130 
129 1 
2 0 0 0 0 
2 
1 1 
1 286 
1 507 787 326 237 
4 143 
4 244 
2 271 
1 104 479 607 399 4 860 
4 989 
11 118 34 12 1 
176 
177 
45 3 261 7 19 
335 
101 234 
43 73 27 0 8 
151 
129 22 
1 2 17 0 2 
22 
1 21 
1 331 
1 510 
1 048 333 256 
4 478 
2 314 
1 177 506 607 407 
5 011 
12 120 51 12 3 
198 
— 2 
— 4 
, 
— 6 
+ 2 
+ 6 
+ 8 
, 
— 
60 154 8 129 28 
379 
264 115 
26 40 14 356 180 616 
431 185 
3 0 0 10 1 
14 
14 0 
209 82 316 54 31 692 264 428 
204 187 117 7 22 537 
431 106 
6 33 8 2 6 
55 
14 41 
1 482 
1 442 
1 356 258 259 
4 797 
2 490 
1 324 609 252 249 
4 924 
15 153 59 4 8 
239 
1 482 
1 442 
1 356 258 259 
4 797 
2 490 
1 324 609 252 249 
4 924 
15 153 59 4 8 
239 
0.9 
5.9 
2.1 
1,4 
2,5 
4,8 
8,9 
3,0 
4.7 
6,7 
5,5 
87,2 
96,0 
57,3 
65,7 
82,7 
79,2 
24,3 
28,2 
24,8 
19,6 
25,9 
25,3 
40,8 
26,0 
11,1 
19,2 
24,9 
25,9 
0,2 
3,0 
1,1 
0,3 
0,8 
1,3 
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4.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.0 Résul ta ts r é c a p i t u l a t i f s 
Product. 
indisene 
brute 
Export, 
animaux 
vivants 
Produce. 
indigène 
nette 
Import, 
animaux 
vivants 
Product, 
nette 
Variations 
des 
stocks 
Commerce extérieur 
viande 
Export. Impor t . 
Utilisa-
tion 
intérieure 
Consommation 
humaine 
Total kg/tête 
Catégories de viande 
35 
283 
90 
11 
419 
252 
356 124 
59 
56 
847 
4 377 
4 427 
2 221 
1 321 
911 
13 257 
0 
0 
0 
Ό 
0 
0 
0 
2 
9 
0 
1 
6 
18 
16 
2 
40 
88 
0 
44 
79 
251 
202 
49 
35 
283 
90 
11 
419 
419 
250 
347 
124 
58 
50 
829 
845 
4 337 
4 339 
2 221 
1 277 
832 
12 989 
13 006 
13 208 
0 
2 
2 
Ό 
4 
0 
4 
7 
11 
27 
1 
3 
49 
16 
33 
113 
124 
320 
17 
44 
618 
202 
416 
35 
285 
92 
Ì1 
423 
257 
358 
151 
59 
53 
878 
4 450 
4 463 
2 541 
1 294 
876 
13 624 
• 
• 
— 
— 
, 
— 
+ 3 
— 14 
φ + 2 
— 9 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
12 
6 
0 
22 
11 
51 
41 
10 
121 
182 
28 
620 
205 
1 156 
840 
316 
15 
11 
6 
'4 
36 
2 
34 
36 
80 
5 
21 
22 
164 
41 
123 
618 
435 
399 
115 
125 
1 692 
840 
852 
50 
294 
98 
15 
457 
281 
432 
156 
58 
64 
991 
4 944 
4 730 
2 912 
787 
796 
14 169 
50 
294 
98 
is 
457 
281 
432 
156 
58 
64 
991 
4 944 
4 730 
2 912 
787 
796 
14 169 
0,8 
5,8 
1.8 
ï , 5 
2,4 
4,7 
8,6 
2,9 
4,5 
6.4 
5,3 
81,9 
93,7 
53,6 
60,7 
79,6 
75,3 
4.02 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CE par pays 
4.02.0 (suite) : Poids carcasse y compris les graisses de découpe en 1 000 t 
1969/70 
A u t r e s v iandes 600 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
A b a t s comes t ib les 700 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
T o u t e s ca tégor ies 000 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia *) 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
4.02.1 Poids carcasse sans graisses de découpe en 1 000 t 
1969/70 
V i a n d e bov ine t o t a l e 100 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 4) 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
V i a n d e de po rc 200 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
V i a n d e de m o u t o n e t de 300 
chèv re 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
1 257 
1 523 
798 
295 
231 
4 104 
2146 
1 015 
422 
541 
393 
4 517 
12 
109 
37 
9 
1 
168 
23 
71 
0 
7 
101 
64 
37 
5 
3 
19 
51 
78 
77 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 234 
1 452 
798 
295 
224 
4 003 
4 067 
2 141 
1 012 
422 
522 
342 
4 439 
4 516 
10 
109 
37 
9 
1 
166 
168 
60 
4 
218 
11 
22 
315 
64 
251 
28 
61 
12 
1 
6 
108 
77 
31 
0 
4 
13 
0 
4 
11 
1 
19 
1 294 
1 456 
1 016 
306 
246 
4 318 
2169 
1 073 
434 
523 
348 
4 547 
10 
113 
50 
9 
5 
187 
+ 9 
— 14 
, 
* 
— 5 
— 6 
— 
— • 
— 6 
— 
— 
■ 
64 
128 
7 
117 
25 
341 
254 
87 
30 
19 
13 
290 
129 
481 
315 
166 
2 
0 
0 
7 
5 
14 
13 
1 
200 
85 
282 
58 
35 
660 
254 
406 
122 
205 
94 
5 
25 
451 
315 
136 
5 
31 
7 
1 
5 
49 
13 
36 
1 421 
1 427 
1 291 
247 
256 
4 642 
2 267 
1 259 
515 
238 
244 
4 523 
13 
144 
57 
3 
5 
222 
1 421 
1 427 
1 291 
247 
256 
4 642 
2 267 
1 259 
515 
238 
244 
4 523 
13 
144 
57 
3 
5 
222 
23,5 
28,3 
23,8 
19,0 
25,6 
24,7 
37,6 
25.0 
9,5 
18,4 
24,4 
24,0 
0.2 
2,8 
1,1 
0,2 
0,5 
1.2 
Notes, voir page 136. 
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Partie IV : Bilans de la viande 
4.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 
Brutto-
eigener-
zeugung 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto-
eigener-
zeugung 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Nettoer-
zeugung 
Bestands-
verän-
derungen 
Außenhandel 
Fleisch Inlands-
verwen-
dung 
Nahrungs-
verbrauch 
Insgesamt kg/Kopf 
noch : 4.02 Versorgungsbilanz der EG nach Ländern 
noch : 4.02.1 Schlachtgewicht ohne Fette in 1 000 t 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
1970/71 
Fleisch von Einhufern 
Deutschland (BR) . . 
France . 
Ital ia 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . . 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Hauptf le ischarten 
Deutschland (BR) . , 
France . . . . 
Italia 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . . , 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Geflügelfleisch 
Deutschland (BR) . . 
France . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . . . 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Sonstige Fleischarten 
Deutschland (BR) . , 
France 
Italia 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . . 
Total . . . . 
Austausch intra EG 
EG 
Genießbare Innereien 
Deutschland (BR) . , 
France . 
Ital ia , 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . . . 
Total 
Austausch intra EG 
EG 
Fleisch insgesamt 
Deutschland (BR) . 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . . 
Total . . . . 
Austausch intra EG 
EG . . . . 
10 
39 
22 
6 
5 
82 
3 610 
2 847 
1 322 
983 
732 
9 494 
267 
787 
631 
308 
115 
2 108 
35 
292 
98 
11 
436 
266 
378 
128 
67 
65 
904 
4 178 
4 304 
2179 
1 358 
923 
12 942 
6 
1 
0 
3 
1 
Jf 
11 
0 
38 
80 
0 
35 
91 
244 
242 
2 
0 
0 
0 
18 
2 
20 
14 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0 
2 
8 
13 
23 
0 
41 
90 
0 
55 
101 
287 
279 
8 
4 
38 
22 
3 
4 
71 
82 
3 572 
2 767 
1 322 
948 
641 
9 250 
9 492 
267 
787 
631 
290 
113 
2 088 
2 102 
35 
292 
98 
11 
436 
436 
263 
368 
128 
65 
57 
881 
904 
4137 
4 214 
2179 
1 303 
822 
12 655 
12 934 
0 
29 
26 
1 
3 
59 
11 48 
89 
107 
331 
8 
32 
567 
242 325 
7 
0 
5 
3 
1 
16 
14 
2 
2 
4 
0 
6 
0 
6 
7 
13 
32 
1 
3 
56 
23 33 
103 
122 
372 
12 
36 
645 
279 366 
4 
67 
48 
4 
7 
130 
3 661 
2 874 
1 653 
956 
673 
9 817 
274 
787 
636 
293 
114 
2 104 
35 
294 
102 
1*1 
442 
442 
270 
381 
160 
66 
60 
937 
4 240 
4 336 
2 551 
1 315 
858 
13 300 
— 
— 
— 
— 4 
+ 6 
+ 2 
+ 7 
+ 7 
— 
— 
— 
— 4 
+ 13 
+ 9 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
89 
194 
22 
495 
212 
f 012 
712 300 
5 
30 
3 
209 
32 
279 
226 
53 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
0 
15 
6 
0 
24 
18 
63 
47 16 
109 
233 
25 
728 
262 
1 357 
988 369 
0 
18 
0 
29 
28 
75 
3 
Tl 
419 
320 
441 
92 
87 
i 359 
712 647 
259 
5 
3 
2 
5 
274 
226 48 
17 
11 
8 
3 
39 
3 36 
36 
78 
5 
20 
25 
Í64 
47 117 
731 
414 
457 
114 
120 
i 836 
988 848 
4 
85 
48 
33 
32 
202 
3 991 
3 004 
2 072 
547 
548 
10 162 
528 
762 
636 
79 
87 
2 092 
52 
302 
110 
14 
478 
291 
453 
165 
62 
67 
1 038 
4 862 
4 521 
2 983 
688 
716 
13 770 
4 
85 
48 
33 
32 
202 
3 991 
3 004 
2 072 
547 
548 
10 162 
528 
762 
636 
79 
87 
2 092 
52 
302 
110 
14 
478 
291 
453 
165 
62 
67 
1 038 
4 862 
4 521 
2 983 
688 
716 
13 770 
û.O 
1.7 
0.9 
2.5 
3,2 
1.1 
65,4 
58,9 
37,9 
41,7 
54,8 
53 ,5 
8,6 
14,9 
11.6 
6,0 
8,7 
11,0 
0,9 
5,9 
2,1 
M 
2,5 
4,8 
8,9 
3.0 
4,7 
6,7 
5,5 
79,7 
88,6 
54,5 
52,4 
71,6 
72,5 
Fußnoten auf Seite 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.0 Résultats récapitulatifs 
Product. 
indigène 
brute 
Export, 
animaux 
vivants 
Product. 
indigène 
necee 
Import, 
animaux 
vivants 
Product, 
nette 
Variations 
des 
stocks 
Commerce 
vian 
Export. 
extérieur 
de 
Im port. 
Utilisa-
tion 
intérieure 
Consommation 
humaine 
Total kg/ tête 
Catégories de viande 
4.02 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CE par pays 
4.02.1 (suite) : Poids carcasse sans graisses de découpe en 1 000 t 
11 
49 
19 
6 
5 
90 
3 426 
2 696 
1 276 
851 
630 
8 879 
241 
756 
604 
259 
104 
1 964 
35 
283 
90 
Ì1 
419 
252 
356 
124 
59 
56 
847 
3 954 
4 091 
2 094 
1 169 
801 
12 109 
6 
1 
0 
3 
1 
ff 
5 
6 
36 
75 
0 
22 
59 
192 
148 
44 
0 
0 
0 
16 
2 
18 
17 
1 
0 
0 
0 
Ό 
0 
0 
0 
2 
9 
0 
1 
6 
18 
16 
2 
38 
84 
0 
39 
67 
228 
181 
47 
5 
48 
19 
3 
4 
79 
84 
3 390 
2 621 
1 276 
829 
571 
8 687 
8 835 
241 
756 
604 
243 
102 
1 946 
1 963 
35 
283 
90 
Ì1 
419 
419 
250 
347 
124 
58 
50 
829 
845 
3 916 
4 007 
2 094 
1 130 
734 
11 881 
12 062 
0 
26 
31 
2 
4 
63 
5 
58 
88 
95 
274 
14 
36 
507 
148 
359 
11 
1 
5 
1 
1 
19 
17 
2 
0 
2 
2 
Ό 
4 
0 
4 
7 
11 
27 
1 
3 
49 
16 
33 
106 
109 
308 
16 
40 
579 
181 
398 
5 
74 
50 
5 
8 
142 
3 478 
2 716 
1 550 
843 
607 
9 194 
252 
757 
609 
244 
103 
1 965 
35 
285 
92 
11 
423 
257 
358 
151 
59 
53 
878 
4 022 
4 116 
2 402 
1 146 
774 
12 460 
, 
— 
• 
— 
+ 3 
— 14 
, 
" 
— 11 
, 
+ 2 
+ 2 
— 
• 
• 
— 
— 
— 
— 
• 
— 
+ 3 
— 14 
+ '2 
— 9 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
96 
147 
20 
414 
161 
838 
584 
254 
5 
26 
3 
176 
25 
135 
194 
41 
0 
2 
0 
Ό 
2 
2 
0 
12 
6 
0 
22 
11 
51 
41 
10 
113 
181 
23 
612 
197 
1 116 
811 
305 
0 
14 
0 
25 
28 
67 
2 
65 
327 
335 
383 
89 
93 
1 117 
584 
643 
230 
4 
4 
2 
1 
24f 
194 
47 
15 
11 
6 
'4 
36 
2 
34 
36 
80 
5 
21 
22 
164 
41 
123 
608 
430 
398 
112 
120 
1 668 
811 
847 
5 
88 
50 
30 
34 
207 
3 706 
2 918 
1 913 
518 
539 
9 594 
477 
735 
610 
68 
79 
1 969 
50 
294 
98 
15 
457 
281 
432 
156 
58 
64 
991 
4 514 
4 379 
2 777 
644 
697 
13 011 
5 
88 
50 
30 
34 
207 
3 706 
2 918 
1 913 
518 
539 
9 594 
477 
735 
610 
68 
79 
1 969 
50 
294 
98 
15 
457 
281 
432 
156 
58 
64 
991 
4 514 
4 379 
2 777 
644 
697 
13 011 
0,1 
1,7 
0,9 
2,3 
3,4 
1.1 
61,4 
57,8 
35,2 
40,0 
53,9 
51,0 
7,9 
14.6 
11,2 
5,2 
7,9 
10,5 
0.8 
5,8 
1,8 
1,5 
2.4 
4,7 
8.6 
2,9 
4,5 
6,4 
5,3 
74,8 
86,8 
51,1 
49,7 
69,7 
69,2 
1969/70 
V iande d'équidés 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
Principales catégories de 
viande 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges Intra CE 
CE 
Viande de volai l le 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
Autres viandes 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges Intra CE 
Abats comestibles 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
Toutes catégories 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Total 
Echanges intra CE 
CE 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
Notas, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bitans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Brutto-
eigener-
zeugung 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto-
eigener-
zeugung 
Einfuh 
lebender 
Tiere 
') 
Netto-
erzeu-
gung 
Bestands-
verän-
derungen 
Außenhandel 
Fleisch 
Ausfuhr Einfuhr 
') 
Inlands-
verwen-
dung 
Nahrungs-
verbrauch 
Insg. kg/Kopf 
4.10 Deutschland (BR) 
110 
120 
100 
200 
300 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
4.10.0 1970/71 Schlachtgewicht in 1 000 t 
Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Kalbfleisch 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Rindfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Fleisch von Einhufern 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Hauptfleischarten 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette . 
Geflügelfleisch 
Sonstiges Fleisch. 
Genießbare Innereien . 
Fleisch insgesamt 
Fleisch insgesamt. 
Abschnitt fette 
Fleisch ohne Abschnitt fette 
Fußnoten auf Seite 136. 
1 251 
32 
1 219 
96 
4 
92 
1 347 
36 
1 311 
2 688 412 
2 276 
13 
0 
13 
10 
0 
10 
4 058 
448 
3 610 
267 
35 
266 
4 626 448 
4 178 
7 
0 
7 
19 
1 
18 
26 
1 
25 
6 1 5 
2 
0 
2 
6 
0 
6 
40 
1 
38 
0 
0 
3 
43 
2 
41 
1 244 
32 
1 212 
77 
3 
74 
1 321 
35 
1 286 
2 682 411 
2 271 
11 
0 
11 
4 
0 
4 
4 018 
446 
3 571 
267 
35 
263 
4 583 
446 
4 137 
41 
1 40 
5 
0 
5 
46 
1 
45 
51 
8 
43 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
98 
9 
89 
7 
— 
7 
112 
9 
103 
1 285 
33 
1 252 
82 
3 
79 
1 367 
36 
1 331 
2 733 
419 
2 314 
12 
0 
12 
4 
0 
4 
4 116 
455 
3 661 
274 
35 
270 
4 695 
455 
4 240 
— 2 X X 
— 2 
X X 
— 2 X X 
— 2 
+ 2 X X 
+ 2 
X X 
X X 
X X 
— 
— 
— 
X X 
60 
X X 60 
0 
X X 
0 
60 
X X 
60 
35 
9 
26 
3 
X X 
3 
0 
X X 
0 
98 
9 
89 
5 
0 
15 
118 
9 
109 
157 
X X 
157 
52 
X X 
52 
209 
X X 
209 
216 12 
204 
6 
X X 6 
0 
X X 
0 
431 
11 
419 
259 
17 
36 
743 
12 
731 
1 384 33 
1 351 
134 
3 131 
1 518 
36 
1 482 
2 912 
422 2 490 
15 
0 
15 
4 
0 
4 
4 449 
458 
3 991 
528 
52 
291 
5 320 458 
4 862 
1 384 
33 
1 351 
134 3 
131 
1 518 
36 
1 482 
2 912 
422 
2 490 
15 
0 
15 
4 
0 
4 
4 449 
458 
3 991 
528 
52 
291 
5 320 
458 
4 862 
22,7 
22,1 
2,2 
2,1 
24,9 
24,3 
47,7 
40,8 
0.2 
0,2 
0,0 
0,0 
72,9 
65,4 
8,6 
0,9 
4,8 
87,2 
79,7 
Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Product. 
indigène 
brut. 
Exporc. 
animaux 
vivants 
Product. 
indigène} 
nette 
Import. 
animaux 
vivancs 
') 
Product. 
nette 
Varia-
tions des 
scocks 
Commerce ext. 
viande 
Export. Imporc. 
Utili-
sation 
inté-
rieure 
Consommation 
humaine 
Total kg/tête 
Catégories de viande 
4.10 A l lemagne (RF) 
4.10.0 1969/70 poids carcasse en 1 000 t 
1 192 
31 
1 161 
100 
4 
96 
1 292 
35 
1 257 
2 534 
388 
2 146 
12 
0 
12 
11 
0 
11 
3 849 
423 
3 426 
241 
35 
252 
4 377 
423 
3 954 
4 
0 
4 
20 
1 
19 
24 
1 
23 
6 
1 
5 
2 
0 
2 
6 
0 
6 
38 
2 
36 
0 
0 
2 
40 
2 
38 
1 188 
31 
1 157 
80 
3 
77 
1 268 
34 
1 234 
2 528 
387 
2141 
10 
0 
10 
5 
0 
5 
3 811 
421 
3 390 
241 
35 
250 
4 337 
421 
3 916 
54 
2 
52 
8 
0 
8 
62 
2 
60 
33 
5 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
7 
88 
11 
0 
7 
113 
7 
106 
1 242 
33 
1 209 
88 
3 
85 
1 330 
36 
1 294 
2 561 
392 
2 169 
10 
0 
10 
5 
0 
5 
3 906 
428 
3 478 
252 
35 
257 
4 450 
428 
4022 
4- 9 
X X 
+ 9 
X X 
+ 9 
X X 
+ 9 
— 6 
X X 
— 6 
X X 
X X 
+ 3 
X X 
+ 3 
— 
— 
— 
+ 3 
X X 
+ 3 
63 
X X 
63 
1 
X X 
1 
64 
X X 
64 
38 
8 
30 
2 
X X 
2 
X X 
104 
a 
96 
5 
0 
12 
121 
8 
113 
158 
X X 
158 
42 
X X 
42 
200 
X X 
200 
132 
10 
122 
5 
X X 
5 
0 
X X 
0 
337 
10 
327 
230 
15 
36 
618 
10 
608 
1 328 
33 
1 295 
129 
3 
126 
1 457 
36 
1 421 
2 661 
394 
2 267 
13 
0 
13 
5 
0 
5 
4 136 
430 
3 706 
477 
50 
281 
4 944 
430 
4 514 
1 328 
33 
1 295 
129 
3 
126 
1 457 
36 
1 421 
2 661 
394 
2 267 
13 
0 
13 
5 
0 
5 
4 136 
430 
3 706 
477 
50 
281 
4 944 
430 
4 514 
22,0 
21.5 
2,1 
2,0 
24,1 
23,5 
44,1 
37,6 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
68,5 
61,4 
7,9 
0,8 
4,7 
81,9 
74,8 
Viande de bœuf 110 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de veau 120 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande bovine to ta le 100 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de porc 200 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de mouton et de chèvre 300 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande d'équidés 400 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Principales catégories de viande 000 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de volai l le 500 
Autres viandes 600 
Abats comestibles 700 
Toutes catégories 000 
Viande to ta le 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Hullnoten auf Seit. 136. Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto­
eigener­
zeugung 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto­
erzeu­
gung 
Bestands­
verän­
derungen 
Außenhandel 
Fleisch 
Ausfuhr Einfuhr 
Inlands­
verwen­
dung 
Nahrungs­
verbrauch 
nsg. kg/Kopf 
4.11 Frankreich 
110 
120 
100 
200 
300 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
4.11.0 1970/71 Schlachtgewicht in 1 000 t 
Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Kalbfleisch 
Fleisch Insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Rindfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Schweinefleisch 2) 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Fleisch von Einhufern 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Hauptf le ischarten 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette . 
Geflügelfleisch 
Sonstiges Fleisch. 
Genießbare Innereien . 
Fleisch insgesamt 
Fleisch insgesamt. 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnitt fette 
Fußnoten auf Seite 136. 
1 280 
77 
1 203 
392 
20 
372 
1 672 
97 
1 575 
1 376 
261 
1 115 
122 
4 
118 
41 
2 
39 
3 211 
364 
2 847 
787 
292 
378 
4668 
364 
4304 
59 
4 
55 
14 
1 
13 
73 
5 
68 
13 
2 
11 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
87 
7 
80 
0 
0 
10 
97 
7 
90 
1 221 
73 
1 148 
378 
19 
359 
1 599 
92 
1 507 
1 363 
259 
1 104 
122 
4 
118 
40 
2 
38 
3 124 
357 
2 767 
787 
292 
368 
4 571 
357 
4 214 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
3 
0 
3 
90 
17 
73 
2 
0 
2 
30 
1 
29 
125 
18 
107 
0 
2 
13 
140 
18 
122 
1 223 
73 
1 150 
379 
19 
360 
1 602 
92 
1 510 
1 453 
276 
1 177 
124 
4 
120 
70 
3 
67 
3 249 
375 
2 874 
787 
294 
381 
4 711 
375 
4 336 
— 4 
χ X 
— 4 
X X 
— 4 
X X 
— 4 
X X 
X X 
X X 
— 4 
X X 
— 4 
— 
— 
— 
— 4 
χ X 
— 4 
149 
X X 
149 
5 
χ X 
5 
154 
X X 
154 
41 
1 
40 
0 
X X 
0 
0 
X X 
0 
195 
1 
194 
30 
3 
6 
234 
1 
233 
73 
X X 
73 
9 
χ X 
9 
82 
X X 
82 
191 
4 
187 
33 
X X 
33 
18 
X X 
18 
324 
4 
320 
5 
11 
78 
418 
4 
414 
1 151 
73 
1 078 
383 
19 
364 
1 534 
92 
1 442 
1 603 
279 
1 324 
157 
4 
153 
88 
3 
85 
3 382 
378 
3 004 
762 
302 
453 
4 899 
378 
4 521 
1 151 
73 
1 078 
383 
19 
364 
1 534 
92 
1 442 
1 603 
279 
1 324 
157 
4 
153 
88 
3 
85 
3 382 
378 
3 004 
762 
302 
453 
4 899 
378 
4 521 
22,6 
21,1 
7,5 
7,1 
30,1 
28,2 
31,4 
26.0 
3,1 
3,0 
1,7 
1.7 
66,3 
58,9 
14,9 
5,9 
8,9 
96,0 
88,6 
Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Product. 
indigène 
brute 
Export. 
animaux 
vivants 
Product. 
indigène 
nette 
Import, 
animaux 
vivants 
Product. 
necee 
Varia­
tionsdes 
stocks 
Commerce ext. 
viande 
Export. Import. 
Utili­
sation 
inté­
rieure 
Consommation 
humaine 
Total kg/tête 
Catégories de viande 
4.11 France 
1 229 
74 
1 155 
387 
19 
368 
1 616 
93 
1 523 
1 253 
238 
1 015 
112 
3 
109 
51 
2 
49 
3 032 
336 
2 696 
756 
283 
356 
4 427 
336 
4 091 
62 
4 
58 
13 
0 
13 
75 
4 
71 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
79 
4 
75 
0 
0 
9 
88 
4 
84 
1 167 
70 
1 097 
374 
19 
355 
1 541 
89 
1 452 
1 250 
238 
1 012 
112 
3 
109 
50 
2 
48 
2 953 
332 
2 621 
756 
283 
347 
4 339 
332 
4 007 
1 
0 
1 
3 
0 
3 
4 
0 
4 
75 
14 
61 
4 
0 
4 
27 
1 
26 
110 
15 
95 
1 
2 
11 
124 
15 
109 
1 168 
70 
1 098 
377 
19 
358 
1 545 
89 
1 456 
1 325 
252 
1 073 
116 
3 
113 
77 
3 
74 
3 063 
347 
2 716 
757 
285 
358 
4 463 
347 
4 116 
— 14 
χ X 
— 14 
χ X 
— 14 
X X 
— 14 
X X 
X X 
X X 
— 14 
X X 
— J4 
— 
— 
— 
— 14 
X X 
— 14 
125 
χ X 
125 
3 
X X 
3 
128 
χ X 
128 
20 
1 
19 
0 
χ X 
0 
0 
X X 
0 
148 
1 
147 
26 
2 
6 
182 
1 
181 
68 
X X 
68 
17 
χ X 
17 
85 
χ X 
85 
210 
5 
205 
31 
χ X 
31 
14 
χ X 
14 
340 
5 
335 
4 
11 
80 
435 
5 
430 
1 125 
70 
1 055 
391 
19 
372 
1 516 
89 
1 427 
1 515 
256 
1 259 
147 
3 
144 
91 
3 
88 
3 269 
351 
2 918 
735 
294 
432 
4 730 
351 
4 379 
1 125 
70 
1 055 
391 
19 
372 
1 516 
89 
1 427 
1 515 
256 
1 259 
147 
3 
144 
91 
3 
88 
3 269 
351 
2 918 
735 
294 
432 
4 730 
351 
4 379 
22,3 
20,9 
7,7 
7,4 
30,0 
28,3 
30,0 
25,0 
2,9 
2,8 
1,8 
1,7 
64,7 
57,8 
14,6 
5,8 
8,6 
93,7 
86,8 
4.11.0 1969/70 poids carcasse en 1 000 t 
V iande de bœuf 100 
Viande totale 
Graisses de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de veau 120 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande bovine to ta le 100 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de porc 2 ) 200 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de mouton et de chèvre 300 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande d'équidés 400 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Principales catégories de viande 000 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de volai l le 500 
Autres viandes 600 
Abats comestibles 700 
Toutes catégories 000 
V iande to ta le 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Net to­
eigener­
zeugung 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto­
erzeu­
gung 
Bestands­
verän­
derungen 
Außenhandel 
Hleisch 
Ausfuhr Einfuhr 
Inlands­
verwen­
dung 
Nahrungs­
verbrauch 
Insg. kg/Kopf 
4.12 I tal ien 
110 
120 
100 
200 
310 
320 
400 
000 
500 
600 
700 
000 
4.12.0 1970/71 Schlachtgewicht in 1 000 t 
Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 3) 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Kalbfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Rindfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Schaffleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Ziegenfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Fleisch von Einhufern 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Hauptf le ischarten 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnitte . 
Geflügelfleisch 
Sonstiges Fleisch 
Genießbare Innereien . 
Fleisch Insgesamt 
Fleisch insgesamt. 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnitt fette 
Fußnoten auf Seite 136. 
707 
21 
686 
106 
5 
101 
813 
26 
787 
591 
112 
479 
33 
2 
31 
3 
0 
3 
23 
1 
22 
1 463 
141 
1 322 
631 
98 
128 
2 320 
141 
2 179 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
707 
21 
686 
106 
5 
101 
813 
26 
787 
591 
112 
479 
33 
2 
31 
3 
0 
3 
23 
1 
22 
1 463 
141 
1 322 
631 
98 
128 
2 320 
141 
2 179 
252 
7 
245 
17 
1 
16 
269 
8 
261 
33 
6 
27 
18 
1 
17 
0 
0 
0 
27 
1 
26 
347 
16 
331 
5 
4 
32 
388 
16 
372 
959 
28 
931 
123 
6 
117 
1 082 
34 
1 048 
624 
118 
506 
51 
3 
48 
3 
0 
3 
50 
2 
48 
1 810 
157 
1 653 
636 
102 
160 
2 708 
157 
2 551 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
8 
X X 
8 
0 
X X 
0 
8 
X X 
8 
21 
7 
14 
0 
χ X 
0 
0 
X X 
0 
0 
X X 
0 
29 
7 
22 
3 
0 
0 
32 
7 
25 
199 
χ X 
199 
117 
X X 
117 
316 
X X 
316 
117 
0 
117 
8 
X X 
8 
0 
X X 
0 
0 
X X 
0 
441 
0 
441 
3 
8 
5 
457 
0 
457 
1 150 
28 
1 122 
240 
6 
234 
1 390 
34 
1 356 
720 
111 
609 
59 
3 
56 
3 
0 
3 
50 
2 
48 
2 222 
150 
2 072 
636 
110 
165 
3 133 
150 
2 983 
1 150 
28 
1 122 
240 
6 
234 
1 390 
34 
1 356 
720 
111 
609 
59 
3 
56 
3 
0 
3 
50 
2 
48 
2 222 
150 
2 072 
636 
110 
165 
3 133 
150 
2 983 
21,0 
20,5 
4,4 
4.3 
25,4 
24.8 
13,2 
11,1 
1,1 
1,0 
0,1 
0,1 
0,9 
0,9 
40,6 
37,9 
11,6 
2,1 
3,0 
57,3 
54,5 
Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Ve rso rgungsb i l anzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Product. 
indigène 
brute 
Export, 
animaux 
vivants 
Product, 
indigène 
nette 
Import. 
animaux 
vivants 
Product, 
nette 
Varia-
tions des 
stocks 
Commerce ext. 
viande 
Export. Import. 
Ut i l i -
sation 
inté-
rieure 
Consommation 
humaine 
Total kg/tête 
Catégories de viande 
4.12 Italie 
4.12.0 1969/70 poids carcasse en 1 000 t 
722 
21 
701 
102 
5 
97 
824 
26 
798 
521 
99 
422 
35 
2 
33 
19 
0 
19 
1 403 
127 
1 276 
604 
90 
124 
2 221 
127 
2 094 
722 
21 
701 
102 
5 
97 
824 
26 
798 
521 
99 
422 
35 
2 
33 
19 
0 
19 
1 403 
127 
1 276 
604 
90 
124 
2 221 
127 
2 094 
209 
6 
203 
16 
1 
15 
225 
7 
218 
15 
3 
12 
14 
1 
13 
32 
1 
31 
286 
12 
274 
5 
2 
27 
320 
12 
308 
931 
27 
904 
118 
6 
112 
1 049 
33 
1 016 
536 
102 
434 
49 
3 
46 
51 
1 
50 
1 689 
139 
1 550 
609 
92 
151 
2 541 
139 
2 402 
X X 
X X 
X X 
X X 
18 
5 
13 
X X 
0 
0 
X X 
0 
0 
X X 
0 
25 
5 
20 
3 
0 
0 
28 
S 
23 
166 
X X 
166 
116 
X X 
116 
282 
X X 
282 
95 
1 
94 
7 
X X 
7 
X X 
X X 
0 
384 
1 
383 
4 
6 
5 
399 
1 
398 
1 090 
27 
1 063 
234 
6 
228 
1 324 
33 
1 291 
613 
97 
515 
56 
3 
53 
51 
1 
50 
2 048 
135 
1 913 
610 
98 
156 
2 912 
135 
2 777 
1 090 
27 
1 063 
234 
6 
228 
1 324 
33 
1 291 
613 
97 
515 
56 
3 
53 
51 
1 
50 
2 048 
135 
1 913 
610 
98 
156 
2 912 
135 
2 777 
20,1 
19,6 
4,3 
4,2 
24,4 
23,8 
11,3 
9,5 
1.0 
1,0 
0,1 
0,1 
0,9 
0,9 
37,7 
35,2 
11,2 
1,8 
2,9 
53,6 
51,1 
Viande de bœuf 3 ) 110 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de veau 120 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande bovine to ta le 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de porc 200 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de mouton 310 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de chèvre 320 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande d'équidés 400 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Principales catégories de viande 000 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de volai l le 500 
Autres viandes 600 
Abats comestibles 700 
Toutes catégories 000 
V iande to ta le 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto­
eigener­
zeugung 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto­
erzeu­
gung 
Bestands­
verän­
derungen 
Außenhandel 
Fleisch 
Ausfuhr Einfuhr 
Inlands­
verwen­
dung 
Nahrungs­
verbrauch 
Insg. kg/Kopf 
4.13.0 1970/71 Schlachtgewicht in 1 000 t 
4.13 Nieder lande 
110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Kalbfleisch 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
100 Rindfleisch 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
200 Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette *) 
Fleisch ohne Abschnittfette Λ) . 
300 Schaf­ und Ziegenfleisch 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
400 Pferdefleisch 
Fleisch insgesamt . . . . 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
000 Hauptfleischarten 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette . 
500 Geflügelfleisch 
600 Sonstiges Fleisch 
700 Genießbare Innereien . 
000 Fleisch insgesamt 
Fleisch insgesamt. 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Fußnoten auf Seite 136. 
247 
25 
222 
107 
2 
105 
354 
27 
327 
795 
157 
638 
12 
0 
12 
7 
1 
6 
i Í68 
185 
983 
308 
67 
1 543 
185 
1 358 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
39 
8 
31 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
43 
8 
35 
18 
2 
63 
8 
55 
247 
25 
222 
106 
2 
104 
353 
27 
326 
756 
149 
607 
12 
0 
12 
4 
1 
3 
i 125 
177 
948 
290 
65 
1 480 
177 
1 303 
8 
1 
7 
0 
0 
0 
8 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
9 
i 
8 
3 
1 
13 
1 
12 
255 
26 
229 
106 
2 
104 
361 
28 
333 
756 
149 
607 
12 
0 
12 
5 
1 
4 
i 134 
178 
956 
293 
66 
1 493 
178 
1 315 
χ χ 
χ χ 
χ χ 
+ 6 
χ χ + 6 
χ χ 
χ χ 
+ 6 
χ χ + 6 
+ 7 
— 
+ 13 
χ χ 
+ 13 
33 
χ χ 
33 
96 
Χ Χ 
96 
129 
χ χ 
129 
362 
6 
356 
10 
Χ χ 
10 
0 
χ χ 
0 
501 
6 
495 
209 
24 
734 
6 
728 
52 
χ χ 
52 
2 
Χ Χ 
2 
54 
χ χ 
54 
10 
3 
7 
2 
Χ Χ 
2 
29 
χ χ 
29 
95 
3 
92 
2 
20 
117 
3 
114 
274 
26 
248 
12 
2 
10 
286 
28 
258 
398 
146 
252 
4 
0 
4 
34 
1 
33 
722 
175 
547 
79 
62 
863 
175 
688 
274 
26 
248 
12 
2 
10 
286 
28 
258 
398 
146 
252 
4 
0 
4 
34 
1 
33 
722 
175 
547 
79 
62 
863 
175 
688 
20,9 
0,9 
21,8 
19,6 
30,3 
19,2 
0,3 
0,3 
2,6 
2,5 
55,0 
41,7 
6,0 
4,7 
65,7 
52,4 
Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Product. 
indigène 
brute 
Export. 
animaux 
vivants 
Product. 
indigène 
nette 
Import. 
animaux 
vivants 
Product, 
nette 
Varia-
tions des 
stocks 
Commerce ext. 
viande 
Export. Import 
Utili-
sation 
inté-
rieure 
Consommation 
humaine 
kg/tête 
Catégories de viande 
4.13 Pays-Bas 
4.13.0 1969/70 poids carcasse en 1 000 t 
223 
22 
201 
96 
2 
94 
319 
24 
295 
668 
127 
541 
1 003 
152 
851 
259 
59 
1 321 
152 
1 169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
24 
5 
19 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
27 
5 
22 
16 
1 
44 
5 
39 
223 
22 
201 
96 
2 
94 
319 
24 
295 
644 
122 
522 
9 
0 
9 
4 
1 
3 
976 
Í47 
829 
243 
58 
1 277 
147 
1 130 
12 1 
11 
— 
12 
1 
11 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 0 2 
J5 
1 
14 
1 
1 
17 
1 
16 
235 
23 
212 
96 
2 
94 
331 
25 
306 
645 
122 
523 
9 
0 
9 
6 1 
5 
991 
148 
843 
244 
59 
1 294 
148 
1 146 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 2 
— 
+ 2 
+ 2 
31 
X X 
31 
86 
X X 
86 
117 
X X 
117 
298 8 
290 
7 
X X 
7 
0 
X X 
0 
422 
8 
414 
176 
22 
620 
8 
s12 
56 
X X 56 
2 
X X 
2 
58 
X X 
58 
8 
3 
5 
1 
X X 
1 
25 
X X 25 
92 
3 
89 
2 
21 
115 
3 
112 
260 
23 
237 
12 
2 
10 
272 
25 247 
355 
117 
238 
3 
0 
3 
31 
1 
30 
66f 
143 
518 
68 
58 
787 
143 
644 
260 
23 
237 
12 
2 10 
272 
25 247 
355 
92 
238 
3 
0 
3 
31 
1 
30 
661 
92 
518 
68 
58 
787 
92 
644 
20,1 
18,3 
0,9 
0,7 
21,0 
19,0 
27,4 
18,4 
0,2 
0,2 
2,4 
2,3 
5J,0 
40,0 
5,2 
4,5 
60,7 
49,7 
Viande de bœuf 110 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de veau 120 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande bovine to ta le 100 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de porc 200 
Viande totale 
Graisse de découpe totale *) 
Viande sans graisse *) 
Viande de mouton et de chèvre 300 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de cheval 400 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Principales catégories de viande 000 
Viande totale 
Graisse de découpe totale 
Viande sans graisse 
Viande de volai l le 500 
Autres viandes 600 
Abats comestibles 700 
Toutes catégories 000 
V iande to ta le 
Graisse de découpe to ta le 
Viande sans graisse 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Brutto-
eigener-
zeugung 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto-
eigener-
zeugung 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto-
erzeu-
gung 
Bestands-
verän-
derungen 
Außenhandel 
Fleisch 
Ausfuhr Einfuhr 
Inlands-
verwen-
dung 
Nahrungs-
verbrauch 
Insg. kg/Kopf 
4.14 B L W U 
110 
120 
100 
200 
300 
400 
4.14.0 1970/71 Schlachtgewicht in 1 000 t 
Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Fleisch insgesamt . . . . 
davon : Belgien . . . . 
Luxembourg . 
Abschnittfette 
davon : Belgien . . . . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
davon : Belgien . . . . 
Luxemburg . 
Kalbfleisch 
Fleisch insgesamt 
davon : Belgien 
Luxemburg . 
Abschnittfette . . . . 
davon : Belgien 
Luxemburg 
Fleisch ohne Abschnittfette 
davon : Belgien 
Luxemburg . 
Rindfleisch 
Fleisch insgesamt 
davon : Belgien 
Luxemburg . 
Abschnittfette . . . . 
davon : Belgien 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
davon : Belgien 
Luxemburg . 
Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt 
davon : Belgien 
Luxemburg . 
Abschnittfette 
davon : Belgien 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
davon : Belgien 
Luxemburg . 
Schaf- und Ziegenfleisch 5) 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Pferdefleisch '') 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . . . . 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Fußnoten auf Seite 136. 
231 
15 
216 
29 
1 
28 
260 
16 
244 
594 
112 
482 
1 
0 
1 
6 
1 
S 
3 
0 
3 
4 
0 
4 
7 
0 
7 
102 
19 
83 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
228 
15 
213 
25 
1 
24 
253 
16 
237 
492 
93 
399 
1 
0 
1 
5 
1 
4 
18 
1 
17 
2 
0 
2 
20 
1 
19 
10 
2 
8 
2 
0 
2 
4 
1 
3 
246 
236 
10 
16 
15 
1 
230 
221 
9 
27 
27 
0 
1 
1 
0 
26 
26 
0 
273 
263 
10 
17 
16 
1 
256 
247 
9 
502 
493 
9 
95 
93 
2 
407 
400 
7 
3 
0 
3 
9 
2 
7 
• 
X X 
• 
X X 
X X 
• 
X X 
X X 
• 
X X 
. 
26 
X X 
26 
2 
X X 
2 
28 
X X 
28 
186 
6 
180 
1 
X X 1 
3 
X X 3 
30 
X X 
30 
1 
X X 
1 
31 
X X 
31 
25 
3 
22 
6 
X X 6 
28 
X X 28 
250 
16 
234 
26 
1 
25 
276 
17 
259 
341 
92 
249 
8 0 8 
34 
2 32 
250 
16 
234 
26 
1 
25 
276 
17 
259 
341 
92 
249 
8 
0 8 
34 
2 32 
24,0 
23,4 
2,6 
2,5 
27,6 
25,9 
34,1 
24,9 
0,8 
0,8 
3,4 
3,2 
Notes, voir page 136. 
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Tell IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Product. 
indigène 
brute 
Export, 
animaux 
vivants 
Product. 
indigène 
nette 
Import. animaux 
vivants 
Product, 
nette 
Varia­
tions des 
stocks 
Commerce ext. 
viande 
Export. Import 
Utili­
sation 
inté­
rieure 
Consommation 
humaine 
Total kg/tête 
Catégories de viande 
4.14 U E B L 
4.14.0 1969/70 poids carcasse en 1 000 t 
218 
15 
203 
29 
1 
28 
247 
16 
231 
486 
93 
393 
2 
0 
2 
5 
0 
5 
7 
0 
7 
63 
12 
51 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
216 
15 
201 
24 
1 
23 
240 
16 
224 
423 
81 
342 
1 
0 
1 
5 
1 
4 
20 
1 
19 
3 
0 
3 
23 
1 
22 
7 
1 
6 
5 
1 
4 
5 
1 
4 
236 
225 
11 
16 
15 
1 
220 
210 
10 
27 
27 
0 
1 
1 
0 
26 
26 
0 
263 
252 
11 
17 
16 
1 
246 
236 
10 
430 
420 
10 
82 
80 
2 
348 
340 
8 
6 
1 
5 
10 
2 
8 
χ X 
χ X 
χ X 
χ X 
X X 
X X 
23 
X X 
23 
2 
χ X 
2 
25 
χ X 
25 
137 
8 
129 
5 
X X 
5 
2 
χ X 
2 
33 
X X 
33 
2 
X X 
2 
35 
χ X 
35 
30 
5 
25 
5 
χ X 
5 
28 
X X 
28 
246 
16 
230 
27 
1 
26 
273 
17 
256 
323 
79 
244 
6 
1 
5 
36 
2 
34 
246 
16 
230 
27 
1 
26 
273 
17 
256 
323 
79 
244 
6 
1 
5 
36 
2 
34 
24,6 
23,0 
2,7 
2,6 
27,3 
25,6 
32,3 
24,4 
0,6 
0,5 
3,6 
3,4 
Viande de bœuf 110 
Viande totale 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Graisse de découpe 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Viande sans graisse 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Viande de veau 120 
Viande totale 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Graisse de découpe 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Viande sans graisse 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Viande bovine to ta le 100 
Viande totale 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Graisse de découpe 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Viande sans graisse 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Viande de porc 200 
Viande totale 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Graisse de découpe 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Viande sans graisse 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Viande de mouton et de chèvre5 ) 300 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de cheval 5) 400 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto­
eigener­
zeugung 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Netto­
erzeu­
gung 
Bestands­
verän­
derungen 
Außenhandel 
Fleisch Inlands­
verwen­
dung 
Nahrungs­
verbrauch 
Insg. kg/Kopf 
noch : 4.14 BLWU 
000 
500 
600 
700 
000 
noch : 4.14.0 1970/71 Schlachtgewicht in 1 000 t 
Hauptf le ischarten 
Fleisch insgesamt . 
davon : Belgien. 
Luxemburg. 
Abschnittfette . . . . 
davon : Belgien. 
Luxemburg. 
Fleisch ohne Abschnittfette 
davon : Belgien. 
Luxemburg. 
Geflügelfleisch 
davon : Belgien 
Luxemburg *). 
Sonstiges Fleisch :') . 
Genießbare Innereien . 
davon : Belgien . . . . 
Luxemburg . 
Fleisch insgesamt 
Fleisch insgesamt. 
davon : Belgien . . . . 
Luxemburg . 
Abschnitt fette 
davon : Belgien . . . . 
Luxemburg . 
Fleisch ohne Abschnitt fette 
davon : Belgien . . . . 
Luxemburg . 
861 
129 
732 
115 
11 
65 
1 052 
129 
923 
110 
19 
91 
2 
0 
8 
120 
19 
101 
751 
110 
641 
113 
11 
57 
932 
110 
822 
36 
4 
32 
1 
0 
3 
40 
4 
36 
787 
768 
19 
114 
111 
3 
673 
657 
16 
114 
114 
0 
11 
60 
58 
2 
972 
951 
21 
114 
111 
3 
858 
840 
18 
• 
χ X 
• 
• 
• 
X X 
218 
6 
212 
32 
0 
18 
268 
6 
262 
90 
3 
87 
5 
3 
25 
123 
3 
120 
659 
111 
548 
87 
14 
67 
827 
111 
716 
659 
111 
548 
87 
14 
67 
827 
111 
716 
65,9 
54,8 
8,7 
1,4 
6,7 
82,7 
71,6 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.1 B i lans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t des pays 
Product. 
indigène 
brute 
Export. 
animaux 
vivants 
Product. 
indigène 
nette 
Import. 
animaux 
vivants 
Product, 
nette 
Varia-
tions des 
stocks 
Commerce ext. 
viande 
Export. Import 
Utili-
sation 
inté-
rieure 
Consommation 
humaine 
Total kg/téte 
Catégories de viande 
4.14 (suite) : UEBL 
4.14.0 (suite) : 1969/70 poids carcasse en 1 000 t 
740 
JÍ0 
630 
104 
11 
56 
911 
110 
801 
7Í 
12 
59 
2 
0 
6 
79 
12 
67 
669 
98 
571 
102 
11 
50 
832 
98 
734 
40 
4 
36 
1 
0 
3 
44 
4 
40 
709 
678 
21 
102 
99 
3 
607 
579 
18 
103 
103 
0 
11 
53 
51 
2 
876 
853 
23 
102 
99 
3 
74 
754 
20 
. 
169 
8 
161 
25 
0 
11 
205 
8 
197 
98 
5 
93 
1 
4 
22 
125 
5 
120 
638 
99 
539 
79 
15 
64 
796 
99 
697 
638 
99 
539 
79 
15 
64 
796 
99 
697 
63,8 
53,9 
7,9 
1,5 
6,4 
79,6 
69,7 
Pr inc ipa les ca tégor ies de 
Viande totale 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Graisse de découpe 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Viande sans graisse 
dont : Belgique 
Luxembourg 
V i a n d e de vo la i l l e 
dont : Belgique 
Luxembourg *) 
A u t r e s v iandes 5) 
A b a t s comest ib les 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Tou tes ca tégor ies 
V i a n d e t o t a l e 
dont : Belgique 
Luxembourg 
Gra isse de découpe 
dont : Belgique 
Luxembourg 
V i a n d e sans graisse 
dont : Belgique 
Luxembourg 
v iande 000 
500 
600 
700 
000 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Fleischarten 
Zu bereit ungsarten 
Ausfuhr/Exportations 
Insgesamt 
D F I N UEBL/ BLEU EG/CE 
davon : nach EG 
D F I N UEBL/ BLEU EG/CE 
4.21 Außenhandel und Inner­EG­Austausch 
(BZT 0101 bis 0106, 0201 bis 0206, 1601, 1602) 
110 
120 
100 
200 
300 
4.21.1 1969/70 Schlachtgewicht in 1 000 t 
Rinder 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Kälber 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrockn., gesalz., geräuch. B) 
­ Zubereitungen u. Konserv. β) 
Zusammen 
Insgesamt 
Rinder Insgesamt 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Schweine 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren 7) . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Schafe und Ziegen 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnitt fett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
4,2 
0,1 
4,3 
61,0 
0,0 
3,4 
64,4 
68,7 
19,1 
0,6 
19,7 
1.1 
1,1 
1,1 
23,3 
0,7 
24,0 
62,1 
0,0 
3,4 
65,5 
89,5 
5,1 
0,9 
6,0 
23,9 
0,8 
13,0 
37,7 
43.7 
2,3 
0,0 
2,3 
2,1 
0,0 
2,1 
4,4 
58,3 
3,7 
62,0 
111,1 
0,6 
13,3 
125,0 
187,0 
12,4 
0,7 
13,1 
3,4 
3,4 
16,5 
70,5 
4.4 
75,1 
114,5 
0,6 
13,3 
128,4 
203,5 
2.8 
0,7 
3,5 
6,5 
1,1 
12,6 
20,2 
23,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
— 
1,3 
0,3 
5,0 
6,6 
6,6 
— 
0,0 
— 
— 
1,3 
0,3 
5,0 
6,6 
6,6 
— 
5,3 
2,5 
10,1 
17,9 
17,9 
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
20,4 
0.1 
10,2 
30,7 
30,9 
0,4 
0,0 
0,4 
86,3 
86,3 
86,7 
0,6 
0,0 
0,6 
106,7 
0,1 
10,2 
JÍ7.0 
117,6 
19,6 
4,5 
24,1 
166,4 
11,8 
119,5 
297,7 
321,8 
0.0 
0,0 
0,0 
7,0 
7,0 
7,0 
1,8 
0,1 
1,9 
14,8 
1,8 
6,1 
22,7 
24,6 
4,9 
0,2 
5,1 
1.6 
Í.6 
6,7 
6,7 
0,3 
7,0 
16,4 
1,8 
6,1 
24,3 
31,3 
51,3 
11,9 
63,2 
93,6 
3,4 
40,3 
137,3 
200,5 
0,0 
0,0 
0,0 
4,8 
4,8 
4.8 
64,5 
3,9 
68,4 
208,6 
2,8 
38,0 
249,4 
317,8 
36,8 
1,5 
38,3 
92,4 
92,4 
111,0 
101,1 
5,4 
106,7 
301,0 
2,8 
38,0 
341,8 
448,5 
78,8 
18,0 
96,8 
295,7 
19,6 
195,5 
510,8 
607,6 
2,3 
0,0 
2,3 
14,2 
0,0 
14,2 
16,5 
23,2 
0.7 
23,9 
45,4 
0,0 
1,1 
46,5 
70,4 
4,4 
0,8 
5,2 
12,7 
0,6 
3,4 
16,7 
21,9 
2,2 
0,0 
2,2 
1,8 
0,0 
1,8 
4,0 
50,6 
3,0 
53,6 
88,8 
4,2 
93,0 
146,6 
2,8 
0,7 
3,5 
5,5 
0,1 
3,4 
9,0 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
— 
3,3 
3,3 
3,3 
— 
2,5 
1.6 
2,8 
6,9 
6,9 
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,0 
0,6 
99,1 
0,1 
5,4 
104,6 
105,2 
19,6 
4,5 
24,1 
162,2 
1.9 
22,5 
186,6 
210,7 
0.0 
0,0 
0,0 
7,0 
7,0 
7,0 
6,7 
0.3 
7,0 
13,4 
1,8 
5,5 
20,7 
27,7 
51,3 
11.9 
63,2 
88.0 
3,3 
34,5 
125,8 
189,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,8 
4,8 
4.8 
81,1 
4,0 
85,1 
246.7 
1.9 
19,5 
268,1 
353.2 
78,1 
17,9 
96,0 
270, 
7, 
66, 
345, 
441, 
2,2 
0,0 
2,2 
13,7 
0,0 
13,7 
15,9 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Einfuhr/lmportations 
Total 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
dont : de CE 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
Catégories de viande 
Modes de présentation 
4.21 Commerce extér ieur et échanges intra-CE 
(NDB 0101 à 0106, 0201 à 0206, 1601, 1602) 
52,5 
1,4 
53,9 
137,9 
0,2 
18,6 
156,7 
210,6 
6,6 
0,0 
6,6 
41,9 
41,9 
48,5 
59,1 
1,4 
60,5 
179,8 
0,2 
18,6 
198,6 
259,1 
27,8 
4,9 
32,7 
79,6 
1,4 
51,3 
132,3 
165,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,5 
0,0 
4,5 
4,5 
1,3 
0,1 
1,4 
62,2 
0,0 
5,4 
67,6 
69,0 
2,5 
0,1 
2,6 
16,9 
16,9 
19,5 
3,8 
0,2 
4,0 
79,1 
0,0 
5,4 
84,5 
88,5 
61,1 
14,3 
75,4 
193,1 
3,4 
13,5 
210,0 
285,4 
4,3 
0,1 
4,4 
31,1 
31,1 
35,5 
202,8 
6,1 
108,9 
160,2 
0,0 
5,8 
166,0 
368,8 
15,3 
0,8 
16,1 
115,5 
0,0 
ÍJ5.5 
130,8 
218,1 
6,9 
115,0 
275,7 
0,0 
5,8 
281,5 
506,5 
11,8 
2,7 
14,5 
91,2 
0,4 
3.3 
94,9 
109,4 
13,0 
0,6 
Í3.6 
6,7 
0,0 
6,7 
20,3 
11,1 
1,3 
12,4 
49,5 
0,4 
6,1 
56,0 
68,4 
— 
1,7 
1,7 
1,7 
11,1 
1,3 
11,4 
51,2 
0,4 
6,1 
57,7 
70.1 
0,3 
0,0 
0,3 
3,9 
0,2 
4,3 
8,4 
8,7 
0,3 
0,0 
0,3 
1,1 
1,1 
1,4 
18,3 
1,2 
19,5 
18,6 
0,0 
14,4 
33,0 
52,5 
3,4 
0,1 
3,5 
1,5 
1,5 
5,0 
21,7 
1,3 
13,0 
20,1 
0,0 
14,4 
34,5 
57,5 
5,9 
1,4 
7,3 
19,0 
2,4 
8,3 
19,7 
37,0 
4,8 
0,5 
5,3 
5,4 
0.1 
5,5 
10,8 
286,0 
10,1 
196,1 
428,4 
0,6 
50,3 
479,3 
769,3 
27,8 
1,0 
18,8 
177,5 
0,0 
177,5 
205,5 
313,8 
11,1 
324,9 
605,9 
0,6 
50,3 
656,8 
981,7 
106,9 
23,3 
130,2 
386,8 
7,8 
80,7 
475,3 
605,5 
22,4 
1,2 
23,6 
48,8 
0,1 
48,9 
72,5 
• 
• 
• 
• 
0,9 
0,0 
0,9 
112,7 
0,1 
3,6 
116,4 
117,3 
3,1 
0,6 
3,7 
55,7 
1.4 
36,3 
93,4 
97,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,6 
0,2 
2,8 
39,3 
1,2 
40,5 
43,3 
60,8 
14,3 
75,1 
148,3 
3,3 
11,0 
162,6 
227,7 
1,2 
0,0 
1,2 
13,0 
13,0 
14,2 
44,4 
1,4 
45,8 
69,1 
1,1 
70,2 
116,0 
9,5 
2,2 
11,7 
46,3 
1,7 
48,0 
59,7 
1,0 
0,0 
1,0 
— 
1,0 
1,0 
0,1 
i , i 
18,1 
0,4 
1,7 
20,2 
21,3 
0,3 
0,0 
0,3 
3,8 
0,2 
4,1 
8,1 
8,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
15,1 
1,0 
16,1 
2,4 
4,4 
6,8 
22,9 
3,2 
0,7 
3,9 
10,8 
2,4 
8,2 
21,4 
25,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
64,0 
1,7 
66,7 
241,6 
0,5 
12,0 
2J4.Í 
320,8 
76,9 
17,8 
94,7 
264,9 
7,3 
61,3 
333,5 
418,2 
2,2 
0,0 
2,2 
13,2 
0,1 
13,3 
15,5 
4.21.1 1969/70 poids carcasse en 1000 t 
Bœufs 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée 
- séchée, salée, fumée 
- préparations et conserves 
Total 
Tota l général 
Veaux 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée 
- séchée, salée, fumée e) 
- préparations et conserves B) 
Total 
Tota l général 
Bovins 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée 
- séchée, salée, fumée 
- préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Porcs 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée7) 
- séchée, salée, fumée 
- préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Moutons et chèvres 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée 
- séchée, salée, fumée 
- préparations et conserves 
Total 
Tota l général 
110 
120 
100 
200 
300 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Fleischarten 
Zubereitungsarten 
Ausfuhr/Exportations 
Insgesamt 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
davon : nach EG 
D F I N UEBL/ BLEU EG/CE 
noch : 4.21 Außenhandel und Inner­EG­Austausch 
(BZT 0101 bis 0106, 0201 bis 0206, 1601, 1602) 
400 
500 
600 
700 
000 
noch : 4.21.1 1969/70 Schlachtgewicht in 1000 t 
Einhufer 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Geflügel 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnitt fett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Sonstige 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Innereien 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Fleisch insgesamt 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnittfett 
Zusammen Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
— — 
0,0 
— — 0,0 
0,0 
0,0 
X X 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
X X 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
2,0 
X X 
2,0 
10,8 
1.6 
— 12,4 
14,4 
32,7 
1,6 
34,3 
104,4 
2,4 
16,7 
123,5 
157,8 
0,6 
0,0 
0,6 
— — — 0,6 
0,2 
X X 
0,2 
24,8 
— 0,6 
25,4 
25,6 
0,1 
X X 
0,1 
1,0 
— 0,9 
1,9 
2,0 
9,3 
X X 
9,3 
4,0 
0,3 
2,0 
6,3 
15.6 
83,6 
5,1 
88,7 
150,8 
2,0 
29,4 
182,2 
270,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 0,0 
0,0 
0,1 
X X 
0,1 
2,6 
— 0,3 
2,9 
3,0 
0,0 
X X 
0,0 
0,2 
— 0,1 
0,3 
0,3 
0,0 
X X 
0,0 
0,3 
0,1 
0.0 
0,4 
0.4 
0,1 
— o.f 
9,8 
2,9 
15,5 
28,2 
28,3 
3,1 
0,3 
3,4 
0,2 
— — 0,2 
3,6 
15,8 
X X 
15,8 
170,3 
— 5,5 
175,8 
191,6 
X X 
— 
— — — ~^ 
1,3 
X X 
1,3 
18,4 
1,1 
2,0 
21,5 
22,8 
40,4 
4,8 
45,2 
462,0 
13,0 
137,2 
612,2 
657,4 
0,9 
0,0 
0,9 
1,1 
0,4 
0,5 
2,0 
2,9 
2,4 
X X 
2,4 
25,5 
0,1 
0,0 
25,6 
28,0 
0,0 
X X 
0,0 
0,2 
— 0,0 
0,2 
0,2 
5,4 
X X 
5,4 
11,1 
— — 11,1 
16,5 
66,7 
12,2 
78,9 
152,7 
5,7 
46,9 
205,3 
284,2 
4,6 
0,3 
4,9 
1,3 
0,4 
0,5 
2,2 
7,1 
18,5 
X X 
18,5 
223,6 
0,1 
6,4 
230,1 
248,6 
0,1 
X X 
0,1 
1,8 
0,0 
1,0 
2,8 
2,9 
18,0 
X X 
18,0 
44,6 
3,1 
4,0 
51,7 
69,7 
223,5 
23,7 
247,2 
879,7 
26,0 
245,7 
1151,4 
1398,6 
— — 
0,0 
— — 0,0 
0,0 
0,0 
X X 
0,0 
0,4 
— 0,1 
0,5 
0,5 
0,0 
X X 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
2,0 
X X 
2,0 
10,6 
1,6 
— 12,2 
14,2 
31,8 
1,5 
33,3 
71,2 
2,2 
4,6 
78,0 
111,3 
0,6 
0,0 
0,6 
— — — 0,6 
0,2 
X X 
0,2 
9,1 
— 0,3 
9,4 
9,6 
0,0 
X X 
0,0 
0,5 
— 0.3 
0,8 
0,8 
6,9 
X X 
6,9 
2,5 
0,0 
0,9 
3,4 
10,3 
61,1 
3,7 
64,8 
106,4 
0,1 
9,1 
115,6 
180,4 
0,0 
0,0 
0,0 
— — — 0,0 
X X 
— 
2,0 
— 
— 2,0 
2,0 
X X 
— 
0,2 
— — 0,2 
0,2 
X X 
— 
— — — "" 
— — 
4,8 
1.6 
6.1 
12,5 
12,5 
3,1 
0,3 
3,4 
0,2 
— — 0,2 
3.6 
15,8 
X X 
15,8 
157,0 
— 1.2 
158,2 
174,0 
X X 
— 
— — — 
" 
1.3 
X X 
1,3 
17,3 
0,1 
0,5 
17,9 
19,2 
40,4 
3,5 
43,9 
442,8 
2.1 
29,6 
474,5 
518,4 
0,9 
0,0 
0,9 
1.1 
0,4 
0,4 
1,9 
2,8 
2,4 
X X 
2,4 
23,0 
0,0 
0,0 
23,0 
25,4 
0,0 
X X 
0,0 
0,2 
— 0,0 
0,2 
0,2 
5,4 
X X 
5,4 
9,2 
— — 9,2 
14,6 
66,7 
12,2 
78,9 
139,7 
5,5 
40,4 
Í85.6 
264,5 
4,6 
0,3 
4.9 
1.3 
0,4 
0,4 
2.1 
7,0 
18,4 
X X 
18,4 
191,5 
0,0 
1,6 
Í93 . Í 
211,5 
0.0 
χ χ 
0,0 
1,2 
0,0 
0,3 
1.5 
1,5 
15,6 
X X 
Í 5 .6 
39,6 1.7 1,4 42,7 
58,3 
200,0 
20,9 220,9 
764,9 
11,5 
89,8 
866,2 
1087,1 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Einfuhr/lmportations 
Total 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
dont : de CE 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
Catégories de viande 
Modes de présentation 
4.21 (suite) : Commerce extérieur et échanges Intra­CE 
(NDB 0101 à 0106, 0201 à 0206, 1601, 1602) 
4.21.0 (suite) : 
— — 
— — — *~"~ 
11,4 
X X 
11,4 
225,2 
4,2 
229,4 
240,8 
0,0 
X X 
0,0 
15,0 
0,1 
0,1 
15,2 
15,2 
7,4 
X X 
7,4 
33,2 
0,7 
_ 33,9 
41,3 
105,7 
6,3 
112,0 
537,3 
2,4 
74,2 
613,9 
725,9 
25,9 
1,1 
27,0 
13.8 
— — 13,8 
40,8 
0,6 
X X 
0,6 
4,4 
— 4.4 
5,0 
1,8 
X X 
1,8 
10,7 
0,0 
0,1 
10,8 
12,6 
11,0 
X X 
11,0 
79,5 
0,1 
0,3 
79,9 
90,9 
108,5 
15,7 
124,2 
411,7 
3,5 
19,3 
434,5 
558,7 
31,2 
0,5 
31,7 
— — — 31,7 
5,1 
X X 
5,1 
3,4 
— 0,7 
4,f 
9,2 
1,7 
X X 
1,7 
6,1 
— 0,1 
6,2 
7,2 
26,7 
X X 
16,7 
4,7 
0.2 
4,9 
31,6 
307,6 
10,7 
318,3 
387,8 
0,4 
10,1 
398,3 
716,6 
1,7 
0,2 
J.9 
22,7 
2.5 
— 25,2 
27,1 
0,9 
X X 
0,9 
1,5 
— 0,3 
1,8 
2,7 
X X 
— 
— — — ^~ 
1,3 
X X 
1,3 
18,0 
0,3 
2,5 
20,8 
22,1 
15,6 
1,5 
17.1 
98,4 
3,4 
13,2 
115,0 
132,1 
4,6 
0,9 
5,5 
25,0 
— 0,6 
25,6 
31,1 
1,5 
X X 
1,5 
2,0 
0,4 
0,1 
2,5 
4,0 
0,0 
X X 
0.0 
3,1 
— 0,0 
3,1 
3,1 
0,0 
X X 
0,0 
22,4 
— — 22,4 
22,4 
38,5 
4,1 
42,6 
97,0 
2,8 
23,5 
123,3 
165,9 
63,4 
2,7 
66,1 
61,5 
2,5 
0,6 
64,6 
130,7 
19,5 
X X 
19,5 
236,5 
0,4 
5,3 
242,2 
261,7 
3,5 
X X 
3,5 
34,9 
0,1 
0,3 
35,3 
38,8 
46,4 
X X 
46,4 
157,8 
1,1 
3,0 
161,9 
208,3 
575,9 
38,3 
614,2 
1532,2 
12,5 
140,3 
1685,0 
2298,2 
— — 
— — — 
11,4 
X X 
11,4 
186,3 
— 1.1 
187,4 
198,8 
0,0 
X X 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,3 
X X 
0,3 
7,8 
0,3 
— 8,1 
8,4 
15,7 
0,6 
16,3 
362,6 
1.9 
41,0 
405,5 
421,8 
8.6 
0,4 
9,0 
1,1 
— — 1,1 
10,1 
0,6 
X X 
0,6 
2,3 
— — 2,3 
2,9 
0,7 
χ X 
0,7 
0,6 
0,0 
0,0 
0,6 
1.3 
9,9 
X X 
9,9 
14,9 
0,1 
0,3 
15,3 
25,2 
84,4 
14,9 
99,3 
219,5 
3,4 
12,5 
235,4 
334,7 
0,6 
0,0 
0,6 
— — — 0,6 
2,2 
X X 
2,2 
0,9 
— 0,4 
1,3 
3,5 
X X 
— 
— — — 
~ 
5,7 
X X 
5,7 
0,2 
— — 0,2 
5,9 
63,4 
3,6 
67,0 
116,5 
— 3,2 
ÍJ9.7 
186,7 
— — 
0,2 
1.8 
— 2,0 
2,0 
0.9 
X X 
0,9 
1,3 
— 0,0 
1,3 
2,2 
X X 
— 
— — — 
" 
0,1 
X X 
0,1 
1,2 
0,3 
2,5 
4,0 
4,1 
2,3 
0,1 
2,4 
24,7 
2,7 
8,3 
35,7 
38,1 
2,9 
0,5 
3,4 
0,1 
— 0,6 
0,7 
4,1 
1,5 
X X 
f ,5 
1.5 
0,3 
0,0 
1,8 
3,3 
0,0 
X X 
0,0 
1,7 
— 0,0 
1,7 
1.7 
0,0 
X X 
0,0 
13,2 
— — 13,2 
13,2 
22,7 
2,2 
24,9 
29,8 
2,7 
13,3 
45,8 
70,7 
12,1 
0,9 
13,0 
1,4 
1,8 
0,6 
3,8 
16,8 
16,6 
X X 
16,6 
192,3 
0,3 
1,5 
194,1 
210,7 
0,7 
X X 
0,7 
2,4 
0,1 
0,0 
2,5 
3,2 
16,0 
X X 
16,0 
37,3 
0,7 
2,8 
40,8 
56,8 
188,5 
21,4 
209,9 
753,1 
10,7 
78,3 
842,1 
1052,0 
1969/70 poids carcasse en 1 000 t 
Équidés 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Volaille 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
Tota l général 
Autres 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Abats 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Toutes catégories 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
Tota l général 
400 
500 
600 
700 
000 
Fußnoten auf Seit« 136. Notes, voir page 136. 
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4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Fleischarten 
Zubereitungsarten 
Ausfuhr/Exportations 
Insgesamt 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
davon : nach EG 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
4.21 Außenhandel und Inner-EG-Austausch 
(BZT 0101 bis 0106, 0201 bis 0206, 1601, 1602) 
110 
120 
100 
200 
300 
4.21.0 1970/71 Schlachtgewicht in 1 000 t 
Rinder 
Lebende Tiere 
- ohne Fett 
- Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
- frisch, gekühlt, gefroren . 
- getrocknet, gesalz., geräuch. 
- Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Kälber 
Lebende Tiere 
- ohne Fett 
- Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
- frisch, gekühlt, gefroren . 
- getrockn., gesalz., geräuch. B) 
- Zubereitungen u. Konserv. B) 
Zusammen 
Insgesamt 
Rinder insgesamt 
Lebende Tiere 
- ohne Fett 
- Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
- frisch, gekühlt, gefroren . 
- getrocknet, gesalz., geräuch. 
- Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Schweine 
Lebende Tiere 
- ohne Fett 
- Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
- frisch, gekühlt, gefroren *) . 
- getrocknet, gesalz., geräuch. 
- Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Schafe und Ziegen 
Lebende Tiere 
- ohne Fett 
- Abschnitt fett 
Zusammen 
Fleisch 
- frisch, gekühlt, gefroren . 
- getrocknet, gesalz., geräuch. 
- Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen . . . . 
Insgesamt 
7,0 
0,2 
7,2 
58,4 
1,5 
59,9 
67,1 
18,4 
0,6 
19,0 
0,2 
0,2 
19,2 
25,4 
0,8 
26,2 
58,6 
0,0 
1,5 
60,1 
86,3 
4,7 
0,8 
5,5 
28,7 
1,0 
5,6 
35,3 
40,8 
2,1 
0,0 
2,1 
3,0 
0,0 
3,0 
5,1 
55,4 
3,5 
58,9 
130,0 
0,6 
18,5 
149,1 
208,0 
13,1 
0,7 
13,8 
5,2 
5,2 
19,0 
68,5 
4,2 
72,7 
135,2 
0,6 
18,5 
ÍJ4.3 
227,0 
10,4 
2,4 
12,8 
19,8 
1,0 
19,9 
40,7 
53,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,2 
7,1 
8,2 
8.2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,2 
7,1 
8,2 
8,2 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
2,9 
10,8 
21,4 
21,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
20,6 
0,2 
12,1 
32,9 
33,0 
0,4 
0,0 
0,4 
96,1 
96,1 
96,5 
0,5 
0,0 
0,5 
116,7 
0,2 
12,1 
129,0 
129,5 
31,6 
7,8 
39,4 
229,7 
10,6 
121,2 
361,5 
400,9 
0,0 
0,0 
0,0 
10,1 
10,1 
10,1 
3,2 
0,2 
3,4 
17,9 
1,5 
6,7 
26,1 
29,5 
3,8 
0,1 
3,9 
1.7 
1,7 
5,6 
7,0 
0,3 
7,3 
19,6 
1,5 
6,7 
27,8 
35,1 
82,7 
19,2 
101,9 
138,1 
43,0 
5,3 
186,4 
288,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,7 
0,7 
0,8 
65,7 
3,9 
69,6 
227,8 
2,5 
45,9 
276,2 
345,8 
35,7 
1,4 
37,1 
103,2 
103,2 
140,3 
101,4 
5,3 
106,7 
331,0 
2,5 
45,9 
379,4 
486,1 
129,4 
30,2 
159,6 
424,0 
58,5 
162,8 
645,3 
804,9 
2,2 
0,0 
2,2 
14,2 
0,0 
0,0 
14,2 
16,4 
25,4 
0,8 
26,2 
45,9 
0,0 
1,0 
46,9 
73,1 
4,7 
0,8 
5,5 
10,3 
0,8 
3,2 
14,3 
19,8 
2,1 
0,0 
2,1 
2,7 
0,0 
2,7 
4,8 
67,8 
4,2 
72,0 
86,4 
0,0 
5,5 
91,9 
163,9 
10,3 
2,3 
12,6 
10,1 
0,2 
7,6 
17,9 
30,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
4,8 
4,8 
4.8 
— 
7,5 
1,9 
2,9 
12,3 
12,3 
— 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,0 
0,5 
110,5 
0,1 
6,9 
117,5 
118,0 
31,6 
7,8 
39,4 
222,3 
1,3 
23,0 
246,6 
286,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
10,0 
10.0 
7,0 
0,3 
7,3 
16,4 
1,5 
6,2 
24,1 
31,4 
82,7 
19,2 
101,9 
135,1 
38,6 
4,8 
178,5 
280,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,7 
0,7 
0,8 
100,7 
5,3 
106,0 
259,2 
0,6 
24,4 
285,2 
391,2 
129,3 
30,1 
159,4 
385,3 
42,8 
41,5 
469,6 
629,0 
2,2 
0,0 
2,2 
13,6 
0,0 
0,0 
13,6 
15,8 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Einfuhr/I importations 
Total 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
dont : de CE 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
Catégories de viande 
Modes de présentation 
4.21 Commerce extér ieur et échanges intra-CE 
(NDB 0101 à 0106, 0201 à 0206, 1601, 1602) 
40,4 
1,1 
41,5 
135,8 
0,2 
21,7 
157,7 
199,2 
5,1 
0,2 
5,3 
52,1 
52,1 
57,4 
45,5 
1,3 
46,8 
187,9 
0,2 
21,7 
209,8 
256,6 
43,0 
7,6 
50,6 
151,4 
2,2 
63,9 
217,5 
268,1 
0,6 
0,0 
0,6 
5,8 
0,0 
5.8 
6,4 
2,0 
0.1 
2,1 
67,5 
0,0 
5,7 
73,2 
75,3 
1,5 
0,1 
1,6 
9,3 
9,3 
10,9 
3,5 
0,2 
3,7 
76,8 
0,0 
5,7 
82,5 
86,2 
87,7 
2,4 
90,1 
174,1 
4,1 
12,5 
190,7 
280,8 
2,6 
0,0 
2,6 
32.6 
0,0 
32,6 
35,2 
244,7 
7,3 
252,0 
193,5 
5,6 
199,1 
451,1 
15,8 
0,8 
16,6 
116,5 
116,5 
133,1 
260,5 
8,1 
268,6 
310,0 
5,6 
3ÍJ.6 
584,2 
26,8 
6,3 
33,1 
111,3 
0,3 
5,0 
116,6 
149,7 
17,3 
0,8 
J8.Í 
8,4 
8,4 
26,5 
7,0 
0,8 
7,8 
44,6 
0,2 
7,4 
52,2 
60,0 
0,1 
0,0 
0,1 
1,5 
1,5 
1,6 
7,1 
0,8 
7,9 
46,1 
0,2 
7,4 
53,7 
61,6 
0,0 
0,0 
0,0 
4,4 
0,5 
4,8 
9,7 
9,7 
0,3 
0,0 
0,3 
1,6 
1,6 
1,9 
16,5 
1,1 
17,6 
20,6 
0,2 
9,2 
30,0 
47,6 
1,5 
0,1 
1,6 
1,1 
i , i 
2,7 
18,0 
1,2 
19,2 
21,7 
0,2 
9,2 
31,1 
50,3 
8,0 
1,8 
9,8 
14,6 
8,8 
1,6 
25,0 
34,8 
1,6 
0,2 
1,8 
5,7 
0,1 
5,8 
7.6 
310,6 
10,4 
321,0 
462,0 
0,6 
49,6 
512,2 
833,2 
24,0 
1,2 
25,2 
180,5 
180,5 
205,7 
344,6 
11,6 
346,2 
642,5 
0,6 
49,6 
692,7 
1038,9 
165,5 
18,1 
183,6 
455,8 
15,9 
87,8 
559,5 
743,1 
22,4 
1.0 
23,4 
54,1 
0,1 
54,2 
77,6 
2,5 
0,0 
2,5 
118,3 
0,1 
4,4 
122,8 
125,3 
28,0 
4,2 
28,2 
124,9 
2,2 
47,1 
174,1 
202,3 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
2,7 
0,1 
2,8 
33,5 
1,3 
34,8 
37,6 
87,7 
2,4 
90,1 
154,2 
4,0 
9,5 
167,7 
257,8 
0,2 
0,0 
0.2 
13,6 
0,0 
13,6 
13.8 
89,5 
2,8 
92,3 
80,4 
1,0 
81,4 
173,7 
25,6 
6,0 
31,6 
75,6 
3,1 
78,7 
110,3 
1,0 
0,1 
Í.J 
— 
1,1 
1,1 
0,1 
1,2 
14,7 
2,2 
Í6,9 
18,1 
— 
4,3 
0,4 
4,8 
9,5 
9,5 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
1,0 
1,0 
15,2 
1,0 
Í6,2 
3,2 
0,2 
4,7 
8,1 
24,3 
6,7 
1,5 
8,2 
12,1 
8,7 
1,6 
22,4 
30,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
111,0 
4,0 
115,0 
250,1 
0,3 
13,6 
264,0 
379,0 
144,0 
14,1 
158,1 
371,1 
15,2 
66,1 
452,4 
610,5 
1,4 
0,1 
1,5 
14,7 
0,1 
14,8 
16,3 
4.21.0 1970/71 poids carcasse en 1000 t 
Bœufs 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée 
- séchée, salée, fumée 
- préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Veaux 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée 
- séchée, salée, fumée e) 
- préparations et conserves 8) 
Total 
T o t a l général 
Bovins 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée 
- séchée, salée, fumée 
- préparations et conserves 
Total 
Tota l général 
Porcs 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée7) 
- séchée, salée, fumée 
- préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Moutons et chèvres 
Animaux vivants 
- sans graisse 
- graisse de découpe 
Total 
Viande 
- fraîche, réfrigérée, congelée 
- séchée, salée, fumée 
- préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
110 
120 
100 
200 
300 
Fußnoten auf Seit· 136. Noces, voir page 136. 
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4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Fleischarten 
Zubereitungsarten 
Ausfuhr/Exportations 
Insgesamt 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
davon : nach EG 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
noch : 4.21 Außenhandel und Inner­EG­Austausch 
(BZT 0101 bis 0106, 0201 bis 0206, 1601, 1602) 
400 
500 
600 
700 
000 
noch : 4.21.0 1970/71 Schlachtgewicht in 1000 t 
Einhufer 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnitt fett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Geflügel 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnitt fett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Sonstige 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnittfett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Innerelen 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnitt fett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
Fleisch insgesamt 
Lebende Tiere 
­ ohne Fett 
­ Abschnitt fett 
Zusammen 
Fleisch 
­ frisch, gekühlt, gefroren . 
­ getrocknet, gesalz., geräuch. 
­ Zubereitungen u. Konserven 
Zusammen 
Insgesamt 
5,4 
0,1 
5,5 
0,0 
0,0 
5,5 
0,1 
χ X 
0,1 
5,1 
0,3 
5,4 
5,5 
0,0 
X X 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
3,0 
X X 
3,0 
13,1 
1,6 
Í4.7 
17,7 
40,7 
1.7 
42,4 
108,9 
2,6 
7,4 
118,9 
161,3 
0,5 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,5 
0,4 
X X 
0,4 
28,9 
1,0 
29,9 
30,3 
0,1 
χ X 
0,1 
1,9 
0,1 
0,8 
2,8 
2,9 
10,1 
X X 
10,1 
3,7 
0,6 
1,9 
6,2 
16,3 
90,0 
6,6 
96,6 
189,6 
2,3 
42,1 
234,0 
330,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X X 
0,0 
2,4 
0,2 
2,6 
2,6 
0,0 
X X 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,4 
0,4 
0,0 
X X 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
11,6 
3,1 
18,3 
33,0 
33,0 
3,1 
0,3 
3,4 
0,1 
0,1 
3,5 
18,0 
X X 
18,0 
202,0 
7,0 
209,0 
227,0 
X X 
— 
1,8 
X X 
1,8 
18,6 
1.0 
4,5 
24,1 
25,9 
55,0 
8,1 
63,1 
577,2 
11,8 
144,8 
733,8 
796,9 
0,9 
0,2 
1,1 
2,2 
0,3 
0,6 
3,1 
4,2 
2,3 
X X 
2,3 
31,5 
0,6 
32,1 
34,4 
0,0 
X X 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
8,1 
X X 
8,1 
12,4 
5,0 
17,4 
25,5 
101,1 
19,7 
120,8 
204,7 
49,8 
13,2 
267,7 
388,5 
9,9 
0,6 
10,5 
2,3 
0,3 
0,6 
3,2 
13,7 
20,8 
X X 
20,8 
269,9 
9,1 
279,0 
299,8 
0,1 
X X 
0,1 
2,7 
0,1 
1,0 
3,8 
3,9 
23,0 
X X 
23,0 
47,9 
8,2 
6,4 
62,5 
85,5 
286,8 
36,1 
322,9 
1092,0 
69,6 
225,8 
1387,4 
1710,3 
5,4 
0,1 
5,5 
0,0 
0,0 
5.5 
0,0 
X X 
0,0 
0,4 
0,1 
0,5 
0,5 
0,0 
X X 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
3,0 
X X 
3,0 
12,8 
1,5 
14,3 
17,3 
40,6 
1,7 
42,3 
72,4 
2,3 
4,3 
79,0 
121,3 
0,5 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,5 
0,4 
X X 
0,4 
8.1 
0,6 
8,7 
9,1 
0,1 
X X 
0,f 
1,1 
0,0 
0,1 
1,2 
1,3 
10,1 
X X 
10,1 
2,3 
0,1 
0,8 
3,2 
13,3 
89,2 
6,5 
95,7 
108,0 
0,3 
14,6 
122,9 
218,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X X 
1.9 
1,9 
1,9 
X X 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
χ X 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,8 
1,9 
7,7 
19,4 
19,4 
3,1 
0,3 
3,4 
0,1 
0,1 
3,5 
18,0 
X X 
18,0 
175,9 
2,1 
178,0 
196,0 
X X 
— 
1,8 
X X 
1,8 
18,2 
0,1 
0,6 
18,9 
55,0 
8,1 
63, i 
537,0 
1,5 
32,6 
571,1 
634,2 
0,9 
0,2 
J.f 
2,2 
0,3 
0,5 
3,0 
4,1 
2,3 
X X 
2,3 
21,4 
0,1 
21,5 
23,8 
0,0 
X X 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
8,1 
X X 
8,f 
11,4 
4,6 
16,0 
24.1 
101,1 
19,7 
120,8 
187,4 
45,0 
11,6 
244,0 
364,8 
9.9 
0,6 
J0,5 
2,3 
0,3 
0,5 
3.1 
13,6 
20,7 
Χ Χ 
20,7 
207,7 
2,9 
210,6 
231.3 
0,1 
Χ 
0,1 
1,8 
0,0 
0,1 
1,9 
2,0 
23,0 
Χ Χ 
23,0 
44,7 
6,3 
1.4 
52,4 
75,4 
285,9 
36.0 
321,9 
914,6 
51,0 
70,8 
i 036,4 
1 358,3 
Fußnoten auf Seite 136. Notes, voir page 136. 
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4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Einfuhr/I importations 
Total 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
dont : de CE 
D F 1 N UEBL/ BLEU EG/CE 
Catégories de viande 
Modes de présentation 
4.21 (suite) : Commerce extérieur et échanges intra­CE 
(NDB 0101 à 0106, 0201 à 0206, 1601, 1602) 
0,1 
0,0 
0.1 
0,1 
0,1 
0,2 
6,8 
X X 
6,8 
255,3 
4,2 
259,5 
266,3 
0,0 
X X 
0,0 
16,5 
0,2 
0,2 
16,9 
16,9 
7,0 
X X 
7,0 
35,5 
0,5 
36,0 
43,0 
103,0 
8,9 
J Í Í . 9 
652,5 
3,1 
90,0 
745,6 
857,5 
27,7 
1,2 
28,9 
18,5 
18,5 
47,4 
0,6 
X X 
0,6 
5,4 
0,0 
5,4 
6,0 
1,9 
X X 
1,9 
10,8 
0,0 
0,0 
10,8 
12,7 
12,6 
X X 
12,6 
77,3 
0,0 
0,3 
77,6 
90,2 
136,6 
3,8 
140,4 
395,5 
4,1 
18,5 
418,1 
558,5 
26,8 
0,4 
27,2 
0,0 
0,0 
0,0 
27,2 
4,8 
X X 
4,8 
2,3 
0,7 
3,0 
7,8 
3,8 
X X 
3,8 
7,7 
0,0 
0,1 
7,8 
11,6 
32,3 
X X 
32,3 
4,7 
0,0 
0,1 
4,8 
37,1 
372,3 
15,6 
387,9 
444,4 
0.3 
11,5 
456,2 
844,1 
1.1 
0,2 
J,3 
27,4 
2,0 
29,4 
30,7 
2,7 
X X 
2,7 
1,4 
0,3 
1,7 
4,4 
X X 
— 
0,8 
X X 
0,8 
16,6 
0,6 
2,4 
19,6 
20,4 
12,0 
1,0 
13,0 
97,5 
3,3 
14,9 
115,7 
128.7 
3,8 
0,7 
4,5 
24,7 
2,8 
0,4 
27,9 
32,4 
1,5 
X X 
1.5 
3,9 
1,1 
5,0 
6,5 
0,0 
X X 
0.0 
3,6 
0,0 
3,6 
3,6 
3,0 
X X 
3.0 
23,7 
0,9 
24,6 
27,6 
35,7 
4,1 
39,8 
97,9 
12,7 
12,4 
123,0 
162,8 
59,5 
2,5 
62,0 
70,7 
4,8 
0,4 
75,9 
137,9 
16,4 
X X 
16,4 
268,3 
6,3 
274,6 
291,0 
5,7 
X X 
5,7 
38,6 
0,2 
0,3 
39,1 
44,8 
55,7 
X X 
55,7 
157,8 
2,0 
2,8 
162,6 
218.3 
659,6 
33,4 
693.0 
1687,8 
23,5 
147,3 
1859,6 \ 
2551,6 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,8 
X X 
6,8 
215,6 
1,2 
216,8 
223,6 
0,0 
X X 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
1,7 
X X 
1,7 
9,0 
0,5 
9.5 
11,2 
35,2 
4,2 
39,4 
467,9 
2,7 
52,7 
523,3 
562,7 
8,4 
0,3 
8,7 
0,9 
0,9 
9,6 
0,6 
X X 
0,6 
3,0 
0,0 
3,0 
3,6 
0,1 
X X 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 
0,6 
0,7 
11,6 
X X 
ÍJ.6 
17,7 
0,0 
0,2 
17,9 
29,5 
111,3 
2,8 
114,1 
223,5 
4,0 
11,0 
238,5 
352,6 
0,8 
0,0 
0,8 
0,8 
2,4 
X X 
2,4 
0,1 
0,5 
0,6 
3.0 
X X 
0,3 
0,3 
0,3 
11,5 
X X 
11,5 
0,4 
0,4 
11,9 
130,8 
8,9 
139,7 
156,8 
4,6 
161,4 
301,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
1.4 
f ,6 
1,6 
2,4 
X X 
2,4 
1,0 
0,1 
1,1 
3,5 
χ X 
— 
0,1 
X X 
0,1 
0,7 
0,4 
2,4 
3,5 
3,6 
3,6 
0,1 
3,7 
21,9 
2,2 
9,5 
33,6 
37,3 
2,2 
0,4 
2,6 
0,1 
0,4 
0.5 
3,1 
1,5 
X X 
1,5 
3,5 
1,1 
4,6 
6,1 
0,0 
χ X 
0,0 
2,3 
2,3 
2,3 
2,5 
X X 
2.5 
14,7 
0,8 
15,5 
18,0 
28,1 
2,9 
31,0 
36,0 
9,7 
7,9 
53,6 
84,6 
11,4 
0,7 
12,1 
1,2 
1,4 
0,4 
3,0 
15,1 
13,7 
X X 
13,7 
223,2 
2,9 
226,1 
239,8 
0,1 
X X 
0,1 
3,3 
0,0 
0,0 
3,3 
3,4 
27,4 
X X 
27,4 
42,5 
1,7 
2,6 
46,8 
74,2 
309,0 
18,9 
327.9 
906,1 
18,6 
85,7 
1010,4 
1338,3 
4.21.0 (suite) : 1970/71 poids carcasse en 1000 t 
¡quidés 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Vola i l le 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Autres 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
Total général 
Abats 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
Toutes catégories 
Animaux vivants 
­ sans graisse 
­ graisse de découpe 
Total 
Viande 
­ fraîche, réfrigérée, congelée 
­ séchée, salée, fumée 
­ préparations et conserves 
Total 
T o t a l général 
400 
500 
600 
700 
000 
Fu B noten auf Seit· 136. Nous, voir page 136. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Jahr/Année 
Rindfleisch 
Viande bovine 
Bestände 
am 1. Juli 
Stocks au 
1*r juillet 
Bestands­
veränderungen 
Variations 
des stocks 
Schweinefleisch 
Viande de porc 
Bestände 
am 1. Juli 
Stocks au 
1·Γ juillet 
Bestands­
veränderungen 
Variations 
des stocks 
Schaffleisch 
Viande de mouton 
Bestände 
am 1. Juli 
Stocks au 
1 " juillet 
Bustands­
veränderungen 
Variations 
des stocks 
4.22 Bestände') 4.22 Stocks9) 
4.22.0 Deutschland (BR) in 1 000 11°) 4.22.0 Allemagne (RF) en 1 000 t '■') 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
56 
57 
54 
54 
54 
51 
54 
63 
61 
+ 13 
+ — 
— 
+ + — 
1 
3 
0 
0 
3 
3 
9 
2 
26 
31 
35 
34 
32 
37 
29 
23 
25 
— 
+ + 
+ — 
— 
+ 
4 
5 
4 
1 
2 
5 
8 
6 
2 
4.22.1 Frankreich in 1 000 t") 
1963 45 
1964 11 
1965 28 
1966 13 
1967 1 
1968 50 
1969 18 
1970 4 
1971 0 
4.22.1 France en 1000 t " ) 
+ 29 
— 34 
+ 17 
— 15 
— 12 
+ 49 
— 32 
— 14 
— 4 
+ 1 
— 1 
Fußnoten Teil IV : 
') Einschl. Austausch mit der DDR und ausländischen Streitkräften. 
') Koeffizient für den Schweinekopf bis 1968 m 1,08, ab 1968 = 1,10. 
3) Einschl. Fleisch der „vitelloni". 
4) Vom SAEG wegen der Vergleichbarkeit auf EG­Ebene berechnet. Der 
Rückenspeck wird zum Abschnittfett gezählt und In der Fettbilanz nach­
gewiesen. 
5) Nur Belgien. 
') Schätzung für Geflügel und ..sonstige Fleischarten" einschl. Pferde­ und 
Schaffleisch. 
') Schweinefleisch einschl. Rückenspeck. 
■) Im Rindfleisch enthalten. 
') Soweit statistisch erfaßt. 
•°) In öffentlicher Hand. 
" ) SIBEV, wirkliche Lagervorräte. 
Notes partie (V : 
') Y compris les échanges avec la R.D.A et les livraisons aux troupes étrangères. 
') Coefficient de la tete de porc jusqu'à 1968 = 1,08 et à partir de 1968 = 1,10. 
3) Y compris viande des «vitelloni». 
*) Calcul de l'OSCE. Dans un souci de comparabilité au niveau communau­
taire, la graisse provenant du lard de dos est comprise dans les graisses 
de découpe et également reprise dans le bilan «corps gras». 
s) Belgique seulement. 
*) Estimation volaille et « autres viandes », dans ces dernières, sont comprises 
les viandes de cheval et de mouton. 
') Viande porcine inclus lard de dos. 
') Compris dans la viande bovine. 
'J Dans la mesure où ils sont relevés. 
") Stocks de l'état. 
") SIBEV, stocks physiques réels dans les entrepôts. 
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Teil IV : Fleischbilanzen 
4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans de la viande 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Jahr Deutschland 
(BR) ') 
Italia Nederland UEBL/BLEU EG/CE Année 
4.23 Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet werden 
(in 1 000) ■') 
4.23 Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de l 'a l imentat ion humaine par habi tant 
(en 1 000) 2) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
52 698 
537319 
53 .994 
54¿606 
55|123 
55,785 
56J473 
57Î029 
57^581 
58J195 
58*792 
59 174 
59 310 
59 748 
60 352 
61 011 
43 627 
44 059 
44 563 
45 015 
45 465 
45 904 
46 422 
47 573 
48 059 
48 562 
48 954 
49 374 
49 728 
50 105 
50 524 
51 027 
49j191 
49'052:I) 
49 311 
49>»0 
50 023 
50 372 
50,695 
51 f 189 
51 817 
52f443 
52"931 
53 327 
53 656 
53 940 
54 304 
56 683 
10 822 
10y957 
11 096 
11 278 
11 '417 
111556 
11 ï 721 
11"890 
12f042 
12(212 
12 377 
12 535 
12 661 
12 798 
12 958 
13 119 
9 202 
9 259 
9 336 
9 390 
9 442 
9 493 
9 509 
9 574 
9 654 
9 758 
9 832 
9 891 
9 940 
9 969 
9 999 
10 031 
165 540 
166 6463) 
168 300 
169 929 
171 470 
173 110 
174 820 
177 255 
179 153 
181 170 
182 886 
184 301 
185 295 
186 560 
188 137 
189 871 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
') Ab 31. Dexember 1961 : Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. Das Statistische Bundesamt hat die nach der 
Zählung von 1970 notwendigen Berichtigungen noch nicht veröffentlicht. 
a) Wohnbevölkerung am 31. Dezember. 
J) Diskontinuität um etwa 500 000. 
') A part i r du 31 décembre 1961, chiffres émanant du Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, le Statistisches Bundesamt n'ayant 
pas encore publié les rectifications nécessaires après le recensement de 1970. 
­') Population résidente au 31 décembre. 
3) Discontinuité de l'ordre de 500 000. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Α. Nach Jahrgängen ') 
1959­1960 „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen*" ) , ab 1961 
„Agrars ta t is t i k" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année ') 
1959­60 « In fo rmat ions de la statistique a g r i c o l e » ' ) , 
à par t i r de 1961 «Stat is t ique agr ico le» 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1970 
6 Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans d'oeufs 
Annuai re de Statistique Agricole 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis. Versorgungsbilanzen für Zucker. 
Versorgungsbilanzen für We in 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Fntter­
erzeugung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung. AnL­au 
unter Schutz 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und­bilanzen 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1971 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz et des brisures. Bilans d'approvision­
nement du sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lotte 
Uti l isat ion des terres. Récoltes des terres arables. 
Production fourragère. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits. Cultures sous abri 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'œufs 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro­
v is i cnement en viande 
Annuaire de Statistique Agricole 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Verse, •gungsbilanzen 
für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Versor­
gungsbilanzen für We in 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versorgungs­
bilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und Obst. 
Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­ und Obst­
ar ten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeug­
nisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Land­ und forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement de la 
mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. Bilans 
d'approvisionnement pour l'ensemble des légumes et des 
fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quelques 
espèces de légumes et de fruits. Bilans d'approvisionne­
ment d'autres produits végétaux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de pr ix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'œufs 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap­
tures, prix, membres d'équipage, f lot te 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistlschen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 
1968 siehe Heft 5/1968 bzw. 11/1968 „Agrarstat is t ik" . 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n" 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 1967 et 
1968 voir n " 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgeb ie t ' ) 
„ A g r a r s t a t i s t i k " ( g r ü n e Reihe) ■) 
" S t a t i s t i q u e a g r i c o l e » (sér ie v e r t e ) J) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
„ S t a t i s t i s c h e 
I n f o r m a t i o n e n " 
« I n f o r m a t i o n s 
s t a t i s t i q u e s » 
M a t i è r e ') 
S t r u k t u r d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b · 
Z a h l u n d F läche d e r B e t r i e b e 
B e i i t z v e r h ä l t n i s s e 
T c i l s t ü c k e 
B e t r i e b e m i t G e t r e i d e a n b a u 
Betr iebe m i t Z u c k e r r ü b e n a n b a u 
B e t r i e b e m i t R e b e n o n b a u 
B e t r i e b e m i t V i e h h a l t u n g 
A r b e i t s k r ä f t e 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
S c h l e p p e r b e s t a n d 
Bes tand a n l a n d w . M a s c h i n e n 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s Z u g k r a f t ge füge 
V e r b r a u c h a n H a n d e l s d ü n g e r 
V e r f ü t t e r u n g v o n G e t r e i d e 
B o d e n n u t z u n g u n d p f l a n z l i c h e E r z e u g u n g 
B o d e n n u t z u n g 
W a c h s t u m s n o t e n 
E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
F u t t e r e r z e u g u n g 
S t r o h e r z e u g u n g 
G e m ü s e e r z e u g u n g 
O b s t b a u m b e s t ä n d e 
O b s t e r z e u g u n g 
N i c h t e ß b a r e G a r t e n b a u e r z e u g n i s s e 
W e i n e r z e u g u n g 
A n b a u u n t e r Schu tz 
V i e h b e s t ä n d e u n d t i e r i s c h e E r z e u g u n g 
V i e h b e s t ä n d e 
M i l c h e r z e u g u n g u n d M i l c h v e r w e n d u n g ' ) 
F l e i s c h e r z e u g u n g ') 
E i e r e r z e u g u n g 
V e r s o r g u n g s b i l a n z e n 
A l l g e m e i n e V e r s o r g u n g s b e r e c h n u n g e n 
P f l anz l i che Erzeugn isse : 
— G e t r e i d e ; Reis u n d B r u c h r e i s 
— W e i n 
— Z u c k e r r ü b e n , Z u c k e r , G l u k o s e 
— Melasse 
— G e m ü s e u n d O b s t 
— Sons t i ge p f l a n z l i c h e Erzeugn isse 
T i e r i s c h e Erzeugn isse : 
— M i l c h u n d M i l c h e r z e u g n i s s e 
— Fle isch 
— B i e n e n h o n i g 
— E ie r 
Fisch 
Fe t te u n d O l o 
A u ß e n h a n d e l 
L a n d w . M a r k t o r d n u n g s e r z e u g n i s s e 
P r e i s e u n d P r e l s i n d i c e s 
Preise l a n d w . Erzeugn isse 
Indices d e r l a n d w . E r z e u g e r p r e i s e J) 
Ind ices d e r l a n d w . B e t r i e b s m i t t e l p r e i s e 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e u n d f o r s t w i r t ­
s c h a f t l i c h e G e s a m t r e c h n u n g . D u r c h ­
s c h n i t t s e r l Ö s o 
F o r s t w i r t s c h a f t 
F i s c h e r e i 
A n l a n d u n g e n , Pre ise, B e s a t z u n g , F l o t t e 
R e g i o n a l s t a t i s t i k e n 
Z a h l u n d F läche d e r l a n d w . B e t r i e b e 
B e s i t z v o r h ä l t n i s s e 
B o d e n n u t z u n g 
P f l anz l i che E r z e u g u n g 
E r t r ä g e p f l a n z î i c h o r Erzeugn isse 
V i e h b e s t ä n d e 
F o r s t f l ä c h e n 
A g r a r s t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h 
4 
8 
1:4 
5 
10 
2 
8 
2 
6 
5 
5 
1 1 9 
8 
2 7 
8 
1 
1 
6 
6 
4 
5 
1 
3 
5 
1:6 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
9 
1; 5; 8 
5 
5 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
4 
■4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
3 
7 
3 
8 
2; 11 
8 
2; 11 
7 
10 
7 
10 
2 
7 
2 
7 
3 
7 
3 
7 
6 
5 
6 
5 
7 
5 
7 
5 
2 
4 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
5 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
6 
2 
6 
6 
3 
7 
2 
9 
6/7 
1 
9 
1 
10 
10 
2; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
1 
8 
1 
2; 11 
2; 11 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
1 
1 
1 
8 
8 
7 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
7 
5 
6 
3 
I 2 I 5 | 5 | 10 | 
3 
3 
3 
3 
4 I 
4 4 I 
4 I 
8 I 
4 I 
4 4 I 
4 I 
8 I 
4 
4 
4 
4 
I 
I 2 
4 I 
4 4 I 
4 | 
11 I 
4 ] 4 4 | 
4 I 
(■ I 
4 
4 
4 
4 
5 
6 | 9 | 12 | 
4 
Τ- I 
3 I 6 I 
S t r u c t u r e des e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s 
N o m b r e e t su r face des e x p l o i t a t i o n s 
Modes de f a i r e ­ v a l o i r 
M o r c e l l e m e n t 
E x p l o i t a t i o n s c u l t i v a n t des cé réa les 
E x p l o i t , c u l t i v . des b e t t e r a v e s s u e n è r o s 
E x p l o i t a t i o n s c u l t i v a n t des v ignes 
E x p l o i t a t i o n s a y a n t du b é t a i l 
4 /1963 M a i n ­ d ' œ u v r e 
M o y e n s d e p r o d u c t i o n e n a g r i c u l t u r e 
Parc de t r a c t e u r s 
Pa rc de mach ines a g r i c o l e s 
2/1961 P o t e n t i e l de t r a c t i o n dans l ' a g r i c u l t u r e 
C o n s o m m a t i o n d ' e n g r a i s c h i m i q u e s 
C é r é a l e s c o n s o m m é e s en f o u r r a g e 
U t i l i s a t i o n des t e r r e s e t p r o d u c t i o n v é g é t a l e 
1 /1960; 2/1965 
4 /1960 
4 / 1 9 6 0 ; 3/1967 
1/1964 
U t i l i s a t i o n des t e r r e s 
N o t e s d ' é t a t de c u l t u r e s 
Réco l tes des t e r r e s a r a b l e s 
P r o d u c t i o n f o u r r a g è r e 
P r o d u c t i o n de pa i l l e 
P r o d u c t i o n de l é g u m e s 
N o m b r e d ' a r b r e s f r u i t i e r s 
P r o d u c t i o n f r u i t i è r e 
P r o d u i t s h o r t i c o l e s non comes t i b l es 
P r o d u c t i o n de v i n 
C u l t u r e s sous a b r i 
2­3 /1966 
2 / 1 9 6 1 ; 1 /1963; 
1/1966 
2 /1960 
2/1965 
1/1964 
1­2/1962 
Ef fec t i fs d u b é t a i l e t p r o d u c t i o n a n i m a l e 
Effect i fs du b é t a i l 
P r o d u c t i o n e t u t i l i s a t i o n du l a i t 3 ) 
2 / 1 9 6 5 ; 4 /1969 
2 / 1 9 6 5 ; 3/1963 
6 
3 
3 
7 
8 
5 
10 
8 
6 
6 
11 
5 • 2/1965 
P r o d u c t i o n de v i a n d e 3) 
P r o d u c t i o n d 'œufs 
B i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
S t a t i s t i q u e s gén . d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
P r o d u i t s v é g é t a u x : 
— C é r é a l e s ; r i z e t b r i su res de r i z 
— V i n 
— B e t t e r a v e s suc r i è res , suc re , g lucose 
— Mélasse 
— L é g u m e s e t f r u i t s 
— A u t r e s p r o d u i t s v é g é t a u x 
P r o d u i t s a n i m a u x : 
— L a i t e t p r o d u i t s l a i t i e r s 
■—■ V i a n d e 
— M i e l d ' abe i l l e s 
— Œufs 
Poisson 
Gra isses e t hu i les 
C o m m e r c e e x t é r i e u r 
| P r o d u i t s a g r i c o l e s r é g l e m e n t é s 
P r i x e t i n d i c e s d e p r i x 
I P r i x des p r o d u i t s a g r i c o l e s Ind ices des p r i x a g r i c o l e s à l a p r o d u c t . *) Ind ices des p r i x des m o y e n s de p r o d u c t . 
I C o m p t e s d e l ' a g r i c u l t u r e e t d e l a s y l ­
v i c u l t u r e . V a l e u r s u n i t a i r e s . 
| E c o n o m i e f o r e s t i è r e 
P ê c h e 
| D é b a r q u e m e n t s , p r i x , é q u i p a g e , f l o t t e 
S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s 
E x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s 
Modes de f a i r e ­ v a l o i r 
U t i l i s a t i o n des t e r r e s 
P r o d u c t i o n v é g é t a l e 
R e n d e m e n t s des p r o d u i t s v é g é t a u x 
Effect i fs d u b é t a i l 
Super f i c ies boisées 
A n n u a i r e d e S t a t i s t i q u e A g r i c o l e 
' ) R e g i o n a l u n t e r g l i e d e r t e S t a t i s t i k e n s ind l e d i g l i c h u n t e r d e r R u b r i k „ R e g i o n a l ­
s t a t i s t i k e n " a u f g e f ü h r t . 
J) D ie s y n o p t i s c h e Ü b e r s i c h t f ü r d ie J a h r g ä n g e 1959­1966 w u r d e l e t z t m a l i g in 
H e f t 2 /1967 s o w i e in „ V e r z e i c h n i s d e r v o m SAEG v e r ö f f e n t l i c h t e n a g r a r s t a ­
t i s t i s chen U n t e r s u c h u n g e n (1959­1967)" ' a u f g e f ü h r t . 
■) M o n a t l i c h e A n g a b e n e r s c h e i n e n in „ A l l g e m e i n e s S ta t i s t i sches B u l l e t i n " . 
' ) Les s t a t i s t i q u e s r é p a r t i e s p a r r é g i o n s f i g u r e n t u n i q u e m e n t sous l a r u b r i q u e 
« S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s ». 
*) Le t a b l e a u s y n o p t i q u e c o m p r e n a n t les années 1959 à 1966 a é té p u b l i é en d e r n i e r 
l i eu dans le fasc icu le n " 2 /1967 a ins i q u e dans l a * L is te des t r a v a u x de l a 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e pub l i és p a r l ' O S C E ( 1 9 5 9 ­ 1 9 6 7 ) » . 
J ) D o n n é e s mensue l les p a r a i s s a n t dans le « B u l l e t i n G é n é r a l de S t a t i s t i q u e s χ 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 . — 
9.50 
7,50 
5,50 
22 ,— 
1 1 . — 22 ,— 
18,50 
15,— 
22 ,— 
15,— 
18,50 
18,50 
2 2 , — 
1 1 , — 
18,50 
22 ,— 
169,— 
29,50 
22 ,— 
5,50 
18,50 
Ffr 
8,50 
22.50 
22,50 
17 ,— 
17 ,— 
14 ,— 
11,50 
8,50 
33,50 
17 ,— 
33,50 
28 ,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28 ,— 
28 ,— 
33,50 
17 ,— 
2 8 , — 
33,50 
255,50 
44,50 
33,50 
8,50 
2 8 , — 
Lit. 
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 900 
1 600 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
950 
3 150 
FI 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 , — 
9,50 
7,50 
5,50 
2 2 , — 
1 1 , — 22 ,— 
18,50 
15,— 
22 ,— 
15 ,— 
18,50 
18,50 
22 ,— 
1 1 , — 
18,50 
22 ,— 
167,— 
29 ,— 
22 ,— 
5,50 
18,50 
Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
Ffr Lit. 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder­
ändisch j englisch 
11 Hefte jährl ich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Zah lungsb i l anzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Steuerstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch J italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ CST (rot) (1971) 
deutsch / französisch 
jährl ich 
Band Export 
Band Import 
Außenhandel : Länderverzeichnis· N C P 
(rot) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch I französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand ¡français / italien} néerlandais { 
anglais 
11 numéros par an 
Sta t is t iques rég iona les­annuai re (violet) 
allemand \ français / ita//en / néerlandais ¡ 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire 
(violet) 
allemand ¡ f rançais / italien j néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand I italien / néerlandais f 
anglais 
Études et enquêtes statistiques 
(orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
S t a t i s t i q u e Commerce extérieur : 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana­
ly t iques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­déc.) (1970) 
allemand \ français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métauxeommuns 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L —Instrumentsde précision. 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand j français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r c e extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français ¡ 'italien j néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand f français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
75 
200 
51,50 78. 8 750 5 1 . — 700 
125 
100 
29,50 44 .50 5 000 29,— 
51,50 5 1 , — 700 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese f Italiano \ olandese / Inglese 
11 numeri all 'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
Conti naxlonali ­ annuario (viola) 
tedesco f francese / Italiano f olandese f inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano f olandese { Inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
Studi ed Indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­dic.) (1970) 
tedesco f francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Macerie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Al t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero ι Tavole analitiche ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commercio estero : Nomencla tura dei paesi ­
N C P (rosso) 
tedesco f francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese / 'italiano } olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands ( Engels 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans \ Nederlands f Engels 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N i ­
mexe) (rood); jaarli jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textlelstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precísie­ínstrumenten, optische toestel­
en 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabellen ­ CST Buitenlandse handel : 
(rood) (1971) 
Duits ¡ Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan­
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits I Frans I Italiaans f Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French f Italian { Dutch j English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French ¡ Italian f Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German I French / Italian f Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Fore ign T rade : A n a l y t i c a l Tablos ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Text i les , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
firoducts, glass and glassware ron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision Instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analytical Tables ­ CST (red) (1971 
German / French 
yearly publication 
volume Export 
Volume Import 
Foreign T r a d e : Standard Country Nomenc la tu re · 
N C P (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückb l ik -
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
d e r A A S M (1959-1966) — Per Land 
(olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder-
ländisch / englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinkiiste.Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückb l ik -
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückb l ik -
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969-1970) (Olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoz i ie r te : Stat ist isches 
Jahrbuch der A O M (1971) (olivgrün) 
französisch 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I ndus t r i es ta t i s t i k (blau) 
deutsch f französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stah l (blau) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968. 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung: Erläuterungen 
deutsch f französisch f italienisch ¡nieder-
ländisch 
Soz ia l s ta t i s t i k (gelb) 
deutsch f französisch / italienisch f nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
lahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Ve rkeh rss ta t i s t i k (karmesinrot) 
deutsch i französisch / italienisch } nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e ré-
t rospec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1959-1966) — Par pays 
(vert-olive) 
allemand / français / italien } néerlandais / 
ang ƒ a is 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d'IvoIre, Togo, Daho-
mey, Cameroun, Tchad, Rép. Centra-
fricaine, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e ré -
t rospec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associes d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
specti f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / italien f néerlandais f 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e s ta-
t i s t i que des A O M (1971) (vert-olive) 
français 
Stat is t iques de l 'énerg ie (rubis) 
allemand / français j italien / néerlandais } 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sta t is t iques indus t r ie l les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
ann «aìre (compris dans l'abonnement) 
S idé ru rg ie (bleu) 
allemand } français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale : Notes explica-
tive 
allemand / français, italien / néerlandais 
Sta t is t iques sociales (jaune) 
allemand / français f italien ¡ néerlandais 
ou allemand \ français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
S ta t i s t i que ag r i co le (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sta t is t iques des T ranspo r t s (cramoisi) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais 
Annuaire 
7 ,50 
1 1 . — 
13.50 
9,50 
14.50 
9,50 
14 ,50 
1 1 , — 
18.50 
9.50 
7 .50 
11,50 
11,50 
17. 
14,— 
22.50 
1 4 . — 
22,50 
17, -
28 , -
11,50 
1 900 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
7.25 
1 1 , -
1 1 . — 
13,50 
9,50 
14.50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
150 
150 
250 
125 
200 
125 
200 
150 
250 
125 
51,50 8 750 
42 ,50 64,50 7 200 42,-
61,50 6 900 40,— 550 
5 5 , — 
40,50 
83,50 
61.50 
9 400 
6 900 
54,50 
40 .— 
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P U B L I C A T I O N S 
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E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco f francese l italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Al to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo. Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco } francese f italiano f olandese f inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco f francese } italiano f olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario statistico degli 
A O M (1971) (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese f italiano \ olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano j olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale : Note esplicative 
tedesco / francese, italiano f olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese f italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco f francese / italiano ¡ olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans f Italiaans \ Nederlands / Enge/s 
(Mauretanien Mali, Boven-Vol ta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af r ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits j Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospect ief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans } Italiaans j Nederlands ( Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch j aa rboek 
voor de A O M (1971) (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans } Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen in 
het abonnement) 
Speciale uitgave : Toelichting 
Duits / Frans, Italiaans / Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen In het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1959-1966) by 
Country (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian j Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Ret rospect ive Y e a r b o o k of 
Fore ign T r a d e of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German f French f Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Assoc ia tes: S ta t i s t i ca l yea rbook of the 
A O M (1971) (olive-green) 
French 
Energy Stat is t ics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included ¡n the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian j Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966, 1968, 1970 (not included 
the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German { French, Italian / Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian / Dutch or German j 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not Included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German f French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French \ Italian J Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr Lit. FI 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch I französisch und italienisch f 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonder rei he „Erhe-
bung über die Struktur und Ver te i -
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder-
hebung über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam-
menfassende Ergebnisse nach Erhe-
bungsbezirken" 
je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe 
„Die Input-Output-Tabel len 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statistik : Sondernummer 
„Europäisches System Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen" · 
ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t -
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch ! nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch ¡ französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) — Ausgabe 
1968 
deutsch I französisch / italienisch ¡ nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text — Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Budgets fami l iaux» (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien j néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Enquêtes sur la structure et la ré-
part i t ion des salaires» (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
«Enquête de base sur la structure des 
exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête» 
par numéro 
Statistiques générales : Série spé-
ciale «Les Tableaux Entrées-Sorties 
1965» (violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé-
cial «Système européen de comptes 
économiques intégrés» - SEC 
mana, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau-
tés européennes ( N A C E ) 
all mand ¡ français te italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce internat ional 
(CST) (rouge) 
allemand / français } italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port ( N S T ) — édition 1968 
allemand / français f italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral — Edition 1969 + sup-
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
15,— 
88.— 
9,50 
1 1 , — 
51,30 
18,35 
9,50 
6 0 , — 
6 0 , — 
22, 
133. 
14,— 
16,70 
77,80 
27,80 
2 500 
15 000 
5.— 
1 870 
8 750 
3 120 
1 560 
9 370 
9 370 
14.50 
14,50 
87 .— 
18.— 
3,60 
3,60 
54.50 
54,50 
200 
1 200 
150 
700 
125 
750 
750 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bilanci fami ­
l iar i» (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e Italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale «Indagine 
sulla struttura e sulla ripartizione dei salari» (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale «indagine di 
base sulla s t rut tura delle aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine» 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale «Tavole 
Input ­Output 1965» (viola) 
francese ­f lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrat i» SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle at t iv i tà economiche 
nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far la per II 
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese { Italiano \ olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomencla tura a rmonizza ta per le statistiche 
del commercio estaro del paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo Integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 inglese (grigio) 
Testo Integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
( l « l ) β delen volledige serie 
Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven ­ Samengevatte resultaten per en­
quête­gebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans 4­ de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Input­
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling ín de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits ¡ Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de 
tarnat ionale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor 
vervoersstatistieken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits / Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid­Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst ­ uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966­1967 edition) 
German ¡ French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricul tural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
­ Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input­
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communit ies ( N A C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national Trade (CST) (red) 
German / French ( Italian j Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) ­ 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC­Countries ( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text ­ 1969 issue + supplement 1970 ­|­ 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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